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ɡɚɤɥɚɞɚɯª
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɞɿɬɟɣ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ
ɞɨɞɢɬɢɧɢ
ɨɯɨɩɥɟɧɨ ɜɫɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɮɟɪɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɨʀ ɞɢɬɢɧɢ
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ ɿɝɪɢ ɫɸɠɟɬɧɨɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɿ ɪɟɠɢɫɟɪɫɶɤɿ
ɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɿɝɪɢ ɿɝɪɢɩɨɬɿɲɤɢ ɪɭɯɥɢɜɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɧɚɪɨɞɧɿ
(ɯɨɪɨɜɨɞɧɿ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
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɨʀ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ
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ɜɿɤɨɜɿɣɝɪɭɩɿ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɡɪɚɡɤɢ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɢɯ ɿɝɨɪ ɬɚ ɧɚɨɱɧɨ
ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ – ɫɚɦɟ ɰɟ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɜɫɶɨɝɨ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ
ɉɪɢɞɿɥɹɸɱɢ ɭɜɚɝɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɨʀ
ɞɢɬɢɧɢ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ©Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜª ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɭɦɨɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɪɢ ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɤɥɚɞɧɨ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɤɨɥɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɞɨ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢɧɚɜɢɱɤɚɦɢɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ ©Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢª ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɬɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɫɢɯɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬɨɥɿɝɨɮɪɟɧɿɜ
ɫɚɦɟɩɿɞɜɩɥɢɜɨɦɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ
ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɨɥɿɝɨɮɪɟɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɇȺɉɇ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɫɩɿɲɧɢɣ ɩɟɪɟɞɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɦɦ ɄɢɽɜɚȻɿɥɨʀɐɟɪɤɜɢɆɚɤɿʀɜɤɢɬɚɿɧ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ©Ɂɦɿɫɬ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯª ɡ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɚɦ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦ
5ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɿɰɟɧɬɪɿɜɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀɬɚ
ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɬɚ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɞɢɬɢɧɢȼɿɧ ɛɭɞɟ ɬɚɤɨɠ ɤɨɪɢɫɧɢɦ
ɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɤɨɬɪɿɡɞɨɛɭɜɚɸɬɶɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɿɱɧɭɨɫɜɿɬɭɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɜɭɡɚɯɚɬɚɤɨɠɛɚɬɶɤɚɦ
ɤɨɬɪɿɜɢɯɨɜɭɸɬɶɞɿɬɟɣɡɿɫɬɿɣɤɢɦɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɋɩɨɞɿɜɚɽɦɨɫɹɳɨɧɚɭɤɨɜɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɬɚɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɿɩɪɚɤɬɢɤɨɸɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɛɭɞɭɬɶ
ɬɜɨɪɱɨɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿɣɡɛɚɝɚɱɟɧɿɮɚɯɿɜɰɹɦɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɭɩɪɨɰɟɫɿɪɨɛɨɬɢ
ɡɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ
61. ɉɊɈȽɊȺɆȺɁȱȽɊɈȼɈȲȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ
1.1. ɉɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɚɡɚɩɢɫɤɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɫɭɱɚɫɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɿɬɟɣɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭɬɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɞɿɬɟɣ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɭ
ɜɿɰɿɜɿɞɞɨɪɨɤɿɜ
Ɂɦɿɫɬ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ ɧɚɭɤɨɜɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɱɧɿɫɬɶ
ɜɢɤɥɚɞɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ ɽɞɧɿɫɬɶ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɞɿɬɟɣɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭ
Ʉɥɸɱɨɜɨɸ ɩɨɡɢɰɿɽɸ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ
ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɨʀ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ʀʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭ
Ƚɪɚ – ɰɟ ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɞɢɬɢɧɨɸ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɥɸɞɶɦɢ Ƚɪɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɣ
ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɜɢɞ ɞɢɬɹɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɩɫɢɯɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɢɬɢɧɢ ɍ
ɝɪɿ ɞɿɬɢ ɨɩɚɧɨɜɭɸɬɶ ɧɨɜɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɸɬɶɫɹ ɡ ɞɨɜɤɿɥɥɹɦ
ɨɜɨɥɨɞɿɜɚɸɬɶ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦɢ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɫɨɰɿɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ Ƚɪɚ ɫɥɭɝɭɽ ɡɚɫɨɛɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɦɢɫɥɟɧɧɹɩɚɦ¶ɹɬɿɭɜɚɝɢɭɹɜɢɦɨɜɥɟɧɧɹɫɩɪɢɹɽɪɨɡɜɢɬɤɭɟɦɨɰɿɣɧɨɜɨɥɶɨɜɨʀɫɮɟɪɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭ ɞɿɬɟɣ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɿɝɪɚɲɨɤ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɿɝɪɨɜɢɦ ɞɿɹɦ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɝɪɚɬɢ ɡ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ ɉɨɫɬɭɩɨɜɨ ɜɿɞ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ
ɿɝɪɨɜɢɯ ɞɿɣ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɸɠɟɬɧɨɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɿɣ ɝɪɿ ɳɨ ɡɚɣɦɚɽ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ
ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɞɨɫɢɬɶ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɩɟɪɿɨɞ Ʌɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɞɿɬɟɣ
ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɦɿɠ ɞɨɪɨɫɥɢɦɢ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ ɞɿɬɟɣ ɭɦɿɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚɬɢ
ɧɚ ɫɟɛɟ ɩɟɜɧɿ ɪɨɥɿ ɬɚ ɞɿɹɬɢ ɭ ɝɪɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨʀ ɪɨɥɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɪɢ  ɰɶɨɦɭ ɪɨɥɶɨɜɭ
ɩɨɡɢɰɿɸ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɋɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɚ ɝɪɚ ɫɬɜɨɪɸɽ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ
ɳɨ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ
ȱɝɪɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɦɚɽ ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɞɨɜɨɞɹɬɶ ɳɨ ɭ ɬɚɤɢɯ ɞɿɬɟɣ ɿɝɪɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɭ ɧɢɯ ɧɟ ɜɢɧɢɤɚɽ ɡɚɞɭɦɭ ɝɪɢ Ⱦɿɬɢ ɦɚɧɿɩɭɥɸɸɬɶ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ ɧɟ
ɩɪɨɹɜɥɹɸɱɢ ɞɨ ɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɧɟ ɜɦɿɸɬɶ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɟɫɤɥɚɞɧɭ ɡɧɚɣɨɦɭ ɠɢɬɬɽɜɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ
ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɿɜ ɽ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ⱥɞɠɟ
ɫɚɦɟ  ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɝɪɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɦɨɰɿɣɧɨɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɬɚ ɞɿɣ ɡ ɧɢɦɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɿɝɪɨɜɿ ɞɿʀ ɜɦɿɧɧɹ ɝɪɚɬɢ
ɡɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ
ɐɿɤɚɜɚ ɿ ɡɦɿɫɬɨɜɧɚ ɿɝɪɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɿɝɨɪ ɪɭɯɥɢɜɢɯ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɢɯ ɿɝɨɪɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧ
ɉɟɞɚɝɨɝɚɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚɤ ɳɨɛ ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɣ
ɞɥɹ ɝɪɢ ɱɚɫ ɧɟ ɡɚɦɿɧɸɜɚɥɨɫɹ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ
ɿɝɪɨɜɢɦ ɞɿɹɦ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ȱ
ɥɢɲɟɩɨɬɿɦɜɢɜɱɟɧɿɿɝɪɨɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀʀɩɟɪɟɧɨɫɹɬɶɫɹɭɜɿɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɞɿɬɟɣ
ɍ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɡ ɪɨɡɭɦɨɜɨɸ ɜɿɞɫɬɚɥɿɫɬɸ ɝɪɚ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ
ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ Ɂɚ
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɟ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ ɭ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ ɡ ɬɢɩɨɜɢɦ
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɭ ɞɿɬɟɣ ɡɿ ɫɬɿɣɤɢɦ
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɟɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢɳɨɧɟɨɛɯɿɞɧɿɞɥɹɩɟɪɟɯɨɞɭ
ɞɨɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɨʀɝɪɢɍɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɰɶɨɝɨɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɚɝɪɚɧɟɧɚɛɭɜɚɽɪɨɥɿɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ
ɜɢɞɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɹɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɭ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɜɨɪɟɧɢɯɚɥɟɡɧɚɣɨɦɢɯɞɥɹɞɢɬɢɧɢɭɦɨɜɚɯɭɝɪɭɩɨɜɿɣɤɿɦɧɚɬɿɚɛɨɧɚɩɪɨɝɭɥɹɧɰɿ
ɉɿɞɱɚɫɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɿɝɪɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɹɤɢɣɩɿɞɛɢɪɚɽɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɿɤɭ
ɞɿɬɟɣ ɿɫɩɪɢɹɽɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ʀɯɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭ ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀɞɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɢɯɞɿɣɩɪɢ
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿɦɨɠɭɬɶɩɪɟɞ¶ɹɜɥɹɬɢɫɹɹɤɜɟɪɛɚɥɶɧɨɬɚɤɿɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɞɢɬɢɧɢ ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɹɜ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɿɝɪɨɜɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɦɿɫɬ ɿɝɪɨɜɢɯ ɞɿɣ ɫɩɨɫɨɛɢ ɞɿʀ ɡ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿɝɪɨɜɢɯ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶ ɝɪɭɩ
ɞɿɬɟɣ ʀɯ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣɫɤɥɚɞ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɪɨɥɟɣ ɟɦɨɰɿɣɧɿ ɬɚɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿ
ɩɪɨɹɜɢȾɥɹɨɬɪɢɦɚɧɧɹɛɿɥɶɲɩɨɜɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɫɬɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɞɿɬɟɣɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹɩɪɨɜɨɞɢɬɢɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɨȾɨɞɚɬɤɨɜɨɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹɛɟɫɿɞɢɡ
ɛɚɬɶɤɚɦɢɭɤɨɬɪɢɯɡ¶ɹɫɨɜɭɽɬɶɫɹɹɤɿɿɝɪɚɲɤɢɞɢɬɢɧɚɥɸɛɢɬɶɹɤɞɿɽɡɧɢɦɢɡɤɢɦɡɪɨɞɢɱɿɜ
ɝɪɚɽɜɞɨɦɚ ɿɬɞɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɬɚɤɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɜɢɜɱɟɧɧɹɽɨɫɧɨɜɨɸɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢɡ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɬɨɱɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ
ɜɢɯɨɜɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɉɪɨɰɟɫɧɚɜɱɚɧɧɹɝɪɿɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜɡɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɛɭɞɭɽɬɶɫɹ
ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ ɩɪɨ ɩɨɟɬɚɩɧɟ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɬɚɤ ɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɞɿɬɟɣɳɨɨɛɭɦɨɜɥɸɽɫɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɶɡɚɜɞɚɧɶɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɝɪɢɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɟɬɚɩɿɜ ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɭɦɨɜ ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿɝɪɨɜɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭɐɟɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɿɝɪɚɲɤɢɥɹɥɶɤɢɧɚɫɬɿɥɶɧɨɞɪɭɤɨɜɚɧɿɿɝɪɢɞɪɿɛɧɢɣ
ɬɚ ɜɟɥɢɤɢɣ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɦ¶ɹɤɿ ɿɝɪɚɲɤɢ ɿɝɪɨɜɿ ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɫɬɸɦɿɜ
ɚɬɪɢɛɭɬɢɞɥɹɬɟɚɬɪɭɥɹɥɶɤɨɜɨɝɨɩɚɥɶɱɢɤɨɜɨɝɨɬɚɿɧɉɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟɿɝɪɨɜɟ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɿɝɪɚɲɤɢ ɬɚ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɽ ʀɯ ɭ ɝɪɭɩɨɜɿɣ ɤɿɦɧɚɬɿ
ɬɚɤ ɳɨɛ ɜɨɧɢ ɛɭɥɢ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɞɿɬɹɦ ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɝɪɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɮɨɪɦɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ
ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɬɚɝɪɭɩɨɜɢɯɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɡɚɧɹɬɶɜɭɦɨɜɚɯɧɚɫɬɭɩɧɨɫɬɿɪɨɛɨɬɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜɬɚ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɿɜ
ɇɚɩɟɪɲɨɦɭɪɨɰɿɧɚɜɱɚɧɧɹɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨ
ɿɝɪɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɿɬɟɣ ɹɤɢɣ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɿɣ ɝɪɿ
ɡɚɫɧɨɜɚɧɨʀɧɚɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭɿɧɬɟɪɟɫɿɞɢɬɢɧɢɞɨɬɿɽʀɱɢɿɧɲɨʀ ɿɝɪɚɲɤɢɚɛɨɿɝɪɨɜɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀ
ȾɥɹɡɚɧɹɬɶɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɭɥɸɛɥɟɧɚɚɛɨɞɨɛɪɟɡɧɚɣɨɦɚɞɢɬɢɧɿɿɝɪɚɲɤɚȾɨɪɨɫɥɢɣɩɪɨɩɨɧɭɽ
ɞɢɬɢɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɿɝɪɨɜɿ ɞɿʀ ɡɚ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɦ ɛɚɝɚɬɨ ɪɚɡɿɜ ɩɨɜɬɨɪɸɸɱɢ ʀɯ ɬɚ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɱɢɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɦɤɨɦɟɧɬɚɪɟɦɉɟɞɚɝɨɝɫɩɨɧɭɤɚɽɞɿɬɟɣɝɪɚɬɢɩɨɪɭɱɧɟɡɚɜɚɠɚɸɱɢ
ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɦɭ ɜɱɢɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɞɥɹ ɝɪɢ ɥɹɥɶɤɭ ©ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɬɢª
ɿɝɪɚɲɤɭ ɜ ɞɿɸɱɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɠ ȼɚɠɥɢɜɨ ɳɨɛ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɞɿɬɢ ɜɿɞɱɭɜɚɥɢ ɫɟɛɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ
ɜɿɥɶɧɨɟɦɨɰɿɣɧɨɩɨɡɢɬɢɜɧɨɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɜɿɞɩɪɨɰɟɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɿɝɪɨɜɢɯ ɞɿɣ ɡɚ
ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚ ɡɪɚɡɤɨɦ ɡɚ ɫɥɨɜɟɫɧɨɸ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ ȼɿɞ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɝɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɞɨ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɸɠɟɬɧɿɣ ɝɪɿɐɟɣ ɟɬɚɩɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɢɬɶ ɬɪɢɜɚɥɢɦȾɿɬɢ ɜɱɚɬɶɫɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢ
ɧɚɡɜɢɪɨɥɟɣɡɩɟɜɧɢɦɢɞɿɹɦɢɬɚɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɧɟɬɿɥɶɤɢɧɚɬɭɪɚɥɶɧɿɩɪɟɞɦɟɬɢ
ɚɥɟ ɣ ɿɝɪɚɲɤɢɡɚɦɿɧɧɢɤɢ ɉɟɞɚɝɨɝɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɜɦɿɧɧɹ ɝɪɚɬɢ ɩɨɪɭɱ
ɫɩɪɢɹɽɩɟɪɟɯɨɞɭɞɿɬɟɣɞɨɫɭɦɿɫɧɢɯɿɝɨɪɭɞɜɨɯɧɟɜɟɥɢɤɨɸɝɪɭɩɨɸ
8ɇɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞ ɫɸɠɟɬɧɢɯ ɿɝɨɪ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɢɯɿɝɨɪɹɤɿɛɚɡɭɸɬɶɫɹɧɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɨɛɭɬɨɜɨɦɭɞɨɫɜɿɞɿɞɿɬɟɣɁɛɚɝɚɱɭɸɬɶɫɹ
ɭɹɜɥɟɧɧɹɞɿɬɟɣɩɪɨɪɨɥɶɤɨɠɧɨɝɨɱɥɟɧɚɫɿɦ¶ʀɩɪɨɫɩɨɫɨɛɢɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɦɿɠɧɢɦɢɍɬɨɱɧɸɸɬɶɫɹ
ɿ ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶɫɹɭɹɜɥɟɧɧɹɞɿɬɟɣɳɨɞɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɥɸɞɟɣɜɩɪɨɰɟɫɿ ʀɯɬɪɭɞɨɜɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɉɨɫɬɭɩɨɜɨɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɩɟɪɟɯɿɞɞɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɞɿɬɟɣɭɦɿɧɶɩɪɢɣɦɚɬɢɧɚɫɟɛɟ
ɩɟɜɧɿ ɪɨɥɿ ɬɚ ɞɿɹɬɢ ɜ ɝɪɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ʀɦ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɨɥɶɨɜɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɩɚɪɬɧɟɪɚ
ɦɚɦɚ ɿɞɨɧɶɤɚɲɨɮɟɪɬɚɩɚɫɚɠɢɪɢ ɿ ɬɿɧɍ ɝɪɿ ɜɢɯɨɜɭɸɬɶɫɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɧɿɧɨɪɦɢ
ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɥɸɞɶɦɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɜɦɿɧɧɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɟɫɬɢ ɫɟɛɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɫɢɬɭɚɰɿʀɬɚɧɨɪɦɚɦɦɨɪɚɥɿɁɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶɫɹɜɦɿɧɧɹɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ
ɥɚɧɰɸɠɨɤ ɿɝɪɨɜɢɯ ɞɿɣ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɜɦɿɧɧɹ ɝɪɚɬɢ ɡ ɝɪɭɩɨɸ ɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɩɨɱɭɬɬɹ
ɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢɬɚɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ
ɇɚɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭɪɨɰɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹɬɪɢɜɚɽɧɚɜɱɚɧɧɹɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɿɣɝɪɿɭɫɤɥɚɞɧɸɽɬɶɫɹ
ʀʀ ɡɦɿɫɬ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɥɟɣ Ⱦɿɬɢ ɜɱɚɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɬɿɥɸɜɚɬɢɫɹ ɜ ɨɛɪɚɡɢ
ɪɟɚɥɶɧɢɯɿɤɚɡɤɨɜɢɯɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢʀɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɪɿɡɧɿɪɭɯɢɠɟɫɬɢ
ɫɥɨɜɚ
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶ ɡɚ
ɞɢɧɚɦɿɤɨɸɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɝɪɢɭɤɨɠɧɨʀɞɢɬɢɧɢɫɬɜɨɪɸɸɬɶɚɬɦɨɫɮɟɪɭɳɨɫɩɪɢɹɽɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ
ɛɚɠɚɧɧɹ ɝɪɚɬɢ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɞɭɦɭɽɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɝɪɨɜɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɞɿɬɟɣ ɭ ɜɿɥɶɧɿɣ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɫɜɨɽɱɚɫɧɟɨɧɨɜɥɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɧɨɿɝɪɨɜɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
Ⱦɥɹɞɿɬɟɣɡɩɨɦɿɪɧɨɸɪɨɡɭɦɨɜɨɸɜɿɞɫɬɚɥɿɫɬɸɡɦɿɫɬɩɪɨɝɪɚɦɢɞɨɛɢɪɚɽɬɶɫɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ
ɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɞɢɬɢɧɢ
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢɍ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɝɪɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ
ɧɚɜɱɚɧɧɹɜɡɚɽɦɨɞɿʀɨɞɢɧɡɨɞɧɢɦɪɨɡɜɢɬɤɭɬɜɨɪɱɨɝɨəɜɦɿɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ
ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɹɜɢɳ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɜ ɿɝɪɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ
ɿɝɨɪ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɦɢ ɫɩɪɢɹɽ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɸ ɡɚɜɞɚɧɶ ɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɪɨɡɲɢɪɸɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɩɨɞɚɥɶɲɨʀɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɞɿɬɟɣɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ
9ɣɪɿɤɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
BBBBɝɨɞɢɧBBBBɝɨɞɢɧɢɧɚɬɢɠɞɟɧɶ
ʋ
ɡɩ
Ʉ

ɬ
ɶ

ɝ
ɨ
ɞ
 Ɂɦɿɫɬ
ɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɿ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɋɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ
ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢ
 ɊɨɡɞɿɥȱɌɜɨɪɱɿɿɝɪɢ
ɋɸɠɟɬɧɨɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɿɿɝɪɢ
ȱɝɪɚɲɤɢ ɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ
ɨɬɨɱɟɧɧɹ
Ȼɟɡɩɟɱɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɚɫɩɨɫɨɛɢɞɿʀ
ɡɧɢɦɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨʀɯɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ
ɦɚɽɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɿɝɪɚɲɤɢɬɚɩɪɟɞɦɟɬɢ
ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨɨɬɨɱɟɧɧɹ
 ɜɦɿɽ ɧɚ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɬɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ
ɡɧɚɣɨɦɭɿɝɪɚɲɤɭ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɿɝɪɚɲɤɢ ɬɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɢɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨɨɬɨɱɟɧɧɹ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɨɱɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ
ɬɚ ɡɜ¶ɹɡɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶɩɪɨ ɿɝɪɚɲɤɢɩɪɟɞɦɟɬɢ
ɬɚɞɿʀɡɧɢɦɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ
ɿɝɪɨɜɢɯɞɿɣ
ȱɝɪɢ ɡ ɫɸɠɟɬɧɢɦɢ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ
ɥɹɥɶɤɢɿɝɪɚɲɤɨɜɿɬɜɚɪɢɧɢɩɨɛɭɬɨɜɚ
ɿɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɿɝɪɚɲɤɚ
Ɉɛɿɝɪɭɜɚɧɧɹ ɫɸɠɟɬɧɢɯ ɿɝɪɚɲɨɤ
± ɦ¶ɹɱ ɥɹɥɶɤɚ ɦɚɲɢɧɚ ɡɚɣɱɢɤ
ɜɟɞɦɟɞɢɤ
 ɜɦɿɽ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɿɝɪɨɜɿ ɞɿʀ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ
ɞɨɪɨɫɥɢɦ ɡɚ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɦ ɨɞɹɝɚɽ
ɪɨɡɞɹɝɚɽ ɥɹɥɶɤɭ ɫɤɥɚɞɚɽ ʀʀ ɨɞɹɝ ɧɚ
ɫɬɿɥɶɱɢɤ ɝɨɬɭɽ ʀɣ ɩɨɫɬɿɥɶ ɦɢɽ ɪɭɤɢ
ɥɹɥɶɰɿ ɜɨɡɢɬɶ ɥɹɥɶɤɭ ɜ ɤɨɥɹɫɰɿ
ɡɚɤɨɥɢɫɭɽʀʀɜɢɫɚɞɠɭɽɡɤɨɥɹɫɤɢɜɨɡɢɬɶ
ɩɨ ɤɿɦɧɚɬɿ ɦɚɲɢɧɤɭ ɤɚɬɚɽ ɜ ɦɚɲɢɧɿ
ɥɹɥɶɨɤ ɜɨɡɢɬɶ ɤɭɛɢɤɢ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɽ ɬɚ
ɜɢɜɚɧɬɚɠɭɽɤɭɛɢɤɢɡɦɚɲɢɧɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɞɿɹɬɢ ɡɚ ɩɨɤɚɡɨɦ
ɩɟɞɚɝɨɝɚ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɬɪɟɛɢɭɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɧɚɜɢɱɨɤɪɨɥɶɨɜɨʀ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ
ɧɚɜɢɱɨɤ ɝɪɢ ɞɿɹɬɢ ɞɜɨɦɚ ɪɭɤɚɦɢ
ɡɚɯɨɩɥɸɜɚɬɢ ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɧɚɛɥɢɠɚɬɢ
ɩɨɜɟɪɬɚɬɢ ɿɝɪɚɲɤɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɹ
ɨɞɹɝɚɧɧɹ ɩɨɽɞɧɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɬɨɳɨ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɥɹɥɶɤɢ ɹɤ ɞɨ
ɩɚɪɬɧɟɪɚɩɨɝɪɿɞɨɧɶɤɢɞɿɜɱɢɧɤɢ
 ȿɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿ ɫɸɠɟɬɧɨ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɿ ɿɝɪɢ ɡɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ
ɬɟɦɚɬɢɤɨɸɧɚɫɬɿɥɶɱɢɤɭɥɹɥɶɤɚɛɭɞɟ
ɫɢɞɿɬɢɡɬɚɪɿɥɤɢɥɹɥɶɤɚɛɭɞɟʀɫɬɢ
 ɦɚɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɫɩɨɫɨɛɢ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɿɝɪɨɜɢɯ ɞɿɣ ɡ
ɨɞɧɢɦɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɡɚɩɿɞɤɚɡɤɨɸɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɚɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ
ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɢɡɧɚɣɨɦɿɞɿʀɡɨɞɧɨɝɨɨɛ¶ɽɤɬɭ
ɧɚɿɧɲɢɣ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɥɹɥɶɤɢ ɹɤ ɞɨ
ɿɝɪɨɜɨɝɨ ɡɚɦɿɧɧɢɤɚ ɥɸɞɢɧɢ ɞɢɜɢɬɢɫɶ ɜ
ɨɱɿ ɩɨɝɥɚɞɠɭɜɚɬɢ ɩɨ ɝɨɥɿɜɰɿ ɝɨɜɨɪɢɬɢ
ɥɚɝɿɞɧɿɩɟɫɬɥɢɜɿɫɥɨɜɚ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɪɭɯɿɜ ɨɛɨɯ
ɪɭɤ ɡɨɪɨɜɨɦɨɬɨɪɧɨʀ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ
ɩɪɨɫɬɟɠɭɜɚɧɧɹ ɩɨɝɥɹɞɨɦ ɡɚ ɪɭɯɚɦɢ ɪɭɤɢ
ɡɚɿɝɪɚɲɤɨɸ
ȱɝɪɨɜɿɡɚɜɞɚɧɧɹɡɪɿɡɧɢɦɢɿɝɪɚɲɤɚɦɢ
ɩɨɝɨɞɭɜɚɬɢ ɤɚɱɟɱɤɭ ɫɨɛɚɱɤɭ ɡɚɣɰɹ
ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɿ ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ
ɜɟɞɦɟɞɢɤɿɜɫɩɚɬɢ
 ɟɦɨɰɿɣɧɨ ɜɿɞɝɭɤɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɝɪɭ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɭɞɨɪɨɫɥɢɦ
 ɜɨɥɨɞɿɽ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɞɨɪɨɫɥɢɦɩɿɞɱɚɫɝɪɢ
 ɩɪɨɹɜɥɹɽ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɿɝɪɚɲɨɤ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽ ɡɚ ɿɝɪɨɜɢɦɢ ɞɿɹɦɢ ɿɧɲɢɯ
ɞɿɬɟɣɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹʀɯɧɚɫɥɿɞɭɜɚɬɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɫɩɨɤɿɣɧɨɝɨ
ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹɩɿɞɱɚɫ ɝɪɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢɞɿɬɶɦɢ
ɩɨɜɚɠɚɬɢɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢɨɞɢɧɨɞɧɨɦɭɪɚɡɨɦ
ɪɚɞɿɬɢɭɫɩɿɯɚɦɬɚɧɨɜɢɦɿɝɪɚɲɤɚɦ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɨɛɪɢɯ ɩɨɱɭɬɬɿɜ ɩɨ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɿɝɪɚɲɨɤ ɩɪɢɥɚɫɤɚɬɢ
ɡɚɣɱɢɤɚɧɚɝɨɞɭɜɚɬɢɥɹɥɶɤɭɬɚɞɛɚɣɥɢɜɨɝɨ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɿɝɪɚɲɨɤɧɟɥɚɦɚɬɢɩɿɫɥɹɝɪɢ
ɫɬɚɜɢɬɢɿɝɪɚɲɤɢɧɚɫɜɨʀɦɿɫɰɹɬɚɿɧ
Ɍɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿɿɝɪɢ
Ɍɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɿɝɪɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
ɡ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɦ ÄɅɹɥɶɤɚ Ʉɚɬɪɭɫɹ
ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɧɚ ɤɨɧɰɟɪɬɿ´ ɬɚ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ
ɡ ɞɨɪɨɫɥɢɦɢ Äɇɚ ɛɚɛɭɫɢɧɨɦɭ
ɩɨɞɜɿɪ¶ʀ´
ɦɚɽɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿɿɝɪɢ
 ɩɪɨɹɜɥɹɽ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫɞɨ ɿɝɨɪ
ɿɦɿɬɚɰɿɣɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯɞɨɪɨɫɥɢɦ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɚɤɬɢɜɧɨɝɨɦɨɜɥɟɧɧɹɬɚɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ
ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɿɝɨɪ
ɿɦɿɬɚɰɿɣ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɡɜɭɤɨɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɜɚɪɢɧɚɦ
ɝɭɞɿɧɧɹ ɩɥɚɱɭ ɥɹɥɶɤɢ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɞɥɹɦɚɲɢɧɡɜɭɤɿɜ
ȱɝɪɢɿɦɿɬɚɰɿʀ ɳɨ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɪɭɯɢɬɚɡɜɭɤɨɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ
ÄɄɜɨɱɤɚ ɬɚ ɤɭɪɱɚɬɚ´ ÄɄɿɲɤɚ ɬɚ
ɤɨɲɟɧɹɬɚ´ ÄɅɿɬɚɤɢ´ ÄȺɜɬɨɦɨɛɿɥɿ´
ÄȻɞɠɿɥɤɢ´ɬɚɿɧ
 ɜɦɿɽ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɝɪɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɪɭɯɢɬɚɡɜɭɤɢ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɡɨɪɨɜɨɝɨ ɫɥɭɯɨɜɨɝɨ ɬɚ
ɬɚɤɬɢɥɶɧɨɝɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚ
ɡɜɭɤɨɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɜɢɱɨɤ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɬɚ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ

ȱɝɪɢɿɦɿɬɚɰɿʀ ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ
ɬɟɤɫɬɨɦ ɡɛɢɪɚɬɢ ɤɜɿɬɢ ɥɿɬɚɬɢ
ɹɤ ɦɟɬɟɥɢɤ ɫɬɪɢɛɚɬɢ ɹɤ ɡɚɣɱɢɤ
ɜɦɢɜɚɬɢɫɹɹɤɤɿɲɤɚɬɚɿɧ
ɜɦɿɽ ɡɞɨɩɨɦɨɝɨɸɜɱɢɬɟɥɹɩɿɞɛɢɪɚɬɢ
ɫɩɨɫɨɛɢɜɢɪɿɲɟɧɧɹɿɝɪɨɜɢɯɩɪɨɛɥɟɦ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɜɚɝɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀʀ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭɬɚɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɧɹ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɫɩɨɫɬɟɪɟɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɋɩɨɫɨɛɢɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɧɨɿɝɪɨɜɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɿɣÄɇɚɲɜɟɞɦɟɞɢɤɡɚɯɜɨɪɿɜ´Äɍ
ɥɢɫɢɱɤɢ ɧɟɦɚɽ ɛɭɞɢɧɨɱɤɚ´ ÄɁɚɣɱɢɤ
ɡɚɝɭɛɢɜ ɫɜɨʀ ɱɨɛɿɬɤɢ´ ÄɅɹɥɶɤɚ Ɉɥɹ
ɡɚɛɪɭɞɧɢɥɚ ɩɥɚɬɬɹɱɤɨ´ ÄɆɚɜɩɨɱɤɚ
ɱɟɤɚɽɝɨɫɬɟɣ´Äəɤɪɨɡɜɟɫɟɥɢɬɢɫɭɦɧɨɝɨ
ɜɟɞɦɟɞɢɤɚ"´
ɩɪɨɹɜɥɹɽɿɧɬɟɪɟɫɩɿɞɱɚɫɿɧɫɰɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɡɧɚɣɨɦɢɯɤɚɡɨɤ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ
ɿɧɫɰɟɧɭɜɚɧɧɹɯ ɡɧɚɣɨɦɢɯ ɤɚɡɨɤ ɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɪɿɡɧɢɯɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ
ɧɚɫɬɿɥɶɧɢɣ ɬɟɚɬɪ ɤɨɥɶɨɪɨɜɿ ɪɭɤɚɜɢɱɤɢ
ɥɹɥɶɤɢɛɿɛɚɛɨɬɚɿɧ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹ ɟɦɩɚɬɿʀ ɨɯɚɣɧɨɫɬɿ
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɨɜɚɧɨɫɬɿ
 ɊɨɡɞɿɥȱȱȾɢɞɚɤɬɢɱɧɿɿɝɪɢ
ȼɢɞɢɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɿɝɪɚɲɨɤ
ȱɝɪɢ ɡ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ
ɦɨɬɪɿɣɤɢɩɿɪɚɦɿɞɤɢɜɟɠɿɜɤɥɚɞɢɲɿ
ɤɨɥɶɨɪɨɜɿɫɬɨɜɩɱɢɤɢ
ɇɚɫɬɿɥɶɧɿɿɝɪɢɡɤɚɪɬɢɧɤɚɦɢɦɨɡɚʀɤɚ
ɤɭɛɢɤɢɬɚɿɧ
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ
ɦɚɽɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɧɚɡɜɢɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
 ɜɩɿɡɧɚɽ ɡɧɚɣɨɦɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɧɚ
ɤɚɪɬɢɧɤɚɯ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɨɥɿɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɬɚ
ɞɪɿɛɧɨʀɦɨɬɨɪɢɤɢ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɚɧɚɥɿɡɭ
ɫɢɧɬɟɡɭɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ
ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ
ɧɚɡɚɧɹɬɬɿ
ɋɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɡɚ
ɜɟɥɢɱɢɧɨɸɜɟɥɢɤɢɣɦɚɥɟɧɶɤɢɣɚɛɨ
ɡɚɮɨɪɦɨɸɤɭɥɹɤɭɛɤɨɥɶɨɪɨɦ
Ƚɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
ɨɥɿɜɰɿ ɩɚɥɢɱɤɢ ɡɚɨɞɧɿɽɸɨɡɧɚɤɨɸ
ɜɟɥɢɱɢɧɚɮɨɪɦɚɤɨɥɿɪ
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɿɝɪɢ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɜɚɝɢ
ɬɚ ɩɚɦ¶ɹɬɿ ɱɨɝɨ ɧɟ ɫɬɚɥɨ ɬɚ ɿɧ
ɫɥɭɯɨɜɨɝɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɜɚɧɧɹ ɳɨ
ɡɜɭɱɢɬɶɬɚɿɧɬɚɤɬɢɥɶɧɢɯɜɿɞɱɭɬɬɿɜ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɚ ɜɚɝɨɜɢɯ ɨɡɧɚɤ
ɑɚɪɿɜɧɢɣ ɦɿɲɟɱɨɤ´ Ɍɟɩɥɢɣ ±
ɯɨɥɨɞɧɢɣ´ Ʌɟɝɤɢɣ ± ɜɚɠɤɢɣ´ ɬɚ
ɿɧɞɪɿɛɧɨʀɦɨɬɨɪɢɤɢɪɭɤɿɝɪɚɲɤɢ
ɩɪɨɹɜɥɹɽɿɧɬɟɪɟɫɞɨɝɪɢ
ɩɪɢɣɦɚɽɿɝɪɨɜɟɡɚɜɞɚɧɧɹ
 ɜɦɿɽ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
ɪɨɡɛɢɪɚɬɢɬɚɡɛɢɪɚɬɢɿɝɪɚɲɤɢɭɩɟɜɧɿɣ
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ
 ɜɦɿɽ ɡɚ ɩɿɞɤɚɡɤɨɸ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɤɨɥɿɪ ɮɨɪɦɭ
ɪɨɡɦɿɪɩɪɟɞɦɟɬɚ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɪɭɤɢ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɪɭɯɿɜ ɨɛɨɯ ɪɭɤ ɿɡ ɡɨɪɨɜɢɦ
ɩɪɨɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɯɨɩɥɸɜɚɧɧɹ
ɭɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɟɪɬɚɧɧɹ
ɜɤɥɚɞɚɧɧɹɿɬɩ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɬɚɿɧɬɟɪɟɫɭɞɨɿɝɪɚɲɨɤɛɚɠɚɧɧɹ
ɝɪɚɬɢɡɧɢɦɢ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɝɭɥɸɸɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɨɜɥɟɧɧɹ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɬɚ ɿɝɪɨɜɢɯ
ɡɚɜɞɚɧɶ
Ɂɛɚɝɚɱɟɧɧɹɱɭɬɬɽɜɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɫɩɨɫɬɟɪɟɠɥɢɜɨɫɬɿɬɚɭɜɚɠɧɨɫɬɿ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɞɿɣɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹɿ
 ɡ ʉɭɞɡɢɤɚɦɢ ɝɚɱɤɚɦɢ ɛɥɢɫɤɚɜɤɚɦɢ
ɲɧɭɪɿɜɤɨɸɬɚɿɧ
ɝɪɨɜɨʀ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ  ɱɟɪɟɡ ɞɨɬɢɤ ɡɨɪɨɜɟ
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɦ¶ɹɡɨɜɿɜɿɞɱɭɬɬɹ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɩɚɦ¶ɹɬɿ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɡɚɫɜɨɽɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɧɚɨɫɧɨɜɿ
ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɨɡɧɚɤ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜɬɚɭɦɨɜɩɪɚɜɢɥɝɪɢ
Ʉɨɪɟɤɰɿɹ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɬɚ
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯɭɹɜɥɟɧɶ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɜɢɱɨɤɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹɬɚ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ȼɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɩɪɹɦɿɬɚɡɜɨɪɨɬɧɿɞɿʀ
ɡɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɪɨɡɤɥɚɞɚɬɢ ɿ ɡɛɢɪɚɬɢ
ɜɢɣɦɚɬɢ ɿ ɜɤɥɚɞɚɬɢ ɪɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɿ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɯ ɤɨɜɩɚɱɤɿɜ
ɫɤɨɱɭɜɚɧɧɹɤɭɥɶɤɢɜɤɥɚɞɚɧɧɹɨɞɧɢɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜɭ ɿɧɲɿɦɟɧɲɢɯɭɜɟɥɢɤɿ
ɧɚɤɪɢɜɚɧɧɹ ɦɟɧɲɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɿɝɪɚɲɤɢ ɡ ɞɜɨɯ
ɱɚɫɬɢɧɦɨɬɪɿɣɤɢɛɨɱɚɬɚɹɣɰɹ
Ⱦɿʀ ɡ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɦ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɩɿɪɚɦɿɞɤɢ ɜɟɠɿ ɲɥɹɯɨɦ
ɧɚɧɢɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɬɪɢɠɟɧɶ 
ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɚɛɨ ɪɿɡɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ
ɤɿɥɟɰɶ
 ɜɦɿɽ ɡɚ ɫɥɨɜɟɫɧɨɸ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ
ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɞɜɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ
ɨɞɧɚɤɨɜɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɝɪɭɩɭɜɚɬɢ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɿɡɧɢɰɸ
ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɡɚ ɨɞɧɿɽɸ
ɡ ɫɟɧɫɨɪɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɤɨɥɿɪ ɮɨɪɦɚ
ɜɟɥɢɱɢɧɚ
 ɜɦɿɽ ɩɿɞ ɱɚɫ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ
ɧɚɡɚɩɢɬɚɧɧɹɞɨɪɨɫɥɨɝɨɳɨɞɨɪɨɡɦɿɪɭ
ɤɨɥɶɨɪɭ ɮɨɪɦɢ ɿɝɪɚɲɤɢ ɬɚɚɛɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ
Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹɭɜɚɝɢɬɚɨɪɿɽɧɬɭɜɚɧɧɹɭ
ɩɪɨɫɬɨɪɿ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɭɦɿɧɧɹɩɪɢɝɚɞɭɜɚɬɢɜɢɜɱɟɧɢɣ
ɦɚɬɟɪɿɚɥ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɩɪɢɣɧɹɬɢɜɟɪɛɚɥɶɧɭ
ɞɨɩɨɦɨɝɭɩɿɞɱɚɫɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹɭɹɜɥɟɧɶ
ɩɪɨɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɩɪɟɞɦɟɬɿɜɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɜɦɿɧɧɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɟɞɚɝɨɝɚ
ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɝɪɭɩɭɜɚɬɢɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ
ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿɬɚɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜɡɚɨɞɧɿɽɸɡɫɟɧɫɨɪɧɢɯɨɡɧɚɤ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɛɚɣɥɢɜɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨ
ɿɝɪɚɲɨɤɬɚɥɸɞɟɣ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɦɿɧɶɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɧɚɛɭɬɿ
ɡɧɚɧɧɹɬɚɧɚɜɢɱɤɢɩɿɞɱɚɫɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɝɪɢ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɜɨɥɶɨɜɢɯ
ɫɬɪɢɦɚɧɿɫɬɶɬɚɦɨɪɚɥɶɧɢɯ
ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɿɫɬɶɟɦɩɚɬɿɣɧɿɫɬɶɪɢɫ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ

 ɊɨɡɞɿɥȱȱȱɊɭɯɥɢɜɿɿɝɪɢ
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɭɯɥɢɜɢɯ ɬɚ
ɯɨɪɨɜɨɞɧɢɯɿɝɨɪ
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ
ɦɚɽɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɪɭɯɥɢɜɿɬɚɯɨɪɨɜɨɞɧɿ
ɿɝɪɢ
 ɞɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɭɯɥɢɜɢɯ ɬɚ
ɯɨɪɨɜɨɞɧɢɯɿɝɨɪ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɭɜɚɝɢ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɫɬɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɣ
ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɛɪɚɡɧɨɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨɡɚɩɚɫɭ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ
ɩɨɱɭɬɨɝɨ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɭɦɿɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɪɨɯɚɧɧɹ
ɤɨɦɚɧɞɢɹɤɿɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɨɫɧɨɜɧɿɪɭɯɢɿ
ɞɿʀɬɚɧɚɩɪɹɦɨɤɪɭɯɭ
ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɧɚɜɢɱɤɢɪɭɯɨɜɨʀɞɿʀ
ȱɦɿɬɚɰɿɣɧɿɿɝɪɨɜɿɪɭɯɢ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɜɧɶɨɦɭɪɚɡɨɦɡɿɧɲɢɦɢ
Ɉɪɿɽɧɬɭɜɚɧɧɹɜɩɪɨɫɬɨɪɿɤɿɦɧɚɬɢ
ɨɪɿɽɧɬɭɽɬɶɫɹɡɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɟɞɚɝɨɝɚɜ
ɩɪɨɫɬɨɪɿɤɿɦɧɚɬɢ
ɪɨɡɭɦɿɽɩɪɨɯɚɧɧɹɤɨɦɚɧɞɢ
ɜɢɤɨɧɭɽɪɭɯɢɡɚɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɦ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɟɞɚɝɨɝɚ
ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɱɚɫɿɝɨɪɡɩɟɞɚɝɨɝɨɦɬɚɿɲɢɦɢɞɿɬɶɦɢ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ
Ʉɨɪɟɤɰɿɹɜɚɞɩɨɫɬɚɜɢ
ɏɨɪɨɜɨɞɧɿɩɿɫɧɿ
Ɋɭɯɢɩɿɞɦɭɡɢɱɧɢɣɫɭɩɪɨɜɿɞɪɢɬɦɿɱɧɿ
ɿɝɪɢ ɭ ɩɿɫɟɧɧɨɪɟɱɟɬɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɿ
ɜɢɤɨɧɭɽɪɭɯɢɩɿɞɦɭɡɢɱɧɢɣɫɭɩɪɨɜɿɞ
ɡɚɩɿɞɤɚɡɤɨɸɩɟɞɚɝɨɝɚɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ
ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɬɢɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢɡɦɿɫɬ
ɯɨɪɨɜɨɞɧɢɯɩɿɫɟɧɶ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ
ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɬɚ ɡɚɤɿɧɱɭɜɚɬɢ ɪɭɯɢ
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɡɦɭɡɢɤɨɸ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɪɭɯɚɬɢɫɹ ɧɟ
ɡɚɜɚɠɚɸɱɢɿɧɲɢɦɭɱɚɫɧɢɤɚɦɝɪɢ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ
ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɨʀɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɫɬɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɨɛɪɚɡɧɨɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɬɚ
ɨɰɿɧɸɜɚɬɢɜɥɚɫɧɿɪɭɯɢ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɤɭɥɶɬɭɪɢɩɨɜɟɞɿɧɤɢɬɚɿɧɬɟɪɟɫɭ
ɞɨɪɭɯɥɢɜɢɯɯɨɪɨɜɨɞɧɢɯɿɝɨɪ
  Ɋɨɡɞɿɥȱ9ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɧɚɪɨɞɧɿɿɝɪɢ
ȼɢɞɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɿɝɨɪ
ɩɨɬɿɲɨɤɩɟɫɬɿɜɨɤɡɚɝɚɞɨɤ
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ
ɦɚɽɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɪɿɡɧɨɜɢɞɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɧɚɪɨɞɧɢɯɿɝɨɪɩɨɬɿɲɨɤɩɟɫɬɿɜɨɤɡɚɝɚɞɨɤ
 ɜɦɿɽ ɡɚ ɩɿɞɤɚɡɤɨɸ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɞɿɹɬɢ ɡɚ
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢɝɪɢ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨɡɚɩɚɫɭɨɛɪɚɡɧɨɝɨ
ɦɢɫɥɟɧɧɹ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɫɢɫɬɟɦɢɡɨɪɨɜɨɫɥɭɯɨɪɭɯɨɜɨɝɨ
ɡɜ¶ɹɡɤɭ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɦɿɧɧɹɞɿɹɬɢɡɚɩɪɚɜɢɥɚɦɢ
ɧɚɪɨɞɧɨʀɝɪɢ
Ⱦɢɬɹɱɿ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɿ ɿɝɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ ɩɨɪɢ ɪɨɤɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɫɜɹɬ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɟɣ
 ɜɿɞɬɜɨɪɸɽ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɞɚɝɨɝɚ
ɬɟɤɫɬɢɩɟɫɬɿɜɨɤɩɨɬɿɲɨɤ
ɜɨɥɨɞɿɽɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɦɢɧɚɜɢɱɤɚɦɢ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɦɿɧɧɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢɡɧɚɣɨɦɿ
ɿɝɪɢɩɿɞɱɚɫɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɟɦɩɨɪɢɬɦɨɜɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɪɭɯɿɜ
ɍɫɬɚɜɧɿɬɪɚɞɢɰɿʀɮɨɪɦɢɬɚɩɪɢɣɨɦɢ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɿɝɪɨɜɢɯɞɿɣɳɨɫɬɜɨɪɸɸɬɶ
ɿɝɪɨɜɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ɞɨ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ
 ɜɦɿɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɜɿɞɨɦɿ ɿɝɪɢ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
 ɜɦɿɽ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɩɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɬɚ
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ
ɡɚɝɚɞɤɭɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɡɨɜɧɿɲɧɿɯɨɡɧɚɤ
ɚɛɨɠɢɜɢɯɿɫɬɨɬ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɿɧɬɟɪɟɫɭɞɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɧɚɪɨɞɧɢɯɿɝɨɪ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɞɛɚɣɥɢɜɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɨɞɢɧɞɨ
ɨɞɧɨɝɨ
 Ɋɨɡɞɿɥ9Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿɿɝɪɢ
ȼɢɞɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿɿɝɪɢ
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ
 ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɦɢɫɥɟɧɧɹɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨɡɚɩɚɫɭ
ɞɪɿɛɧɨʀɦɨɬɨɪɢɤɢɪɭɤɩɿɞɱɚɫɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɞɿɣɡɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɬɚɤɬɢɥɶɧɨɤɿɧɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ
Ⱦɿʀɡɤɭɛɢɤɚɦɢɫɬɚɜɢɬɢɤɭɛɢɤɢɨɞɢɧ
ɧɚɨɞɧɢɣ
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɜ ɿɝɪɚɯ ɡɚ ɜɤɚɡɿɜɤɨɸ
ɞɨɪɨɫɥɨɝɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɮɭɧɤɰɿʀɪɭɤɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɿɣɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɜɿɝɪɨɜɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɋɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨʀ ɫɸɠɟɬɧɨʀ
ɥɿɧɿʀ ɡ  ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɿɝɪɨɜɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɿɣ
ɜɦɿɽɡɚɩɿɞɤɚɡɤɨɸɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹɿɝɪɨɜɨʀɫɸɠɟɬɧɨʀɥɿɧɿʀ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɮɨɪɦɚɜɟɥɢɱɢɧɚ
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɩɿɞɱɚɫɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯɿɝɨɪɬɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯɜɩɪɚɜɡɚɜɞɚɧɶ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹ ɩɨɜɚɝɢ ɬɚ ɛɟɪɟɠɥɢɜɨɝɨ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɛɭɞɿɜɟɥɶɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜ

ɣɪɿɤɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
BBBBɝɨɞɢɧBBBBɝɨɞɢɧɢɧɚɬɢɠɞɟɧɶ
ʋ
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ɶ

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ɨ
ɞ
 Ɂɦɿɫɬ
ɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɿ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɋɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ
ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢ
 ɊɨɡɞɿɥȱɌɜɨɪɱɿɿɝɪɢ
ɋɸɠɟɬɧɨɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɿɿɝɪɢ
ȱɝɪɢɠɢɬɬɽɜɨɩɨɛɭɬɨɜɨʀɬɟɦɚɬɢɤɢ
ȱɝɪɢɡɚɦɨɬɢɜɚɦɢɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯɞɠɟɪɟɥ
ȼɢɛɿɪ ɪɨɥɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭ ɝɪɿ ɞɟɤɿɥɶɤɚ
ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɞɿɣ ɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɭ
ɧɚɤɪɢɜɚɧɧɹɫɬɿɥɝɨɞɭɜɚɧɧɹ
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ
ɟɦɨɰɿɣɧɨɜɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹɜɿɝɪɨɜɭ
ɫɢɬɭɚɰɿɸ
ɩɪɢɣɦɚɽɧɚɫɟɛɟɩɟɜɧɭɪɨɥɶɩɿɞ
ɱɚɫɡɧɚɣɨɦɨʀɝɪɢ
ɦɚɽɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɿɝɪɢɠɢɬɬɽɜɨ
ɩɨɛɭɬɨɜɨʀɬɟɦɚɬɢɤɢ
 ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
ɩɿɞɛɢɪɚɽɿɝɪɚɲɤɢɞɥɹɿɝɨɪ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɿɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɧɨɜɢɦɢɿɝɪɚɦɢ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɚɤɬɢɜɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɧɨɝɨɦɨɜɥɟɧɧɹ
Ʉɨɪɟɤɰɿɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨɜɨɥɶɨɜɨʀ ɫɮɟɪɢɲɥɹɯɨɦ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢ ɜɥɚɫɧɿ
ɞɿʀɬɚɞɿʀɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɦɿɧɶɭɞɿɬɟɣɝɪɚɬɢɩɨɪɭɱ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ ɞɿɬɟɣ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯɿɝɪɚɲɨɤɬɚɿɝɨɪ
ɋɸɠɟɬɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɡ ɞɜɨɦɚ ɞɿɸɱɢɦɢ
ɨɫɨɛɚɦɢɜɨɞɿɣɩɚɫɚɠɢɪɦɚɦɚɞɨɧɶɤɚ
ɥɿɤɚɪɯɜɨɪɢɣ
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɿɝɪɢ ɡ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ
ɡɚɦɿɧɧɢɤɚɦɢ ɥɹɥɶɤɢ ɜɟɞɦɟɞɢɤɢ
ɡɚɣɱɢɤɢɬɚɿɧ
ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿ ɫɦɢɫɥɨɜɿ ɥɚɧɰɸɠɤɢ
ɿɝɪɨɜɢɯɞɿɣɞɿʀɹɤɿɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ
ɪɟɚɥɶɧɿ ɠɢɬɬɽɜɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɪɨɡɞɹɝɧɭɬɢ
ɥɹɥɶɤɭ ɜɤɥɚɫɬɢ ɫɩɚɬɢ ɩɨɤɚɱɚɬɢ
ɧɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢɜɿɡɨɤɤɭɛɢɤɚɦɢɜɿɞɜɟɡɬɢ
ɜɢɜɚɧɬɚɠɢɬɢɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢɛɭɞɢɧɨɤ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɜɝɪɿɩɪɨɫɬɿɠɢɬɬɽɜɿ
ɫɢɬɭɚɰɿʀ
 ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ ɡɧɚɣɨɦɿ ɞɿʀ ɜ ɪɿɡɧɿ
ɿɝɪɨɜɿɫɢɬɭɚɰɿʀ
 ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɜɿɞɬɜɨɪɸɽ
ɥɚɧɰɸɠɨɤɿɝɪɨɜɢɯɞɿɣɝɨɞɭɜɚɧɧɹ
ɜɤɥɚɞɚɧɧɹɥɹɥɶɤɢɫɩɚɬɢɝɭɥɹɧɧɹ
ɡɧɟɸɦɢɬɬɹɿɝɪɚɲɤɨɜɨɝɨɩɨɫɭɞɭ
ɩɿɫɥɹɝɨɞɭɜɚɧɧɹɥɹɥɶɤɢ
ɩɪɢɣɦɚɽɭɱɚɫɬɶ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ
ɿɝɪɚɯ
 ɡɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɽɸ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɿ
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɜɢɤɨɧɭɽɡɧɚɣɨɦɿɪɨɥɿ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ
Äɩɨɱɭɬɬɿɜ ɥɹɥɶɤɢ´ ʀɣ ɯɨɥɨɞɧɨ ɫɩɟɤɨɬɧɨ
ɝɚɪɹɱɟ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɚ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɚ ɪɚɞɿɽ
ɯɨɱɟ ɤɭɩɚɬɢɫɹ ɛɿɥɶɲɟɧɟ ɯɨɱɟ ɤɭɩɚɬɢɫɹ ɬɚ
ɿɧ
ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɿ ɡɦɿɰɧɟɧɧɸ
ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɦɿɠɞɿɬɶɦɢɩɿɞɱɚɫ
ɿɝɨɪ
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6 Ƚɪɚɩɨɪɭɱ
Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɿ ɿɝɪɢ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ
ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɧɚ ɬɟɦɢ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ
ɠɢɬɬɹ ɠɢɬɬɹ ɫɿɦ’ʀ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɫɚɞɤɚ
ɩɨʀɡɞɤɚɧɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ(„Ⱦɢɬɹɱɢɣɫɚɞɨɤ´
ɩɪɢɯɿɞ ɞɨɝɥɹɞ ɡɚɧɹɬɬɹ ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɢ
Äȼɫɿ ɣɞɭɬɶ ɧɚ ɫɜɹɬɨ´ „ɉɨʀɡɞɤɚ ɞɨ
ɩɚɪɤɭ´ÄȲɞɟɦɨɧɚɚɜɬɨɛɭɫɿ´.
ɉɿɞɛɿɪɿɝɪɚɲɨɤɞɥɹɿɝɨɪ
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɝɪɢ.
-ɜɢɤɨɧɭɽɿɝɪɨɜɿɞɿʀɡɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ
ɬɚ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ
ɩɟɞɚɝɨɝɨɦɡɚɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɦɬɚ
ɚɛɨɡɚɫɥɨɜɟɫɧɨɸɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ
- ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɞɚɝɨɝɚ
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɜɢɤɨɧɭɽɜɫɸɠɟɬɧɿɣ
ɝɪɿ ɪɨɥɿ ɦɚɬɟɪɿ ɛɚɬɶɤɚ ɫɢɧɚ
ɞɨɧɶɤɢ ɦɿɧɹɽɬɶɫɹ ɪɨɥɹɦɢ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɿɝɪɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɦɿɧɧɹɞɿɥɢɬɢɫɹɿɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ
ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɛɚɣɥɢɜɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ
ɿɝɪɚɲɨɤ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɬɪɢɦɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɫɬɭɩɥɢɜɨɫɬɿ
ɩɿɞɱɚɫɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯɿɝɨɪ
Ɍɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿɿɝɪɢ
ȱɝɪɢɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɿɦɿɬɚɰɿɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɞɿɣ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ ɩɬɚɲɤɚ
ɥɿɬɚɽɤɨɡɟɧɹɫɬɪɢɛɚɽɬɚɿɧ
Ʌɹɥɶɤɨɜɿɜɢɫɬɚɜɢ
Ɏɨɪɦɢ ɨɛɿɝɪɚɜɚɧɧɹ ɨɛɿɝɪɚɜɚɧɧɹ ɜ
ɨɫɨɛɚɯ – ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɞɨɪɨɫɥɢɦ
ɤɚɡɤɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɟ ɨɛɿɝɪɚɜɚɧɧɹ
ɩɿɫɥɹɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɭɫɿɽɸɤɚɡɤɨɸɬɚ
ɿɧɩɪɨɰɟɫɭɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɿʀ
ɋɩɨɫɨɛɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ
ɦɿɦɿɤɚɩɨɡɢɠɟɫɬɢɪɭɯɢ
ȿɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɧɚɫɬɿɥɶɧɢɯɥɹɥɶɨɤ
ɋɭɩɪɨɜɿɞɪɭɯɿɜɥɹɥɶɨɤɩɿɫɟɧɶɤɚɦɢ
ȱɦɩɪɨɜɿɡɚɰɿɹ ɧɚ ɩɪɨɫɬɿ ɫɸɠɟɬɢ
ɩɿɫɟɧɶɨɤɤɚɡɨɤ
Ɋɭɯɢ ɩɟɪɟɞ ɞɡɟɪɤɚɥɨɦ Äɉɨɦɚɯɚɣ
ɪɭɱɤɚɦɢ´ Äɉɨɩɥɟɫɤɚɣ ɭ ɞɨɥɨɧɿ´
„Ɉɞɹɝɧɢ ɯɭɫɬɨɱɤɭ´ Äɉɨɱɟɩɢ
ɧɚɦɢɫɬɨ´
- ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɿʀ
ɡɧɚɣɨɦɢɯɤɚɡɨɤ
-ɟɦɨɰɿɣɧɨɪɟɚɝɭɽɬɚɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽ
ɡɚ ɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦ ɞɿɣɫɬɜɨɦ
ɥɹɥɶɤɨɜɢɣ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɬɟɚɬɪ
ɫɬɚɪɲɢɯɞɿɬɟɣ
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɥɹɥɶɤɨɜɢɣ
ɬɟɚɬɪ
- ɡɚ ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
ɪɨɡɿɝɪɭɽ ɧɟɜɟɥɢɱɤɿ ɭɪɢɜɤɢ ɿɡ
ɡɧɚɣɨɦɢɯɩɿɫɟɧɶɨɤɬɚɤɚɡɨɤ
- ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɿɦɿɬɭɜɚɬɢ ɪɭɯɢ
ɿɧɬɨɧɚɰɿɸɦɿɦɿɤɭɝɟɪɨʀɜ
- ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
ɜɡɚɽɦɨɞɿɽ ɡ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ
ɩɟɪɫɨɧɚɠɚɦɢ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ
ɝɨɜɨɪɢɬɢɜɿɞʀɯɿɦɟɧɿ
- ɡɚ ɩɿɞɤɚɡɤɨɸ ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɚ
ɩɿɞɛɢɪɚɽ ɜɛɪɚɧɧɹ ɬɚ ɨɞɹɝɚɽɬɶɫɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɿɝɪɨɜɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɿɝɨɪɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɿɣ
ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɯɿɝɨɪɿɧɫɰɟɧɿɜɨɤ.
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹ ɛɚɠɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɨɤɪɟɦɿ
ɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿɪɨɥɿ.
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɫɬɿ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ
(ɜɦɿɧɧɹ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɫɭɬɬɽɜɿ ɨɡɧɚɤɢ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ ɦɨɬɨɪɢɤɢ
ɞɿɬɟɣ.
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɡɜ¶ɹɡɧɨɝɨ
ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɪɭɯɿɜ
ɥɹɥɶɨɤɩɿɫɟɧɶɤɚɦɢ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɟɦɨɰɿɣɧɿ
ɫɬɚɧɢɿɧɲɨʀɥɸɞɢɧɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀɝɪɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɞɿɹɬɢ ɡ ɧɚɫɬɿɥɶɧɢɦɢ
ɥɹɥɶɤɚɦɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤ
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Ɂɨɜɧɿɲɧɿ ɪɨɥɶɨɜɿ ɫɢɦɜɨɥɢ ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɬɚ
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɫɬɸɦɿɜ ɲɚɩɨɱɤɢ ɤɨɦɿɪɰɿ
ɯɭɫɬɨɱɤɢɧɚɦɢɫɬɨɬɚɿɧ
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹɦɨɜɨɸ ɠɟɫɬɿɜ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɩɟɪɟɞ
ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɬɚ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ ɥɹɥɶɤɚɦɢ
ɨɛɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɿɫɰɟ ɞɥɹ ɜɢɫɬɭɩɭ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹ ɨɯɚɣɧɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɥɹɥɶɨɤ
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɝɪɢ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɭɦɥɿɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ
2. Ɋɨɡɞɿɥ,ȱȾɢɞɚɤɬɢɱɧɿɿɝɪɢ
ȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɬɚɹɤɨɫɬɿɪɿɡɧɢɯ
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹʀɯ
ɩɿɞɱɚɫɜɢɤɨɧɚɧɧɹɿɝɪɨɜɢɯɡɚɜɞɚɧɶ
Ɋɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹɬɚɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜɡɚɤɨɥɶɨɪɨɦÄɉɨɫɚɞɢɦɨ
ɝɪɢɛɨɱɤɢ´Äɉɪɢɤɪɚɫɢɦɨɹɥɢɧɤɭ
ɹɫɤɪɚɜɢɦɢɤɭɥɶɤɚɦɢ´Äɏɬɨɲɜɢɞɲɟ
ɡɛɟɪɟɿɝɪɚɲɤɢɜɤɨɲɢɤ´ɿɬɞ
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ
- ɦɚɽɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ
ɬɚɹɤɨɫɬɿɪɿɡɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
ɟɦɨɰɿɣɧɨɬɚɡɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɸ
ɜɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹɭɝɪɭ
ɩɪɢɣɦɚɽɿɝɪɨɜɟɡɚɜɞɚɧɧɹɬɚɡ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɞɨɪɨɫɥɨɝɨɜɢɤɨɧɭɽ
ɿɝɪɨɜɭɞɿɸ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɦɿɧɧɹɞɿɹɬɢɡɚɩɪɚɜɢɥɚɦɢ
ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢɨɞɢɧɡɨɞɧɢɦɭɩɪɨɰɟɫɿ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɿɝɨɪ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹɬɚɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɧɚɨɫɧɨɜɿɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɩɪɚɜɢɥɝɪɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɰɿɥɿɫɧɨɝɨɨɛɪɚɡɭɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
ɿɝɪɢɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɪɨɡɪɿɡɧɢɯɤɚɪɬɢɧɨɤ
Ɂɛɚɝɚɱɟɧɧɹɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨɡɚɩɚɫɭ
ȼɢɞɿɥɟɧɧɹɬɚɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹɮɨɪɦɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɨɛ¶ɽɦɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɭɡɣɨɝɨɩɥɨɳɢɧɧɢɦ
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦÄȽɟɨɦɟɬɪɢɱɧɟɥɨɬɨ´
Äɓɨɧɚɳɨɫɯɨɠɟ´Äɑɚɪɿɜɧɢɣ
ɦɿɲɟɱɨɤ´ɿɬɞ
Ɋɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɿɜɡɚɜɟɥɢɱɢɧɨɸ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨɫɬɿɜɟɥɢɱɢɧ
Äȼɿɞɝɚɞɚɣɯɬɨɜɹɤɨɦɭɛɭɞɢɧɨɱɤɭ
ɠɢɜɟ´ÄɄɨɦɭɳɨɩɿɞɿɣɞɟ´ɿɬɞ
ɉɿɞɛɢɪɚɧɧɹɩɚɪɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
ɋɤɥɚɞɚɧɧɹɰɿɥɨɝɨɡɱɚɫɬɢɧ
ɪɨɡɪɿɡɧɢɯɤɚɪɬɢɧɨɤɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɤɭɛɢɤɿɜ
ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ
ɿɝɪɨɜɢɯɩɪɚɜɢɥ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɩɿɞɱɚɫ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɡɧɚɣɨɦɢɣɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ
ɦɚɬɟɪɿɚɥ
ɡɛɟɪɿɝɚɽɿɧɬɟɪɟɫɞɨɩɪɨɰɟɫɭ
ɝɪɢ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽɪɟɡɭɥɶɬɚɬɝɪɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɬɪɟɛɢɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɧɚɛɭɬɿ
ɿɝɪɨɜɿɡɧɚɧɧɹɩɿɞɱɚɫɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɿɝɪɨɜɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɩɪɢɣɧɹɬɢɜɟɪɛɚɥɶɧɭ
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɚɬɚɧɚɨɱɧɭɤɚɪɬɢɧɤɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɢɞɨɩɨɦɨɝɭ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɭ ɝɪɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯɞɿɣ
ɦɢɫɥɟɧɧɹɦɨɜɥɟɧɧɹ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɦɿɧɧɹɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ
ɡɿɫɬɚɜɥɹɬɢɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɫɯɨɠɟ ɬɚ ɜɿɞɦɿɧɧɟ ɜ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ ɹɜɢɳɚɯɩɪɢɪɨɞɢɜɪɨɫɥɢɧɧɨɦɭ
ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɨɦɭɫɜɿɬɿ
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8 Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɫɬɪɿɱɤɢɦɨɬɭɡɤɢ
ɩɪɢɬɹɝɚɬɢɡɚɦɨɬɭɡɤɭɩɨɜɿɬɪɹɧɭɤɭɥɸ
ɩɿɞɬɹɝɭɜɚɬɢɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɜɿɡɨɤ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɫɬɿɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ
ɲɥɹɯɨɦɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɨɫɧɨɜɧɢɦɢ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢɿɹɤɨɫɬɹɦɢɪɿɡɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹʀɯɩɿɞɱɚɫɜɢɤɨɧɚɧɧɹɿɝɪɨɜɢɯ
ɡɚɜɞɚɧɶ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɜɦɿɧɧɹɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɶɭɩɪɨɫɬɨɪɿ
ɬɚɱɚɫɿ
Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɿɜɡɧɚɪɹɞɶ
ɩɪɢɜɢɤɨɧɚɧɧɿɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɞɿɣ
ɩɪɢɫɭɧɭɬɢɜɿɞɲɬɨɜɯɧɭɬɢɿɝɪɚɲɤɭ
ɩɚɥɢɰɟɸ
ɉɪɟɞɦɟɬɢɳɨɜɢɪɨɛɥɟɧɿɡɪɿɡɧɢɯ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɞɟɪɟɜɨɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧɩɚɩɿɪ
ɦɟɬɚɥɬɤɚɧɢɧɚɬɚɩɪɟɞɦɟɬɢɳɨ
ɜɢɞɚɸɬɶɪɿɡɧɿɡɜɭɤɢɬɢɯɿ±ɝɭɱɧɿ
ɪɟɚɝɭɽɧɚɨɰɿɧɤɭɫɜɨʀɯɞɿɣɡ
ɛɨɤɭɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
ɜɡɚɽɦɨɞɿɽɡɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢɜ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿɣɝɪɿ
ɜɦɿɽɡɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɟɞɚɝɨɝɚ
ɫɥɨɜɟɫɧɨɜɢɡɧɚɱɚɬɢɜɥɚɫɧɿ
ɿɝɪɨɜɿɞɿʀ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɪɿɡɧɿɦɧɨɠɢɧɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
Ʉɨɪɟɤɰɿɹɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɜɨɥɶɨɜɨʀɫɮɟɪɢɧɚɨɫɧɨɜɿ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɬɪɟɛɢɨɩɚɧɨɜɭɜɚɬɢɫɜɨʀɦɢ
ɩɨɱɭɬɬɹɦɢɩɿɞɱɚɫɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɚɜɢɥɬɚ
ɿɝɪɨɜɢɯɡɚɜɞɚɧɶ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɫɭɦɥɿɧɧɨɫɬɿɬɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯɜɦɿɧɶ(ɜɦɿɧɧɹ
ɜɢɫɥɭɯɚɬɢɩɨɹɫɧɟɧɧɹɩɪɨɯɚɧɧɹɩɨɫɬɭɩɢɬɢɫɹ
ɱɟɪɝɨɜɿɫɬɸɜɞɿɹɯɬɚɿɧ
3. ɊɨɡɞɿɥȱȱȱɊɭɯɥɢɜɿɿɝɪɢ
ȱɝɪɢɡɩɪɚɜɢɥɚɦɢɬɚɡɦɿɧɨɸɪɭɯɿɜ ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ
ɦɚɽɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɬɚɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɪɭɯɨɜɨʀ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɫɬɿɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɬɚ
ɡɚɫɜɨɽɧɧɹɧɚɨɱɧɨ-ɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɧɚɜɢɱɨɤ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɩɿɞɱɚɫɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɦɿɧɶɞɿɹɬɢɡɚɩɪɚɜɢɥɚɦɢ
ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢɨɞɢɧɡɨɞɧɢɦɞɿɹɬɢɡɚ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɫɢɝɧɚɥɨɦɭɪɭɯɥɢɜɢɯɿɝɪɚɯ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɭɯɥɢɜɢɯɿɝɨɪɡ
ɩɪɨɫɬɢɦɡɦɿɫɬɨɦɧɟɫɤɥɚɞɧɢɦɢ
ɪɭɯɚɦɢɨɛ¶ɽɞɧɭɸɱɢɞɿɬɟɣɫɩɨɱɚɬɤɭɜ
ɧɟɜɟɥɢɤɿɝɪɭɩɢɚɩɨɬɿɦɜɤɥɸɱɚɸɱɢɜ
ɝɪɭɜɫɿɯɨɞɧɨɱɚɫɧɨ
ɜɢɤɨɧɭɽɡɧɚɣɨɦɿɿɝɪɨɜɿɞɿʀɧɚ
ɩɪɨɯɚɧɧɹɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɪɨɡɭɦɨɜɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣɚɧɚɥɿɡɭ
ɫɢɧɬɟɡɭɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɜɢɱɨɤɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɜɦɿɧɧɹɫɥɭɯɚɬɢɞɨɪɨɫɥɨɝɨɹɤɢɣ
ɜɟɞɟɝɪɭɞɿɹɬɢɡɚɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɫɢɝɧɚɥɨɦ
ɡɜɭɤɨɜɢɦɚɛɨɫɜɿɬɥɨɜɢɦɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹɜ
ɩɪɨɫɬɨɪɿɤɿɦɧɚɬɢɪɭɯɚɬɢɫɹɧɟɧɚɬɢɤɚɸɱɢɫɶ
ɧɚɿɧɲɢɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜɝɪɢ
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ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɤɚɱɚɥɨɤ
ɤɨɥɹɫɨɤɜɟɥɢɤɢɯɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜɿɬɞ
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹʀɯɭɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭɿɝɪɨɜɭ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɡɚɩɿɞɤɚɡɤɨɸɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹɡɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɪɿɡɧɿɩɪɢɥɚɞɞɹ
(ɤɚɱɚɥɤɢɤɨɥɹɫɤɢɜɟɥɢɤɿ
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɿɬɞ
Ʉɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹɟɦɨɰɿɣɧɨɜɨɥɶɨɜɨʀɫɮɟɪɢ
ɪɨɡɜɢɬɨɤɡɜ¶ɹɡɧɨɝɨɬɚɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɦɨɜɥɟɧɧɹ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɜɨɥɶɨɜɢɯɞɨɜɿɥɶɧɿɫɬɶ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢɬɚɦɨɪɚɥɶɧɢɯɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɿɫɬɶ
ɱɟɦɧɿɫɬɶɬɨɳɨɪɢɫɯɚɪɚɤɬɟɪɭ.
4. ɊɨɡɞɿɥȱVɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɧɚɪɨɞɧɿɬɚɯɨɪɨɜɨɞɧɿɿɝɪɢ
Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ
ɧɚɪɨɞɧɢɦɢɩɪɢɦɨɜɤɚɦɢɥɿɱɢɥɤɚɦɢ
ɡɚɝɚɞɤɚɦɢ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɨɜɢɯɜɢɞɿɜɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɿɝɨɪ
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
-ɦɚɽɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɧɚɪɨɞɧɿ
ɩɪɢɦɨɜɤɢɥɿɱɢɥɤɢɡɚɝɚɞɤɢɬɨɳɨ;
-ɡɚɩɿɞɤɚɡɤɨɸɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɡɧɚɣɨɦɿɜɢɞɢ
ɧɚɪɨɞɧɢɯɿɝɨɪɩɿɞɱɚɫɝɪɢ;
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɿɧɬɟɪɟɫɭɞɨɹɜɢɳɩɪɢɪɨɞɢ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɨɛɪɚɡɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɭɜɚɝɢ
ɭɹɜɢɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨɡɚɩɚɫɭɩɚɦ¶ɹɬɿɩɿɞ
ɱɚɫɜɩɪɚɜɥɹɧɧɹɭɬɜɨɪɱɨɦɭɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɿ
ɪɨɥɶɨɜɢɯɞɿɚɥɨɝɿɜ.
Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɦɿɪɢɥɤɚɦɢɹɤɡɚɫɨɛɨɦ
ɩɨɝɨɞɠɭɜɚɧɧɹɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ(„ȼɢɲɧɿ-
ɱɟɪɟɲɧɿɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ”„Ɇɢɪɦɢɪɨɦ
ɩɢɪɨɝɢɡɫɢɪɨɦ”ɬɚɿɧ
Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹɧɨɪɦɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɜ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ.
Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹɞɨɭɱɚɫɬɿɭɯɨɪɨɜɨɞɧɢɯɿɝɪɚɯ.
ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹɭɿɝɪɨɜɿɣɮɨɪɦɿ
ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɫɜɨʀɩɨɱɭɬɬɹ
ɩɪɨɹɜɥɹɽɛɚɠɚɧɧɹɛɪɚɬɢ
ɭɱɚɫɬɶɭɯɨɪɨɜɨɞɚɯɬɚɿɧɲɢɯ
ɜɢɞɚɯɧɚɪɨɞɧɢɯɿɝɨɪ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯɩɨɱɭɬɬɿɜ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɥɨɤɨɦɨɬɨɪɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣɲɥɹɯɨɦ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɯɨɪɨɜɨɞɧɢɯɞɿɣ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨɫɬɿɩɨɜɚɝɢɞɨ
ɞɨɪɨɫɥɢɯɬɚɞɿɬɟɣ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɜɦɿɧɧɹɭɧɢɤɚɬɢɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ
5. ɊɨɡɞɿɥVɄɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿɿɝɪɢ
Ɋɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹɬɚɩɪɚɜɢɥɶɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɞɟɬɚɥɟɣɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.
ɉɿɞɛɿɪɡɚɡɪɚɡɤɨɦɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜ
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨɧɚɛɨɪɭ(ɞɟɬɚɤɢɣ?
ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨɬɚ
ɜɤɚɡɿɜɧɨɝɨɠɟɫɬɿɜ.
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɹɤɨɫɬɿɡɪɚɡɤɿɜɨɛ¶ɽɦɧɢɯ
ɮɿɝɭɪɬɚɩɥɚɫɤɢɯɡɨɛɪɚɠɟɧɶ.
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɿɞɱɚɫɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯɿɝɨɪ
ɦɚɥɸɧɤɿɜɬɚɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ
ɡɚɩɿɞɤɚɡɤɨɸɩɟɞɚɝɨɝɚ
ɪɨɡɪɿɡɧɹɽɬɚɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿɞɟɬɚɥɿ
ɡɚɜɤɚɡɿɜɤɨɸɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɜɿɝɪɚɯ
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɦɢɫɥɟɧɧɹɞɪɿɛɧɨʀɦɨɬɨɪɢɤɢ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɨɛ¶ɽɤɬɿɜɮɨɪɦɚɜɟɥɢɱɢɧɚ
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɡɜ¶ɹɡɧɨɝɨɦɨɜɥɟɧɧɹɲɥɹɯɨɦ
ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɝɨɫɭɩɪɨɜɨɞɭɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ
ɞɿɣ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɡɚɝɚɥɶɧɨʀɬɚɞɪɿɛɧɨʀɦɨɬɨɪɢɤɢ
ɲɥɹɯɨɦɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯɭɦɿɧɶ
ɩɚɥɶɰɟɜɢɣɡɚɯɜɚɬɞɟɬɚɥɟɣʀɯɭɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɩɨɜɟɪɬɚɧɧɹɩɨɽɞɧɚɧɧɹɬɚɿɧ
 Ʌɚɧɰɸɠɨɤɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯɞɿɣ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯɧɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀɡɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɟɬɚɥɟɣɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɿɜ
ɡɚʀɯɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ
ɭɬɪɢɦɭɽɩɥɚɫɤɢɣɬɚɨɛ¶ɽɦɧɢɣ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɞɜɨɦɚɬɚɨɞɧɿɽɸ
ɪɭɤɨɸɩɟɪɟɦɿɳɚɽɭɩɪɨɫɬɨɪɿ
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɱɚɫɬɢɧɢɬɚɞɟɬɚɥɿ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯɭɹɜɥɟɧɶɜɩɟɪɟɞ
²ɧɚɡɚɞɩɨɩɟɪɟɞɭ²ɩɨɡɚɞɭɩɨɪɭɱ
ɛɿɥɹɛɥɢɡɶɤɨ²ɞɚɥɟɤɨɞɚɥɿ²ɛɥɢɠɱɟ
ɡɜɟɪɯɭ²ɡɧɢɡɭɬɚɿɧɜɩɪɨɰɟɫɿɿɝɨɪɡ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦɬɚɿɝɪɚɲɤɚɦɢ
ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿɩɿɞɱɚɫ
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɚɬɪɢɛɭɬɿɜɝɪɢ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯɫɩɨɪɭɞɜ
ɿɝɪɚɯ
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɛɭɞɿɜɟɥɶ
ɲɥɹɯɨɦɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɩɪɢɣɨɦɚɦɢ
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ɛɭɞɢɧɤɭɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢɞɟɪɟɜɚ
ɞɨɪɨɝɢɞɥɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɞɢɬɹɱɿ
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ɩɪɟɞɦɟɬɿɜɡɚɦɿɧɧɢɤɿɜɩɿɞɱɚɫɨɛɪɚɡɧɢɯɿɝɨɪ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɩɨɜɚɝɢɨɞɢɧɞɨɨɞɧɨɝɨɞɨ
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ɋɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɿɿɝɪɢ
ȱɝɪɨɜɿɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɿɞɿʀɫɩɿɥɶɧɨ
ɡɞɨɪɨɫɥɢɦɡɚɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɦɡɚ
ɫɥɨɜɟɫɧɨɸɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ
Ɋɨɥɶɨɜɿɞɿɚɥɨɝɢ
ȼɡɚɽɦɨɞɿɹɡɩɚɪɬɧɟɪɨɦɨɞɧɨɥɿɬɤɨɦ
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ
ɩɿɞɱɚɫɫɭɦɿɫɧɨʀɝɪɢɡɩɟɞɚɝɨɝɨɦ
ɩɪɢɣɦɚɽɿɝɪɨɜɭɪɨɥɶ
ɩɪɢɣɦɚɽɭɱɚɫɬɶɭɧɟɫɤɥɚɞɧɨɦɭ
ɪɨɥɶɨɜɨɦɭɞɿɚɥɨɡɿ
ɡɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɟɞɚɝɨɝɚɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ
ɩɥɚɧɭɜɚɬɢɜɥɚɫɧɭɿɝɪɨɜɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɦɚɽɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨ
ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɪɨɥɟɣɬɚɪɨɥɶɨɜɟ
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹɛɚɬɶɤɢɞɿɬɢ
ɩɪɨɞɚɜɟɰɶɩɨɤɭɩɟɰɶ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀɩɚɦ¶ɹɬɿɬɚɩɪɨɰɟɫɿɜ
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɡɚɫɜɨɽɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɭɹɜɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɜɢɱɨɤɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɜɩɪɨɰɟɫɿ
ɫɩɿɥɶɧɢɯɿɝɨɪɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹɿɝɪɚɲɤɚɦɢ
ɧɚɞɚɜɚɬɢɞɨɩɨɦɨɝɭ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɦɿɧɧɹɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɿɝɪɨɜɿɞɿʀɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚ
ɩɚɪɬɧɟɪɚɿɝɪɚɲɤɭɹ±ɦɚɦɚɝɨɞɭɸɞɨɧɶɤɭ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɦɿɧɧɹɞɿɹɬɢɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ
ɡɿɡɧɚɣɨɦɢɦɫɸɠɟɬɨɦɹɤɢɣɜɤɥɸɱɚɽɹɜɢɳɚ
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨɠɢɬɬɹɬɪɭɞɨɜɿɩɪɨɰɟɫɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɝɪɿɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨ
ɡɦɿɫɬɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɨɪɨɫɥɢɯɧɚɨɫɧɨɜɿ
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶɡɚʀɯɧɶɨɸɩɪɚɰɟɸ
Äɉɟɪɭɤɚɪɧɹ´
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɲɚɧɨɛɥɢɜɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɿɝɨɪ
ɿɧɲɢɯɞɿɬɟɣȼɟɪɛɚɥɶɧɿɬɚɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɿɡɚɫɨɛɢ
ɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹɫɸɠɟɬɭɝɪɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨɡɦɿɫɬɭɬɚɫɢɬɭɚɰɿʀɝɪɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɧɚɡɚɩɢɬɚɧɧɹɫɬɨɫɨɜɧɨ
ɝɪɢÄəɤɡɜɚɬɢɬɜɨɸɞɨɧɶɤɭ"´Äɓɨ
ɬɢʀɣɩɪɢɝɨɬɭɜɚɥɚ"´ÄɆɨɠɟɬɜɨɹ
ɞɨɧɶɤɚɯɨɱɟɩɨɝɭɥɹɬɢ"´ÄɄɭɞɢɜɢ
ɩɿɞɟɬɟɧɚɩɪɨɝɭɥɹɧɤɭ"´
ɩɿɞɱɚɫɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɝɪɢɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɫɬɿɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɜɦɿɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ
ɞɨɩɨɦɨɝɭɜɟɪɛɚɥɶɧɭɧɚɨɱɧɭ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɬɪɟɛɢɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɜɩɪɨɰɟɫɿɿɝɨɪɡɩɚɪɬɧɟɪɨɦ
ɨɞɧɨɥɿɬɤɨɦ
 ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɫɸɠɟɬɡɞɟɤɿɥɶɤɨɯɞɿɣ
ɡɚɩɿɞɤɚɡɤɨɸɩɟɞɚɝɨɝɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ
ɩɪɟɞɦɟɬɢɡɚɦɿɧɧɢɤɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɜɢɱɨɤɜɢɤɨɧɚɧɧɹɿɝɪɨɜɨʀ
ɞɿʀɫɩɿɥɶɧɨɡɞɨɪɨɫɥɢɦɡɚɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɦ
ɡɚɫɥɨɜɟɫɧɨɸɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɿɧɬɟɪɟɫɭɞɨɫɸɠɟɬɧɢɯɿɝɨɪ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨ
ɪɨɥɶɨɜɢɯɞɿɣ
ɋɸɠɟɬɧɿɿɝɪɢɳɨɜɤɥɸɱɚɸɬɶɹɜɢɳɚ
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨɠɢɬɬɹɬɪɭɞɨɜɿ
ɩɪɨɰɟɫɢ
ɋɸɠɟɬɧɿɞɿʀɡɩɪɟɞɦɟɬɨɦɡɚɦɿɧɧɢɤɨɦ
ɤɭɛɢɤɡɚɦɿɫɬɶɦɢɥɚɩɚɥɢɱɤɚɡɚɦɿɫɬɶ
ɝɪɚɞɭɫɧɢɤɚ
ɫɬɜɨɪɸɽɨɛɪɚɡɢɧɚɨɫɧɨɜɿɬɢɩɨɜɢɯ
ɿɡɚɝɚɥɶɧɢɯɪɢɫɨɡɧɚɤɩɪɢɤɦɟɬ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤɜɨɞɿɣ
ɬɨɳɨ
ɫɬɜɨɪɸɽɿɝɪɨɜɿɨɛɪɚɡɢɧɚɫɥɿɞɭɸɱɢ
ɞɿʀɞɨɪɨɫɥɢɯɚɛɨɱɟɪɟɡɪɨɥɶɨɜɟ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ²ɫɥɨɜɟɫɧɨ
ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɟɞɚɝɨɝɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ
ɞɟɬɚɥɿɤɨɫɬɸɦɿɜɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɿɝɪɨɜɨʀ
ɪɨɥɿɛɿɥɢɣɯɚɥɚɬɬɚɲɚɩɨɱɤɚɞɥɹ
ɥɿɤɚɪɹɮɚɪɬɭɲɨɤɞɥɹɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɤɢ
ɤɚɫɤɚɞɥɹɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤɚɬɚɿɧ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
ɨɞɢɧɞɨɨɞɧɨɝɨ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɨɯɚɣɧɨɫɬɿɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɡɚɜɥɚɫɧɭɩɨɜɟɞɿɧɤɭ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɧɨɪɦɩɨɜɟɞɿɧɤɢɬɚ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɭɤɨɥɟɤɬɢɜɿ
Ɍɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿɿɝɪɢ
ɍɱɚɫɬɶɭɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɿʀɡɧɚɣɨɦɢɯ
ɤɚɡɨɤ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ
ɫɸɠɟɬɧɢɯɿɝɪɚɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɪɨɡɭɱɟɧɨʀ
ɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɿʀɬɚɡɧɚɣɨɦɢɯɫɸɠɟɬɿɜ
ɞɢɬɹɱɢɯɩɿɫɟɧɶɨɤ
ȿɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿɧɚɜɢɱɤɢɦɨɜɢɠɟɫɬɿɜ
ɋɩɨɫɨɛɢɜɨɞɿɧɧɹɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɯ
ɥɹɥɶɨɤɬɿɧɶɨɜɢɣɬɟɚɬɪɬɟɚɬɪɥɹɥɶɨɤ
ɡɪɭɯɥɢɜɢɦɢɧɿɠɤɚɦɢɬɟɚɬɪɛɿ
ɛɚɛɨɬɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɭɡɢɱɧɢɯ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽɫɟɛɟɜɹɤɨɫɬɿ
ɩɟɪɫɨɧɚɠɭɝɪɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɪɨɥɿ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɿɝɪɨɜɿɞɿʀ
ɡɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɟɞɚɝɨɝɚɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽ
ɫɜɿɣɜɢɫɬɭɩɩɿɫɟɧɶɤɨɸɬɚɚɛɨ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɸɿɦɩɪɨɜɿɡɚɰɿɽɸ
ɡɚɡɚɩɢɬɚɧɧɹɦɢɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
ɩɟɪɟɤɚɡɭɽɧɟɜɟɥɢɱɤɿɤɚɡɤɢ
ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ
ɞɪɚɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɢɣɡɿɫɩɨɫɨɛɚɦɢ
ɜɨɞɿɧɧɹɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɯɥɹɥɶɨɤ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɩɨɥɿɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯɭɦɿɧɶɩɿɞ
ɱɚɫɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣɡ
ɜɥɚɫɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨ
ɩɨɱɭɬɨɝɨɩɨɛɚɱɟɧɨɝɨ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɜɦɿɧɧɹɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɬɚ
ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɟɞɚɝɨɝɚ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɬɪɟɛɢɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹɭ
ɿɝɪɨɜɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢɫɜɨɸ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɞɪɿɛɧɨʀɬɚɡɚɝɚɥɶɧɨʀɦɨɬɨɪɢɤɢ
ɲɥɹɯɨɦɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɫɩɨɫɨɛɚɦɢɜɨɞɿɧɧɹ
ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɯɥɹɥɶɨɤ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɬɪɟɛɢɨɰɿɧɸɜɚɬɢɜɥɚɫɧɿ
ɞɿʀɞɪɚɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ

ɋɸɠɟɬɧɨɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿɿɝɪɢ
ÄɁɨɨɩɚɪɤ´ɏɨɞɢɬɶɝɚɪɛɭɡɩɨ
ɝɨɪɨɞɭ´ɬɚɿɧ
ȱɦɿɬɚɰɿɹɧɚɣɛɿɥɶɲɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯɨɡɧɚɤ
ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɧɨʀɬɜɚɪɢɧɢɯɢɬɪɚɝɚɪɧɚ
ɥɢɫɢɱɤɚɨɝɪɹɞɧɢɣɤɥɢɲɨɧɨɝɢɣ
ɜɟɞɦɟɞɢɤɫɩɪɢɬɧɢɣɛɨɹɝɭɡɥɢɜɢɣ
ɡɚɽɰɶɡɭɯɜɚɥɢɣɝɨɥɨɫɢɫɬɢɣɩɿɜɟɧɶ
ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɟɦɩɟɞɚɝɨɝɚ
ɜɡɚɽɦɨɞɿɽɡɿɧɲɢɦɢɞɿɬɶɦɢɩɿɞɱɚɫ
ɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀɝɪɢ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɤɨɧɤɪɟɬɧɿɨɛɪɚɡɢ
ɡɧɚɣɨɦɢɯɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ
ɜɨɥɨɞɿɽɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɦɢɧɚɜɢɱɤɚɦɢ
ɦɨɜɢɠɟɫɬɿɜ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɢɫɥɟɧɧɽɜɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣ
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɬɚɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɚɤɬɢɜɧɨɝɨɦɨɜɥɟɧɧɹɧɚɜɢɱɨɤ
ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɜɦɿɧɧɹɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢɫɥɨɜɨɡ
ɞɿɽɸ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨ
ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
 ɊɨɡɞɿɥɉȾɢɞɚɤɬɢɱɧɿɿɝɪɢ
ɉɪɢɣɨɦɢɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹɿɝɪɨɜɢɯɡɚɜɞɚɧɶ
ɨɪɿɽɧɬɭɸɱɢɫɶɧɚɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɬɚ
ɹɤɨɫɬɿɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
ȼɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜɡɚɤɨɥɶɨɪɨɦɜɢɞɿɥɟɧɧɹ
ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɨɛ¶ɽɦɧɨʀɬɚɩɥɨɳɢɧɧɨʀɮɨɪɦ
ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹÄɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ´ɬɚ
Äɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ´ɩɪɟɞɦɟɬɢɜɿɞɟɪɰɟ
ɡɞɧɨɦɬɚɛɟɡɞɧɚɪɭɤɚɜɢɱɤɭɡ
ɩɚɥɶɱɢɤɨɦɬɚɛɟɡɩɚɥɶɱɢɤɚɿɬɞ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɿɜɧɚɞɨɬɢɤɡɚ
ɡɜɭɱɚɧɧɹɦɡɚɫɦɚɤɨɦɬɚɡɚɩɚɯɨɦ
ɧɟɞɢɜɥɹɱɢɫɶɧɚɧɢɯÄɑɚɪɿɜɧɢɣ
ɦɿɲɟɱɨɤ´ÄȾɿɡɧɚɣɫɹɯɬɨɩɨɤɥɢɤɚɜ´
Äɓɨɩɨɬɪɚɩɢɥɨɞɨɧɚɲɨɝɨɪɨɬɢɤɚ"´
ɬɚɿɧ
ɇɚɫɬɿɥɶɧɿɿɝɪɢɥɨɬɨɤɭɛɢɤɢ
ɦɨɡɚʀɤɚɪɨɡɪɿɡɧɿɤɚɪɬɢɧɤɢ
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ
ɜɨɥɨɞɿɽɩɪɢɣɨɦɚɦɢɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
ɟɦɨɰɿɣɧɨɬɚɿɡɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɸ
ɜɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹɭɝɪɭ
ɩɪɢɣɦɚɽɿɝɪɨɜɟɡɚɜɞɚɧɧɹɬɚɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɟɞɚɝɨɝɚɜɢɤɨɧɭɽɿɝɪɨɜɭ
ɞɿɸɡɚɜɞɚɧɧɹɩɨɤɚɡɭɽɜɩɿɡɧɚɽ
ɪɨɡɪɿɡɧɸɽɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶɝɪɭɩɭɽ
ɩɪɟɞɦɟɬɢ
ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɟɦɩɟɞɚɝɨɝɚɜɿɞɛɢɪɚɽ
ɨɞɢɧɚɛɨɤɿɥɶɤɚɩɪɟɞɦɟɬɿɜɡɚ
ɤɨɥɶɨɪɨɦɜɟɥɢɱɢɧɨɸɮɨɪɦɨɸ
ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɟɞɚɝɨɝɚɜɢɡɧɚɱɚɽ
ɩɪɟɞɦɟɬɢɧɚɞɨɬɢɤɡɚɡɜɭɱɚɧɧɹɦɡɚ
ɫɦɚɤɨɦɬɚɡɚɩɚɯɨɦ
ɪɨɡɩɿɡɧɚɽɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿɮɿɝɭɪɢ
ɩɪɨɹɜɥɹɽɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɜɿɞɩɪɨɰɟɫɭɬɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɝɪɢ
ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹɿɝɪɨɜɢɯ
ɩɪɚɜɢɥɡɚɩɿɞɤɚɡɤɨɸɩɟɞɚɝɨɝɚɡɦɿɧɸɽ
ɫɜɨʀɞɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɩɪɚɜɢɥɚɦɝɪɢ
ɪɟɚɝɭɽɧɚɨɰɿɧɤɭɫɜɨʀɯɞɿɣɡɛɨɤɭ
ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɹɜɥɟɧɶɩɪɨɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɩɪɟɞɦɟɬɢɪɨɫɥɢɧɧɢɣɿ
ɬɜɚɪɢɧɧɢɣɫɜɿɬɩɪɢɪɨɞɧɿɬɚɫɭɫɩɿɥɶɧɿ
ɹɜɢɳɚɯɚɪɚɤɬɟɪɫɬɨɫɭɧɤɿɜɦɿɠɧɢɦɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɚɧɚɥɿɬɢɤɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɜɢɱɨɤɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜɬɚɤɬɢɥɶɧɟɡɨɪɨɜɟɫɥɭɯɨɜɟ
ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɦɚɤɨɜɢɯɬɚɧɸɯɨɜɢɯ
ɪɟɰɟɩɬɨɪɿɜ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɧɚɨɱɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɹɜɥɟɧɶɩɪɨɮɨɪɦɭɬɚɤɨɥɿɪ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɨɛɪɚɡɧɨʀɩɚɦ¶ɹɬɿ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɩɨɥɿɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɬɚ
ɞɪɿɛɧɨʀɦɨɬɨɪɢɤɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɫɬɿɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɟɞɚɝɨɝɚ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɪɟɝɭɥɸɸɱɨʀɮɭɧɤɰɿʀɦɨɜɥɟɧɧɹ
Ɂɛɚɝɚɱɟɧɧɹɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨɡɚɩɚɫɭ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀɩɚɦ¶ɹɬɿɬɚɩɪɨɰɟɫɿɜ
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɦɿɧɧɹɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɶɭ
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ
 ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɟɦɩɟɞɚɝɨɝɚɜɡɚɽɦɨɞɿɽ
ɡɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢɭɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯɿɝɪɚɯ
ɜɡɚɽɦɨɞɿɽɭɝɪɭɩɿɡɞɿɬɟɣ
ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹɞɨɫɹɝɚɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɝɪɢ
ɡɦɚɝɚɸɱɢɫɶɡɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɬɪɟɛɢɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɧɚɛɭɬɿ
ɿɝɪɨɜɿɡɧɚɧɧɹɭɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɤɭɥɶɬɭɪɢɩɨɜɟɞɿɧɤɢɩɿɞɱɚɫɝɪɢ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɫɬɿɬɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨ
ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɨʀɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
 ɊɨɡɞɿɥȱȱȱɊɭɯɥɢɜɿɿɝɪɢ
ɉɪɚɜɢɥɚɬɚɭɦɨɜɢɪɭɯɥɢɜɢɯɿɝɨɪ
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ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ
ɡɚɩɿɞɤɚɡɤɨɸɩɟɞɚɝɨɝɚɡɦɿɧɸɽɡɦɿɫɬ
ɝɪɢɜɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɫɸɠɟɬɭɬɚɤɿɥɶɤɨɫɬɿɝɪɚɜɰɿɜ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɫɬɿɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ
ɧɚɨɫɧɨɜɿɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨ
ɨɫɧɨɜɧɿɩɪɚɜɢɥɚɫɩɿɥɶɧɨʀɝɪɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯɭɹɜɥɟɧɶ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɞɚɬɧɨɫɬɿɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ
ɱɟɪɟɡɝɪɭɜɡɚɽɦɢɧɢɦɿɠɩɟɪɫɨɧɚɠɚɦɢ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɜɿɝɪɚɯɞɨɛɪɟɡɧɚɣɨɦɿ
ɫɢɬɭɚɰɿʀɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨʀɞɿɣɫɧɨɫɬɿ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɦɿɧɧɹɞɿɹɬɢɡɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɦɩɥɚɧɨɦɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɩɪɟɞɦɟɬɢɡɚɦɿɧɧɢɤɢ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɭɦɿɧɧɹɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɿɝɪɨɜɿɞɿʀ
ɪɚɡɨɦɡɩɟɞɚɝɨɝɨɦɡɚɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɦɡɚ
ɡɪɚɡɤɨɦɡɚɫɥɨɜɟɫɧɨɸɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ
Ɋɨɥɶɨɜɚɜɡɚɽɦɨɞɿɹɭɩɚɪɿ
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɣɪɨɥɶɨɜɢɣɞɿɚɥɨɝɿɡ
ɩɚɪɬɧɟɪɨɦɨɞɧɨɥɿɬɤɨɦ
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɥɿɭɫɩɿɥɶɧɿɣɡ
ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢɝɪɿɜɫɸɠɟɬɚɯɡɞɜɨɦɚ
ɞɿɸɱɢɦɢɨɫɨɛɚɦɢɲɨɮɟɪ±ɩɚɫɚɠɢɪ
ɦɚɦɚ±ɞɨɧɶɤɚɥɿɤɚɪ±ɯɜɨɪɢɣ
Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹɞɨɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨɞɿɬɹɦ
ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢɡɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ
ɦɚɽɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɞɟɹɤɿ
ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿɡɜ¶ɹɡɤɢɦɿɠ
ɨɡɧɚɤɚɦɢɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɩɪɟɞɦɟɬɿɜɞɿɹɦɢ
ɥɸɞɟɣ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ
ɩɪɟɞɦɟɬɢɡɚɦɿɧɧɢɤɢ
ɫɩɿɥɶɧɨɡɩɟɞɚɝɨɝɨɦɚɛɨɡɚ
ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɦɪɨɡɝɨɪɬɚɽɩɚɪɧɭ
ɪɨɥɶɨɜɭɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɚ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɜ¶ɹɡɧɨɝɨɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɦɨɜɥɟɧɧɹɲɥɹɯɨɦɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɪɨɥɶɨɜɢɯ
ɞɿɚɥɨɝɿɜ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɚɧɚɥɿɡɭɸɱɨɝɨɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨ
ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɿɧɬɟɪɟɫɭɬɚɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɞɨɡɧɚɣɨɦɢɯɿɝɨɪɬɚɿɝɪɚɲɨɤ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɩɨɱɭɬɬɹɜɡɚɽɦɨɩɨɜɚɝɢ
ɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢɜɡɚɽɦɨɩɿɞɬɪɢɦɤɢ

ɦɚɬɟɪɿɚɥɭɰɟɝɥɢɤɭɛɢɤɿɜɩɥɚɫɬɢɧ
ɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɫɸɠɟɬɭɝɪɢ
ȿɥɟɦɟɧɬɚɪɧɟɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɝɪɢɦɟɬɚ
ɞɨɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶɦɿɠɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ
ɫɩɿɥɶɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɞɭɦɭ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɣɪɨɥɶɨɜɢɣɞɿɚɥɨɝɡ
ɩɚɪɬɧɟɪɨɦɨɞɧɨɥɿɬɤɨɦ
ɡɞɨɩɨɦɨɝɨɸɞɨɪɨɫɥɨɝɨɜɢɤɨɧɭɽ
ɪɨɥɿɭɫɩɿɥɶɧɿɣɡɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢɝɪɿ
ɡɚɩɿɞɤɚɡɤɨɸɩɟɞɚɝɨɝɚɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ
ɡɧɚɣɨɦɿɞɿʀɡɿɝɪɚɲɤɚɦɢɜɪɿɡɧɿɿɝɪɨɜɿ
ɫɢɬɭɚɰɿʀ
Ɍɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿɿɝɪɢ
Ɋɟɠɢɫɟɪɫɶɤɿɿɝɪɢɧɚɫɬɿɥɶɧɢɣɨɛ¶ɽɦɧɢɣ
ɬɚɩɥɚɫɤɢɣɬɟɚɬɪɫɬɟɧɞɨɜɢɣɬɟɚɬɪɧɚ
ɮɥɚɧɟɥɟɝɪɚɮɿɚɛɨɦɚɝɧɿɬɧɿɣɞɨɲɰɿ
ɩɚɥɶɱɢɤɨɜɢɣɬɟɚɬɪɬɟɚɬɪɥɹɥɶɨɤɛɿɛɚɛɨ
ɬɟɚɬɪɧɚɪɭɤɚɜɢɱɤɚɯ
ȱɝɪɢɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɿʀɧɚɨɫɧɨɜɿɩɿɫɟɧɶɨɤ
ɬɚɩɨɬɿɲɨɤɡɩɨɜɧɢɦɚɛɨɱɚɫɬɤɨɜɢɦ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɤɨɫɬɸɦɨɜɚɧɨʀ
ɚɬɪɢɛɭɬɢɤɢ
ȱɝɪɢɿɦɩɪɨɜɿɡɚɰɿʀɧɚɨɫɧɨɜɿɜɿɪɲɢɤɿɜ
ɤɚɡɨɤɡɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɦɜɜɟɞɟɧɧɹɦɿɝɪɨɜɢɯ
ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣɩɿɞɱɚɫɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀɝɪɢ
ɦɚɽɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɪɿɡɧɨɜɢɞɢ
ɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɿɝɨɪ
ɡɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɟɞɚɝɨɝɚ
ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɬɢɬɚ
ɧɚɡɢɜɚɽɟɦɨɰɿɣɧɢɣɫɬɚɧɿɧɲɢɯ
ɞɿɬɟɣɞɨɪɨɫɥɢɯ
ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɟɦɩɟɞɚɝɨɝɚɜɢɛɢɪɚɽ
ɿɝɪɚɲɤɢɞɥɹɝɪɢɨɪɿɽɧɬɭɸɱɢɫɶɧɚ
ʀɯɪɨɡɦɿɪɜɟɥɢɤɢɣ²ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ
ɜɢɫɨɤɢɣ²ɧɢɡɶɤɢɣɞɨɜɝɢɣ²
ɤɨɪɨɬɤɢɣɬɚɤɨɥɿɪ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ
ɧɚɨɫɧɨɜɿɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɧɨɜɢɦɢ
ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɞɪɿɛɧɨʀɦɨɬɨɪɢɤɢ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɩɚɧɬɨɦɿɦɿɱɧɨɪɭɯɨɜɢɯɧɚɜɢɱɨɤ
ɲɥɹɯɨɦɭɬɪɢɦɚɧɧɹɩɨɡɢɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ
ɞɥɹɩɟɪɫɨɧɚɠɚɝɪɢ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɚɧɚɥɿɡɭɸɱɨɝɨɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɜɢɱɨɤɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ
 ɋɸɠɟɬɢɞɥɹɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɿɝɨɪ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɪɨɥɟɣɧɚɨɫɧɨɜɿɫɰɟɧɚɪɿɸ
ȱɦɿɬɚɰɿɹɪɭɯɿɜɝɨɥɨɫɭ©ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹªɜ
ɩɪɨɰɟɫɿɿɝɨɪ
Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɯɭɞɨɠɧɶɨɨɛɪɚɡɧɢɦɢ
ɡɚɫɨɛɚɦɢɿɧɬɨɧɚɰɿɹɠɟɫɬɢɦɿɦɿɤɚɩɨɡɚ
ȱɝɪɢɡɥɹɥɶɤɚɦɢɛɿɛɚɛɨ
ɉɚɥɶɱɢɤɨɜɢɣɬɟɚɬɪ
ɉɿɞɛɿɪɿɝɪɚɲɨɤɞɥɹɿɝɨɪɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɿɣ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɬɟɤɫɬɭɩɨɬɿɲɤɢɩɿɫɟɧɶɤɢ
ɜɿɪɲɢɤɚɤɚɡɤɢɦ¶ɹɱɤɭɛɢɤɤɪɢɥɚɞɥɹ
ɦɟɬɟɥɢɤɚɤɪɢɥɚɞɥɹɠɭɤɚɲɚɩɨɱɤɭɞɥɹ
ɤɭɪɨɱɤɢɤɭɪɱɚɬɢɬɚɿɧ
ȱɧɫɰɟɧɭɜɚɧɧɹɡɧɚɣɨɦɢɯɤɚɡɤɨɜɢɯɬɚ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯɫɸɠɟɬɿɜ
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɢɣɡɯɭɞɨɠɧɶɨ
ɨɛɪɚɡɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɿɧɬɨɧɚɰɿɹ
ɠɟɫɬɢɦɿɦɿɤɚɩɨɡɚ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɧɚɜɢɱɨɤɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɨɛɪɚɡɧɨɝɨɬɚɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀɪɭɯɿɜ
ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɝɨ
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɜɩɪɨɰɟɫɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɿɝɪɨɜɢɯɞɿɣ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɭɜɚɠɧɨɝɨɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨɝɨ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨ
ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ȱɝɪɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ
ɉɿɫɨɤɬɚɫɧɿɝ
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɪɿɡɧɢɯɮɨɪɦɨɱɨɤɡɦɨɤɪɢɦɬɚ
ɪɨɡɫɢɩɱɚɫɬɢɦɫɧɿɝɨɦɜɨɥɨɝɢɦɬɚ
ɫɭɯɢɦɩɿɫɤɨɦÄɅɿɩɢɦɨɤɨɥɨɛɤɢ´
ÄɊɨɛɢɦɨɪɿɡɧɿɮɿɝɭɪɤɢ´ÄɊɨɛɢɦɨ
ɞɨɪɿɠɤɢɬɚɜɿɡɟɪɭɧɤɢɡɩɿɫɤɭ´
ÄɄɨɥɶɨɪɨɜɢɣɫɧɿɝ´ÄɊɿɡɧɿɧɿɠɤɢ
ɛɿɠɚɬɶɩɨɞɨɪɿɠɰɿ´
ɦɚɽɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ
ɫɧɿɝɭɦɨɤɪɢɣɪɨɡɫɢɩɱɚɫɬɢɣ
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɢɣɡɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ
ɩɿɫɤɭɜɨɥɨɝɢɣɫɭɯɢɣ
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɢɣɡɿɝɪɨɜɢɦɢ
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɞɿɣ
ɡɩɿɫɤɨɦɫɧɿɝɨɦɬɚɪɿɡɧɢɦɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɫɟɧɫɨɪɧɨɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀɭɜɚɝɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɦɿɧɧɹɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɬɢɫɹɧɚ
ɡɦɿɫɬɿɬɚɜɢɤɨɧɚɧɧɿɿɝɪɨɜɨɝɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ
ɡɚɜɞɚɧɧɹ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɫɬɿɣɤɨɫɬɿɬɚɞɨɜɿɥɶɧɨɫɬɿɭɜɚɝɢ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ
ɭɦɿɧɶɬɚɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɮɭɧɤɰɿʀɪɭɤɢ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹɪɭɯɿɜɨɛɨɯɪɭɤɿɡɡɨɪɨɜɢɦ
ɩɪɨɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɧɧɹɦɡɚɯɨɩɥɸɜɚɧɧɹ
ɭɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɩɨɜɟɪɬɚɧɧɹ
ɜɤɥɚɞɚɧɧɹɬɨɳɨ

ȼɨɞɚɬɚɦɢɥɶɧɚɩɿɧɚ
ȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɜɨɞɢ
ɋɩɨɫɨɛɢɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦɢɥɶɧɨʀɩɿɧɢ
ȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɦɢɥɶɧɨʀɩɿɧɢɆɢɥɶɧɿ
ɛɭɥɶɛɚɲɤɢÄȼɟɫɟɥɿɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɢ´
Äȼɟɫɟɥɿɤɨɪɚɛɥɢɤɢ´Äɇɿɪɤɢ´ÄɈɫɶ
ɹɤɚɩɿɧɚ´Äɋɩɪɢɬɧɿɩɚɥɶɱɢɤɢ´
ÄȻɭɥɶɛɚɲɤɢ´
ɦɚɽɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ
ɜɨɞɢɬɚɦɢɥɶɧɨʀɩɿɧɢ
ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹɞɿɹɬɢɪɚɡɨɦɡ
ɞɨɪɨɫɥɢɦ
ɟɦɨɰɿɣɧɨɪɟɚɝɭɽɧɚɿɝɪɨɜɿ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɞɿʀɡɜɨɞɨɸɬɚɦɢɥɶɧɨɸ
ɩɿɧɨɸ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɿ
ɬɚɜɟɪɛɚɥɶɧɿɡɚɫɨɛɢɡɦɟɬɨɸ
ɩɪɢɜɟɪɧɟɧɧɹɭɜɚɝɢɞɨɜɥɚɫɧɢɯɞɿɣ
ɬɚʀɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯɭɹɜɥɟɧɶɛɚɝɚɬɨ
ɦɚɥɨɩɭɫɬɨɨɞɢɧɛɚɝɚɬɨ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɭɹɜɢɜɩɪɨɰɟɫɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɞɪɿɛɧɨʀɦɨɬɨɪɢɤɢ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯɭɹɜɥɟɧɶɜɩɪɨɰɟɫɿ
ɿɝɨɪɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɶ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɛɚɠɚɧɧɹɞɿɹɬɢɪɚɡɨɦɡ
ɞɨɪɨɫɥɢɦɬɚɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɉɚɩɿɪ
ȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɩɚɩɟɪɭ
ȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɮɨɥɶɝɢ
Ⱦɿʀɡɩɚɩɟɪɨɦɬɚɩɚɩɟɪɨɜɢɦɢ
ɮɿɝɭɪɤɚɦɢÄɋɧɿɠɤɢ´Äɋɹɸɱɿ
ɝɪɭɞɨɱɤɢ´Äɉɚɩɟɪɨɜɢɣɜɢɯɨɪ´
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɢɣɡɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ
ɩɚɩɟɪɭɬɚɮɨɥɶɝɢ
ɦɚɽɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɫɩɨɫɨɛɢɞɿʀɡ
ɩɚɩɟɪɨɦɮɨɥɶɝɨɸ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɬɪɟɛɢ©ɜɿɞɱɭɬɬɹɧɨɜɨɝɨª
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɢɯɞɿɣ
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɬɚɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹɡɚɡɪɚɡɤɨɦ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɧɚɨɱɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨɬɚɧɚɨɱɧɨ
ɞɿɣɨɜɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ
ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚ
ɬɜɨɪɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɂɛɚɝɚɱɟɧɧɹɱɭɬɬɽɜɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭ
ɋɜɿɬɥɨɬɚɬɿɧɿ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɫɜɿɬɥɚɬɚɬɿɧɿ
Ⱦɠɟɪɟɥɚɫɜɿɬɥɚȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ
ɡɬɿɧɹɦɢɡɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɪɭɤɪɭɯɿɜ
ɪɿɡɧɢɯɿɝɪɚɲɨɤɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
ɉɨɲɭɤɜɬɟɦɪɹɜɿɡɚɯɨɜɚɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɭ
ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɥɿɯɬɚɪɢɤɚ
ɦɚɽɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɬɿɧɶɨɜɿ
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɜɿɞɞɠɟɪɟɥɚɫɜɿɬɥɚ
ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɟɞɚɝɨɝɚɿɡ
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɸɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɽɡ
ɬɿɧɶɨɜɢɦɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɜɥɚɫɧɢɯ
ɪɭɤɿɝɪɚɲɨɤɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
ɡɚɩɿɞɤɚɡɤɨɸɩɟɞɚɝɨɝɚɜɿɞɲɭɤɭɽ
ɭɬɟɦɪɹɜɿɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɥɿɯɬɚɪɢɤɚ
ɡɚɯɨɜɚɧɢɣɩɪɟɞɦɟɬ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀɭɜɚɝɢ
ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨɫɬɿ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɚɧɚɥɿɡɭɸɱɨɝɨɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɫɬɿɣɤɨɫɬɿɬɚɞɨɜɿɥɶɧɨɫɬɿɭɜɚɝɢ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɝɨ
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɜɩɪɨɰɟɫɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɿɝɪɨɜɢɯɞɿɣ
 Ⱦɡɟɪɤɚɥɨ
ȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɞɡɟɪɤɚɥɚ
ȾɡɟɪɤɚɥɨɬɚɥɸɫɬɟɪɤɨÄɋɩɿɣɦɚɣ
ɫɨɧɟɱɤɨ´Äɋɨɧɹɱɧɿɡɚɣɱɢɤɢ´Äɓɨ
ɜɿɞɛɢɜɚɽɬɶɫɹɭɞɡɟɪɤɚɥɿ´
ɦɚɽɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ
ɞɡɟɪɤɚɥɚɬɚɫɜɿɬɥɚ
ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɟɞɚɝɨɝɚ
ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ
ɞɡɟɪɤɚɥɨɞɥɹɨɝɥɹɞɚɧɧɹ
ɤɿɦɧɚɬɢɧɚɡɢɜɚɽɩɪɟɞɦɟɬɢɳɨ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹɭɞɡɟɪɤɚɥɿ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ
ɧɚɨɫɧɨɜɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɦɿɧɶɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ
ɩɪɢɪɨɞɧɿɬɚɩɨɛɭɬɨɜɿɡɜɭɤɢɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ
ʀɯ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɭɜɚɠɧɨɝɨɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨɝɨ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨ
ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɋɩɪɢɹɧɧɹɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸɿɡɦɿɰɧɟɧɧɸ
ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɦɿɠɞɿɬɶɦɢɩɿɞ
ɱɚɫɿɝɨɪ
Ɂɜɭɤɢ
ɉɪɢɪɨɞɧɿɡɜɭɤɢɲɭɦɞɨɳɭɠɭɪɱɚɧɧɹ
ɫɬɪɭɦɤɚɲɟɥɟɫɬɿɧɧɹɥɢɫɬɹɫɤɪɢɩɿɧɧɹ
ɫɧɿɝɭɩɿɫɧɿɜɿɬɪɭɝɨɥɨɫɢɩɬɚɯɿɜɬɚɡɜɿɪɿɜ
ɉɨɛɭɬɨɜɿɡɜɭɤɢɡɜɭɤɢɟɥɟɤɬɪɨɩɪɢɥɚɞɿɜ
ȱɝɪɢɡɿɡɜɭɤɚɦɢÄȻɪɹɡɤɚɥɶɰɹ´ÄȾɡɜɿɧɤɿ
ɩɥɹɲɟɱɤɢ´Äɓɨɲɚɪɭɞɢɬɶɳɨ
ɝɪɢɦɢɬɶ´
ɦɚɽɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɪɨɡɦɚʀɬɬɹɡɜɭɤɿɜ
ɭɩɪɢɪɨɞɿ
ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɟɞɚɝɨɝɚɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ
ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢɡɜɭɱɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɜɨɪɸɽɡɜɭɤɢɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɪɿɡɧɢɯɡɧɚɪɹɞɶɬɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
ɜɩɿɡɧɚɽɬɚɱɚɫɬɤɨɜɨɧɚɡɢɜɚɽɜɿɞɨɦɿ
ɩɪɢɪɨɞɧɿɡɜɭɤɢ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɫɥɭɯɨɜɨɝɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɬɚ
ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɦɿɧɧɹɞɿɥɢɬɢɫɹɿ
ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹɿɝɪɚɲɤɚɦɢ
ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚ
ɬɜɨɪɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɨɪɭɞɿɣɧɢɯɞɿɣɲɥɹɯɨɦ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɧɚɪɹɞɶɬɚɩɪɟɞɦɟɬɿɜɞɥɹ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɟɬɢ
 ɊɨɡɞɿɥȱȱȾɢɞɚɤɬɢɱɧɿɿɝɪɢ

ȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
Ƚɪɭɩɭɜɚɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɿɜɡɚɩɟɜɧɨɸ
ɨɡɧɚɤɨɸɮɨɪɦɚɤɨɥɿɪɜɟɥɢɱɢɧɚ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ȼɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɰɿɥɿɫɧɨɝɨɨɛɪɚɡɭ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɩɪɢɫɤɥɚɞɚɧɧɿɡɛɿɪɧɨ
ɪɨɡɛɿɪɧɢɯɿɝɪɚɲɨɤ
Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɿɜɭɩɪɨɫɬɨɪɿ
ɩɨɩɟɪɟɞɭɩɨɡɚɞɭɡɜɟɪɯɭɡɧɢɡɭ
ɩɪɚɜɨɪɭɱɥɿɜɨɪɭɱɩɨɫɟɪɟɞɢɧɿɡɛɨɤɭ
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ
ɦɚɽɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
ɡɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɟɞɚɝɨɝɚɩɨɪɿɜɧɸɽ
ɩɪɟɞɦɟɬɢɡɚɡɧɚɱɚɽɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿɦɿɠ
ɧɢɦɢ
ɡɚɩɿɞɤɚɡɤɨɸɜɱɢɬɟɥɹɤɨɦɟɧɬɭɽ
ɫɜɨʀɞɿʀ
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɢɣɡɿɫɩɨɫɨɛɚɦɢ
ɡɨɪɨɜɨɝɨɫɥɭɯɨɜɨɝɨɣɬɚɤɬɢɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɫɬɿɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɪɿɡɧɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɦɿɧɧɹɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ
ɩɪɢɱɢɧɧɨɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿɡɜ¶ɹɡɤɢɦɿɠɬɢɩɨɜɢɦɢ
ɨɡɧɚɤɚɦɢɩɪɟɞɦɟɬɿɜʀɯɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɬɚ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɪɨɡɭɦɨɜɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣɚɧɚɥɿɡɭ
ɫɢɧɬɟɡɭɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɧɚ
ɨɫɧɨɜɿɭɬɨɱɧɟɧɧɹɩɨɧɹɬɶ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɫɟɧɫɨɪɧɢɯɜɦɿɧɶɫɩɨɫɨɛɿɜ
ɡɨɪɨɜɨɝɨɫɥɭɯɨɜɨɝɨɣɬɚɤɬɢɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɭɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɜɨɥɶɨɜɢɯɬɚɦɨɪɚɥɶɧɢɯ
ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɿɫɬɶɫɩɿɜɱɭɬɬɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɪɢɫɯɚɪɚɤɬɟɪɭ
Ɋɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɿɜɡɚɨɤɪɟɦɢɦɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢɞɟɬɚɥɹɦɢ
ȱɝɪɢɬɚɜɩɪɚɜɢɹɤɿɫɩɪɢɹɸɬɶ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɬɪɭɞɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ
ɇɚɫɬɿɥɶɧɨɞɪɭɤɨɜɚɧɿɫɥɨɜɟɫɧɿɿɝɪɢ
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɢɣɡɧɚɫɬɿɥɶɧɨ
ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɦɢɬɚɫɥɨɜɟɫɧɢɦɢ
ɿɝɪɚɦɢ
ɡɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɟɞɚɝɨɝɚɩɨɽɞɧɭɽ
ɩɪɟɞɦɟɬɢɡɚɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɿɫɬɨɬɧɢɦɢ
ɨɡɧɚɤɚɦɢɤɨɥɿɪɮɨɪɦɚɪɨɡɦɿɪ
ɦɚɬɟɪɿɚɥ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀɭɜɚɝɢ
ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨɫɬɿ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɚɧɚɥɿɡɭɸɱɨɝɨɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɬɪɟɛɢɞɿɹɬɢɪɨɡɜɚɠɥɢɜɨ
ɬɚɱɿɬɤɨ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɪɟɝɭɥɸɸɱɨʀɮɭɧɤɰɿʀɦɨɜɥɟɧɧɹ
ɲɥɹɯɨɦɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹɫɥɨɜɟɫɧɢɯɜɤɚɡɿɜɨɤ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɬɚ
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯɭɹɜɥɟɧɶ
ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚ
ɬɜɨɪɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
 ɊɨɡɞɿɥȱȱȱɊɭɯɥɢɜɿɿɝɪɢ
Ɋɭɯɡɚɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɫɢɝɧɚɥɨɦ
Ɋɭɯɥɢɜɿɿɝɪɢɡɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɫɸɠɟɬɭ
Ɋɨɥɶɨɜɚɩɨɜɟɞɿɧɤɚɡɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢɞɥɹ
ɩɟɪɫɨɧɚɠɭɪɭɯɚɦɢ
Ɉɪɿɽɧɬɭɜɚɧɧɹɜɩɪɨɫɬɨɪɿ
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ
ɦɚɽɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɨɫɧɨɜɧɿɧɨɪɦɢ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢɩɿɞɱɚɫɪɭɯɥɢɜɢɯɿɝɨɪ
ɪɨɡɩɿɡɧɚɽɬɚɦɨɠɟɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ
ɪɭɯɨɜɢɦɢɞɿɹɦɢɿɡɜɭɤɚɦɢ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɫɬɿɬɚɬɨɱɧɨɫɬɿ
ɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɤɦɿɬɥɢɜɨɫɬɿɫɩɪɢɬɧɨɫɬɿ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɬɪɟɛɢɜɚɤɬɢɜɧɿɣɪɭɯɨɜɿɣ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
 Ɋɨɥɶɨɜɚɩɨɜɟɞɿɧɤɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ
ɩɪɢɣɧɹɬɢɯɩɪɚɜɢɥɪɭɯɥɢɜɨʀɝɪɢ
Ɇɨɜɥɟɧɧɽɜɢɣɫɭɩɪɨɜɿɞɪɭɯɥɢɜɨʀɝɪɢ
Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɚɪɭɯɨɜɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
Ʉɨɨɪɞɢɧɭɜɚɧɧɹɜɥɚɫɧɢɯɞɿɣɡɞɿɹɦɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɿɜɩɨɝɪɿ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɭɨɤɪɟɦɢɯɬɜɚɪɢɧ
ɪɨɡɭɦɿɽɫɜɨɸɪɨɥɶɭɤɨɦɚɧɞɿ
ɞɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹɩɪɚɜɢɥɩɨɜɟɞɿɧɤɢɿ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɭɯɨɜɢɯɞɿɣ
ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɨɛɢɪɚɬɢ
ɩɨɬɪɿɛɧɢɣɧɚɩɪɹɦɨɤɪɭɯɭ
ɱɚɫɬɤɨɜɨɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɜɥɚɫɧɿ
ɪɭɯɢɡɧɚɣɨɦɢɦɢɩɪɢɦɨɜɤɚɦɢ
ɡɚɤɥɢɱɤɚɦɢɦɢɪɢɥɤɚɦɢɥɿɱɢɥɤɚɦɢ
ɩɿɫɟɧɶɤɚɦɢɬɚɜɿɪɲɢɤɚɦɢ
ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɬɚɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɠɟɫɬɿɜ
ɫɩɿɥɤɭɽɬɶɫɹɡɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɞɨɜɿɥɶɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢɬɚ
ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸɜɦɿɧɧɹɩɿɞɤɨɪɹɬɢɫɜɨɸ
ɿɝɪɨɜɭɩɨɜɟɞɿɧɤɭɩɪɚɜɢɥɚɦɢɝɪɢ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɜɦɿɧɧɹɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹɜɩɪɨɫɬɨɪɿ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɨɛɢɪɚɬɢɩɨɬɪɿɛɧɢɣɧɚɩɪɹɦɨɤɩɿɞ
ɱɚɫɪɭɯɭ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɦɿɧɧɹɞɿɹɬɢɫɩɿɥɶɧɨ
ɤɨɨɪɞɢɧɭɜɚɬɢɫɜɨʀɞɿʀɡɞɿɹɦɢɩɚɪɬɧɟɪɿɜɩɨ
ɝɪɿ
Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹɜɦɿɧɧɹɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɱɟɪɟɡɪɭɯɨɜɭ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɝɪɢ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɚɧɚɥɿɬɢɤɨɫɢɬɟɬɢɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɦɨɡɤɭ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɰɿɥɿɫɧɨɝɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯɜɦɿɧɶ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢɫɬɪɢɦɚɧɨɫɬɿ
 Ɋɨɡɞɿɥȱ9ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɧɚɪɨɞɧɿɿɝɪɢ
ɇɚɪɨɞɧɿɡɜɢɱɚʀ
ɋɥɭɯɚɧɧɹɫɤɨɪɨɦɨɜɨɤɩɪɢɦɨɜɨɤ
ɡɚɤɥɢɱɨɤɦɢɪɢɥɨɤɥɿɱɢɥɨɤ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɝɚɞɨɤɡɦɟɬɨɸ
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɡɧɚɧɶɩɪɨɩɪɢɪɨɞɧɿ
ɹɜɢɳɚɬɚɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ
ɀɚɪɬɿɜɥɢɜɿɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿɿɝɪɢ
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɧɚɪɨɞɧɿɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨ
ɨɛɪɹɞɨɜɿɿɝɪɢɜɟɫɧɹɧɤɢɪɿɡɞɜɹɧɿ
ɜɿɧɲɭɜɚɧɧɹɬɚɿɧ
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ
ɦɚɽɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɧɚɪɨɞɧɿɡɜɢɱɚʀ
ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɟɞɚɝɨɝɚ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɭɝɪɿɩɪɢɦɨɜɤɢ
ɡɚɤɥɢɱɤɢɦɢɪɢɥɤɢɥɿɱɢɥɤɢ
ɦɚɽɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɧɚɪɨɞɨɦɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨ
ɨɛɪɹɞɨɜɢɯɿɝɨɪ
ɡɚɡɚɩɢɬɚɧɧɹɦɢɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽɩɪɨɩɪɢɪɨɞɧɿɹɜɢɳɚ
ɨɛɪɹɞɨɜɿɫɜɹɬɚ
Ɂɛɚɝɚɱɟɧɧɹɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨɡɚɩɚɫɭ
ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿɦɨɜɥɟɧɧɹɧɚɨɫɧɨɜɿɱɿɬɤɨɝɨ
ɩɪɨɦɨɜɥɹɧɧɹɫɤɨɪɨɦɨɜɨɤɥɿɱɢɥɨɤɿɬɩ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɿɪɭɯɿɜɩɨɱɭɬɬɹ
ɪɢɬɦɭ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɜɢɱɨɤɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɦɨɜɥɟɧɧɹ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɦɿɧɧɹɩɪɢɫɥɭɯɚɬɢɫɹ
ɫɥɭɯɚɬɢɝɪɚɬɢɫɹɜɟɥɢɤɢɦɢɬɚɦɚɥɢɦɢ
ɝɪɭɩɚɦɢ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨ
ɞɨɪɨɫɥɢɯɨɞɢɧɞɨɨɞɧɨɝɨ
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 Ɋɨɡɞɿɥ9Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿɿɝɪɢ
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀɫɬɜɨɪɟɧɿɡɞɢɬɹɱɢɯ
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯɧɚɛɨɪɿɜɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɿɜ
/HJRɩɚɥɢɱɨɤɩɥɚɫɤɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜ
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜɦɨɡɚʀɤɢ
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɬɚɫɸɠɟɬɧɢɯ
ɤɚɪɬɢɧɨɤɧɚɡɪɚɡɨɤSX]]OH
ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯɞɿɣ
Ɉɛ¶ɽɦɧɿɬɚɝɪɚɮɿɱɧɿɡɪɚɡɤɢɛɭɞɿɜɟɥɶ
ȿɥɟɦɟɧɬɚɪɧɟɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɜɥɚɫɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɦɚɬɟɪɿɚɥɢ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢɩɿɞɱɚɫɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ
ɡɚɩɪɨɯɚɧɧɹɦɩɟɞɚɝɨɝɚɡɧɚɯɨɞɢɬɶ
ɩɟɜɧɢɣɩɪɟɞɦɟɬɜɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ
ɩɨɪɿɜɧɸɽɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿɨɛ¶ɽɤɬɢ
ɡɚɪɨɡɦɿɪɨɦɬɚɡɚɦɿɫɰɟɦ
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ
ɡɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɟɞɚɝɨɝɚɚɧɚɥɿɡɭɽ
ɨɛ¶ɽɦɧɿɬɚɝɪɚɮɿɱɧɿɡɪɚɡɤɢ
ɡɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɟɞɚɝɨɝɚɛɭɞɭɽɡɚ
ɝɪɚɮɿɱɧɢɦɡɪɚɡɤɨɦ
ɧɚɡɢɜɚɽɱɚɫɬɢɧɢɛɭɞɿɜɟɥɶ
ɡɚɩɿɞɤɚɡɤɨɸɩɟɞɚɝɨɝɚɧɚɡɢɜɚɽ
ɱɚɫɬɢɧɢɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀɬɚɩɨɹɫɧɸɽɡ
ɱɨɝɨɜɨɧɢɡɪɨɛɥɟɧɿ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɦɢɫɥɟɧɧɹɭɜɚɝɢɦɨɬɨɪɢɤɢ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɨɛ¶ɽɤɬɿɜ
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨɡɚɩɚɫɭ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀɪɭɯɿɜɨɛɨɯɪɭɤ
ɡɨɪɨɜɨɪɭɯɨɜɨʀɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɜɦɿɧɧɹɞɨɜɨɞɢɬɢɪɨɛɨɬɭɞɨ
ɤɿɧɰɹ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɦɿɧɧɹɩɥɚɧɭɜɚɬɢɜɥɚɫɧɭ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɩɨɜɚɝɢɞɨɛɭɞɿɜɟɥɶɩɚɪɬɧɟɪɚ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɬɜɨɪɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ʉɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹɡɛɿɪɧɨɪɨɡɛɿɪɧɢɯ
ɿɝɪɚɲɨɤ
Ʉɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹɡɩɚɥɢɱɨɤɡɚɡɪɚɡɤɨɦ
ɬɚɫɥɨɜɟɫɧɨɸɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ
Ɉɛɿɝɪɭɜɚɧɧɹɛɭɞɿɜɟɥɶ
ɡɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɟɞɚɝɨɝɚɩɥɚɧɭɽ
ɟɬɚɩɢɬɚɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɜɥɚɫɧɨʀɿɝɪɨɜɨʀɬɚɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɭɦɿɧɧɹɪɚɞɿɬɢɭɫɩɿɯɭ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɬɪɟɛɢɩɪɢɣɦɚɬɢɚɤɬɢɜɧɭ
ɭɱɚɫɬɶɭɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɜɢɱɨɤɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɿɧɬɟɪɟɫɭɞɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
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 ɆȿɌɈȾɂɑɇȱɊȿɄɈɆȿɇȾȺɐȱȲɁɎɈɊɆɍȼȺɇɇəȱȽɊɈȼɈȲ
ȾȱəɅɖɇɈɋɌȱɍɊɈɁɍɆɈȼɈȼȱȾɋɌȺɅɂɏȾȱɌȿɃȾɈɒɄȱɅɖɇɈȽɈ
ȼȱɄɍ
Ɂɧɚɱɟɧɧɹɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭɜɿɰɿ
Ƚɪɚ  ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɡɧɚɧɶɭɦɿɧɶɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɜɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɿɣɬɚɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿɣɞɥɹɧɢɯɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ȼɨɧɚɡɚɣɦɚɽɜɠɢɬɬɿɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɨɫɨɛɥɢɜɟɦɿɫɰɟȱɝɪɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɫɹɹɤɧɚɡɚɧɹɬɬɹɯɬɚɤ
ɿɭɜɿɥɶɧɢɣɱɚɫȾɿɬɢɿɡɡɚɯɜɚɬɨɦɝɪɚɸɬɶɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɿɝɪɢȾɨɫɥɿɞɧɢɤɢɅɋȼɢɝɨɬɫɶɤɢɣ
Ⱦȼ ȿɥɶɤɨɧɿɧ Ⱥɉ ɍɫɨɜɚ Ⱦȼ Ɇɟɧɞɠɟɪɢɰɶɤɚ ȾȺ ȼɟɧɝɟɪ ȱə Ɇɢɯɚɣɥɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ
ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɳɨɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɮɨɪɦɢɝɪɢɧɚɛɭɜɚɸɬɶɭɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɞɢɬɢɧɢɋɚɦɟɜɩɪɨɰɟɫɿɬɚɤɢɯɿɝɨɪɹɤɿɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ©ɠɢɬɬɽɜɨɸɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɽɸª
ɋɌɒɚɰɶɤɢɣ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɞɢɬɢɧɢ ɬɨɦɭ ɝɪɚ ɽ ɡɚɫɨɛɨɦ
ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɉɪɢɬɢɩɨɜɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭɞɢɬɢɧɢɿɝɪɨɜɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɩɨɱɢɧɚɽɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹɡɬɪɢɪɿɱɧɨɝɨ
ɜɿɤɭɿɞɨɤɿɧɰɹɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɞɢɬɢɧɫɬɜɚɜɢɤɨɧɭɽɩɪɨɜɿɞɧɭɪɨɥɶɭɩɫɢɯɿɱɧɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭɦɚɥɸɤɚɍ
ɝɪɿɞɢɬɢɧɚɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽɫɜɨʀɩɫɢɯɨɫɨɰɿɚɥɶɧɿɩɨɬɪɟɛɢ±ɛɭɬɢɹɤɞɨɪɨɫɥɢɣȽɪɚɸɱɢɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤ
ɭɹɜɥɹɽɫɟɛɟɞɨɪɨɫɥɢɦɡɜɢɱɚɣɧɨɸɥɸɞɢɧɨɸɦɚɦɨɸɞɨɧɶɤɨɸɜɨɞɿɽɦɩɟɪɭɤɚɪɟɦɩɪɨɞɚɜɰɟɦ
ɥɿɤɚɪɟɦ ɉɪɢɦɿɪɹɸɱɢ ɧɚ ɫɟɛɟ ɰɿ ɪɨɥɿ ɞɢɬɢɧɚ ɩɨɱɢɧɚɽ ɭɹɜɥɹɬɢ ɫɜɨʀ ɞɿʀ ɜ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɦɭ
ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿəɤɡɚɡɧɚɱɟɧɨɜɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀȾȻȿɥɶɤɨɧɿɧɚɭɞɢɬɹɱɿɣɝɪɿɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹɡɧɚɱɟɧɶɡɨɞɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚɧɚɿɧɲɢɣɜɭɹɜɧɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɸɭɦɨɜɨɸ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɝɪɨɜɨɝɨ ɡɚɞɭɦɭ ɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɩɨ ɝɪɿ əɤɳɨ ɧɟɦɚɽ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚ ɬɨ ɿɝɪɨɜɿ
ɞɿʀɯɨɱɚ ɿɦɚɸɬɶɩɟɜɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɚɥɟɧɟɦɚɸɬɶɫɟɧɫɭɋɟɧɫɥɸɞɫɶɤɢɯɞɿɣ±ɜɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ
ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿɳɨɛɟɪɟ ɫɜɿɣɩɨɱɚɬɨɤ ɡ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɞɨ ɿɧɲɨʀ ɥɸɞɢɧɢɋɚɦɟɭ
ɝɪɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɫɟɧɫɭ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɞɿɣ ± ɿ ɜ ɰɶɨɦɭ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ȾȻ ȿɥɶɤɨɧɿɧɚ ±
ɧɚɣɜɚɝɨɦɿɲɟɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɝɪɢ
ɍ ɬɟɨɪɿʀ ɝɪɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ
ɝɪɚ ɞɢɬɢɧɢ ɽ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɫɜɿɬɭ ɹɤɢɣ ɜɨɧɚ ɩɪɨɩɭɫɤɚɽ ɤɪɿɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɫɜɨɽʀ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿɅɸɞɢɧɚɳɨɝɪɚɽ±ɰɟɥɸɞɢɧɚɳɨɫɬɜɨɪɸɽɫɜɿɣɫɜɿɬɚɰɟɨɡɧɚɱɚɽɳɨɥɸɞɢɧɚ
ɬɜɨɪɢɬɶ Ɂ ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜ ɝɪɢ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɫɢɯɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɞɢɬɢɧɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɚɫɚɦɟɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɩɚɦ¶ɹɬɿɭɹɜɢ
ɦɢɫɥɟɧɧɹɦɨɜɥɟɧɧɹɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɿɜɞɨɜɿɥɶɧɨɫɬɿɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɿɭɩɨɜɟɞɿɧɰɿɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ
ɚɫɩɟɤɬ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɝɪɚ ± ɰɟ ɮɨɪɦɚ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɪɨɡɜɢɬɨɤɹɤɨʀɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɜɩɥɢɜɨɦɨɬɨɱɭɸɱɢɯɞɨɪɨɫɥɢɯ
ɄȾ ɍɲɢɧɫɶɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɝɪɭ ɹɤ ɩɨɫɢɥɶɧɢɣ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ ɫɩɨɫɿɛ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɭ ɜɫɸ
ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɞɨɪɨɫɥɢɯɒɥɹɯɨɦ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɚ ɜɿɞɬɜɨɪɸɽ ɭ ɝɪɿ
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿ ɚɥɟ ɩɨɤɢɳɨ ɪɟɚɥɶɧɨ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɿ ʀɣ ɧɨɪɦɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɋɬɜɨɪɸɸɱɢ ɿɝɪɨɜɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬɚ ɡɚɫɜɨɸɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɥɸɞɫɶɤɢɯ
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɝɪɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ ʀʀ ɹɤɮɨɪɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɥɟɠɚɬɶ ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ⱦȼ Ɇɟɧɞɠɟɪɢɰɶɤɨʀ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɝɪɚ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦɫɟɪɟɞɹɤɢɯɽɪɨɡɜɢɬɨɤɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɿɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ
ɹɤɨɫɬɟɣɝɪɚɩɨɜɢɧɧɚɧɨɫɢɬɢɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹɩɿɞɩɢɥɶɧɨɸ
ɭɜɚɝɨɸɩɟɞɚɝɨɝɚɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶɝɪɢɹɤɮɨɪɦɢɠɢɬɬɹɞɿɬɟɣɩɨɥɹɝɚɽɜʀʀɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɿɜɪɿɡɧɿɜɢɞɢ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɪɚɰɹɧɚɜɱɚɧɧɹɩɨɛɭɬ
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɝɪɢ ɽ ɩɪɚɜɢɥɚ Ⱦɢɬɢɧɚ ɩɪɚɝɧɟ ɞɿɹɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ
ɿɩɪɢɰɶɨɦɭɨɬɪɢɦɭɽ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɜɿɞ ɬɨɝɨɳɨɜɨɧɚɞɿɽɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɿ ɫɜɨʀɦɛɚɠɚɧɧɹɦ
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ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹɨɛɝɨɜɨɪɟɧɢɯɭɦɨɜɝɪɢɩɪɚɜɢɥɜɥɚɫɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢȼɢɳɨɸɫɬɚɞɿɽɸɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɝɪɢɜɞɢɬɹɱɨɦɭɜɿɰɿɽɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɚɝɪɚ
ɍɦɨɜɧɨɿɝɪɢɦɨɠɧɚɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢɧɚɞɜɿɨɫɧɨɜɧɿɝɪɭɩɢɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɿɬɜɨɪɱɿɿɝɪɢ
ɬɚɿɝɪɢɡɩɪɚɜɢɥɚɦɢ
ɋɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɿ ± ɰɟ ɿɝɪɢ ɧɚ ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɬɟɦɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɿɝɪɢ ɡɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɸ
ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɿɝɪɢ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɿɝɪɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɿɝɪɢ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɧɚɪɨɞɧɿɯɨɪɨɜɨɞɧɿɿɝɪɢɡɚɛɚɜɢɿɝɪɢɩɨɬɿɲɤɢɪɨɡɜɚɝɢ
Ⱦɨ ɿɝɨɪ ɡ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɿɝɪɢ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɬɚ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ
ɫɥɨɜɟɫɧɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɧɚɫɬɿɥɶɧɨɞɪɭɤɨɜɚɧɿ ɦɭɡɢɱɧɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɿɝɪɢ ɬɚ ɪɭɯɥɢɜɿ ɫɸɠɟɬɧɿ
ɛɟɡɫɸɠɟɬɧɿɡɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɫɩɨɪɬɭ
Ⱦɨɩɨɦɚɝɚɸɱɢɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸɞɢɬɹɱɢɯɿɝɨɪɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɨɜɢɧɟɧɩɪɢɞɿɥɹɬɢɭɜɚɝɭɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ
ɬɜɨɪɱɢɯɩɪɨɹɜɿɜɞɿɬɟɣɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɣɝɪɿɪɨɡɜɢɬɤɭɜɥɚɫɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɬɜɨɪɱɨɫɬɿɬɚɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿȼ
ɿɝɪɚɯɡɩɪɚɜɢɥɚɦɢɫɥɿɞɡɜɟɪɬɚɬɢɭɜɚɝɭɧɚɩɨɽɞɧɚɧɧɹɡɚɯɨɩɥɸɸɱɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹɬɚɚɤɬɢɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɧɚɨɫɧɨɜɿɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨɡɭɫɢɥɥɹɳɨɦɨɛɿɥɿɡɭɽɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥɞɢɬɢɧɢ
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɞɢɬɹɱɚɝɪɚ±ɰɟɨɞɢɧɡɜɚɠɥɢɜɢɯɡɚɫɨɛɿɜɩɿɡɧɚɧɧɹɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɜɿɬɭ
ȼɨɧɚɽɜɚɠɥɢɜɨɸɭɦɨɜɨɸɩɫɢɯɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜɫɚɦɟ
ɩɿɞɱɚɫɝɪɢɞɿɬɢɨɡɧɚɣɨɦɥɸɸɬɶɫɹɡɪɿɡɧɢɦɢɜɢɞɚɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɨɪɨɫɥɢɯɜɱɚɬɶɫɹɪɨɡɭɦɿɬɢ
ɩɨɱɭɬɬɹ ɬɚ ɟɦɨɰɿɣɧɿ ɫɬɚɧɢ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ ɫɩɿɜɩɟɪɟɠɢɜɚɬɢ ʀɦ ɨɜɨɥɨɞɿɜɚɸɬɶ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɞɨɪɨɫɥɢɦɢɬɚɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɿɬɟɣ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭɬɚɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢ
ɇɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɿɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɞɨɦɿɧɭɸɱɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɍ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɞɢɬɢɧɢɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭɬɚɤɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɧɚɛɭɜɚɽɝɪɚɋɚɦɟɩɿɞɱɚɫɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɭɦɨɜɢɞɥɹɡɚɫɜɨɽɧɧɹɦɚɥɟɧɶɤɨɸɞɢɬɢɧɨɸɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭ
ɋɟɪɟɞ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɪɢɱɢɧ ɳɨ ɝɚɥɶɦɭɸɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɪɢ ɭ
ɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɨʀɞɢɬɢɧɢɫɥɿɞɩɟɪɲɡɚɜɫɟɜɢɞɿɥɢɬɢɝɨɥɨɜɧɭ±ɧɟɞɨɪɨɡɜɢɧɟɧɧɹɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɤɨɪɢɝɨɥɨɜɧɨɝɨɦɨɡɤɭɜɧɚɫɥɿɞɨɤɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨɭɪɚɠɟɧɧɹɳɨɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɫɬɿɣɤɨɝɨ
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɩɿɡɧɸɜɚɧɧɹ ɜ ɬɟɪɦɿɧɚɯ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɬɚɬɢɱɧɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹɦ ɟɦɨɰɿɣɧɨɞɿɥɨɜɨɸ ɜɡɚɽɦɨɞɿɽɸ ɡ ɞɨɪɨɫɥɢɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɨ
ɩɨɲɭɤɨɜɨʀɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɉɪɢɱɢɧɢ ɧɟɞɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɞɿɬɟɣ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ ɫɹɝɚɸɬɶ
ɤɨɪɿɧɧɹɦɜɪɚɧɧɽɞɢɬɢɧɫɬɜɨɤɨɥɢɞɢɬɢɧɚɜɩɟɪɲɟɜɫɬɭɩɚɽɜɚɤɬɢɜɧɭɜɡɚɽɦɨɞɿɸɡɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦɫɜɿɬɨɦɍɠɟɜɰɟɣɩɟɪɿɨɞɭɞɿɬɟɣɡɪɚɧɧɿɦɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɭɪɚɠɟɧɧɹɦɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ
ɧɟɪɜɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹɫɬɿɣɤɿɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɭɩɫɢɯɿɱɧɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭɊɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɚ
ɞɢɬɢɧɚɩɪɨɹɜɥɹɽɜɤɪɚɣɫɥɚɛɤɢɣɿɧɬɟɪɟɫɞɨɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɞɨɜɝɨɧɟɬɹɝɧɟɬɶɫɹɞɨɿɝɪɚɲɨɤɧɟ
ɧɚɛɥɢɠɚɽʀɯɞɨɫɟɛɟɬɚɧɟɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹɧɢɦɢɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɬɢ
ȼɢɧɢɤɚɸɱɢ ɿɡ ɡɧɚɱɧɢɦ ɡɚɩɿɡɧɟɧɧɹɦ ɞɿʀ ɰɢɯ ɞɿɬɟɣ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɞɨɜɝɨ ɧɟ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ©ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɞɿɣªɉɨɱɚɬɤɨɜɚɭɫɬɚɧɨɜɤɚ©ɓɨɰɟɬɚɤɟ"ªɹɤɚɥɟɠɢɬɶɜɨɫɧɨɜɿɛɭɞɶ
ɹɤɨʀ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɞɿʀ ɜɢɧɢɤɚɽ ɭ ɧɢɯ ɿɡ ɡɧɚɱɧɢɦ ɡɚɩɿɡɧɟɧɧɹɦ ɬɚ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɧɟ ɩɟɪɟɪɨɫɬɚɽ ɜ
ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɧɧɹ©ɓɨɡɧɢɦɦɨɠɧɚɪɨɛɢɬɢ"ª ɚ ɬɢɦɛɿɥɶɲɟɜɨɪɿɽɧɬɭɜɚɧɧɹ©ɑɨɦɭɜɿɧɬɚɤɢɣ"ª
ɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦɞɿʀɡɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɳɨɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹɛɿɥɶɲɿɫɬɸɞɿɬɟɣɨɥɿɝɨɮɪɟɧɿɜɚɠɞɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɫɬɚɪɲɨɝɨɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹɧɚɪɿɜɧɿɧɟɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨɯɚɨɬɢɱɧɨɝɨɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ
Ɍɚɤɿɞɿʀɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿɧɚɮɿɡɢɱɧɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɩɪɟɞɦɟɬɿɜɿɧɟɽɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɧɟɡɪɿɥɿɫɬɶ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɦɚɥɸɤɿɜ ɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸ
ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɧɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶɫɟɧɫɨɦɨɬɨɪɧɨʀɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀɚɞɠɟɫɚɦɟɜɨɧɚɫɩɪɢɹɽɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɣɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɢɬɢɧɢ
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ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀɛɚɡɢɞɥɹɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɝɪɢɧɟɝɚɬɢɜɧɨɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɧɚɜɫɶɨɦɭ
ɩɟɪɟɛɿɝɭʀʀɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɍɦɨɥɨɞɲɨɦɭɪɨɤɢɜɿɰɿɤɨɥɢɞɿɬɢɡɬɢɩɨɜɢɦɪɨɡɜɢɬɤɨɦ
ɚɤɬɢɜɧɨ ɬɚ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚɫɥɿɞɭɸɬɶ ɞɿɹɦ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ ɨɬɨɱɭɸɱɢɯ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɪɨɡɭɦɨɜɨ
ɜɿɞɫɬɚɥɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɢ ɬɿɥɶɤɢɧɨ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɫɜɨɽ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ ɇɚɜɪɹɞ ɱɢ
ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨɧɚɡɢɜɚɬɢɝɪɨɸɞɿʀɹɤɿɜɨɧɢɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɩɪɢɰɶɨɦɭɪɨɡɝɥɹɞɛɢɬɬɹɿɝɪɚɲɤɨɸɨɛ
ɩɨɜɟɪɯɧɸɫɬɨɥɚɤɢɞɚɧɧɹɫɩɪɨɛɢɪɨɡɥɚɦɚɬɢɜɿɞɤɭɫɢɬɢɬɨɳɨɍɱɚɫɬɢɧɢɞɿɬɟɣɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɫɦɨɤɬɚɬɢ ɿɝɪɚɲɤɢ ɝɪɢɡɬɢ ɨɛɥɢɡɭɜɚɬɢ ɉɟɪɲɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɿɝɪɨɜɿ ɞɿʀ ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ
ɭ ɞɿɬɟɣɨɥɿɝɨɮɪɟɧɿɜ ɛɟɡ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɥɢɲɟ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɚ ɜ ɤɪɚɳɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɨ
ɫɟɪɟɞɢɧɢɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭ
Ɋɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɿɞɿɬɢɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭɤɨɬɪɿɧɟɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢɜɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯɹɤɩɪɚɜɢɥɨ ɡɨɜɫɿɦɧɟɜɦɿɸɬɶɝɪɚɬɢɜɨɧɢɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɨɦɚɧɿɩɭɥɸɸɬɶ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞʀɯɧɶɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɌɚɤɞɢɬɢɧɚɚɛɫɨɥɸɬɧɨɨɞɧɚɤɨɜɨɦɨɠɟ
ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɭɤɚɬɢɤɭɛɢɤɨɦɥɹɥɶɤɨɸɤɚɱɤɨɸɦɚɲɢɧɤɨɸ
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɩɪɢɦɿɬɧɢɦ ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɽ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨ ɥɹɥɶɤɢ ɹɤɚ
ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɹɤ ɿ ɿɧɲɿ ɿɝɪɚɲɤɢ ɍ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ ɥɹɥɶɤɚ
ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɪɚɞɿɫɧɢɯ ɟɦɨɰɿɣ ɿ ɧɟ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɧɢɦɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɦɿɧɧɢɤɚ
ɥɸɞɢɧɢ ɉɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɿɝɪɚɲɨɤɬɜɚɪɢɧ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤ ɬɚɤɨɠ ɧɟ
ɩɪɨɹɜɥɹɽ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɝɨ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ Ƀɨɝɨ ɞɿʀ ɡ ɧɢɦɢ ɧɚɝɚɞɭɸɬɶ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ ɡ
ɤɭɛɢɤɚɦɢ ɿ ɦɚɲɢɧɤɚɦɢ ȼɚɠɥɢɜɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɫɟɪɟɞ ɧɟɧɚɜɱɟɧɢɯ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɣ ɬɚɤɿ ɞɿɬɢ ɤɨɬɪɿ ɩɨɥɸɛɥɹɸɬɶ ɫɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɿɝɪɚɲɤɭ ©ɧɚ ɫɦɚɤª
ȼɨɧɢɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹɜɿɞɝɪɢɡɬɢɲɦɚɬɨɱɨɤɜɿɞɤɨɥɶɨɪɨɜɨɝɨɤɭɛɢɤɚɨɛɥɢɡɚɬɢɦɨɬɪɿɣɤɭɬɨɳɨ
Ɍɚɤɿ ɞɿʀ ɡ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɤɨɬɪɿ ɫɬɪɚɠɞɚɸɬɶ ɝɥɢɛɨɤɢɦ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɦ
ɧɟɞɨɪɨɡɜɢɧɟɧɧɹɦ ɩɪɨɬɟ ɜ ɪɹɞɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɨɧɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɜɦɿɧɧɹɦ ɞɿɹɬɢ ɡ
ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ
ɍɡɧɚɱɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɿɬɟɣɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭɩɨɪɹɞɡɦɚɧɿɩɭɥɹɬɢɜɧɢɦɢ
ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹɿɬɚɤɡɜɚɧɿɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿɞɿʀɤɨɥɢɞɢɬɢɧɚɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɩɨɜɬɨɪɸɽɨɞɢɧɿɬɨɣɠɟ
ɿɝɪɨɜɢɣɩɪɨɰɟɫɡɧɿɦɚɽɬɚɜɞɹɝɚɽɨɞɹɝɧɚɥɹɥɶɤɭɛɭɞɭɽɬɚɪɭɣɧɭɽɛɭɞɿɜɥɸɡɤɭɛɢɤɿɜɞɿɫɬɚɽɬɚ
ɫɬɚɜɢɬɶɧɚɦɿɫɰɟɩɨɫɭɞ
ȼɿɞɦɿɧɧɨɸɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɿɝɨɪɧɟɧɚɜɱɟɧɢɯɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬɽɧɚɹɜɧɿɫɬɶ
ɬɚɤɡɜɚɧɢɯɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯɞɿɣɌɚɤɿɞɿʀɧɟɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶɫɹɚɧɿɥɨɝɿɤɨɸɚɧɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɿɝɪɚɲɤɢ ʀɯ ɧɿ ɜ ɹɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɩɥɭɬɚɬɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
ɡɚɦɿɧɧɢɤɿɜ ɳɨ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɭ ɝɪɿ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɬɢɩɨɜɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤ ɨɯɨɱɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɩɚɥɢɱɤɭ ɡɚɦɿɫɬɶ ɥɨɠɤɢ ɤɭɛɢɤ ɡɚɦɿɫɬɶ ɦɢɥɚ ɿ ɬɞ Ɍɚɤɿ ɞɿʀ
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɝɪɢ ɬɚ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ʀʀ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭȺɥɟ ɫɚɦɟ ɬɚɤɿ ɞɿʀ ɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜɡɚɦɿɧɧɢɤɿɜ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɸɬɶɫɹ ɭ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬɩɪɢʀɯɜɫɬɭɩɿɞɨɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ
ɋɥɿɞɬɚɤɨɠɡɚɭɜɚɠɢɬɢɳɨɜɩɪɨɰɟɫɿɝɪɢɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɢɨɥɿɝɨɮɪɟɧɢɞɿɸɬɶɡɿɝɪɚɲɤɚɦɢ
ɦɨɜɱɤɢɥɢɲɟɡɪɿɞɤɚɜɢɞɚɸɱɢɨɤɪɟɦɿɟɦɨɰɿɣɧɿɜɢɝɭɤɢɬɚɜɢɦɨɜɥɹɸɱɢɫɥɨɜɚɳɨɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ
ɧɚɡɜɢ ɞɟɹɤɢɯ ɿɝɪɚɲɨɤ ɬɚ ɞɿɣ ɇɟɧɚɜɱɟɧɚ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɚ ɞɢɬɢɧɚ ɲɜɢɞɤɨ ɧɚɫɢɱɭɽɬɶɫɹ
ɿɝɪɚɲɤɚɦɢɌɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ʀʀɞɿɣɡɚɡɜɢɱɚɣɧɟɩɟɪɟɜɢɳɭɽɩ¶ɹɬɧɚɞɰɹɬɢɯɜɢɥɢɧɓɨɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨ
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɿɝɪɚɲɨɤ ɹɤɢɣ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜɢɤɥɢɤɚɽɬɶɫɹ ɧɨɜɢɡɧɨɸ
ɿɝɪɚɲɤɢɚɥɟɜɩɪɨɰɟɫɿɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹɲɜɢɞɤɨɡɝɚɫɚɽ
Ȼɟɡ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɝɪɚ ɭ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɚɣɧɹɬɢ ɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ
ɦɿɫɰɹɿɨɬɠɟɜɩɥɢɧɭɬɢɧɚɩɫɢɯɿɱɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɍɬɚɤɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿɝɪɚɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɚɫɥɭɝɭɜɚɬɢ
ɡɚɫɨɛɨɦ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɬɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɞɟɮɟɤɬɿɜ ɚɧɨɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ Ɋɨɡɞɿɥɭ ©ȱɝɪɨɜɚ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶª ɧɟ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɜɿɞɜɟɞɟɧɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɨɡɭɦɨɜɨ
ɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜɌɢɦɫɚɦɢɦɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽɬɶɫɹɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɟɡɧɚɱɟɧɧɹɰɿɽʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ

ɞɥɹ ɩɫɢɯɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɬɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɞɟɮɟɤɬɿɜɭɩɫɢɯɿɰɿɬɚɩɨɜɟɞɿɧɰɿɚɧɨɦɚɥɶɧɨʀɞɢɬɢɧɢɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹɭ
ɲɤɨɥɿ
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɿɞɧɭ ɪɨɥɶ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɳɟ
ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɽɸ ɧɚɛɭɜɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
ɚɧɨɦɚɥɶɧɢɯɞɿɬɟɣɡɨɤɪɟɦɚɞɿɬɟɣɹɤɿɫɬɪɚɠɞɚɸɬɶɧɚɨɥɿɝɨɮɪɟɧɿɸɬɚɦɚɸɬɶɫɬɿɣɤɟɩɨɪɭɲɟɧɧɹ
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɇɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬɡɬɢɩɨɜɢɦɪɨɡɜɢɬɤɨɦɜɨɧɢɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɧɟ ɨɩɚɧɨɜɭɸɬɶ ɚɧɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɢɬɹɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢɆɢɫɥɟɧɧɹɬɚɦɨɜɥɟɧɧɹɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɿɬɟɣɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹɩɪɢɫɩɨɧɬɚɧɧɨɦɭ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɧɢɡɶɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɞɨɫɜɿɞ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣ ɜ ɧɚɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɡɧɚɱɧɿ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜɨɥɿɝɨɮɪɟɧɿɜɳɨɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿɥɢɲɟɜɭɦɨɜɚɯ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɡɦɿɫɬ ɬɚɦɟɬɨɞɢɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ
ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ
ɧɚɤɨɪɟɤɰɿɸɬɚɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɸɧɟɞɨɥɿɤɿɜɧɚɜɫɟɛɿɱɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɧɚɡɝɥɚɞɠɭɜɚɧɧɹ
ɪɿɡɧɢɯɧɟɞɨɥɿɤɿɜɩɫɢɯɿɤɢɬɚɩɨɜɟɞɿɧɤɢɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬɳɨɩɨɝɥɢɛɥɸɸɬɶʀɯ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɮɿɡɢɱɧɭɿɫɨɰɿɚɥɶɧɭɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ
ɩɨɫɥɚɛɢɬɢ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜ ɩɫɢɯɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɩɟɪɟɞɢɬɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ
ɜɬɨɪɢɧɧɢɯ ɞɟɮɟɤɬɿɜ ɹɤɿ Ʌɋ ȼɢɝɨɬɫɶɤɢɣ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɜ ɹɤ ©ɫɨɰɿɚɥɶɧɿª ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɭɦɨɜ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɢ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɡɧɚɱɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜ
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɿ ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȱɝɪɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ ɡɿ ɫɬɿɣɤɢɦ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɽ ɩɟɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶɳɨ ɭ ɬɚɤɢɯ ɞɿɬɟɣ
ɿɝɪɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤ ɜɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɭ
ɧɢɯɧɟɜɢɧɢɤɚɽɡɚɞɭɦɭɝɪɢȾɿɬɢɦɚɧɿɩɭɥɸɸɬɶ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢɧɟɩɪɨɹɜɥɹɸɱɢɞɨɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɭ
ɧɟ ɜɦɿɸɬɶɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢɧɟɫɤɥɚɞɧɭ ɡɧɚɣɨɦɭɠɢɬɬɽɜɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸɋɚɦɟɬɨɦɭɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɩɟɞɚɝɨɝɿɜɽɧɚɜɱɚɧɧɹɞɿɬɟɣɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿȺɞɠɟɫɚɦɟɜɩɪɨɰɟɫɿɝɪɢɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɚɞɚɩɬɚɰɿɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɦɨɰɿɣɧɨɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɿ ɞɿɣ ɡ ɧɢɦɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɿɝɪɨɜɿ ɞɿʀ ɜɦɿɧɧɹ ɝɪɚɬɢ ɡ
ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɩɪɢ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɢ ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɧɟ ɨɩɚɧɨɜɭɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɢɬɹɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ƚɪɚ ɿ ɦɚɥɸɜɚɧɧɹ ɧɟ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɭ
ʀɯɧɶɨɦɭɠɢɬɬɿɡɧɚɱɧɨɝɨɦɿɫɰɹɿɧɟɜɢɤɨɧɭɸɬɶɩɪɢɬɚɦɚɧɧɨʀʀɦɜɧɨɪɦɿɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀɮɭɧɤɰɿʀ
Ɉɞɧɚɤ ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɚ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ ɡɚɡɧɚɽ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɢɯ ɡɦɿɧ ȼɨɧɢ ɜ ɡɦɨɡɿ ɨɩɚɧɨɜɭɜɚɬɢ
ɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɢɦɢ ɿɝɪɚɦɢ ɬɚ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɡɞɚɬɧɢɦɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸɿɝɪɨɜɿɫɸɠɟɬɢɚɣɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɧɨɜɿɿɝɪɨɜɿɫɢɬɭɚɰɿʀɍɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀɛɿɥɶɲɨɫɬɿɞɿɬɟɣ
ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɿɝɪɨɜɿɜɦɿɧɧɹɜɨɧɢɦɨɠɭɬɶɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɛɪɚɬɢɧɚɫɟɛɟɪɨɥɿɬɚɞɿɹɬɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɢɯɍ ɫɜɨʀɯ ɿɝɪɚɯ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɢɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ
ɩɨɪɹɞɡɪɟɚɥɶɧɢɦɢɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɬɚɿɝɪɚɲɤɚɦɢɩɨɞɿɛɧɿɧɢɦɡɚɦɿɧɧɢɤɢɉɿɞɜɩɥɢɜɨɦɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɿɝɪɚɦɡɩɪɚɜɢɥɚɦɢɭɧɢɯɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢɞɨɜɿɥɶɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɝɪɢ ɭ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ ɩɨɱɢɧɚɽ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɿɹɬɢ ɱɢ
ɬɜɨɪɢɬɢɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɞɨɜɥɚɫɧɨɝɨɧɚɦɿɪɭɋɚɦɟɰɟɣɧɚɦɿɪɜɢɡɧɚɱɚɽɡɚɞɭɦɝɪɢȺɥɟɧɚɦɿɪ
ɞɢɬɢɧɢɧɿɤɨɥɢɧɟɦɿɝɛɢɡɞɿɣɫɧɢɬɢɫɹɹɤɛɢɞɢɬɢɧɚɧɟɩɨɱɚɥɚɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢɫɟɛɟɹɤɞɿɸɱɨɝɨ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɽ ɬɢɦɢ ɠ ɹɤɨɫɬɹɦɢ ɳɨ ɣ ɨɬɨɱɭɸɱɿ ɞɨɪɨɫɥɿ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɭ ɞɢɬɢɧɢ
ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫɢ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɩɟɪɜɢɧɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ©əª ɹɤɢɣ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɡɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɞɢɬɢɧɨɸɫɟɧɫɭɜɥɚɫɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
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Ⱦɨɱɢɫɥɚɧɚɣɛɿɥɶɲɿɫɬɨɬɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢ
ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɡɧɚɱɧɢɣ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɨɡɭɦɨɜɨ
ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɨɰɿɧɸɸɱɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɨɜɚɪɢɲɿɜɁɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹɤɨɪɟɤɰɿʀɿɩɨɜɟɞɿɧɤɚɰɢɯɞɿɬɟɣʀɯɧɿɜɱɢɧɤɢ
ɫɬɚɸɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɢɦɢ ɭ ɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɞɪɭɠɟɥɸɛɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ
ɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜɬɚɞɨɪɨɫɥɢɯɜɨɧɢɫɬɚɸɬɶɛɿɥɶɲɱɭɬɥɢɜɢɦɢɳɨɞɨɫɯɜɚɥɟɧɧɹɬɚɨɫɭɞɭɜɿɞɱɭɜɚɸɱɢ
ɩɨɬɪɟɛɭɜɩɨɡɢɬɢɜɧɿɣɨɰɿɧɰɿɡɛɨɤɭɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
ȼɚɠɥɢɜɢɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɝɨɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɿɫɬɨɬɧɟ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɫɯɢɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ ɞɨ ɚɝɪɟɫɢɜɧɢɯ
ɫɩɚɥɚɯɿɜ ɬɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ȼɨɧɢ ɫɭɬɬɽɜɨ ɪɟɚɛɿɥɿɬɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɿ ɜ ɩɥɚɧɿ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɳɨ ɦɚɽ ɩɪɨɹɜ ɜ ɭɫɩɿɲɧɨɦɭ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɿ ɧɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɦɢ
ɧɚɜɢɱɤɚɦɢɇɚɜɿɬɶɨɫɨɛɢɫɬɢɣɜɢɝɥɹɞɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɨʀɞɢɬɢɧɢɡɚɡɧɚɽɡɧɚɱɧɢɯɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɡɦɿɧ
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɜɢɯɨɜɚɧɰɿɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹɛɿɥɶɲɨɸɦɿɪɨɸ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦɢɞɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɿɠ ʀɯɨɞɧɨɥɿɬɤɢɤɨɬɪɿɧɟɨɬɪɢɦɚɥɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ȼɫɟ ɰɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨɝɨ
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɞɿɬɟɣɜɩɪɨɰɟɫɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀɬɚɜɢɯɨɜɧɨʀɪɨɛɨɬɢ
ɉɪɢɞɛɚɧɧɹ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ
ɩɟɜɧɨɝɨɿɝɪɨɜɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɡɧɚɱɧɨʀɞɢɧɚɦɿɤɢɪɨɡɜɢɬɤɭʀɯɧɶɨʀɝɪɢɁ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɞɿʀ ɳɨ ɧɨɫɹɬɶ ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɿɬɢ ɡɚɤɨɥɢɫɭɸɬɶ
ɥɹɥɶɨɤ ɤɚɬɚɸɬɶ ɦɚɲɢɧɢ ɛɭɞɭɸɬɶ ɜɟɠɿ ɬɨɳɨ ɨɬɪɢɦɭɸɱɢ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɨɝɨ
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɨɞɧɿɽʀɣɬɿɽʀɠɿɝɪɨɜɨʀɨɩɟɪɚɰɿʀ
ȱɝɪɢɳɨɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɡɩɨɨɞɢɧɨɤɢɯɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɯɞɿɣ±ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜȻɟɡɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɰɿ
ɿɝɪɢɧɟɜɢɞɨɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹɬɚɧɟɧɚɛɭɜɚɸɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɭɫɸɠɟɬɧɨɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɢɯɚɬɢɦɛɿɥɶɲɟ
ɪɨɥɶɨɜɢɯɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɝɪɚɧɟɫɬɚɽɩɪɨɜɿɞɧɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɬɚɧɟɫɩɪɹɦɨɜɭɽɩɨɞɚɥɶɲɢɣɩɟɪɟɛɿɝ
ɩɫɢɯɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɿɬɟɣ
Ʌɋȼɢɝɨɬɫɶɤɢɣɜɤɚɡɭɸɱɢɧɚɩɪɨɜɿɞɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɨʀɝɪɢɜɩɫɢɯɿɱɧɨɦɭ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɞɢɬɢɧɢɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɨɫɨɛɥɢɜɨɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɜ ʀʀɜɩɥɢɜɧɚɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɬɚɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɭɫɿɯɜɢɞɿɜɞɢɬɹɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɍɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢɜɫɟɡɚɡɧɚɱɟɧɟɜɢɳɟɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤɳɨɜɭɦɨɜɚɯɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɜɿɬɶɞɨɤɿɧɰɹɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭɝɪɚɭɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɿɬɟɣɧɟɞɨɫɹɝɚɽɬɨɝɨ
ɪɿɜɧɹɧɚɹɤɨɦɭɜɨɧɚɫɬɚɽɩɪɨɜɿɞɧɨɸ
Ɇɿɠ ɬɢɦ ɜɿɞɨɦɨ ɳɨ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɍ ɧɚɞɪɚɯ ɝɪɢ ɜɢɡɪɿɜɚɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ
ɧɨɜɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɋɚɦɟɬɨɦɭɜɨɫɧɨɜɭɬɟɨɪɿʀɬɚɩɪɚɤɬɢɤɢɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɭɜ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɢɬɹɱɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɨɪɿɽɧɬɭɜɚɧɧɹɦɧɚʀʀɪɨɡɜɢɬɨɤɜɿɤɨɜɨʀɧɨɪɦɢ
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɞɿɬɶɦɢɱɭɬɬɽɜɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɉɿɞɱɚɫɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦɭɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ
ɿɝɪɚɯɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɿɝɪɚɲɨɤɞɿɬɢɧɟɬɿɥɶɤɢɨɡɧɚɣɨɦɥɸɸɬɶɫɹɡɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹɦ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɚɣ ɜɱɚɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɞɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɿ ɞɿʀɳɨɜɢɦɚɝɚɸɬɶ
ɨɩɨɪɢ ɧɚ ɰɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɦɚɥɸɜɚɧɧɹɥɿɩɥɟɧɧɹɚɩɥɿɤɚɰɿɹɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹɩɪɚɰɹ
Ɉɞɧɚɤ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɡɧɢɠɟɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɿɦɚɣɠɟɩɨɜɧɚɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɩɨɬɪɟɛɢɜɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿɡɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢɬɚɞɨɪɨɫɥɢɦɢ
Ɉɬɠɟɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɧɚɜɢɱɤɚɦɢɫɩɿɥɶɧɨʀɝɪɢɽɩɨɬɭɠɧɢɦɫɬɢɦɭɥɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭɹɤɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɬɚɤ
ɿɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
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ȼɟɫɶ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɨɝɨ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ ȼɿɞɨɦɨ ɳɨ ɡɚɫɜɨɽɧɿ ɜ ɞɢɬɢɧɫɬɜɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɮɨɪɦɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɜɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɫɨɰɿɚɥɶɧɭɚɞɚɩɬɚɰɿɸɬɚɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯ
ɋɚɦɟɬɨɦɭɜɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɤɪɨɩɿɬɤɚɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɚɪɨɛɨɬɚɡ
ɩɪɢɳɟɩɥɸɜɚɧɧɹɞɿɬɹɦɧɚɜɢɱɨɤɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢɧɚɨɫɧɨɜɿɝɪɢɹɤ
ɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨɜɢɞɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ʌɢɲɟɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɟɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯɞɿɬɶɦɢ ɿɝɪɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ
ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɝɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɦɚɥɸɤɚɦ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ
ɦɨɠɥɢɜɨɝɨɬɚɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨɞɥɹɧɢɯɪɿɜɧɹɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀɬɚɜɢɯɨɜɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɿɬɟɣɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭ
ɍɦɨɜɢɪɨɡɜɢɬɤɭɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɍɫɩɿɲɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɡɧɚɱɧɨɸ
ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɝɪɿ
ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɜɚɠɥɢɜɨɜɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦɳɨɛɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɤɨɥɟɤɬɢɜɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɥɚɞɭ ɭɫɜɿɞɨɦɢɜ ɳɨ ɿɝɪɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɽ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɸ ɥɚɧɤɨɸ ɜɫɶɨɝɨ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ
ɉɪɚɜɢɥɶɧɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɽɨɞɧɿɽɸɡɜɚɠɥɢɜɢɯɭɦɨɜɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ
ɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨʀɝɪɢ
ɍ ɝɪɭɩɨɜɨɦɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɿɝɪɚɲɨɤ
ɹɤɿɩɨɬɪɿɛɧɨɪɨɡɫɬɚɜɢɬɢɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɳɨɛɜɨɧɢɫɩɨɧɭɤɚɥɢɦɚɥɸɤɿɜɞɨɪɨɡɿɝɪɭɜɚɧɧɹɬɨɝɨɱɢ
ɿɧɲɨɝɨɫɸɠɟɬɭɌɨɦɭɜɿɝɪɨɜɿɣɤɿɦɧɚɬɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɜɨɪɢɬɢɡɨɧɢɳɨɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ
ɞɥɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɫɸɠɟɬɧɢɯ ɿɝɨɪ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ ɝɨɞɭɜɚɧɧɹ ɫɧɭ ɤɭɩɚɧɧɹ ɥɹɥɶɨɤ ɿɝɪɢ
ɜ ɦɚɝɚɡɢɧ ɥɿɤɚɪɧɸ ɩɟɪɭɤɚɪɧɸ ȼ ɩɟɜɧɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶ ɦɚɲɢɧɤɢ ɬɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɧɚɛɨɪɢɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɿɝɪɚɲɨɤɞɥɹɝɪɢɜɡɨɨɩɚɪɤɰɢɪɤɬɚɿɧ
ȱɝɪɨɜɢɣɩɪɨɫɬɿɪɩɨɜɢɧɟɧɛɭɬɢɡɪɭɱɧɢɦɳɨɞɨɡɜɨɥɢɬɶɞɿɬɹɦɝɪɚɬɢɹɤɩɨɨɞɢɧɰɿɬɚɤɿ
ɧɟɜɟɥɢɤɨɸɝɪɭɩɨɸȼɫɿɿɝɪɚɲɤɢɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢɬɚɦɚɬɢɩɨɫɬɿɣɧɟɦɿɫɰɟɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ
ɳɨɛɦɚɥɸɤɢɦɨɝɥɢɥɟɝɤɨɡɧɚɯɨɞɢɬɢɩɨɬɪɿɛɧɿɞɥɹɝɪɢɩɪɟɞɦɟɬɢ
Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦɿɝɪɨɜɢɣɩɪɨɫɬɿɪɧɟɩɨɜɢɧɟɧɠɨɪɫɬɤɨɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢɫɹɿɝɪɨɜɢɦɢɤɭɬɨɱɤɚɦɢ
Ƚɪɚ ± ɰɟ ɜɿɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɤɨɠɧɚ ɞɢɬɢɧɚɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɝɪɚɬɢ ɬɚɦ ɞɟ ʀɣ ɡɪɭɱɧɨɇɚɩɪɢɤɥɚɞ
ɤɨɥɢɫɚɬɢ ɥɹɥɶɤɭ ɝɪɚɬɢ ɡ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦɢ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ ɩɭɩɫɢɤɚɦɢ ɞɪɿɛɧɢɦɢ ɬɜɚɪɢɧɤɚɦɢ
ɩɬɚɲɤɚɦɢɬɚɿɧɞɢɬɢɧɚɦɨɠɟɧɚɜɿɥɶɧɨɦɭɫɬɨɥɢɤɭɚɛɨɧɚɤɢɥɢɦɤɭȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɦɨɠɟɿɫɚɦ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢɦɚɥɸɤɨɜɿɦɿɫɰɟɞɥɹ ɝɪɢ©ɉɟɫɢɤɤɚɠɟɳɨɯɨɱɟ ʀɫɬɢȾɚɜɚɣɩɨɝɨɞɭɽɦɨɣɨɝɨ
ɨɫɶɬɭɬɧɚɤɢɥɢɦɤɭɬɭɬɣɨɝɨɛɭɞɤɚªȼɹɤɨɫɬɿɿɝɪɨɜɨʀɡɨɧɢɦɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɿɫɩɚɥɶɧɭ
ɤɿɦɧɚɬɭ ɜɥɚɲɬɭɜɚɜɲɢ ɜ ɧɿɣ ɤɭɬɨɱɤɢ ɞɥɹ ɤɨɫɬɸɦɨɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɟɨɞɹɝɚɧɧɹ ɥɿɤɚɪɧɿ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɥɹɥɶɨɤ ɫɩɚɬɢ Ɂɦɿɧɸɸɱɢ ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɦɿɫɰɟ ɿɝɪɢ ɞɿɬɢ ɩɨɱɭɜɚɸɬɶ ɫɟɛɟ ɜɿɥɶɧɿɲɟ
Ɉɫɜɨɽɧɧɹɛɿɥɶɲɲɢɪɨɤɨɝɨɿɝɪɨɜɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɚɪɿɸɜɚɬɢɭɦɨɜɢɝɪɢ
əɤɳɨɞɢɬɢɧɚɪɚɡɨɦɡɞɨɪɨɫɥɢɦɚɛɨɫɚɦɚɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɚɿɝɪɨɜɟɦɿɫɰɟɞɟɧɟɛɭɞɶɭɤɭɬɨɱɤɭ
ɧɚɤɢɥɢɦɤɭɚɛɨɧɚɫɬɿɥɶɱɢɤɭɚɩɨɬɿɦɩɟɪɟɪɜɚɥɚɝɪɭɧɟɫɥɿɞɜɿɞɪɚɡɭɠɜɢɦɚɝɚɬɢɜɿɞɧɟʀɳɨɛ
ɜɨɧɚ ɩɪɢɛɪɚɥɚ ɿɝɪɚɲɤɢ ɧɚ ɦɿɫɰɟ ɚɛɨ ɫɚɦɢɦ ɩɪɢɛɢɪɚɬɢ ʀɯ Ɂɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ
ɫɩɪɢɹɽɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɸɿɝɪɨɜɢɯɞɿɣɫɬɢɦɭɥɸɽɩɨɞɚɥɶɲɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɫɸɠɟɬɭ
Ⱦɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɭ ɞɿɬɟɣ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɝɪɢ ɛɚɠɚɧɨ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɨɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɿɝɪɨɜɢɣ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɡɚɦɿɧɸɜɚɬɢɨɛɪɢɞɥɿɦɚɥɸɤɚɦɿɝɪɚɲɤɢɿɧɲɢɦɢɹɤɿɬɢɦɱɚɫɨɜɨɦɨɠɭɬɶɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɹ
ɭɡɚɤɪɢɬɿɣɲɚɮɿ

ɍ ɪɟɠɢɦɿ ɞɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɱɚɫ ɹɤ ɞɥɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɝɪɿ ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɜɿɥɶɧɨʀ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣɉɪɨɬɟ ɧɚɜɿɬɶ
ɬɨɞɿɤɨɥɢɰɹɜɢɦɨɝɚɞɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹɞɿɬɢɧɟɡɚɜɠɞɢɝɪɚɸɬɶɞɨɫɬɚɬɧɶɨɁɪɿɡɧɢɯɩɪɢɱɢɧɧɚɝɪɭ
ɧɟ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɱɚɫɭ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɰɿɥɤɨɦ ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɢɦ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɝɪɭ ɱɢɬɚɧɧɹɦ ɩɟɪɟɝɥɹɞɨɦ
ɞɿɚɮɿɥɶɦɿɜ ɿ ɬɩ Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨɳɨ ɬɚɤɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɞɢɬɹɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟɦɨɠɟ ɧɟ
ɩɨɡɧɚɱɢɬɢɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɧɚ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɑɿɬɤɟ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟɠɢɦɧɢɯ ɦɨɦɟɧɬɿɜ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɧɹɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɧɹɬɶɫɩɪɢɹɬɢɦɟɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸɭɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜɡɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɩɨɬɪɟɛɢɭɝɪɿ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɪɨɝɪɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬɪɟɠɢɦ
ɞɧɹ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶ ɧɚ ɝɪɭ ɳɨɞɧɹ ɧɟ ɦɟɧɲɟ  ɝɨɞɢɧɢ ȼɜɚɠɚɽɦɨ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɞɨɤɥɚɞɧɿɲɟ
ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹɧɚɩɢɬɚɧɧɹɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɝɪɢɞɿɬɟɣɩɪɨɬɹɝɨɦɞɧɹ
Ɋɚɧɨɤɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨɞɢɬɹɱɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɡɬɢɠɧɟɜɢɦɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɦ
ɭɧɶɨɦɭɪɨɡɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹɬɚɤɫɚɦɨɹɤɿɞɥɹɜɫɿɯɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬɡɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɟɠɢɦɧɢɯɦɨɦɟɧɬɿɜ
ɍɦɨɥɨɞɲɢɯɝɪɭɩɚɯɞɟɭɞɿɬɟɣɳɟɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɧɚɜɢɱɤɢɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɧɚʀɯ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹɱɚɫɭɛɿɥɶɲɟɧɿɠɭɫɬɚɪɲɢɯɈɞɧɚɤɭɜɫɿɯɝɪɭɩɚɯɝɿɝɿɽɧɿɱɧɿɩɪɨɰɟɞɭɪɢ
ɡɚɤɿɧɱɭɸɬɶɫɹɡɚɯɜɢɥɢɧɞɨɫɧɿɞɚɧɤɭɇɚɜɿɬɶɹɤɳɨɜɿɞɜɟɫɬɢɹɤɢɣɫɶɱɚɫɧɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɞɨ
ɫɧɿɞɚɧɤɭɭɞɿɬɟɣɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɨɝɪɚɬɢȾɨɰɿɥɶɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɰɟɣɧɟɜɟɥɢɤɢɣɡɚɱɚɫɨɦ
ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɞɥɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ ɞɨ ɿɝɨɪ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭɌɪɟɛɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ
ɞɿɬɟɣɩɨɩɟɪɢɦɟɬɪɭɜɫɶɨɝɨɿɝɪɨɜɨɝɨɤɭɬɨɱɤɚɬɚɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢʀɦɪɿɡɧɿɜɢɞɢɿɝɨɪɡɚɜɢɧɹɬɤɨɦ
ɬɪɢɜɚɥɢɯɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɢɯɉɿɫɥɹɫɧɿɞɚɧɤɭɤɨɥɢɨɞɧɚɩɿɞɝɪɭɩɚɣɞɟɧɚɡɚɧɹɬɬɹɞɨɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ
ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɡɿɧɲɨɝɨɩɿɞɝɪɭɩɨɸɩɪɨɜɨɞɢɬɶɡɚɧɹɬɬɹɡɧɚɜɱɚɧɧɹɝɪɿɉɨɬɿɦɩɿɞɝɪɭɩɢɦɿɧɹɸɬɶɫɹ
ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɮɪɨɧɬɚɥɶɧɢɯɡɚɧɹɬɶɛɿɥɶɲɿɫɬɶɞɿɬɟɣ ɿɞɟɧɚɩɪɨɝɭɥɹɧɤɭ  ɝɨɞɢɧɢɞɟ
ɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɩɪɚɰɹɜɩɪɢɪɨɞɿɨɞɧɚɤɝɨɥɨɜɧɟɦɿɫɰɟ
ɩɨɜɢɧɧɨɛɭɬɢɜɿɞɜɟɞɟɧɨɝɪɿ
əɤɳɨɞɿɥɹɧɤɢɞɢɬɹɱɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɦɚɸɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɿɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɥɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿɝɨɪ
ɬɚɡɚɧɹɬɶɰɟɡɧɚɱɧɨɩɨɥɟɝɲɭɽɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɪɨɝɭɥɹɧɤɢɈɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɫɥɿɞɦɚɬɢɜɤɨɠɧɿɣɝɪɭɩɿ
ɧɚɛɨɪɢɿɝɪɚɲɨɤɞɥɹɿɝɨɪɧɚɩɨɜɿɬɪɿɁɚɥɟɠɧɨɜɿɞɫɬɚɧɭɩɨɝɨɞɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɪɨɜɨɞɢɬɶɡɞɿɬɶɦɢ
ɪɿɡɧɿɿɝɪɢȼɡɢɦɤɭɜɿɧɜɿɞɞɚɽɩɟɪɟɜɚɝɭɿɝɪɚɦɪɭɯɥɢɜɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɳɨɛɞɿɬɢɧɟɡɚɦɟɪɡɥɢɚɭ
ɜɟɫɧɹɧɨɥɿɬɧɿɣɩɟɪɿɨɞɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɿɝɪɢɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɩɪɢɪɨɞɧɢɯ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɩɿɫɤɭɜɨɞɢɆɨɠɧɚɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɡɞɿɬɶɦɢɪɨɥɶɨɜɿɿɝɪɢɚɛɨɿɝɪɢɩɿɞɱɚɫɹɤɢɯɪɭɯɨɜɚ
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɿɝɪɢɡɦɚɝɚɧɧɹ ɍ
ɪɹɞɿɜɢɩɚɞɤɿɜɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɞɚɬɢɞɿɬɹɦɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɿɞɩɨɱɢɬɢɩɿɫɥɹɮɿɡɢɱɧɨɝɨɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
ɡɧɹɬɢɡɛɭɞɠɟɧɧɹɜɬɨɦɭɞɨɰɿɥɶɧɨɩɪɨɜɟɫɬɢɡɧɢɦɢɞɢɞɚɤɬɢɱɧɭɝɪɭ
ɉɥɚɧɭɸɱɢ ɿɝɪɢ ɧɚ ɩɨɜɿɬɪɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɜɿɤɨɜɿ
ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɬɚ ɫɯɢɥɶɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ əɤɳɨ ɦɨɥɨɞɲɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡ ɛɨɤɭ
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɭɜɚɝɢɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀʀɯɿɝɨɪɬɨɫɬɚɪɲɿɜɠɟɦɨɠɭɬɶɨɛɢɪɚɬɢɿɝɪɢɡɚɫɜɨʀɦ
ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɬɚ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ʀɯ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ȼɚɠɥɢɜɨ ɳɨɛ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɛɭɜ
ɩɨɫɬɿɣɧɨɡɞɿɬɶɦɢɡɚɩɪɢɱɢɧɢɬɨɝɨɳɨɜɨɧɢɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬɡɬɢɩɨɜɢɦɪɨɡɜɢɬɤɨɦ
ɫɯɢɥɶɧɿ ɞɨ ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɢɯ ɧɟɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɢɯ ɜɱɢɧɤɿɜ ɹɤɿ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ
ɧɚɜɿɬɶɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɣɩɟɞɚɝɨɝɋɩɚɥɚɯɢɚɝɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿɩɪɚɝɧɟɧɧɹɡɚɜɞɚɬɢɲɤɨɞɢɬɨɜɚɪɢɲɟɜɿɳɨ
ɝɪɚɽɩɨɪɭɱɧɚɠɚɥɶɹɜɢɳɟɳɨɞɨɫɢɬɶɱɚɫɬɨɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹɍɜɚɠɧɨɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɱɢɡɚɫɜɨʀɦɢ
ɜɢɯɨɜɚɧɰɹɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɧɚɡɪɿɜɚɸɱɿɦɿɠɧɢɦɢɤɨɧɮɥɿɤɬɢ ɬɚ ɪɨɛɢɬɶ ɜɫɟ
ɳɨɛʀɦɡɚɩɨɛɿɝɬɢ
ɍ ɞɪɭɝɭ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɞɧɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɪɨɡɤɥɚɞɭ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɡ
ɞɿɬɶɦɢɡɚɧɹɬɬɹɡɧɚɜɱɚɧɧɹɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɢɦɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦɬɚɪɭɯɥɢɜɢɦɿɝɪɚɦɍɜɟɱɟɪɿ
ɧɟɜɟɥɢɤɢɣɩɪɨɦɿɠɨɤɱɚɫɭɩɿɫɥɹ ɜɟɱɟɪɿ ɩɟɪɟɞɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸɞɨ ɫɧɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɞɥɹ
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɿɝɨɪɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯɧɚɜɫɟɛɿɱɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬ

Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɹɤɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɶɨɝɨ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɿɝɨɪɬɨɩɪɨɬɹɝɨɦɞɧɹɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɧɟɨɛɯɿɞɧɿɭɦɨɜɢɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɉɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɿɝɪɨɜɨɝɨɤɭɬɨɱɤɚɜɝɪɭɩɨɜɿɣɤɿɦɧɚɬɿ
ȼɟɥɢɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɝɪɿ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬ ɡɚɣɦɚɽ ɞɨɰɿɥɶɧɟ
ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɿɝɪɨɜɨɝɨɤɭɬɨɱɤɚɜɝɪɭɩɨɜɿɣɤɿɦɧɚɬɿ
Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹɿɝɪɨɜɨɝɨɤɭɬɨɱɤɚɜɤɥɸɱɚɽɜɫɟɛɟɫɬɟɥɚɠɿɡɿɝɪɚɲɤɚɦɢɚɬɚɤɨɠɤɢɥɢɦɨɜɟ
ɩɨɤɪɢɬɬɹɧɚɹɤɨɦɭɪɨɡɦɿɳɟɧɨɱɚɫɬɢɧɭɿɝɪɚɲɨɤ
ɍɞɢɬɹɱɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿɞɥɹɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɿɬɟɣɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨɝɨɤɭɬɨɱɤɚɦɚɽ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɜɿɤɨɜɢɦɜɢɦɨɝɚɦɬɚɨɫɧɨɜɧɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɪɨɡɜɢɬɤɭɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɢɬɢɧɢɧɚ
ɤɨɠɧɨɦɭɪɨɰɿɧɚɜɱɚɧɧɹɡɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɞɿɬɟɣ
Ɍɚɤ ɜ ɝɪɭɩɚɯ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ ɿɝɪɨɜɢɯ ɤɭɬɨɱɤɿɜ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɿɝɪɚɲɤɢɳɨɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɦɭɬɶɭɞɿɬɟɣɿɧɬɟɪɟɫɞɨɝɪɢɛɚɠɚɧɧɹɝɪɚɬɢɐɟɫɸɠɟɬɧɿ
ɿɝɪɚɲɤɢ ɥɹɥɶɤɢ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɨɞɹɝɧɟɧɿ ɜ ɨɞɹɝɳɨ ɥɟɝɤɨ ɡɧɿɦɚɽɬɶɫɹ ɿɝɪɚɲɤɢɬɜɚɪɢɧɢ
ɡɚɣɱɢɤ ɜɟɞɦɟɞɢɤ ɫɨɛɚɱɤɚ ɤɿɲɤɚ ɛɚɠɚɧɨ ɡ ɦ¶ɹɤɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɬɚ
ɤɨɥɶɨɪɭɜɿɡɤɢɤɭɛɢɤɢɦɚɲɢɧɢɪɿɡɧɨʀɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀɜɟɥɢɤɨɝɨɪɨɡɦɿɪɭɜɚɝɨɧɱɢɤɢɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ
ɿɝɪɚɲɤɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɦɨɬɪɿɣɤɢ ɩɿɪɚɦɿɞɤɢ ɜɤɥɚɞɢɲɿ ɦɨɡɚʀɤɚɇɟɨɛɯɿɞɧɨɳɨɛ
ɭɫɿ ɿɝɪɚɲɤɢ ɛɭɥɢ ɜ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚ ɜ ɛɟɡɩɟɱɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ȼɚɠɥɢɜɨ ɬɚɤɨɠ ɳɨɛ ɜɨɧɢ
ɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɹ ɧɚ ɧɢɠɧɿɯ ɩɨɥɢɰɹɯ ɫɬɟɥɚɠɭ ɡɜɿɞɤɢ ʀɯ ɥɟɝɤɨ ɦɨɠɟ ɡɧɹɬɢ ɞɢɬɢɧɚ ɇɚ ɜɟɪɯɧɿɯ
ɩɨɥɢɰɹɯ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɿɝɪɨɜɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ©Ʌɨɬɨ ɦɚɥɸɤɚɦª ©Ɋɿɡɧɨɤɨɥɶɨɪɨɜɿ
ɤɭɛɢɤɢª©Ɇɨɡɚʀɤɚªɿɬɩȼɨɧɢɜɢɞɚɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹɞɿɬɹɦɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɡɧɢɦɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɟɦ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɿɝɨɪ
Ⱦɥɹ ɿɝɨɪɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɿɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɧɚɛɿɪ ɿɝɪɨɜɢɯ ɚɬɪɢɛɭɬɿɜ ɦɚɫɨɤ ɤɨɫɬɸɦɿɜ
ɦɚɤɟɬɿɜ ɬɨɳɨ ɹɤɿ ɫɥɿɞ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɜɨɤɪɟɦɨɦɭɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿɨɫɤɿɥɶɤɢɜɨɧɢɧɟɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿɞɥɹ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɞɿɬɶɦɢ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɝɪɭɩɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɨɤɪɟɦɨ ɤɿɥɶɤɚ ɫɸɠɟɬɧɢɯ ɿɝɪɚɲɨɤ ɩɨɹɜɚ ɹɤɢɯ ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ɫɸɪɩɪɢɡɨɦ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ȼ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɿɿɝɪɨɜɨɝɨɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣɬɚɤɨɠɧɚɫɬɿɥɶɧɢɣɥɹɥɶɤɨɜɢɣɬɟɚɬɪɿɝɪɚɲɤɢɛɿ
ɛɚɛɨɚɬɚɤɨɠɲɢɪɦɚɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɿɝɨɪ
əɤ ɭɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɿɝɨɪ ɧɚ ɩɨɜɿɬɪɿ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɫɥɿɞ ɦɚɬɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɧɚɛɿɪ ɿɝɪɚɲɨɤɞɥɹɩɿɫɤɭ ɬɚ ɜɨɞɢ ɫɨɜɨɱɤɢ ɥɨɩɚɬɢ ɝɪɚɛɥɿɦ¶ɹɱɿɈɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ
ɬɪɟɛɚɜɢɞɿɥɢɬɢɞɥɹɩɪɨɝɭɥɹɧɨɤɿɝɪɚɲɤɢɤɚɱɚɥɤɢɤɨɪɨɜɭɤɨɧɹɱɤɭɤɿɥɶɤɚɥɹɥɶɨɤɫɨɛɚɱɨɤȼ
ɠɨɞɧɨɦɭɪɚɡɿɧɟɦɨɠɧɚɫɬɚɜɢɬɢɫɹɧɟɞɛɚɥɨɞɨɿɝɪɚɲɨɤɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯɞɥɹɩɪɨɝɭɥɹɧɤɢɬɚɞɚɜɚɬɢ
ɞɿɬɹɦɡɥɚɦɚɧɿɧɟɨɯɚɣɧɨɨɞɹɝɧɟɧɿɦɚɥɨɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɿɝɪɚɲɤɢ
ɋɥɿɞɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢɳɨɿɝɪɢɧɚɩɨɜɿɬɪɿ±ɰɟɜɚɠɥɢɜɚɱɚɫɬɢɧɚɫɩɿɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɨʀɞɢɬɢɧɢ
Ɂɦɿɫɬ ɿɝɪɨɜɨɝɨ ɤɭɬɨɱɤɚ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɟɳɨ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ Ɍɭɬ
ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶɿɝɪɚɲɤɢɞɥɹɫɸɠɟɬɧɨɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɢɯɿɝɨɪȼɿɝɪɨɜɨɦɭɤɭɬɨɱɤɭɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ
ɩɨɜɢɧɟɧɛɭɬɢɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɣɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɥɹɥɶɨɤɪɿɡɧɨɝɨɜɿɤɭɜɤɥɸɱɚɸɱɢɧɟɦɨɜɥɹɬɤɨɝɨɥɹɤɚ
Ⱦɨɛɪɟ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɞɛɚɬɢ ɤɿɥɶɤɚ ɥɹɥɶɨɤ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɫɬɸɦɚɯ ɳɨɛ ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɞɿɬɟɣ
ɡ ɟɬɧɿɱɧɢɦɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ʀɯ ɩɨɛɭɬɨɦ ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɧɚ ɿɝɪɨɜɿɣ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɿɝɪɚɲɤɢɬɜɚɪɢɧɢ ɤɨɧɹɱɤɭ ɤɨɪɨɜɭ ɤɨɡɥɢɤɚ ɚ ɬɚɤɨɠ ɥɢɫɢɰɸ ɬɢɝɪɚ ɜɟɞɦɟɞɢɤɚ
ɬɚ ɿɧȾɥɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɿɝɨɪ ɬɪɟɛɚɩɪɢɞɛɚɬɢɩɿɞɥɨɝɨɜɢɣ ©ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤª ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɜɟɥɢɤɿ
©ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɢª ɋɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɦɿɫɰɟ ©ɝɚɪɚɠª ɞɥɹ ɦɚɲɢɧ Ɉɫɤɿɥɶɤɢ
ɿɝɪɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɽ ɛɿɥɶɲ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɨ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɿɝɪɚɲɤɢɞɥɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɫɬɿɥɶɧɢɯɿɝɨɪɦɨɡɚʀɤɚɥɨɬɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɿɝɪɚɲɤɢɧɚɡɪɚɡɨɤ

ɫɨɥɞɚɬɢɤɿɜɞɪɿɛɧɢɯɥɹɥɶɨɤɋɥɿɞɡɚɩɚɫɬɢɫɹɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɧɚɛɨɪɨɦɿɝɪɚɲɨɤɞɥɹɫɸɠɟɬɧɢɯɿɝɨɪ
©ɦɚɝɚɡɢɧª©ɥɿɤɚɪɧɹª©ɩɟɪɭɤɚɪɧɹªɉɪɢɱɨɦɭɱɚɫɬɢɧɭɿɝɪɚɲɨɤɦɨɠɧɚɜɢɝɨɬɨɜɢɬɢɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɡɚɥɭɱɚɸɱɢɞɨɰɶɨɝɨɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ
Ⱦɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɭɞɿɬɟɣɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɪɨɥɶɨɜɢɯɞɿɣɧɟɨɛɯɿɞɧɟɜɦɿɧɧɹɩɟɪɟɜɬɿɥɸɜɚɬɢɫɹ
ɋɥɿɞɞɨɩɨɦɨɝɬɢɞɢɬɢɧɿɜɢɡɧɚɱɢɬɢɤɨɫɬɸɦɩɟɪɫɨɧɚɠɚɝɪɢɧɚɜɿɬɶɹɤɳɨɰɟɣɩɟɪɫɨɧɚɠɪɟɚɥɶɧɢɣ
ɚ ɧɟ ɤɚɡɤɨɜɢɣ Ɂɨɛɪɚɠɭɸɱɢ ɦɚɦɭ ɞɿɜɱɢɧɤɚ ɡɚɯɨɱɟ ɧɚɞɿɬɢ ɮɚɪɬɭɯ ɝɪɚɸɱɢ ɜ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɤɭ
ɜɨɧɚɫɤɨɪɢɫɬɚɽɬɶɫɹɯɚɥɚɬɨɦɩɪɨɞɚɜɰɸɧɟɨɛɯɿɞɧɿɯɚɥɚɬɬɚɲɚɩɨɱɤɚɉɨɬɪɿɛɧɨɳɨɛɧɟɨɛɯɿɞɧɿ
ɤɨɫɬɸɦɢ ɬɚ ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɛɭɥɢ ɜ ɝɪɭɩɿ ɡɚɜɠɞɢ ɜ ɱɢɫɬɨɦɭ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ Ȼɿɥɹ ɿɝɪɨɜɨɝɨ
ɤɭɬɨɱɤɚɫɥɿɞɜɿɞɜɟɫɬɢɦɿɫɰɟɞɥɹɜɿɲɚɥɤɢɚɛɨɲɚɮɤɢɡɰɢɦɢɪɟɱɚɦɢɈɞɧɚɤɧɟɫɥɿɞɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ
ɜɢɫɬɚɜɥɹɬɢɜɫɿɚɬɪɢɛɭɬɢɿɝɨɪɿɝɪɚɲɤɢɅɢɲɟɜɦɿɪɭɬɨɝɨɹɤɞɿɬɢɩɨɱɧɭɬɶɝɪɚɬɢɜɬɭɱɢɿɧɲɭ
ɝɪɭɜɿɝɪɨɜɨɦɭɤɭɬɨɱɤɭɬɪɟɛɚɨɛɥɚɞɧɚɬɢɦɿɫɰɟɞɥɹʀʀɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹȾɨɰɿɥɶɧɨɬɚɤɨɠɱɟɪɟɡɞɟɹɤɢɣ
ɱɚɫɨɧɨɜɥɸɜɚɬɢɿɝɪɢɧɨɜɢɦɡɦɿɫɬɨɦɞɨɞɚɜɚɬɢɧɨɜɿɿɝɪɚɲɤɢɩɨɫɿɛɧɢɤɢ
Ɉɫɨɛɥɢɜɭɭɜɚɝɭɫɥɿɞɩɪɢɞɿɥɹɬɢɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɸɿɝɪɚɲɨɤɜɿɝɪɨɜɨɦɭɤɭɬɨɱɤɭɑɚɫɬɢɧɚɡ
ɧɢɯɡɚɣɦɟɦɿɫɰɟɧɚɩɨɥɢɰɹɯɫɬɟɥɚɠɭɿɧɲɿɫɥɿɞɪɨɡɩɨɞɿɥɹɬɢɧɚɩɿɞɥɨɡɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɬɪɚɞɢɰɿɣ
ɞɢɬɹɱɨʀɝɪɢɇɟɨɞɦɿɧɧɨɬɪɟɛɚɨɛɥɚɞɧɚɬɢɜɿɝɪɨɜɨɦɭɤɭɬɨɱɤɭɤɜɚɪɬɢɪɭɞɥɹɥɹɥɶɨɤɜɹɤɿɣɛɭɞɭɬɶ
ʀɞɚɥɶɧɹɫɩɚɥɶɧɹɤɭɯɧɹɜɚɧɧɚɤɿɦɧɚɬɚɡɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦɢɬɚɡɪɭɱɧɢɦɢɦɟɛɥɹɦɢɛɚɠɚɧɨɜɟɥɢɤɨɝɨ
ɪɨɡɦɿɪɭ ɞɨɫɢɬɶ ɡɪɭɱɧɢɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɝɪɢ ɞɿɬɢ ɥɸɛɥɹɬɶ ɩɪɢɫɿɫɬɢ ɧɚ ɥɹɥɶɤɨɜɢɣ ɫɬɿɥɟɰɶ ɚɛɨ
ɞɢɜɚɧɜɢɦɢɬɢɪɭɤɢɜɥɹɥɶɤɨɜɨɦɭɭɦɢɜɚɥɶɧɢɤɭɿɬɩɇɟɨɛɯɿɞɧɨɧɟɩɪɨɫɬɨɪɨɡɫɬɚɜɢɬɢɦɟɛɥɿ
ɚ ɣ ɨɠɢɜɢɬɢ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ ɥɹɥɶɤɨɜɨʀ ɤɜɚɪɬɢɪɢ ± ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ʀʀ ɿɧɬɟɪ¶ɽɪ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɪɟɱɚɦɢ
ɬɚɤɢɦɢɹɤɬɟɥɟɜɿɡɨɪɫɜɿɬɢɥɶɧɢɤɡɚɩɨɜɧɢɬɢɛɭɮɟɬɧɚɤɭɯɧɿɥɹɥɶɤɨɜɨʀɩɨɫɭɞɨɦɬɚɤɨɠɜɟɥɢɤɨɝɨ
ɪɨɡɦɿɪɭɩɨɜɿɫɢɬɢɜɲɚɮɭɥɹɥɶɤɨɜɢɣɨɞɹɝ ɡɚɫɬɟɥɢɬɢɥɿɠɤɚɄɿɦɧɚɬɢɥɹɥɶɤɨɜɨʀɤɜɚɪɬɢɪɢɧɟ
ɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɬɿɫɧɢɦɢɳɨɛɞɿɬɢɜɿɥɶɧɨɝɪɚɥɢɡɥɹɥɶɤɚɦɢɌɚɤɫɚɦɨɹɤɿɜɝɪɭɩɿɩɟɪɲɨɝɨɪɨɤɭ
ɧɚɜɱɚɧɧɹɬɭɬɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɤɨɦɩɥɟɤɬɿɝɪɚɲɨɤɞɥɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿɝɨɪɧɚɩɪɨɝɭɥɹɧɰɿɍɧɶɨɝɨ
ɩɨɜɢɧɧɿɭɜɿɣɬɢɹɤɫɸɠɟɬɧɿɿɝɪɚɲɤɢɬɚɤɿɚɬɪɢɛɭɬɢɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɭɯɥɢɜɢɯɿɝɨɪɩɪɚɩɨɪɰɿ
ɦ¶ɹɱɿɤɟɝɥɿ
ȼ ɿɝɪɨɜɢɯ ɤɭɬɨɱɤɚɯ ɞɥɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɝɪɭɩ ɫɥɿɞ ɡɝɪɭɩɭɜɚɬɢ ɿɝɪɚɲɤɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦɳɨɛ
ɞɢɬɢɧɚɜɿɞɪɚɡɭɩɨɬɪɚɩɥɹɥɚɜɚɬɦɨɫɮɟɪɭɩɟɜɧɢɯɿɝɪɨɜɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣɩɨɬɪɿɛɧɨɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɡɨɧɭ
ɞɥɹɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɩɨɛɭɬɨɜɢɯɿɝɨɪɞɟɞɿɬɢɡɦɨɠɭɬɶɜɚɪɢɬɢɨɛɿɞɩɪɚɬɢɛɿɥɢɡɧɭ
ɩɪɚɫɭɜɚɬɢ ʀʀɲɢɬɢɧɚɦɚɲɢɧɰɿ ɿɬɩɜɪɚɯɭɜɚɬɢɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɭɯɥɨɩɱɢɤɿɜ ɿɧɬɟɪɟɫɭɞɨɚɪɦɿʀ
ɦɿɥɿɰɿʀɬɚɞɥɹɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɢɯɿɝɨɪɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɬɟɦɚɬɢɤɢɜɢɞɿɥɢɬɢɤɚɫɤɢɤɚɲɤɟɬɢɪɭɲɧɢɰɿ
ɧɚɪɭɱɧɢɤɢɠɟɡɥɢɚɬɪɢɛɭɬɢɤɨɫɬɸɦɿɜɿɬɩ
ɍɝɪɭɩɚɯɬɪɟɬɶɨɝɨɿɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨɪɨɤɭɧɚɜɱɚɧɧɹɞɨɪɟɱɧɨɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟɦɿɫɰɟ
ɞɟ ɛɭɞɭɬɶ ɩɟɪɟɛɭɜɚɬɢ ɤɨɫɬɸɦɢ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɝɨɪɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɿɣ ɋɥɿɞ ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɬɢ
ɧɚɛɨɪɢɞɥɹɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɿɝɨɪɞɨɞɚɜɲɢɜɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɢɞɥɹɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹɬɚɤɢɯɛɭɞɿɜɟɥɶɹɤ
ɩɚɪɨɩɥɚɜɥɿɬɚɤɪɚɤɟɬɚɿɬɩ
ɍɞɿɬɟɣɫɬɚɪɲɨɝɨɜɿɤɭɩɪɨɛɭɞɠɭɽɬɶɫɹɿɧɬɟɪɟɫɞɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɧɚɫɬɿɥɶɧɢɯɿɝɨɪɌɨɦɭ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɬɚɤɨɠɩɪɢɞɛɚɬɢɿʀɯ©Ɂɨɨɥɨɝɿɱɧɟɥɨɬɨª©ɇɚɫɬɿɥɶɧɢɣɬɟɧɿɫª©ɇɚɫɬɿɥɶɧɢɣɯɨɤɟɣª
©ȼɝɨɫɬɹɯɭɄɚɬɪɭɫɿª©Ɇɢɜɬɟɚɬɪɿª©Ɂɥɨɜɢɪɢɛɤɭªɿɬɩ
Ⱦɨɲɤɿɥɶɧɹɬɚɫɬɚɪɲɨɝɨɜɿɤɭɨɯɨɱɟɝɪɚɸɬɶɜɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɞɪɿɛɧɿɿɝɪɚɲɤɢɬɨɦɭɞɨɰɿɥɶɧɨ
ɦɚɬɢɧɚɛɨɪɢɫɨɥɞɚɬɢɤɿɜɦɨɪɹɤɢɜɟɪɲɧɢɤɢɞɪɿɛɧɢɯɥɹɥɟɱɨɤɬɜɚɪɢɧɚɬɚɤɨɠɤɿɥɶɤɚɡɛɿɪɧɨ
ɪɨɡɛɿɪɧɢɯɛɭɞɢɧɨɱɤɿɜɞɥɹɧɢɯɝɚɪɚɠɿɧɟɜɟɥɢɤɢɯɪɨɡɦɿɪɿɜȾɨɱɢɫɥɚɿɝɪɚɲɨɤɞɥɹɞɿɬɟɣɰɶɨɝɨɜɿɤɭ
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹɪɿɡɧɿɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɿɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɢɧɚɛɨɪɢɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɨɡɚʀɱɧɢɯɩɚɧɧɨȻɚɠɚɧɨ
ɦɚɬɢ ɿɤɿɥɶɤɚɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯɡɚɜɨɞɧɢɯ ɿɝɪɚɲɨɤ©Ɂɚɥɿɡɧɢɰɹª©Ɋɚɤɟɬɚª©ɉɚɪɚɲɭɬɢɫɬª©Ʌɿɬɚɤª
ɿɬɩȼɨɧɢɧɟɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɜɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿɞɿɬɟɣɬɨɦɭɡɛɟɪɿɝɚɬɢʀɯɬɪɟɛɚɨɤɪɟɦɨ
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɭɝɪɭɩɿɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɧɚɫɬɭɩɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɬɚɿɝɪɚɲɤɢ
ɥɹɥɶɤɨɜɿɦɟɛɥɿɫɬɨɥɢɤɢɫɬɿɥɶɱɢɤɢɥɚɜɨɱɤɢɲɚɮɚɬɨɳɨ
ɧɚɛɿɪ©ɤɭɯɧɹªɞɥɹɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹʀɠɿɩɥɢɬɚɫɬɿɥɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɛɭɮɟɬɞɨɳɟɱɤɢɞɥɹ
ɧɚɪɿɡɚɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɿɜɬɨɳɨ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ɥɹɥɶɤɢɜɨɞɹɡɿɹɤɢɣɦɨɠɧɚɥɟɝɤɨɡɧɿɦɚɬɢɿɧɚɞɹɝɚɬɢɥɹɥɶɤɢɜɩɥɚɬɬɹɱɤɚɯɤɨɮɬɨɱɤɚɯ
ɲɬɚɧɰɹɯɬɭɮɟɥɶɤɚɯɯɭɫɬɨɱɤɚɯɤɚɩɟɥɸɲɤɚɯ
ɿɝɪɚɲɤɢɞɥɹɪɨɡɿɝɪɭɜɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɫɸɠɟɬɿɜɝɨɞɭɜɚɧɧɹɥɹɥɶɨɤɩɨɫɭɞɫɬɨɥɨɜɿɩɪɢɥɚɞɢ
ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɫɩɚɬɢɩɨɞɭɲɟɱɤɢɩɪɨɫɬɢɪɚɞɥɨɤɨɜɞɪɚɤɭɩɚɧɧɹɜɚɧɧɢɮɥɚɤɨɧɢɡɩɿɞɲɚɦɩɭɧɿɜ
ɝɭɛɤɢ ɫɟɪɜɟɬɤɢ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɚɲɤɨɜɿ ɧɚɛɨɪɢ ɜ ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɝɪɚɞɭɫɧɢɤ ɲɩɪɢɰ ɬɪɭɛɨɱɤɚ
ɞɥɹ ɩɪɨɫɥɭɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɲɦɚɬɨɱɤɢ ɜɚɬɢ ɛɢɧɬ ɬɨɳɨ ɩɪɨɝɭɥɹɧɨɤ ɤɨɥɹɫɤɢ ɡ ɩɨɞɭɲɟɱɤɨɸ
ɿ ɤɨɜɞɪɨɱɤɨɸ ɦɚɲɢɧɤɢ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɝɭɛɤɚ ɦɢɥɨ ɦɢɫɨɱɤɚ ɚɛɨ ɪɚɤɨɜɢɧɚ ɫɨɜɨɤ ɜɿɧɢɤ
ɫɟɪɜɟɬɤɢɝɪɢɜɩɟɪɭɤɚɪɧɸɞɡɟɪɤɚɥɨɝɪɟɛɿɧɟɰɶɫɬɪɿɱɤɢɩɨɪɨɠɧɿɮɥɚɤɨɧɢɞɥɹɩɚɪɮɭɦɿɜ
ɝɪɢɜɦɚɝɚɡɢɧɜɚɝɢɿɝɪɚɲɤɨɜɢɣɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪɤɚɫɚ©ɝɪɨɲɿªɦɭɥɹɠɿɩɪɨɞɭɤɬɿɜɬɨɳɨɝɪɢɜ
ɰɢɪɤ ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɿɝɪɚɲɤɢ ɦɚɜɩɨɱɤɚ ɤɭɪɨɱɤɚ ɡɚɽɰɶ ɡ ɛɚɪɚɛɚɧɨɦ ɥɹɥɶɤɢɪɭɤɚɜɢɱɤɢ ɦɚɫɤɢ
ɪɿɡɧɢɯɬɜɚɪɢɧɿɝɪɢɜɫɨɥɞɚɬɢɤɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɧɚɛɨɪɢɿɝɪɚɲɨɤɬɨɳɨ
 ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɧɚɛɨɪɢ ɞɥɹ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɞɨɪɿɠɨɤ ɩɚɪɤɚɧɿɜ ɦɟɛɥɿɜ ɤɭɛɢɤɢ
ɰɢɥɿɧɞɪɢɚɪɤɢ
 ɦɚɲɢɧɢ ɪɿɡɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɤɨɥɶɨɪɿɜ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ©ɲɜɢɞɤɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚª ɩɨɠɟɠɧɚ
ɦɚɲɢɧɚɜɚɧɬɚɠɿɜɤɢɥɟɝɤɨɜɿɝɨɧɨɱɧɿɦɚɲɢɧɢɩɿɞɣɨɦɧɢɣɤɪɚɧɥɿɬɚɤɢɜɟɪɬɨɥɶɨɬɢɤɨɪɚɛɥɢɤɢ
ɩɨɬɹɝɬɪɚɦɜɚɣɬɪɨɥɟɣɛɭɫɬɨɳɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɢɡɚɦɿɧɧɢɤɢɜɤɨɪɨɛɤɚɯɤɭɛɢɤɢɩɚɥɢɱɤɢɲɢɲɤɢɠɨɥɭɞɿɤɭɥɶɤɢɞɟɬɚɥɿɜɿɞ
ɩɿɪɚɦɿɞɨɤɩɥɚɫɤɿɞɟɬɚɥɿɜɿɞɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɿɜɪɿɡɧɨʀɮɨɪɦɢɤɨɬɭɲɤɢɝɚɧɱɿɪɨɱɤɢɧɚɦɚɥɶɨɜɚɧɿɧɚ
ɤɚɪɬɨɧɿɨɜɨɱɿɬɚɮɪɭɤɬɢɬɨɳɨ
ɜɟɥɢɤɿɦɨɞɭɥɿ
ɜɟɥɢɤɿɬɚɦɚɥɟɧɶɤɿɤɨɪɨɛɤɢɡɩɪɨɪɿɡɚɦɢɭɜɢɝɥɹɞɿɜɿɤɨɧɡɹɤɢɯɦɨɠɧɚɪɨɛɢɬɢɩɨɬɹɝ
ɬɭɧɟɥɿɛɭɞɢɧɤɢɿɬɩ
ɒɥɹɯɢɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀ
ɬɚɜɢɯɨɜɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɭɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɿɬɟɣɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭ
Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɝɪɢ əɤɿɫɬɶ ɿɝɪɨɜɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɹɤɿɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɝɪɢ ɞɿɬɟɣ
ɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɯɚɪɚɤɬɟɪɭɩɚɪɬɧɟɪɫɶɤɢɯɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧȼɿɞɫɬɨɪɨɧɟɧɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɞɨɞɢɬɢɧɢɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɽɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿȾɥɹɬɨɝɨɳɨɛ
ɜɢɤɥɢɤɚɬɢɭɞɢɬɢɧɢɿɧɬɟɪɟɫɞɨɝɪɢɞɨɪɨɫɥɢɣɩɨɜɢɧɟɧɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢɡɧɟɸɟɦɨɰɿɣɧɨɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ
ɤɨɧɬɚɤɬɜɢɤɥɢɤɚɬɢɜɧɟʀɞɨɜɿɪɭɛɚɠɚɧɧɹɞɿɹɬɢɪɚɡɨɦȼɚɠɥɢɜɨɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢɳɨɝɪɚ±ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɟ
ɡɚɧɹɬɬɹ ɜɨɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɢɧɨɫɢɬɢ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɿ ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟ ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢ ɦɚɥɸɤɚ
ɝɪɨɸɥɢɲɟɬɨɞɿ ɤɨɥɢɫɚɦɟɦɨɰɿɣɧɨɜɤɥɸɱɟɧɢɣɜ ɿɝɪɨɜɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶȼɢɹɜɥɹɸɱɢɜ ɝɪɿ ɜɥɚɫɧɭ
ɮɚɧɬɚɡɿɸɩɟɞɚɝɨɝɫɬɜɨɪɸɽɫɩɪɢɹɬɥɢɜɭɚɬɦɨɫɮɟɪɭɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɬɜɨɪɱɨʀɝɪɢɞɿɬɟɣ
Ɂ ɩɟɪɲɨɝɨ ɞɧɹ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɩɟɞɚɝɨɝɢ
ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡ ɧɢɦɢ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɞɛɚɣɥɢɜɨɝɨ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɿɝɪɚɲɨɤ Ɋɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɿ ɞɿɬɢ ɬɪɶɨɯɱɨɬɢɪɢɪɿɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɰɿɥɤɨɦ ɡɞɚɬɧɿ ɩɿɞ
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɨɛɟɪɟɠɧɨɪɨɡɫɬɚɜɥɹɬɢɿɝɪɚɲɤɢɩɨɦɿɫɰɹɯɇɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨɳɨɛɜɨɧɢ
ɥɚɦɚɥɢ ɤɢɞɚɥɢ ɿɝɪɚɲɤɢ ɝɪɢɡɥɢ ʀɯ ɫɦɨɤɬɚɥɢ ɤɨɥɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽ ɡɚ ɞɿɬɶɦɢ ɚ
ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹɫɜɨʀɦɢɫɩɪɚɜɚɦɢ
ȱɝɪɚɲɤɢɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɡɚɜɠɞɢɜɩɨɪɹɞɤɭɜɢɝɥɹɞɚɬɢɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɥɹɥɶɤɢɱɢɫɬɿɨɯɚɣɧɿ
ɡɪɭɱɧɨ ɨɞɹɝɧɟɧɿ ɦɚɲɢɧɢ ɰɿɥɿ ɩɨɫɭɞ ɱɢɫɬɢɣ ɿ ɚɤɭɪɚɬɧɨ ɪɨɡɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɩɨɥɢɰɹɯ ɬɨɳɨ
Ⱦɨɪɨɫɥɢɣɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɪɟɚɝɭɜɚɬɢɧɚɤɨɠɟɧɜɢɩɚɞɨɤɩɫɭɜɚɧɧɹɩɨɥɨɦɤɢɿɝɪɚɲɤɢɧɟɞɨɩɭɫɤɚɬɢ
ɧɟɞɛɚɥɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɧɟʀɉɨɬɪɿɛɧɨɩɿɞɧɹɬɢɤɢɧɭɬɭɞɢɬɢɧɨɸɥɹɥɶɤɭɿɞɟɦɨɧɫɬɪɚɬɢɜɧɨɳɨɛ
ɛɚɱɢɥɢɜɫɿɞɿɬɢɩɨɠɚɥɿɬɢʀʀɩɪɢɝɨɥɭɛɢɬɢɜɡɹɬɢɦɚɲɢɧɭɳɨɜɚɥɹɽɬɶɫɹɧɚɩɿɞɥɨɡɿɨɝɥɹɧɭɬɢʀʀ
ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶɤɨɥɿɫɤɨɪɩɭɫɭ
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əɤɫɜɿɞɱɢɬɶɞɨɫɜɿɞɡɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɦɢɞɿɬɶɦɢɦɨɥɨɞɲɨɝɨɜɿɤɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɩɪɨɜɨɞɢɬɢ
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭɪɨɛɨɬɭɡɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹɭɧɢɯɧɚɜɢɱɤɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢɉɟɪɲɡɚɜɫɟ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɧɚɜɱɢɬɢɦɚɥɸɤɿɜɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹɿɝɪɚɲɤɚɦɢɜɩɪɨɰɟɫɿɝɪɢɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣɟɮɟɤɬɭɰɶɨɦɭ
ɧɚɩɪɹɦɤɭɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹɬɨɞɿɤɨɥɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɿɝɪɨɜɿɜɩɪɚɜɢɳɨɪɨɛɥɹɬɶ
ɨɛɦɿɧ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɝɪɢ ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɪɨɡɫɚɞɠɭɽ
ɞɿɬɟɣɧɚɫɬɿɥɶɱɢɤɢɨɞɧɨɦɭɜɪɭɱɚɽɜɟɥɢɤɢɣɤɨɲɢɤɚɛɨɹɳɢɤɡɿɝɪɚɲɤɚɦɢɿɩɪɨɩɨɧɭɽɪɨɡɞɚɬɢ
ɿɝɪɚɲɤɢɞɿɬɹɦȾɢɬɢɧɚɜɿɞɱɭɜɚɽɞɨɜɿɪɭɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɿɜɬɨɣɠɟɱɚɫɦɚɥɸɤɭɩɨɞɨɛɚɽɬɶɫɹɛɭɬɢ
ɳɟɞɪɢɦɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸɞɨɫɜɨʀɯɬɨɜɚɪɢɲɿɜȼɪɭɱɚɸɱɢ ɿɝɪɚɲɤɭɜɿɧɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɜɢɦɨɜɥɹɽ
©ɌɚɧɸɄɨɫɬɸɉɟɬɪɢɤɭɜɿɡɶɦɢɛɭɞɶɥɚɫɤɚɜɟɞɦɟɞɢɤɚɦɚɲɢɧɭɥɹɥɶɤɭªɉɿɫɥɹɬɨɝɨɹɤ
ɭɫɿ ɿɝɪɚɲɤɢɪɨɡɞɚɧɿ ɞɿɬɢɪɨɡɯɨɞɹɬɶɫɹ ɬɚ ɝɪɚɸɬɶɫɹ ɡɧɢɦɢɜ ɿɝɪɨɜɨɦɭɤɭɬɨɱɤɭɑɟɪɟɡ
ɯɜɢɥɢɧɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɟɪɟɤɨɧɚɜɲɢɫɶɜɬɨɦɭɳɨɞɿɬɢɜɠɟɧɚɝɪɚɥɢɫɹɩɪɨɫɢɬɶʀɯɜɡɹɬɢɿɝɪɚɲɤɢɿ
ɡɧɨɜɭɫɿɫɬɢɧɚɫɬɿɥɶɱɢɤɢɉɿɫɥɹɰɶɨɝɨɜɿɧɩɪɨɩɨɧɭɽɞɿɬɹɦɨɛɦɿɧɹɬɢɫɹɿɝɪɚɲɤɚɦɢ©ɋɜɿɬɥɚɧɤɨ
ɞɚɣɆɚɪɢɧɿɰɸɤɨɥɹɫɤɭɚɜɨɧɚɬɨɛɿɞɚɫɬɶɫɜɿɣɜɿɡɨɤªɿɬɩɬɚɱɟɦɧɨɩɨɞɹɤɭɜɚɬɢɨɞɢɧɨɞɧɨɝɨ
ȼɩɪɚɜɢɬɚɤɨɝɨɪɨɞɭɩɨɜɢɧɧɿɬɪɢɜɚɬɢɧɟɦɟɧɲɟɯɜɢɥɢɧɉɿɫɥɹɬɨɝɨɤɨɥɢɞɿɬɢɤɿɥɶɤɚɪɚɡɿɜ
ɩɪɨɜɟɞɭɬɶɬɚɤɢɣɨɛɦɿɧɜɨɧɢɜɠɟɛɿɥɶɲɫɩɨɤɿɣɧɨɜɿɞɞɚɸɬɶɿɝɪɚɲɤɢɿɧɲɨɦɭɨɞɧɨɥɿɬɤɭ
Ⱦɿɬɢ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɜɿɤɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɢɛɢɪɚɬɢ ɿɝɪɚɲɤɢ ɩɿɫɥɹ
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɝɪɢɩɪɢɜɨɞɢɬɢʀɯɞɨɥɚɞɭɜɦɿɪɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɬɚɪɟɝɭɥɹɪɧɨɧɟɪɿɞɲɟɞɜɨɯɪɚɡɿɜ
ɧɚɦɿɫɹɰɶɩɿɞɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɩɪɨɜɨɞɢɬɢɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹɿɝɪɨɜɨɝɨɤɭɬɨɱɤɚȼɚɠɥɢɜɨɸ
ɭɦɨɜɨɸɪɨɡɜɢɬɤɭɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬɽɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɜɦɿɧɧɸɝɪɚɬɢɚɬɚɤɨɠɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨʀɯɿɝɪɚɦɢɜɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭɠɢɬɬɿ
ȼɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɪɨɡɤɥɚɞɭɤɿɥɶɤɚɪɚɡɿɜɧɚɬɢɠɞɟɧɶɧɚɜɱɚɧɧɹɝɪɿɩɪɨɜɨɞɢɬɶɜɱɢɬɟɥɶ
ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝȼɿɧɨɱɨɥɸɽɪɨɛɨɬɭɡɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɪɨɡɞɿɥɭ©ȱɝɪɨɜɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶªɓɨɞɧɹɜ
ɞɪɭɝɿɣɩɨɥɨɜɢɧɿɞɧɹɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɪɨɜɨɞɢɬɶɡɚɧɹɬɬɹɡɧɚɜɱɚɧɧɹɞɿɬɟɣɿɝɪɨɜɢɦɞɿɹɦ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɬɚɧɭɪɨɡɜɢɬɤɭɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɉɟɪɲ ɧɿɠ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɢ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɝɪɿ ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ
ɩɨɜɢɧɟɧɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢɫɬɚɧɪɨɡɜɢɬɤɭɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɤɨɠɧɨʀɞɢɬɢɧɢɁɰɿɽɸɦɟɬɨɸɭɡɜɢɱɧɢɯ
ɞɥɹɞɢɬɢɧɢɭɦɨɜɚɯɧɚɩɪɢɤɥɚɞɜɿɝɪɨɜɿɣɤɿɦɧɚɬɿɩɨɬɪɿɛɧɨɧɚɞɚɬɢʀɣɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɛɟɡɱɢɣɨɝɨɫɶɜɬɪɭɱɚɧɧɹɩɨɝɪɚɬɢɿɡɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɦɢɿɝɪɚɲɤɚɦɢȼɰɟɣɱɚɫɩɟɞɚɝɨɝɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽ
ɡɚɩɪɨɰɟɫɨɦɝɪɢɞɢɬɢɧɢɬɚɮɿɤɫɭɽɤɨɠɧɭʀʀɞɿɸɉɿɞɱɚɫɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɚɡɧɚɱɚɬɢ
ɧɚɫɬɭɩɧɟ
ɱɢɩɪɨɹɜɥɹɽɞɢɬɢɧɚɿɧɬɟɪɟɫɞɨɿɝɪɚɲɨɤɹɤɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɫɢɬɶɰɟɣɿɧɬɟɪɟɫɱɢɽɜɿɧ
ɪɨɡɦɢɬɢɦ ɝɪɚɽɭɫɿɦɚ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢɩɟɪɟɯɨɞɹɱɢɜɿɞɨɞɧɿɽʀɞɨ ɿɧɲɨʀɚɛɨɜɢɛɿɪɤɨɜɢɦ ɜɢɛɢɪɚɽ
ɨɞɧɭɞɜɿɿɝɪɚɲɤɢɬɚɡɞɿɣɫɧɸɽɡɧɢɦɢɩɟɜɧɿɞɿʀɧɚɫɤɿɥɶɤɢɫɬɿɣɤɢɣɿɧɬɟɪɟɫɞɢɬɢɧɢɞɨɿɝɪɚɲɨɤ
ɿɞɿɣɡɧɢɦɢɱɢɬɪɢɜɚɥɨɝɪɚɽɡɤɨɠɧɨɸɿɝɪɚɲɤɨɸɚɛɨɲɜɢɞɤɨɩɪɢɩɢɧɹɽɝɪɭɱɢɽɜɢɪɨɛɥɟɧɿ
ɧɟɸɞɿʀɫɩɪɚɜɞɿɿɝɪɨɜɢɦɢɚɛɨɠɧɨɫɹɬɶɮɨɪɦɚɥɶɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ
 ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɚɲɨɤ ɩɿɞ ɱɚɫ ɝɪɢ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɞɿʀ
ɹɤɿ ɧɟ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɥɨɝɿɰɿ ɝɪɢ ɡɚɫɭɜɚɧɧɹ ɥɹɥɶɤɢ ɜ ɞɭɯɨɜɭ ɲɚɮɭ ɿɝɪɚɲɤɨɜɨʀ ɩɥɢɬɢ
ɜɤɥɚɞɚɧɧɹɫɬɨɥɭɜɥɹɥɶɤɨɜɟɥɿɠɤɨɬɨɳɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɝɪɢȾɟɬɚɥɶɧɨɮɿɤɫɭɸɱɢɜɫɿ ɿɝɪɨɜɿɞɿʀ ɞɢɬɢɧɢɩɟɞɚɝɨɝɪɨɛɢɬɶɜɢɫɧɨɜɨɤ
ɳɨɞɨ ʀɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɱɢ ɽ ɜɨɧɢ ɦɚɧɿɩɭɥɹɬɢɜɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɦɢ ɚɛɨ ɫɸɠɟɬɧɢɦɢ
Ɇɚɧɿɩɭɥɹɬɢɜɧɢɦɢɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹɬɚɤɿɿɝɪɨɜɿɞɿʀɡɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɹɤɿɧɟɽɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢɿɝɪɨɜɢɦɢ
ɬɚɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢɞɥɹɞɚɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚɪɨɡɝɥɹɞɚɧɧɹɨɛɦɚɰɭɜɚɧɧɹɩɨɫɬɭɤɭɜɚɧɧɹɩɨɜɟɪɬɚɧɧɹ
ɿɬɩɆɚɧɿɩɭɥɹɰɿɹɧɚɣɧɢɠɱɢɣɪɿɜɟɧɶɪɨɡɜɢɬɤɭɿɝɪɨɜɢɯɞɿɣɡɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ
Ⱦɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɯ ɞɿɣ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɿʀ ɧɟ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ Ⱦɢɬɢɧɚ
ɨɬɪɢɦɭɽ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ʀɯ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɛɟɡɰɿɥɶɧɟ ɤɚɬɚɧɧɹ ɦɚɲɢɧɢ
ɧɟɫɤɿɧɱɟɧɧɟ ɜɞɹɝɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɹ ɥɹɥɶɤɢɍ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɽɸ ɰɿ ɞɿʀ ɹɜɥɹɸɬɶ
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ɫɨɛɨɸɛɿɥɶɲɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɪɨɡɜɢɬɤɭɝɪɢɇɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨʀɝɪɢɝɪɚɡɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ
ɫɸɠɟɬɭɽɛɿɥɶɲɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɸȾɢɬɢɧɚɞɿɽɨɫɦɢɫɥɟɧɨɜɢɪɨɛɥɟɧɿɧɟɸɿɝɪɨɜɿɞɿʀɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ
ɦɿɠɫɨɛɨɸɉɿɥɱɚɫɝɪɢɞɢɬɢɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɩɪɟɞɦɟɬɢɡɚɦɿɧɧɢɤɢɩɪɢɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ
ɿɝɪɚɲɨɤɧɚɩɪɢɤɥɚɞɩɚɥɢɱɤɭɡɚɦɿɫɬɶɥɨɠɤɢɤɭɛɢɤɡɚɦɿɫɬɶɦɢɥɚɬɚɡɞɿɣɫɧɸɽɞɿʀɡɭɹɜɧɢɦɢ
ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢɳɨɽɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɞɥɹɫɸɠɟɬɧɨʀɝɪɢ
ɚɧɚɥɿɡɦɨɜɥɟɧɧɹɞɢɬɢɧɢɩɿɞɱɚɫɝɪɢɐɟɞɨɡɜɨɥɹɽɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤɩɪɨɬɟɹɤɨɸ
ɛɭɥɚɣɨɝɨɪɨɥɶɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸɞɨɿɝɪɨɜɢɯɞɿɣɱɢɫɬɚɧɨɜɢɬɶɦɨɜɥɟɧɧɹɡɝɪɨɸɽɞɢɧɟɰɿɥɟɱɢ
ɫɩɪɢɹɽɜɨɧɨʀʀɪɨɡɜɢɬɤɭ
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶɝɪɢɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɯɪɨɧɨɦɟɬɪɭɽɬɶɫɹɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ
ɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɢɬɢɧɢɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɡɪɨɛɢɬɢɡɚɝɚɥɶɧɢɣɜɢɫɧɨɜɨɤɩɪɨɫɬɚɧʀʀɪɨɡɜɢɬɤɭɐɟɣ
ɜɢɫɧɨɜɨɤɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɩɨɜɢɧɟɧɛɭɬɢɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɣɜɨɫɨɛɨɜɿɣɫɩɪɚɜɿɞɢɬɢɧɢȻɚɠɚɧɨɬɚɤɨɠ
ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜ ɹɤɨɦɭ ɛɭɞɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ
ɝɪɢɞɢɬɢɧɢɩɪɢɜɫɬɭɩɿɞɨ ɝɪɭɩɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭȾɥɹ ɬɨɝɨ
ɳɨɛ ɡɪɨɛɢɬɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢɳɨɞɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɿɝɪɨɜɢɯ ɭɦɿɧɶ ɞɿɬɟɣ ɫɥɿɞ ɩɪɨɜɟɫɬɢ
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ʀɯ ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɿɝɪɚɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɹɤɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɭ ɜɞɚɽɬɶɫɹ
ɜɢɹɜɢɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɩɨɜɟɞɿɧɤɢɞɿɬɟɣɉɿɫɥɹɬɨɝɨɹɤɭɱɢɬɟɥɟɦɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɨɦ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɩɨɜɧɟɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɤɨɠɧɨɝɨɜɢɯɨɜɚɧɰɹɝɪɭɩɢɜɿɧɩɪɢɫɬɭɩɚɽɞɨ
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɜ ɹɤɨɦɭ ɮɨɪɦɭɥɸɸɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɛɨɬɢ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɿ ɉɪɨɝɪɚɦɨɸ ɡ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ʉɪɿɦ ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝ
ɫɤɥɚɞɚɽɳɨɞɟɧɧɿɩɥɚɧɢɬɚɜɟɞɟɨɛɥɿɤɡɚɧɹɬɶɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯɝɪɿɤɨɪɨɬɤɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɡɚɧɹɬɶɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɪɭɞɧɨɳɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɪɨɛɢɬɶɧɨɬɚɬɤɢɧɚɦɚɣɛɭɬɧɽ
ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶɳɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ
ɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɝɪɿ ȼ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɰɢɦ ɯɨɱɟɬɶɫɹ ɳɟ ɪɚɡ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ ɳɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɝɪɿ ɽ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɜɫɿɽʀɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀɬɚɜɢɯɨɜɧɨʀɪɨɛɨɬɢɳɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ
ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɬɨɦɭ ɞɨɜɿɥɶɧɚ ɡɚɦɿɧɚ ɨɞɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɿɧɲɢɦɢ
ɩɨɪɭɲɭɽɜɟɫɶɤɨɪɟɤɰɿɣɧɢɣɩɪɨɰɟɫɬɚɭɦɨɜɢɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɚɧɨɦɚɥɶɧɨʀɞɢɬɢɧɢ
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɞɿɬɟɣ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɿɝɪɚɲɨɤ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɿɝɪɨɜɢɯ ɞɿɣ ɡ ɧɢɦɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɫɚɦɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɿɝɪɨɜɿ ɞɿʀ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ
ɨɫɧɨɜɢɫɸɠɟɬɧɨʀɝɪɢȼɿɞɞɿɣɡɪɟɚɥɶɧɢɦɢɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɩɟɪɟɯɿɞɞɨɞɿɣɡɭɹɜɧɢɦɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɉɨɬɿɦɜɢɧɢɤɚɸɬɶɭɦɨɜɧɿɞɿʀɠɟɫɬɢɿɧɚɪɟɲɬɿɡɚɦɿɳɟɧɧɹɞɿʀɬɚɩɪɟɞɦɟɬɚɫɥɨɜɨɦ
ɉɪɨɰɟɫɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɣ ɬɨɦɭɳɨɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɞɢɬɢɧɢ ɡɚɪɚɯɭɧɨɤ
ɩɟɪɟɯɨɞɭɜɿɞɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɚɛɨɿɝɪɨɜɢɯɞɿɣɞɨɞɿɣɜɪɨɡɭɦɨɜɨɦɭɩɥɚɧɿɡɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɦɢɡɧɚɤɚɦɢ
ɍɦɨɜɧɨɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹɧɚɫɬɭɩɧɿɟɬɚɩɢɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɚɤɫɩɨɱɚɬɤɭɭ
ɞɢɬɢɧɢɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀɡɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɩɨɬɿɦɩɪɟɞɦɟɬɧɿɿɩɪɟɞɦɟɬɧɨɿɝɪɨɜɿ
ɞɿʀ ɡ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ ɩɨɬɿɦ ɧɚɫɬɚɽ ɟɬɚɩ ɞɿɣ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɡɚɦɿɧɧɢɤɚɦɢ ɜ ɫɸɠɟɬɧɿɣ ɝɪɿ ɩɨɬɿɦ ±
ɞɿʀɡɭɹɜɧɢɦɢɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢɬɚɩɟɪɟɯɿɞɞɨɭɦɨɜɧɢɯɞɿɣɠɟɫɬɿɜɿɬɿɥɶɤɢɩɨɬɿɦɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɟɬɚɩ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɨʀɝɪɢɞɟɞɿɹɚɛɨɩɪɟɞɦɟɬɡɚɦɿɳɭɽɬɶɫɹɪɭɯɨɦɿɫɥɨɜɨɦ
ȼɟɫɶ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɽ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɢɦ ɜɡɚɽɦɨɡɭɦɨɜɥɟɧɢɦ ɿ ɡɚɥɟɠɧɢɦ ɜɿɞ ɩɟɜɧɢɯ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɭɦɨɜɫɟɪɟɞɹɤɢɯɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢɽɧɚɫɬɭɩɧɿ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɿɝɪɨɜɨɝɨɤɭɬɨɱɤɚɬɚɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɣɨɝɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ
ɧɚɜɱɚɧɧɹɝɪɿ
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɝɨɞɨɪɨɫɥɨɝɨɹɤɢɣɝɨɬɨɜɢɣɝɪɚɬɢɡɞɢɬɢɧɨɸɧɚ
ʀʀɪɿɜɧɿɩɨɬɪɟɛɿɜɦɿɽɩɨɫɬɚɜɢɬɢɩɟɪɟɞɞɢɬɢɧɨɸɿɝɪɨɜɟɡɚɜɞɚɧɧɹɜɟɦɨɰɿɣɧɨɦɭɩɥɚɧɿɚɬɚɤɨɠ
ɞɨɩɨɦɨɝɬɢɞɢɬɢɧɿɜɢɪɿɲɢɬɢɿɝɪɨɜɟɡɚɜɞɚɧɧɹɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢɞɥɹɧɟʀɫɩɨɫɨɛɚɦɢɡɚɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɦ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɜɤɚɡɿɜɧɨɝɨɠɟɫɬɭɚɛɨɡɚɡɪɚɡɤɨɦɡɚɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɸɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸɬɨɳɨ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɿɫɬɶɬɚɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɧɧɹɿɝɪɨɜɢɦɞɿɹɦ
ɩɨɫɬɭɩɨɜɟɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɿɝɪɨɜɢɯɞɿɣ
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əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɜɥɹɸɬɶ
ɫɨɛɨɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɦɭ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɡɦɿɫɬɭ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɦɟɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɜɢɯɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ
ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɭɦɨɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɍ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɡɿ ɫɬɿɣɤɢɦ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɧɚɨɱɧɿ
ɫɥɨɜɟɫɧɿɩɪɚɤɬɢɱɧɿɬɚʀɯɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀɈɞɧɚɤɫɩɟɰɢɮɿɤɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɰɢɯɦɟɬɨɞɿɜ
ɞɥɹɪɨɛɨɬɢɡɞɿɬɶɦɢɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀɩɨɥɹɝɚɽɭɬɨɦɭɳɨɫɟɪɟɞɧɢɯɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶɦɟɬɨɞɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹȾɨɫɢɬɶɜɚɠɥɢɜɢɦɢɞɥɹɞɿɬɟɣɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹɩɨɤɚɡ
ɬɚɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɳɨɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹɜɞɚɥɢɦɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɦɤɨɦɟɧɬɚɪɟɦɞɨɪɨɫɥɨɝɨɋɥɨɜɟɫɧɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɞɨɪɨɫɥɨɝɨɭɮɨɪɦɿɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɶ©ɞɢɜɿɬɶɫɹɧɚɦɟɧɟª©ɪɨɛɿɬɶɹɤɹªɨɪɝɚɧɿɡɭɽɭɜɚɝɭ
ɞɿɬɟɣɬɚɫɩɪɢɹɽɡɚɫɜɨɽɧɧɸɞɿɬɶɦɢɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɢɯɱɢɿɧɲɢɯɞɿɣ
Ɉɫɧɨɜɧɿɦɟɬɨɞɢɬɚɩɪɢɣɨɦɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɜɨɪɱɨʀɝɪɢ
ɇɚɩɟɪɲɨɦɭɪɨɰɿɧɚɜɱɚɧɧɹɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɞɿɬɟɣɡɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨ
ɿɝɪɨɜɢɦɢɞɿɹɦɢɞɨɪɨɫɥɨɝɨɧɚɜɱɚɽʀɯɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢɧɚɫɥɿɞɭɸɱɢɞɿɹɦɩɟɞɚɝɨɝɚɩɪɢɨɛɿɝɪɚɜɚɧɧɿ
ɫɸɠɟɬɧɢɯɿɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɿɝɪɚɲɨɤ©ɉɨɝɨɞɭɽɦɨɡɚɣɱɢɤɚª©ɉɨɤɚɬɚɽɦɨɜɟɞɦɟɞɢɤɚª©ɉɨɤɚɱɚɽɦɨ
ɥɹɥɶɤɭª©Ɇɨɬɪɿɣɤɚɩɪɢɣɲɥɚɜɝɨɫɬɿª©ɉɥɢɜɢɤɚɱɟɱɤɚª©ɉɪɢɝɨɫɬɢɥɹɥɶɤɭªɍɩɪɨɰɟɫɿ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɞɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɚɝɧɭɬɢ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɟɦɨɰɿɣɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ
ɨɛɿɝɪɚɜɚɧɨʀɿɝɪɚɲɤɢɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɿɧɬɟɪɟɫɞɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɞɿɣɡɿɝɪɚɲɤɨɸ
Ɍɚɤ ɜ ɝɨɫɬɿ ɞɨ ɞɿɬɟɣ ɩɪɢɯɨɞɹɬɶ ɪɿɡɧɿ ɥɹɥɶɤɢ ɜɟɞɦɟɞɢɤ ɫɨɛɚɱɤɚ ɡɚɣɱɢɤ ɉɟɞɚɝɨɝ
ɩɨɤɚɡɭɽ ɞɿɬɹɦ ɹɤ ɦɨɠɧɚ ɰɿɤɚɜɨ ɝɪɚɬɢ ɡ ɧɢɦɢɐɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ
ɜ ɿɝɪɨɜɨɦɭ ɤɭɬɨɱɤɭ ɉɨɫɚɞɢɜɲɢ ɞɿɬɟɣ ɧɚ ɤɢɥɢɦ ɩɟɞɚɝɨɝ ɧɚɥɚɲɬɨɜɭɽ ʀɯ ɧɚ ɰɿɤɚɜɭ ɝɪɭ
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞɩɟɞɚɝɨɝ©ɩɪɢɜɨɞɢɬɶªɭɝɨɫɬɿɞɨɞɿɬɟɣɥɹɥɶɤɭɧɚɡɢɜɚɽʀʀɧɚɿɦ¶ɹɡɧɚɣɨɦɢɬɶɡɧɟɸ
ɤɨɠɧɨɝɨɡɦɚɥɸɤɿɜɊɚɡɨɦɡɩɟɞɚɝɨɝɨɦɞɿɬɢɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɥɹɥɶɤɭɡɜɟɪɬɚɸɬɶɭɜɚɝɭɧɚɬɟɹɤɟɜ
ɧɟʀɦɢɥɟɥɢɱɤɨɛɥɚɤɢɬɧɿɨɱɿɦ¶ɹɤɟɜɨɥɨɫɫɹɹɤɨɯɚɣɧɨɨɞɹɝɧɟɧɚɥɹɥɶɤɚɉɟɞɚɝɨɝɜɢɤɥɢɤɚɽɭ
ɞɿɬɟɣɫɢɦɩɚɬɿɸɞɨɥɹɥɶɤɢɫɬɢɦɭɥɸɽɞɿɬɟɣɞɨɜɫɬɭɩɭɜɟɦɨɰɿɣɧɢɣɤɨɧɬɚɤɬɡɥɹɥɶɤɨɸɜɢɤɥɢɤɚɽ
ɥɟɩɟɬɬɚɨɤɪɟɦɿɫɥɨɜɚ©ȺɣɚɣɅɹɥɹɩɪɢɜɿɬªɉɪɨɩɨɧɭɽʀɦɩɨɝɥɚɞɢɬɢʀʀɩɨɝɨɥɿɜɰɿɩɨɯɨɞɢɬɢ
ɡɧɟɸɩɨɤɿɦɧɚɬɿɚɛɨɩɨɤɚɬɚɬɢʀʀɜɤɨɥɹɫɰɿ
Ɂɧɚɱɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɭ ɞɿɬɟɣ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɸɱɿ ɿɝɪɢ ɡ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢɬɜɚɪɢɧɚɦɢ
ɉɟɞɚɝɨɝɡɜɟɪɬɚɽɭɜɚɝɭɞɿɬɟɣɧɚɜɢɝɥɹɞɬɜɚɪɢɧɜɟɞɦɟɞɢɤɢɿɡɚɣɱɢɤɢɩɪɨɩɨɧɭɽʀɦɩɨɝɥɚɞɢɬɢ
ɿɝɪɚɲɤɭɡɜɿɪɹɬɤɨ ©ɩɨɝɨɞɭɜɚɬɢª ʀʀ ɰɭɤɟɪɤɨɸ ɦɨɪɤɜɨɸ Ʉɨɠɧɨɦɭ ɡ ɦɚɥɸɤɿɜ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ
ɜɡɹɬɢ ɿɝɪɚɲɤɭɜɪɭɤɢɩɨɝɪɚɬɢ ɡɧɟɸɩɨɬɚɧɰɸɜɚɬɢ ɡ ɜɟɞɦɟɞɢɤɨɦɩɨɜɨɞɢɬɢɣɨɝɨɩɨ ɝɪɭɩɿ
ɩɨɤɚɡɚɬɢɹɤɿɰɿɤɚɜɿɿɝɪɚɲɤɢɽɭɞɿɬɟɣɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɨɡɧɚɣɨɦɥɸɸɱɢɯɡɚɧɹɬɶɜɢɤɥɢɤɚɽɭɞɿɬɟɣ
ɛɚɠɚɧɧɹ ɞɿɹɬɢ ɡ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ ɟɦɨɰɿɣɧɨ ɡɚɪɹɞɠɚɽ ʀɯ Ɉɞɧɚɤ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ ɳɨ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɭ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɇɟɨɛɯɿɞɧɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɤɪɨɩɿɬɤɨʀɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɤɨɠɧɨɝɨɡɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜɜɦɿɧɧɸɞɿɹɬɢɡɿɝɪɚɲɤɚɦɢ
ɉɿɞɱɚɫɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɞɿɬɟɣɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɿɝɪɨɜɢɯɭɦɿɧɶɫɥɿɞɩɟɪɟɞɭɫɿɦɩɪɢɞɿɥɢɬɢɭɜɚɝɭ
ɞɿɹɦɡɥɹɥɶɤɨɸȼɿɞɨɦɨɳɨɥɹɥɶɤɚɡɚɣɦɚɽɨɫɨɛɥɢɜɟɦɿɫɰɟɫɟɪɟɞɿɝɪɚɲɨɤȼɨɧɚɽɡɚɦɿɧɧɢɤɨɦ
ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɿɝɪɚɯ ɞɿɬɟɣ Ɍɨɦɭ ɞɨ ɧɟʀ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɟ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɟɦɨɰɿɣɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɽ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɞɿɬɶɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɞɿɹɦɢ ɡ
ɥɹɥɶɤɨɸɬɚɤɢɦɢɹɤɝɨɞɭɜɚɧɧɹɥɹɥɶɤɢʀʀɪɨɡɞɹɝɚɧɧɹɿɨɞɹɝɚɧɧɹɜɤɥɚɞɚɧɧɹɫɩɚɬɢɜɥɿɠɟɱɤɨ
ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɚɡɥɹɥɶɤɨɸɜɤɨɥɹɫɰɿɄɨɠɧɿɣɡɰɢɯɞɿɣɫɥɿɞɧɚɜɱɚɬɢɞɿɬɟɣɧɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɡɚɧɹɬɬɹɯ
ɉɨɡɧɚɣɨɦɢɜɲɢ ɞɿɬɟɣ ɿɡ ɥɹɥɶɤɨɸ ɜɢɤɥɢɤɚɜɲɢ ɭ ɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɧɟʀ ɩɟɞɚɝɨɝ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ
ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɢɯ ɜɦɿɧɶ ɞɿɹɬɢ ɡ ɧɟɸ ɉɟɪɲɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɝɨɞɭɜɚɧɧɹɥɹɥɶɤɢ
Ɉɛ¶ɽɞɧɚɜɲɢ ɞɿɬɟɣ ɭ ɝɪɭɩɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ʀɯ ɿɝɪɨɜɢɯ ɭɦɿɧɶ
ɩɟɞɚɝɨɝɨɛɢɪɚɽɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭɦɟɬɨɞɢɤɭɧɚɜɱɚɧɧɹɄɨɠɧɿɣɞɢɬɢɧɿɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɩɨɝɨɞɭɜɚɬɢɥɹɥɶɤɭ

ɬɚɤɫɚɦɨɹɤɰɟɪɨɛɢɬɶɞɨɪɨɫɥɢɣ©Ƚɨɥɨɞɧɢɯªɥɹɥɶɨɤɫɚɞɠɚɸɬɶɡɚɫɬɨɥɢɤɢɩɟɪɟɞɧɢɦɢɫɬɨɹɬɶ
ɬɚɪɿɥɤɢɡ©ɤɚɲɟɸªɉɟɞɚɝɨɝɿɞɿɬɢɛɟɪɭɬɶɥɨɠɤɢɬɚɩɨɱɢɧɚɸɬɶ©ɝɨɞɭɜɚɬɢªɥɹɥɶɤɭȼɢɤɨɧɭɸɱɢ
ɰɸɞɿɸɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɡɜɟɪɬɚɽɭɜɚɝɭɞɿɬɟɣɧɚɬɟɹɤɩɨɬɪɿɛɧɨɩɪɚɜɢɥɶɧɨ©ɡɚɱɟɪɩɧɭɬɢªɥɨɠɤɨɸ
©ɤɚɲɭªɹɤɫɥɿɞɩɿɞɧɨɫɢɬɢʀʀɞɨɪɨɬɚɥɹɥɶɤɢɳɨɛɥɹɥɶɤɭɧɟɡɚɛɪɭɞɧɢɬɢɉɟɞɚɝɨɝɭɜɚɠɧɨɫɬɟɠɢɬɶ
ɡɚɞɿɹɦɢɞɿɬɟɣɭɪɚɡɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɞɨɩɨɦɚɝɚɽʀɦɲɥɹɯɨɦɫɩɿɥɶɧɢɯɞɿɣɬɨɛɬɨɛɟɪɟɪɭɤɭɞɢɬɢɧɭ
ɜɫɜɨɸɪɭɤɭɿɩɿɞɧɨɫɢɬɶɥɨɠɤɭɡ©ɤɚɲɟɸªɩɪɹɦɨɞɨɪɨɬɚɥɹɥɶɤɢȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɬɚɤɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɞɿɬɢɡɞɨɛɭɜɚɸɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɿɿɝɪɨɜɿɧɚɜɢɱɤɢɇɚɜɱɚɸɱɢɞɿɬɟɣɧɿɜɹɤɨɦɭɪɚɡɿɧɟɦɨɠɧɚɳɨɪɚɡɭ
ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɨɞɧɟ ɣ ɬɟɠ ɫɚɦɟ ɡɚɧɹɬɬɹ ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɨɸ Ɍɚɤ
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɝɨɞɭɜɚɧɧɸɥɹɥɶɤɢɞɿɬɢɦɨɠɭɬɶɧɚɜɱɚɬɢɫɹɧɚɬɚɤɢɯɡɚɧɹɬɬɹɯ©ɋɧɿɞɚɧɨɤɥɹɥɶɤɢª
©ɍɥɹɥɶɤɢɝɨɫɬɿª©ȾɟɧɶɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɥɹɥɶɤɢɄɚɬɪɭɫɿª©ɇɚɝɨɞɭɽɦɨɆɚɪɢɧɤɭɫɦɚɱɧɢɦɨɛɿɞɨɦª
ɿɬɩɇɟɫɥɿɞɡɚɛɭɜɚɬɢɩɪɨɬɟɳɨɧɚɜɢɤɦɨɠɧɚɜɜɚɠɚɬɢɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɦɥɢɲɟɬɨɞɿɤɨɥɢɞɢɬɢɧɚ
ɡɞɚɬɧɚɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢɚɧɚɥɨɝɿɱɧɭɞɿɸɡɿɧɲɢɦɨɛ¶ɽɤɬɨɦɇɚɜɱɢɜɲɢɞɿɬɟɣɝɨɞɭɜɚɬɢɥɹɥɶɤɭɬɪɟɛɚ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ʀɦɩɨɝɨɞɭɜɚɬɢ ɜɟɞɦɟɞɢɤɚ ɡɚɣɱɢɤɚȾɥɹ ɬɨɝɨɳɨɛɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢɭ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɯɞɿɬɟɣɿɧɬɟɪɟɫɞɨɞɿʀɦɨɠɧɚɜɜɟɫɬɢɞɨɝɪɢɧɚɬɭɪɚɥɶɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢ±ɝɨɞɭɜɚɬɢɤɚɲɟɸ
ɯɥɿɛɨɦɦɨɪɤɜɨɸɬɨɳɨɇɚɜɱɚɸɱɢɞɿɬɟɣɩɟɞɚɝɨɝɩɨɜɢɧɟɧɜɟɫɬɢɫɟɛɟɟɦɨɰɿɣɧɨɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨ
Ɋɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɜ ɝɪɿ ɬɿɥɶɤɢ ɬɟ ɳɨ ʀɦ ɞɨɛɪɟ
ɡɧɚɣɨɦɨɬɨɦɭɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɝɪɢɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɛɚɝɚɱɭɜɚɬɢɠɢɬɬɽɜɢɣɞɨɫɜɿɞɦɚɥɸɤɿɜɐɟɦɨɠɧɚ
ɪɨɛɢɬɢɪɿɡɧɢɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢɇɚɩɪɢɤɥɚɞɡɜɟɪɬɚɬɢɭɜɚɝɭɞɿɬɟɣɧɚɫɩɪɚɜɢɞɨɪɨɫɥɢɯɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ
ɹɤ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɚɛɨ ɧɹɧɟɱɤɚ ɦɢɸɬɶ ɩɨɫɭɞ ɡɚɫɬɟɥɹɸɬɶ ɥɿɠɤɚ ɝɨɞɭɸɬɶ ɨɞɹɝɚɸɬɶ ɜɦɢɜɚɸɬɶ
ɦɚɥɸɤɿɜɉɿɞɱɚɫɩɪɨɝɭɥɹɧɤɢɦɨɠɧɚɪɚɡɨɦɡɞɿɬɶɦɢɩɨɞɢɜɢɬɢɫɹɹɤɜɨɞɿɣɥɚɝɨɞɢɬɶɦɚɲɢɧɭ
ɞɜɿɪɧɢɤɱɢɫɬɢɬɶ ɫɧɿɝ ɬɨɳɨȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɨɜɢɧɟɧɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡɞɿɬɶɦɢɜɫɟɳɨɜɨɧɢɛɚɱɚɬɶ
ɩɪɨɤɨɦɟɧɬɭɜɚɬɢɞɿʀɦɚɥɸɤɿɜɬɚɫɜɨʀɜɥɚɫɧɿɞɿʀɌɚɤɩɿɞɱɚɫɨɛɿɞɭɜɿɧɦɨɠɟɫɤɚɡɚɬɢ©Ɂɚɪɚɡɦɢ
ɛɭɞɟɦɨʀɫɬɢɋɩɨɱɚɬɤɭɹɡɚɜ¶ɹɠɭɜɫɿɦɫɟɪɜɟɬɤɢɳɨɛɧɟɡɚɛɪɭɞɧɢɬɢɩɥɚɬɬɹɱɤɚɬɚɫɨɪɨɱɤɢɈɫɶ
ɄɚɬɪɭɫɢɧɚɫɟɪɜɟɬɨɱɤɚɨɫɶɇɚɬɚɥɱɢɧɚȾɢɜɿɬɶɫɹ ɬɿɬɤɚɈɥɟɧɚɧɟɫɟ ɫɭɩɱɢɤɜ ɬɚɪɿɥɨɱɤɚɯȾɟ
ɧɚɲɿɥɨɠɟɱɤɢ"ȾɚɜɚɣɬɟɜɫɿɜɿɡɶɦɟɦɨɥɨɠɟɱɤɢɿɩɨɱɧɟɦɨʀɫɬɢɈɫɶɹɤɞɨɛɪɟɜɫɿɞɿɬɥɚɯɢʀɞɹɬɶ
Ⱥɰɟɤɨɦɩɨɬɭɱɚɲɰɿȼɿɡɶɦɟɦɨɱɚɲɟɱɤɭɡɚɪɭɱɤɭɛɭɞɟɦɨɩɢɬɢȼɫɿɩ¶ɸɬɶɿȾɿɦɚɿȱɪɨɱɤɚȱɬɢ
ɬɟɠȾɚɪɢɧɤɨɩ¶ɽɲɤɨɦɩɨɬ"Ɉɬɦɨɥɨɞɟɰɶª
Ʉɨɪɢɫɧɨɬɚɤɨɠɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢɡɞɿɬɶɦɢɞɨɦɚɲɧɿɫɩɪɚɜɢɞɨɪɨɫɥɢɯȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɦɨɠɟ
ɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢɦɚɥɸɤɚɦɹɤɿɫɩɪɚɜɢɛɭɜɚɸɬɶɭɞɨɪɨɫɥɢɯɦɚɦɚɩɟɪɟɛɚɛɭɫɹɩɪɚɫɭɽɬɚɬɨɤɭɩɭɽ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɩɨɰɿɤɚɜɢɬɢɫɹɭɞɿɬɟɣɳɨɦɚɦɚɝɨɬɭɜɚɥɚɧɚɨɛɿɞɯɬɨɜɜɟɱɟɪɿɜɤɥɚɞɚɽʀɯɫɩɚɬɢɿɬɩ
ɉɪɨɬɹɝɨɦɞɧɹɛɚɠɚɧɨɡɚɥɭɱɚɬɢɞɿɬɟɣɞɨɩɨɫɢɥɶɧɨʀɭɱɚɫɬɿɜɠɢɬɬɿɝɪɭɩɢɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢʀɦ
ɞɨɩɨɦɨɝɬɢɩɪɢɧɟɫɬɢɬɚɪɿɥɤɢɪɨɡɤɥɚɫɬɢɥɨɠɤɢɪɨɡɞɚɬɢɯɥɿɛɚɛɨɛɭɥɨɱɤɢɜɢɬɟɪɬɢɫɟɪɜɟɬɤɨɸ
ɫɬɿɥɩɨɩɪɚɜɢɬɢɤɨɜɞɪɭɿɩɨɞɭɲɤɭɧɚɥɿɠɟɱɤɭɩɿɫɥɹɞɟɧɧɨɝɨɫɧɭɩɨɞɚɬɢɞɨɪɨɫɥɨɦɭɲɤɚɪɩɟɬɤɭ
ɤɨɥɢɬɨɣɨɞɹɝɚɽɤɨɝɨɫɶɿɡɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜɬɚɿɧ
Ɂɛɚɝɚɱɟɧɧɸ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɿɬɟɣ ɫɩɪɢɹɽ ɱɢɬɚɧɧɹ ʀɦ ɞɢɬɹɱɢɯ ɤɧɢɠɨɤ ɫɩɿɥɶɧɟ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɧɧɹɬɚɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɤɚɪɬɢɧɨɤɪɨɡɩɨɜɿɞɚɧɧɹɞɨɫɬɭɩɧɢɯɪɨɡɭɦɿɧɧɸɦɚɥɸɤɿɜɬɚɰɿɤɚɜɢɯ
ɞɥɹɧɢɯɟɩɿɡɨɞɿɜɡɠɢɬɬɹɞɨɪɨɫɥɢɯɿɧɲɢɯɞɿɬɟɣɬɜɚɪɢɧ
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɢɯɨɜɚɬɢ ɭ ɞɿɬɟɣ ɞɛɚɣɥɢɜɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ
ɿɝɪɚɲɨɤɿɧɚɜɱɢɬɢʀɯɝɪɚɬɢɩɨɪɭɱɧɟɡɚɜɚɠɚɸɱɢɨɞɢɧɨɞɧɨɦɭȾɥɹɰɶɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɩɪɢɣɨɦɢɡɚɥɭɱɟɧɧɹɭɜɚɝɢɞɢɬɢɧɢɞɨɞɿɣɡɿɝɪɚɲɤɨɸɿɧɲɨʀɞɢɬɢɧɢɨɛɦɿɧɿɝɪɚɲɤɚɦɢ
ɦɿɠ ɞɿɬɶɦɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɞɢɬɢɧɨɸ ɞɿɣ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚ ɡɚ ɩɿɞɤɚɡɤɨɸ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ Ⱦɨɪɨɫɥɢɣ
ɜɢɫɬɭɩɚɽɜɰɶɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɨɦɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɨɦɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɞɿɬɟɣ
Ɉɬɠɟ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɨɰɿɥɶɧɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɿɝɪɚɲɤɢ ɩɨɤɚɡ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɞɿɣ ɡ
ɿɝɪɚɲɤɚɦɢɫɩɿɥɶɧɿɩɟɞɚɝɨɝɚɡɞɢɬɢɧɨɸɿɝɪɨɜɿɞɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹɞɿɬɟɣɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɿɣɡɿɝɪɚɲɤɚɦɢ
ɡɚɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɦɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟɨɛɿɝɪɚɜɚɧɧɹɿɝɪɚɲɨɤ
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ʀɯɧɽ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɟ ɠɢɬɬɹ ɜ ɞɢɬɹɱɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ
ɳɨɛ ɜɨɧɨ ɛɭɥɨ ɞɠɟɪɟɥɨɦɧɨɜɢɯ ɜɪɚɠɟɧɶ ɬɚ ɭɹɜɥɟɧɶ Ɂ ɞɿɬɶɦɢɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ
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ɡɚɬɢɦɳɨɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɧɚɜɤɨɥɨɧɢɯɉɨɜɫɹɤɞɟɧɧɚɪɨɛɨɬɚɧɹɧɿɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦɟɞɢɱɧɨʀɫɟɫɬɪɢ
ɬɚ ɿɧɲɢɯɩɨɜɢɧɧɚ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɫɹ ɞɿɬɶɦɢ ɚ ɩɨɬɿɦ ɜɿɞɛɢɜɚɬɢɫɹ ɜ ɡɦɿɫɬɿ ʀɯɧɿɯ ɿɝɨɪȼɚɠɥɢɜɨ
ɬɚɤɨɠɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɚɧɟɪɚɡɧɚɪɿɤɜɢɜɨɞɢɬɢɞɿɬɟɣɡɚɦɟɠɿɝɪɭɩɨɜɨʀɤɿɦɧɚɬɢɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ
ɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ʀɯ ɡ ɠɢɬɬɹɦ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ
ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɢɬɚɟɤɫɤɭɪɫɿʀɜɩɪɨɰɟɫɿɹɤɢɯɜɨɧɢɦɨɠɭɬɶɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɡɚɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɸɩɪɚɰɟɸ
ɞɨɪɨɫɥɢɯ
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨɡɬɟɚɬɪɨɦɹɤɡɨɫɨɛɥɢɜɢɦɫɜɿɬɨɦɯɭɞɨɠɧɿɯɨɛɪɚɡɿɜɩɨɜɢɧɧɟɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ
ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɿ ɱɚɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɫɜɹɬɤɨɜɨɫɬɿ ɪɚɞɿɫɧɨɝɨ ɧɚɫɬɪɨɸ Ɂ ɩɟɪɲɨʀ ɠ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɜɚɠɥɢɜɨ
ɜɢɤɥɢɤɚɬɢɟɦɨɰɿɣɧɨɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣɜɿɞɝɭɤɭɦɚɥɸɤɚɫɩɨɧɭɤɚɬɢɣɨɝɨɞɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ
ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɰɟ ɛɭɞɭɬɶ ɤɨɪɨɬɟɧɶɤɿ ɿɧɫɰɟɧɿɜɤɢ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɨɪɬɪɟɬɧɚ ɡɚɦɚɥɶɨɜɤɚ ɬɚ ɞɿɚɥɨɝ
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɿɩɟɪɫɨɧɚɠɚɡɞɿɬɶɦɢ
ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ©ȾɨɜɚɫɩɪɢɣɲɥɚɥɹɥɶɤɚɄɚɬɹɜɝɚɪɧɨɦɭɩɥɚɬɬɿɓɨɰɟɭɄɚɬɿ"Ȼɚɧɬɢɤ
ɌɚɤɰɟɛɚɧɬɢɤȺɰɟɳɨ"Ʉɚɩɟɥɸɲɨɤɲɚɩɨɱɤɚɓɨɭɧɟʀɧɚɧɿɠɤɚɯ"ɑɟɪɟɜɢɤɢȾɚɜɚɣɬɟ
ɩɨɩɪɨɫɢɦɨɄɚɬɸɩɨɬɚɧɰɸɜɚɬɢ©ɄɚɬɸɩɨɬɚɧɰɸɣɄɚɬɹɬɚɧɰɸɽɄɚɬɪɭɫɸɚɧɚɲɿɞɿɬɢɬɚɤɨɠ
ɜɦɿɸɬɶɬɚɧɰɸɜɚɬɢɉɨɞɢɜɢɫɹȾɿɬɢɬɚɧɰɸɸɬɶɩɿɞɡɧɚɣɨɦɭɦɟɥɨɞɿɸ
Ʉɚɬɹ ©ə  ɥɹɥɶɤɚ Ʉɚɬɹ ɍ ɦɟɧɟ ɝɚɪɧɿ ɩɥɚɬɬɹ ɬɚ ɤɚɩɟɥɸɲɨɤ ə ɥɸɛɥɸ ɫɩɿɜɚɬɢ ə
ɡɚɫɩɿɜɚɸɜɚɦɜɟɫɟɥɭɩɿɫɟɧɶɤɭªȾɿɬɢɫɥɭɯɚɸɬɶɩɿɫɟɧɶɤɭ
ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ©Ƚɚɪɧɚɩɿɫɟɧɶɤɚ"ɉɪɢɯɨɞɶɞɨɧɚɫɄɚɬɸɳɟª
ɍɩɟɪɲɨɦɭɞɿɚɥɨɡɿɡɥɹɥɶɤɨɸɚɤɬɪɢɫɨɸɞɢɬɢɧɭɩɪɢɜɚɛɥɸɽɧɟɡɜɢɱɚɣɧɿɫɬɶɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
ɥɹɥɶɤɢɫɚɦɚɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɧɟɸ
ɋɥɿɞɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿɿɝɪɢɧɚɨɫɧɨɜɿɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
ɡ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɦ ©Ʌɹɥɶɤɚ Ʉɚɬɪɭɫɹ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɧɚ ɤɨɧɰɟɪɬɿª ɬɚ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɡ ɞɨɪɨɫɥɢɦɢ ©ɇɚ
ɛɚɛɭɫɢɧɨɦɭ ɩɨɞɜɿɪ¶ʀª ɿɝɪɢɿɦɿɬɚɰɿʀ ɳɨ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɪɭɯɢ ɬɚ ɡɜɭɤɨɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ
©Ʉɜɨɱɤɚɬɚɤɭɪɱɚɬɚª©Ʉɿɲɤɚɬɚɤɨɲɟɧɹɬɚª©Ʌɿɬɚɤɢª©Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɿª©Ȼɞɠɿɥɤɢªɬɚɿɧɿɝɪɢ
ɿɦɿɬɚɰɿʀɳɨɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹɬɟɤɫɬɨɦɡɛɢɪɚɬɢɤɜɿɬɢɥɿɬɚɬɢɹɤɦɟɬɟɥɢɤɫɬɪɢɛɚɬɢɹɤɡɚɣɱɢɤ
ɜɦɢɜɚɬɢɫɹɹɤɤɿɲɤɚɬɚɿɧ
ɉɨɞɚɥɶɲɿɡɭɫɬɪɿɱɿ ɡ ɿɝɪɚɲɤɨɸɭɥɸɛɥɟɧɨɸɥɹɥɶɤɨɸɹɤɡɛɥɢɡɶɤɢɦɞɚɜɧɨɡɧɚɣɨɦɢɦ
ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɦɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸɤɨɧɬɚɤɬɭɡɞɿɬɶɦɢɡɚɥɭɱɟɧɧɹʀɯɜɿɝɪɨɜɟɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
ɉɨɬɪɟɛɚ ɭ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɿ ɭ ɞɢɬɢɧɢ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɦɢɦɨɜɿɥɶɧɨɦɭ ɪɭɫɿ ɩɿɞɫɩɿɜɭɜɚɧɧɿ
ɩɿɞɿɝɪɭɜɚɧɧɹɧɚɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯɦɭɡɢɱɧɢɯɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɯȱɹɤɳɨɦɚɥɸɤɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɩɨɤɢɳɟɧɟ
ɝɨɬɨɜɢɣɜɤɥɸɱɢɬɢɫɹɜɫɩɿɥɶɧɭɝɪɭɬɨɜɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɭɱɚɫɬɶɭɧɿɣɛɭɞɟɜɫɟɛɿɥɶɲɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɸ
ɡɚɭɦɨɜɢɧɟɧɚɫɢɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɜɯɨɞɠɟɧɧɹɜɿɝɪɨɜɭɫɢɬɭɚɰɿɸ
ɇɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɱɚɫɬɢɧɚ ɹɤɢɯ ɡɚɣɦɚɽ ɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɝɪɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɚɧɭɜɚɬɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ
ɿɦɩɪɨɜɿɡɚɰɿʀ ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɱɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ ɞɿɬɶɦɢ ɜɢɹɜɥɹɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ
ɚɤɬɢɜɧɢɯɦɚɥɸɤɿɜɿɩɪɢɜɟɪɬɚɽɞɨɧɢɯɭɜɚɝɭɪɟɲɬɢɌɚɤɩɿɞɱɚɫɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɿʀɩɨɬɿɲɤɢ©ɉɿɲɨɜ
ɤɨɬɢɤɭɥɿɫɨɤªɞɨɪɨɫɥɢɣɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɧɚɣɦɟɧɲɿɩɪɨɹɜɢɛɚɠɚɧɧɹɞɿɬɟɣɛɪɚɬɢɭɱɚɫɬɶɜɝɪɿ
ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɨɤɚɡɭɽɿɝɪɚɲɤɭɞɿɬɹɦɿɜɢɦɨɜɥɹɽ
ɉɿɲɨɜɤɨɬɢɤɩɿɞɥɿɫɨɤȾɿɬɢɧɚɫɥɿɞɭɸɬɶɯɨɞɿɤɨɬɢɤɚ
ȼɞɹɝɧɭɜɤɨɬɢɤɩɨɹɫɨɤȾɿɬɢɤɥɚɞɭɬɶɪɭɤɢɧɚɩɨɹɫ
ȼɛɪɚɜɫɹȾɿɬɢɦɢɥɭɸɬɶɫɹɩɚɫɤɨɦ
ɉɨɜɟɪɧɭɜɫɹȾɿɬɢɩɨɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹɿɣɞɭɬɶɚɿɧɲɭɫɬɨɪɨɧɭ
ɋɬɚɜɜɿɧɥɸɥɟɱɤɭɤɚɱɚɬɢȾɿɬɢɫɤɥɚɞɚɸɬɶɪɭɤɢɤɨɥɢɫɤɨɸ
ȻɚɸɛɚɣɛɚɸɛɚɣȾɿɬɢɩɿɞɫɩɿɜɭɸɬɶ
ɅɹɝɚɣȽɚɥɢɧɤɨɫɤɨɪɟɧɶɤɨ
ȼɫɬɚɜɚɣȽɚɥɢɧɤɨɪɚɧɟɧɶɤɨȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɿɞɯɨɞɢɬɶɡɿɝɪɚɲɤɨɸɞɨɞɢɬɢɧɢɤɥɚɧɹɽɬɶɫɹ
ɬɚɧɚɡɢɜɚɽʀʀɿɦ¶ɹ
Ƚɪɚɩɨɜɬɨɪɸɽɬɶɫɹɪɚɡɢ
ȱɦɩɪɨɜɿɡɭɸɱɢɜɿɞɲɭɤɭɸɱɢɪɚɡɨɦɡɞɨɪɨɫɥɢɦɩɨɫɨɛɢɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɧɨɿɝɪɨɜɢɯ
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ɫɢɬɭɚɰɿɣ©ɇɚɲɜɟɞɦɟɞɢɤɡɚɯɜɨɪɿɜª©ɍɥɢɫɢɱɤɢɧɟɦɚɽɯɚɬɤɢª©Ɂɚɣɱɢɤɡɚɝɭɛɢɜɫɜɨʀɱɨɛɿɬɤɢª
©Ʌɹɥɶɤɚ Ɉɥɹ ɡɚɛɪɭɞɧɢɥɚ ɩɥɚɬɬɹɱɤɨª ©Ɇɚɜɩɨɱɤɚ ɱɟɤɚɽ ɝɨɫɬɟɣª ©əɤ ɪɨɡɜɟɫɟɥɢɬɢ ɫɭɦɧɨɝɨ
ɜɟɞɦɟɞɢɤɚ"ª ɞɢɬɢɧɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɧɚɛɭɜɚɽ ɞɨɫɜɿɞɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɫɥɭɯɚɽɬɶɫɹ ɜ
ɫɥɨɜɨɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɡɚɜɪɚɡɥɢɜɿɫɬɸɪɭɯɿɜɩɟɪɫɨɧɚɠɚɿɧɬɨɧɚɰɿɽɸ
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹɞɿɣɡɚɡɪɚɡɤɨɦɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɿɩɨɜɬɨɪɢɪɭɯɿɜɫɩɪɢɹɸɬɶɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɦ¶ɹɡɨɜɢɯ
ɜɿɞɱɭɬɬɿɜɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤɬɚɭɦɿɧɶɩɨɤɚɡɚɬɢɫɜɨʀɪɭɱɤɢɜɢɫɬɚɜɢɬɢɧɿɠɤɭɩɪɢɬɨɩɧɭɬɢ
ɲɬɨɜɯɧɭɬɢ ɩɨɦɚɯɚɬɢ ɯɭɫɬɢɧɤɨɸ ɩɨɤɪɭɠɥɹɬɢ ɩɨɫɬɪɢɛɚɬɢ ɉɟɞɚɝɨɝ ɮɿɤɫɭɽ ɭɫɩɿɯɢ ɤɨɠɧɨʀ
ɞɢɬɢɧɢɡɚɡɧɚɱɚɽɧɨɜɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
Ⱦɿɬɢɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɩɨɜɢɧɧɿɛɪɚɬɢɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɫɜɹɬɚɯɞɢɬɹɱɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭȼɬɚɤɢɯ
ɡɚɯɨɞɚɯɹɤɩɪɚɜɢɥɨɱɚɫɬɢɧɚɦɚɬɟɪɿɚɥɭɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚɧɚɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɞɿɬɶɦɢɰɶɨɝɨɜɿɤɭ
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɨɥɶɨɜɨʀ ɝɪɢ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿɿɝɪɢ
ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɸ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɨʀ ɬɚ
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀɝɪɢȻɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɱɚɫɬɨɜɢɧɢɤɚɽɜɩɪɨɰɟɫɿɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɨʀɝɪɢɿɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶɫɹɧɟɸ
Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɩɨɥɹɝɚɽɭɫɬɜɨɪɟɧɧɿɿɝɪɨɜɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɿɞɛɨɪɿɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭȾɿɬɹɦɩɟɪɲɨɝɨɪɨɤɭɧɚɜɱɚɧɧɹɫɩɨɱɚɬɤɭɞɨɪɟɱɧɨɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢɤɭɛɢɤɢɚɩɿɡɧɿɲɟ
±ɰɟɝɥɢɧɤɢɁɚɪɨɡɦɿɪɚɦɢɤɭɛɢɤɢɿɰɟɝɥɚɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɬɚɤɢɦɢɳɨɛɦɚɥɸɤɢɦɨɝɥɢɨɯɨɩɢɬɢ
ʀɯɪɭɤɨɸɄɨɥɢɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹɪɭɯɿɜɪɭɤɞɢɬɢɧɢɛɭɞɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚɧɚɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɭɪɿɜɧɿɦɨɠɧɚ
ɞɚɜɚɬɢ ɿ ɛɿɥɶɲɿ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɨɦɤɭɛɢɤɢ ɬɚɰɟɝɥɭɞɥɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɚɩɿɞɥɨɡɿ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿɉɟɪɟɜɚɝɭ
ɜɚɪɬɨɜɿɞɞɚɜɚɬɢɫɬɚɥɢɦɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɡɞɟɪɟɜɚɉɥɚɫɬɦɚɫɨɜɢɣɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ
ɞɨɫɢɬɶɥɟɝɤɢɣɤɨɜɡɚɽɜɪɭɤɚɯɡɧɚɱɧɨɧɟɫɬɿɣɤɢɣɜɛɭɞɿɜɥɹɯɚɬɨɦɭɜɨɧɢɲɜɢɞɲɟɪɭɣɧɭɸɬɶɫɹ
ɳɨɜɢɤɥɢɤɚɽɡɚɫɦɭɱɟɧɧɹɞɿɬɟɣ
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɭɦɚɽɛɭɬɢɞɨɫɬɚɬɧɶɨɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɦɨɝɥɢɝɪɚɬɢɜɫɿɨɯɨɱɿȼɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɿɝɪɚɯ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ ɰɶɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɡɚɞɭɦ ɚɛɨ ɫɸɠɟɬ
Ɇɚɥɸɤɿɜ ɩɪɢɜɚɛɥɸɽ ɫɚɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ȼɨɧɢ ɪɨɡɛɢɪɚɸɬɶ ɤɭɛɢɤɢ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬɶ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɸɬɶ
ʀɯɧɚɝɪɨɦɚɞɠɭɸɬɶɨɞɢɧɧɚ ɿɧɲɢɣɪɭɣɧɭɸɬɶɫɬɢɯɿɣɧɨɜɢɧɢɤɥɿɫɩɨɪɭɞɢȾɿɬɢɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ
ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɸɬɶɫɹ ɡ ɧɚɞɚɧɢɦ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɩɟɪɟɞɠɚɬɢ
ɧɟɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɟɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɸɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɤɨɥɢɞɟɹɤɿ
ɞɿɬɢɤɢɞɚɸɬɶɤɭɛɢɤɢɛ¶ɸɬɶɧɢɦɢɬɨɳɨ
Ƚɪɿ ɡ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɞɚɬɢ ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɇɚɜɤɨɥɢɲɧɿɣ
ɫɜɿɬ ɞɿɬɟɣ ɳɟ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɞɥɹ ɧɢɯ Ɍɨɦɭ ɦɚɥɸɤɚɦ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ ʀɦ ɫɜɿɬ
ɿɝɪɚɲɨɤɈɛɛɭɞɨɜɭɜɚɧɧɹɿɝɪɚɲɨɤɿɫɬɚɧɨɜɢɬɶɡɦɿɫɬɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯɿɝɨɪɭɦɨɥɨɞɲɢɯɞɿɬɟɣȾɿɬɟɣ
ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɥɹɥɶɨɤ ɫɬɿɥɶɱɢɤɢ ɥɿɠɟɱɤɚ ɞɥɹ ɩɿɜɧɢɤɚ ɬɚ ɤɨɧɹɱɤɢ ± ɩɨɞɜɿɪ¶ɹ
ɩɚɪɤɚɧɱɢɤɢɬɚɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɬɶɧɚɰɿɣɨɫɧɨɜɿɿɝɪɢ
ɍɦɚɥɟɧɶɤɢɯɞɿɬɟɣɳɟɧɟɦɚɽɞɨɫɜɿɞɭɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚɜɨɧɢɧɟɦɨɠɭɬɶɛɭɞɭɜɚɬɢɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɿɞɤɚɡɭɽʀɦɡɚɞɭɦɝɪɢɇɚɩɪɢɤɥɚɞɩɨɤɚɡɭɽɡɧɚɣɨɦɭɿɝɪɚɲɤɭ±ɦɚɥɟɧɶɤɭɥɹɥɟɱɤɭ
ɤɚɠɟɳɨɜɨɧɚɜɬɨɦɢɥɚɫɹɿɡɚɩɢɬɭɽɳɨɩɨɬɪɿɛɧɨɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢɡɤɭɛɢɤɿɜɞɥɹɥɹɥɟɱɤɢɳɨɛɜɨɧɚ
ɦɨɝɥɚ ɜɿɞɩɨɱɢɬɢ ɫɬɿɥɶɱɢɤ ɥɿɠɟɱɤɨ Ɂ ɬɪɶɨɯ ɤɭɛɢɤɿɜ ɜɿɧ ɬɭɬ ɠɟ ɪɨɛɢɬɶ ɫɬɿɥɶɱɢɤ Ⱦɢɬɢɧɿ
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɞɚɽ ɤɨɪɨɛɨɤɫɤɪɢɧɶɤɭ ɞɟ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɿɝɪɚɲɤɢ ɥɹɥɶɤɚ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɜɟɞɦɟɞɢɤ
ɿɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ ɤɭɛɢɤɢɰɟɝɥɢɧɤɢɜɞɨɫɬɚɬɧɿɣɤɿɥɶɤɨɫɬɿɳɨɛɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢɫɬɿɥɶɱɢɤ
ɥɿɠɟɱɤɨȾɿɬɢɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɿɝɪɚɲɤɢɬɚɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɉɿɫɥɹɰɶɨɝɨɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɪɨɩɨɧɭɽ
ɛɭɞɭɜɚɬɢɪɚɡɨɦ ɡ ɧɢɦɩɨɤɚɡɭɸɱɢɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɞɿɣ ɜɱɢɬɶɞɿɬɟɣɧɟɩɨɫɩɿɲɚɬɢ
ɫɬɚɜɢɬɢɤɭɛɢɤɢɚɤɭɪɚɬɧɨɡɚɨɯɨɱɭɽɧɚɦɚɝɚɧɧɹɞɿɬɟɣɿɫɯɜɚɥɸɽʀɯɡɚɭɫɩɿɯɢ
ɇɚɞɪɭɝɨɦɭɪɨɰɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɞɿɬɟɣɩɪɟɞɦɟɬɧɨɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɢɯɿɝɪɨɜɢɯɞɿɣɭɦɿɧɶɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢɥɚɧɰɸɠɨɤ
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ ɿɝɪɨɜɢɯ ɞɿɣ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɨ ɳɨɛ ɞɿɬɢ ɧɚɜɱɢɥɢɫɹ ɜɢɪɨɛɥɹɬɢ ɿɝɪɨɜɿ ɞɿʀ
ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɝɪɢ
± ɞɿɹɬɢ ɞɜɨɦɚ ɪɭɤɚɦɢ ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɩɨɜɟɪɬɚɬɢ ɿɝɪɚɲɤɢ ɬɨɳɨ Ɂ ɞɿɬɶɦɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɿɝɪɢ

©Ⱦɨɧɶɤɢɦɚɬɟɪɿª©Ɉɛɿɝɪɭɜɚɧɧɹɦɚɲɢɧɢª©Ɇɿɣɜɟɫɟɥɢɣɞɡɜɿɧɤɢɣɦ¶ɹɱª©ȱɝɪɚɲɤɢɩɪɢɣɲɥɢ
ɜɝɨɫɬɿª©ɉɨɤɚɬɚɽɦɨɡɜɿɪɹɬɨɤª©Ʌɹɥɶɤɚɫɩɿɜɚɽɬɚɬɚɧɰɸɽª©ɉɪɢɝɨɳɚɽɦɨɧɚɲɢɯɝɨɫɬɟɣªɜ
ɹɤɢɯɞɿɬɟɣɧɚɜɱɚɸɬɶɞɿɹɬɢɡɿɝɪɚɲɤɚɦɢɡɚɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɦɞɿɹɦɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
Ɂɞɨɫɜɿɞɭɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚɝɪɨɸɦɨɥɨɞɲɢɯɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬɜɿɞɨɦɨɳɨɩɨɹɜɿɿɧɬɟɪɟɫɭɫɩɪɢɹɽ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɭɝɪɿɪɟɚɥɶɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɬɚɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜɆɚɥɟɧɶɤɿɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɿ
ɞɿɬɢɨɯɨɱɟɜɚɪɹɬɶɨɛɿɞɡɿɫɩɪɚɜɠɧɿɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɿɡɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɦɨɛɟɪɬɚɸɬɶɫɩɪɚɜɠɧɽɤɟɪɦɨ
ɩɟɪɭɬɶɛɿɥɢɡɧɭɭɜɨɞɿɦɢɥɨɦɬɚɿɧɍɦɨɜɧɿɫɬɶɩɨɬɪɟɛɭɽɞɨɫɢɬɶɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀɭɹɜɢɳɨɜɫɜɨɸ
ɱɟɪɝɭɞɨɫɢɬɶɱɚɫɬɨɝɚɥɶɦɭɽɝɪɭɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɨʀɞɢɬɢɧɢɩɨɡɛɚɜɥɹɸɱɢʀʀɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɜɿɞ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɝɪɨɜɢɯɞɿɣɌɨɦɭɧɚ ɫɚɦɨɦɭɩɨɱɚɬɤɭɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɨʀ ɝɪɢɞɨɰɿɥɶɧɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɩɪɚɜɠɧɿɩɪɟɞɦɟɬɢɬɚɧɚɬɭɪɚɥɶɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢɈɞɧɚɤɧɟɫɥɿɞɩɟɪɟɧɚɫɢɱɭɜɚɬɢ
ɧɢɦɢ ɝɪɭ Ⱦɨɫɜɿɞ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɳɨ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɚɬɢ ɞɿɬɹɦ ɨɞɢɧɞɜɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɳɨɛ
ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢ ʀɯ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɞɿɬɢ ɞɨɫɢɬɶ ɥɟɝɤɨ ɨɛɯɨɞɹɬɶɫɹ ɛɟɡ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɜɨɞɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɚɧɧɹ
ɛɿɥɢɡɧɢɥɹɥɶɤɢɬɚɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹɨɛɿɞɭ
Ȼɭɥɨ ɛ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɳɨ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɿ ɞɿɬɢ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɡɞɚɬɧɿ
ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɭɦɨɜɧɢɯ ɦɨɦɟɧɬɿɜ ɭ ɝɪɿ ɉɿɞ ɱɚɫ ɫɸɠɟɬɧɨɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɨʀ ɝɪɢ ɤɨɥɢ ɞɢɬɢɧɚ
ɜɢɤɨɧɭɽɽɞɢɧɭɿɝɪɨɜɭɞɿɸ±ʀɫɬɶɥɨɠɤɨɸɡɤɚɫɬɪɭɥɿɞɥɹɧɟʀɜɚɠɥɢɜɢɦɽɧɟɬɟɳɨɜɨɧɚʀɫɬɶ
ɚɬɟɹɤɜɨɧɚɰɟɪɨɛɢɬɶ±ɡɚɱɟɪɩɭɽ ʀɠɭɥɨɠɤɨɸɬɚɩɿɞɧɨɫɢɬɶ ʀʀɞɨɪɨɬɚ ȱɥɨɠɤɚ ɿɤɚɫɬɪɭɥɹ
ɿɝɪɚɲɤɨɜɿ ɚ ɜɨɧɚ ɞɿɽ ɡ ɧɢɦɢ ɹɤ ɡ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ Ⱦɢɬɢɧɭ ɤɨɬɪɚ ɜɢɤɨɧɭɽ ɩɟɜɧɿ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɞɿʀɡɚɯɨɩɥɸɽɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚɫɬɨɪɨɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɝɪɚɲɤɢɿɧɟɯɜɢɥɸɽɭɦɨɜɧɿɫɬɶ
±ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶʀɠɿȱɧɲɚɫɩɪɚɜɚ±ɜɫɸɠɟɬɧɿɣɝɪɿȾɿɸɱɢɡɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɦɢɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢɩɿɞɱɚɫ
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹɨɛɿɞɭɞɥɹɥɹɥɶɤɢɞɢɬɢɧɚɨɬɪɢɦɭɽɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɜɿɞɬɨɝɨɳɨɭɧɟʀɜɫɟɹɤɭɦɚɦɢ
± ɜɫɟ ɫɩɪɚɜɠɧɽ Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɛɭɜɚɽ ɫɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɿɝɪɨɜɨʀ
ɫɢɬɭɚɰɿʀɩɨɹɜɿɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɜɿɞɝɪɢ
ɉɟɞɚɝɨɝɢɩɨɜɢɧɧɿɩɪɚɝɧɭɬɢɞɨɬɨɝɨɳɨɛɞɿɬɢɡɚɫɜɨʀɥɢɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶɪɨɡɜɢɬɤɭɿɝɪɨɜɨʀ
ɞɿʀɩɿɞɱɚɫɹɤɨʀɨɞɧɚɡɞɿɣɽɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɸɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸɞɨɿɧɲɨʀɍɜɢɪɿɲɟɧɧɿɰɶɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɞɨɰɿɥɶɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɜɚɜɢɞɢɪɨɛɨɬɢ
ɉɨɩɟɪɲɟ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɿɣ ɜ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹɩɪɨɜɨɞɢɬɢɰɸɪɨɛɨɬɭɜɩɪɨɰɟɫɿɪɟɠɢɦɧɢɯɦɨɦɟɧɬɿɜɇɚɩɪɢɤɥɚɞɩɿɫɥɹɬɨɝɨ
ɹɤɞɿɬɢɜɢɦɢɥɢɪɭɤɢɬɚɝɨɬɨɜɿɩɪɢɫɬɭɩɢɬɢɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹʀɠɿɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɡɜɟɪɬɚɽʀɯɧɸɭɜɚɝɭ
ɧɚɬɟɳɨɜɨɧɢɫɩɨɱɚɬɤɭɜɢɦɢɥɢɪɭɤɢɚɩɨɬɿɦɫɿɞɚɸɬɶʀɫɬɢɝɨɬɭɸɱɢɞɿɬɟɣɞɨɫɧɭɚɤɰɟɧɬɭɽ
ʀɯɭɜɚɝɭɧɚɬɨɦɭɳɨɜɨɧɢɫɩɨɱɚɬɤɭɪɨɡɞɹɝɥɢɫɹɩɨɬɿɦɧɚɞɿɥɢɩɿɠɚɦɢɚɩɨɬɿɦɜɠɟɥɹɝɚɢɦɭɬɶ
ɜɫɜɨʀɥɿɠɟɱɤɚ
ɉɨɞɪɭɝɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿɬɶɦɢ ɬɚɤɢɯ ɿɝɪɨɜɢɯ ɞɿɣ ɹɤɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɿɞ ɧɢɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɞɨɪɨɫɥɢɣɩɪɨɩɨɧɭɽɞɢɬɢɧɿ ©Ⱦɚɜɚɣɩɨɤɭɩɚɽɦɨɭ ɜɚɧɧɿɞɨɧɶɤɭɓɨ
ɩɨɬɪɿɛɧɨɞɥɹɰɶɨɝɨɡɪɨɛɢɬɢ"ªɉɿɞɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɩɟɞɚɝɨɝɚɞɢɬɢɧɚɩɥɚɧɭɽɿɝɪɨɜɿɞɿʀɚɩɨɬɿɦ
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶɞɨʀɯɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
Ɂɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɿɬɟɣ ɚɤɬɢɜɧɟ ɩɪɢɝɚɞɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɬɨɝɨ ɹɤ
ɩɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜɨɧɢ ɜ ɠɢɬɬɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɿɝɪɨɜɢɯ ɞɿɣ Ɍɚɤ
ɧɚɜɱɚɸɱɢ ɞɿɬɟɣ ɜɤɥɚɞɚɧɧɹ ɥɹɥɶɤɢ ɫɩɚɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝ ɡɝɚɞɭɽ ©ɓɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɬɪɟɛɚ ɡɪɨɛɢɬɢ"ª
©Ɍɪɟɛɚ ʀʀɪɨɡɞɹɝɧɭɬɢª©Ⱥɩɨɬɿɦɳɨɛɭɞɟɦɨɪɨɛɢɬɢ"ª©ɉɨɬɿɦɬɪɟɛɚɧɚɞɿɬɢɩɿɠɚɦɭª©Ⱥ
ɩɨɬɿɦɳɨɛɭɞɟɦɨɪɨɛɢɬɢ"ª©ȼɤɥɚɞɚɬɢɥɹɥɶɤɭɜɥɿɠɟɱɤɨªɋɩɨɱɚɬɤɭɨɞɧɚɞɢɬɢɧɚɧɚɫɥɿɞɭɽɞɿʀ
ɩɟɞɚɝɨɝɚɚɩɨɬɿɦɞɿɬɢɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹɞɿɹɬɢɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɟ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹɽ
ɧɚɜɱɢɬɢɞɿɬɟɣɩɪɚɜɢɥɶɧɨɡ¶ɽɞɧɭɜɚɬɢɨɤɪɟɦɿɿɝɪɨɜɿɞɿʀɜɥɨɝɿɱɧɢɣɥɚɧɰɸɠɨɤ
Ⱦɥɹɬɨɝɨɳɨɛɡɛɚɝɚɬɢɬɢɬɚɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɬɢɿɝɪɢɞɿɬɟɣɚɬɚɤɨɠɡɚɤɪɿɩɢɬɢɧɚɛɭɬɿɪɚɧɿɲɟ
ɿɝɪɨɜɿɜɦɿɧɧɹɣɧɚɜɢɱɤɢɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɜɨɞɢɬɢɞɨɝɪɢɞɿɬɟɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɿɝɪɚɲɤɢɒɥɹɯɨɦɩɨɤɚɡɭ
ɩɟɞɚɝɨɝɩɨɜɢɧɟɧɩɪɢɜɟɪɧɭɬɢɭɜɚɝɭɞɿɬɟɣɞɨɿɝɪɚɲɨɤɬɜɚɪɢɧɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɥɹɥɶɨɤɦɨɬɪɿɣɨɤ
ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɫɸɠɟɬɧɿ ɿɝɪɚɲɤɢɉɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɡɚɫɜɨɽɧɢɯ ɞɿɣ ɧɚ ɧɨɜɿ ɿɝɪɚɲɤɢ ɜ

ɿɧɲɭɧɟɯɚɣɫɯɨɠɭɚɥɟɧɟɬɨɬɨɠɧɭɫɢɬɭɚɰɿɸɨɫɨɛɥɢɜɨɜɚɠɥɢɜɨɞɥɹɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɿɬɟɣ
ɬɚɤɹɤɫɩɪɢɹɽɩɨɞɨɥɚɧɧɸɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨɫɬɿɦɢɫɥɟɧɧɹɬɚɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɿɬɟɣɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀ
ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝ ɩɨɜɢɧɟɧ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɚɝɧɭɬɢ ɞɨ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɞɢɬɢɧɚ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɥɹ ɫɜɨʀɯ ɿɝɨɪ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɨɤɚɡɭ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɚ ɣ ɡ
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨɠɢɬɬɹɄɟɪɭɸɱɢɝɪɨɸɞɢɬɢɧɢɩɟɞɚɝɨɝɩɨɜɢɧɟɧɩɿɞɤɚɡɚɬɢʀɣɫɸɠɟɬɧɿɞɿʀɹɤɿ
ɜɨɧɚɦɚɥɚɛɡɦɨɝɭɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɜɠɢɬɬɿɇɚɩɪɢɤɥɚɞ©Ɍɜɨɹɞɨɧɶɤɚɡɚɯɜɨɪɿɥɚ"ɓɨ
ɩɨɬɪɿɛɧɨɡɪɨɛɢɬɢ"əɤʀɣɞɨɩɨɦɨɝɬɢ"ª©ɌɢɧɚɝɨɞɭɜɚɥɚɌɚɧɸɚɩɨɫɭɞɛɪɭɞɧɢɣɳɨɩɨɬɪɿɛɧɨ
ɬɟɩɟɪ ɡɪɨɛɢɬɢ"ª ɬɨɳɨ ɋɯɨɠɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɞɨɫɢɬɶ ɞɨɛɪɟ
ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹɞɿɬɶɦɢɫɩɪɢɹɸɱɢɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɸɧɢɦɢɩɨɞɿɣɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɹɤɢɯɜɨɧɢɛɭɥɢ
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɢɯ ɿɝɨɪ ɡ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ
ɞɿɬɶɦɢɪɨɥɹɦɢɹɤɿɧɚɣɛɿɥɶɲɛɥɢɡɶɤɿʀɦɡɚɫɜɨʀɦɡɦɿɫɬɨɦɋɩɨɱɚɬɤɭɰɟɪɨɥɿɛɥɢɡɶɤɢɯɞɨɪɨɫɥɢɯ
ɡɹɤɢɦɢɞɢɬɢɧɚɫɩɿɥɤɭɽɬɶɫɹɜɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭɠɢɬɬɿɦɚɦɚɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɤɚɧɹɧɹɉɪɢɰɶɨɦɭ
ɜɚɠɥɢɜɨɳɨɛɞɢɬɢɧɚɩɿɞɱɚɫɧɚɜɱɚɧɧɹɧɟɬɿɥɶɤɢɡɪɨɡɭɦɿɥɚɹɤɿɫɚɦɟɿɝɪɨɜɿɞɿʀɜɨɧɚɩɨɜɢɧɧɚ
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɪɢɣɧɹɬɨʀɪɨɥɿɚɥɟɣɩɪɚɜɢɥɶɧɨɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢɜɿɞɧɨɫɢɧɢɳɨɿɫɧɭɸɬɶ
ɜɠɢɬɬɿɐɟɦɨɠɥɢɜɟɥɢɲɟɜɬɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɹɤɳɨɰɶɨɦɭɩɟɪɟɞɭɽɩɿɞɝɨɬɨɜɱɚɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɱɧɚ
ɪɨɛɨɬɚɌɚɤɧɚɩɪɢɤɥɚɞɧɚɜɱɚɸɱɢɞɢɬɢɧɭɝɪɿ©Ⱦɨɧɶɤɢɦɚɬɟɪɿªɩɟɞɚɝɨɝɞɨɩɨɦɚɝɚɽʀɣɫɬɜɨɪɢɬɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɿɝɪɨɜɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜɜɨɞɢɬɶ ʀʀ ɭ ɪɨɥɶ ɲɥɹɯɨɦ ɛɟɫɿɞɢ Ɂɜɟɪɬɚɸɱɢɫɶ ɞɨ ɞɿɜɱɢɧɤɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɝɨɜɨɪɢɬɶ©ɈɫɶɰɹɥɹɥɶɤɚɛɭɞɟɬɜɨɽɸɞɨɧɶɤɨɸȺɬɢʀʀɦɚɦɨɸəɤɬɟɛɟɡɜɭɬɶ"Ɇɚɦɚ
ɈɥɹȺɹɤɦɢɧɚɡɜɟɦɨɬɜɨɸɞɨɧɶɤɭ" ɋɜɽɬɚɉɨɞɢɜɢɫɹɹɤɚɜɬɟɛɟɝɚɪɧɚɞɨɧɶɤɚəɤɿɭɧɟʀ
ɫɢɧɿɨɱɿɦ¶ɹɤɟɜɨɥɨɫɫɹɉɨɝɥɚɞɶʀʀɩɨɝɨɥɿɜɰɿɈɫɶɬɚɤɞɨɛɪɟɋɜɿɬɥɚɧɤɚɯɨɪɨɲɚɞɨɧɶɤɚɜɨɧɚ
ɛɭɞɟɬɟɛɟɥɸɛɢɬɢɿɫɥɭɯɚɬɢɫɹȺɬɢɥɸɛɢɲɫɜɨɸɞɨɧɟɱɤɭ"ȼɨɧɚɳɟɦɚɥɟɧɶɤɚʀʀɬɪɟɛɚɠɚɥɿɬɢ
ɥɸɛɢɬɢɌɢɛɭɞɟɲʀʀɨɞɹɝɚɬɢɯɨɞɢɬɢɡɧɟɸɝɭɥɹɬɢɝɨɞɭɜɚɬɢʀʀȺɡɚɪɚɡɡɜɚɪɢɞɥɹɋɜɿɬɥɚɧɤɢ
ɤɚɲɤɭɛɨɜɨɧɚɯɨɱɟʀɫɬɢª
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹɞɪɭɝɨɝɨɪɨɤɭɧɚɜɱɚɧɧɹɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬɩɨɥɹɝɚɽ
ɜ ɬɨɦɭ ɳɨɛ ɧɚɜɱɢɬɢ ʀɯ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿ ɪɨɥɶɨɜɿ ɞɿʀ ȼɿɞɨɦɨ ɳɨ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɨ
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɪɨɥɶɨɜɨʀɝɪɢɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹɬɨɞɿɤɨɥɢɞɢɬɢɧɚɜɿɞɬɜɨɪɸɽɞɿʀɨɬɨɱɭɸɱɢɯʀʀɞɨɪɨɫɥɢɯ
ɐɿ ɞɿʀ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɞɜɨɹɤɿ Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɜɨɧɢ ɽ ɞɿɹɦɢ ɳɨ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɫɚɦɨɸ
ɞɢɬɢɧɨɸ±ɰɟɜɥɚɫɧɿɞɿʀɚɡɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ±ɜɨɧɢɨɞɧɨɱɚɫɧɨɽɞɿɹɦɢɿɧɲɨʀɥɸɞɢɧɢ
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨɞɿɬɟɣɡɬɟɚɬɪɨɦɧɚɰɶɨɦɭɟɬɚɩɿɫɥɿɞɪɨɡɩɨɱɢɧɚɬɢɡɥɹɥɶɤɨɜɨɝɨɬɟɚɬɪɭɹɤɢɣ
ɟɦɨɰɿɣɧɨɜɩɥɢɜɚɽɧɚɦɚɥɹɬɉɨɤɚɡɭɸɱɢɦɿɧɿɩ¶ɽɫɤɢɜɧɚɫɬɿɥɶɧɨɦɭɬɟɚɬɪɿɧɚɮɥɚɧɟɥɟɝɪɚɮɿ
ɭ ɬɟɯɧɿɰɿ ɛɢɛɚɛɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɤɪɟɦɢɯ ɿɝɪɚɲɨɤ ɬɚ ɥɹɥɶɨɤ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɩɟɪɟɞɚɽ ɩɚɥɿɬɪɭ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ ɱɟɪɟɡ ɿɧɬɨɧɚɰɿɸ Ⱦɿɬɹɦ ɞɚɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ
ɧɚɫɬɪɨɸ ©ɜɟɫɟɥɨ ± ɫɭɦɧɨª ȿɦɨɰɿɣɧɿɲɟ ɜɫɶɨɝɨ ɦɚɥɸɤɢ ɪɟɚɝɭɸɬɶ ɧɚ ɜɟɥɢɤɿ ɹɫɤɪɚɜɿ
ɿɝɪɚɲɤɢ ȼɫɿɦ ɯɨɱɟɬɶɫɹ ɜɫɬɚɬɢ ɞɨ ɿɝɪɚɲɤɢ ɛɥɢɠɱɟ ɩɨɦɚɰɚɬɢ ɩɨɝɥɚɞɢɬɢ ɬɨɛɬɨ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ
ɫɜɨɽɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɧɟʀɁɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɬɚɤɢɯɿɝɪɚɲɨɤɦɨɠɧɚɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢɞɥɹɞɿɬɟɣɦɚɥɟɧɶɤɿ
ɤɨɧɰɟɪɬɢ ɪɨɡɿɝɪɭɜɚɬɢ ɫɰɟɧɤɢɞɿɚɥɨɝɢ ɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢ ɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɿʀɡɚɦɚɥɶɨɜɤɢ Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɥɹɥɶɤɨɜɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ ɫɥɿɞ ɨɛɦɟɠɢɬɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɨɞɧɨɝɨɞɜɨɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ
ɪɭɯɚɬɢɫɹɡɬɚɤɨɸɲɜɢɞɤɿɫɬɸɳɨɛɦɚɥɸɤɢɡɦɨɝɥɢɡɚɧɢɦɢɫɬɟɠɢɬɢ
ɋɩɿɥɶɧɢɦ ɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯ ɳɨɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɞɿɣɫɬɜɚ ɽ ɬɟ ɳɨ ɜɫɿ
ɫɥɨɜɚɬɚɪɭɯɢɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɩɨɜɢɧɧɿɹɫɧɨɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹɪɿɡɧɢɬɢɫɹɡɚɫɜɨʀɦɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦɧɚɫɬɪɨɽɦ
ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹɜɧɟɲɜɢɞɤɨɦɭɬɟɦɩɿȾɿɹɩɨɜɢɧɧɚɛɭɬɢɧɟɬɪɢɜɚɥɨɸȼɩɪɨɰɟɫɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɿɧɿ
ɫɩɟɤɬɚɤɥɿɜɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸɫɥɿɞɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶɝɨɬɭɜɚɬɢɦɿɫɰɟɞɥɹɩɨɤɚɡɭɨɫɧɚɳɭɸɱɢɣɨɝɨɪɿɡɧɢɦ
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɬɚɚɬɪɢɛɭɬɢɤɨɸȼɫɿɬɟɤɫɬɢɩɟɞɚɝɨɝɩɨɜɢɧɟɧɜɢɜɱɚɬɢɧɚɩɚɦ¶ɹɬɶ
ɳɨɛɚɤɬɢɜɧɿɲɟ©ɜɠɢɜɚɬɢɫɹªɭɪɨɥɶɜɫɬɢɝɚɬɢɫɬɟɠɢɬɢɡɚɪɟɚɤɰɿɽɸɞɿɬɟɣɬɚɬɜɨɪɱɨɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢ
ɡɧɢɦɢ
ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɱɢ ɡɚ ɞɿɬɶɦɢ ɱɭɣɧɢɣ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɞɿɡɧɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ʀɯ
ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɫɜɿɬɭɿɝɪɨɜɢɯɭɦɿɧɶɬɚɧɚɜɢɱɨɤɁɦɟɬɨɸɭɫɭɧɟɧɧɹɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɫɤɭɬɨɫɬɿɦɚɥɸɤɿɜ
ɫɥɿɞɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɟɬɸɞɢɜɩɪɚɜɢɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɟɦɨɰɿɣȾɥɹɰɶɨɝɨɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹɞɿɬɹɦ

ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɬɢɪɿɡɧɿ ɫɬɚɧɢɧɚɫɬɪɨʀɳɨɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɬɶɩɨɱɭɬɬɹɫɚɦɢɯɞɿɬɟɣɚɛɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ
ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɋɥɿɞɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɜɢɪɚɠɚɥɶɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɝɨɥɨɫɭɦɭɡɢɤɢɪɭɯɭɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɚɤɰɟɧɬɭɸɱɢɧɚɰɶɨɦɭɭɜɚɝɭɞɿɬɟɣɩɪɨɩɨɧɭɸɱɢʀɦɜɢɪɚɠɚɬɢɧɚɫɬɪɿɣɝɨɥɨɫɨɦɬɚ
ɪɭɯɚɦɢɌɚɤɿɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿɟɬɸɞɢɹɤ©ɋɨɧɟɱɤɨɜɫɬɚɽªɬɚ©ɋɨɧɟɱɤɨɫɿɞɚɽªɜɹɤɢɯɟɦɨɰɿɣɧɢɣ
ɫɬɚɧɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹɞɿɬɹɦɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɥɨɜɟɫɧɨʀɫɨɧɟɱɤɨɜɫɬɚɽɿɫɿɞɚɽɬɚɦɭɡɢɱɧɨʀɦɟɥɨɞɿɹ
ɪɭɯɚɽɬɶɫɹɜɝɨɪɭ ɿɜɧɢɡɭɫɬɚɧɨɜɨɤɳɨɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɪɭɯɢɌɚɤɨɠɫɥɿɞ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɿɦɩɪɨɜɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɫɬɢɯ ɫɸɠɟɬɧɢɯ ɩɿɫɟɧɶɨɤ ɤɚɡɨɤ ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɭɯɢ ɩɟɪɟɞ
ɞɡɟɪɤɚɥɨɦ ©ɉɨɦɚɯɚɣ ɪɭɱɤɚɦɢª ©ɉɨɩɥɟɫɤɚɣ ɭ ɞɨɥɨɧɿª ©ɉɨɬɭɩɨɬɢ ɧɿɠɤɚɦɢª ©Ɉɞɹɝɧɢ
ɯɭɫɬɨɱɤɭª ©ɉɨɱɟɩɢ ɧɚɦɢɫɬɨª ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɬɸɞɿɜ ɞɨɪɟɱɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɜɿɪɲɢɤɢ ɩɪɢɦɨɜɤɢ ɩɨɬɿɲɤɢ ɩɿɫɟɧɶɤɢ ɬɚ ɡɚɤɥɢɱɤɢ ɛɥɢɡɶɤɿ ɡɚ
ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ
Ⱦɥɹ ɞɿɬɟɣ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɿɝɨɪ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɭ ɫɸɠɟɬɧɨ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɿɝɪɚɯ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɧɹ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɡɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɦ ɡɪɚɡɤɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɛɿɥɶɲɫɤɥɚɞɧɢɯɩɪɢɣɨɦɿɜɪɨɛɨɬɢ
ɉɟɞɚɝɨɝɭɫɥɿɞɩɪɢɜɱɚɬɢɞɿɬɟɣɩɿɞɛɢɪɚɬɢɡɚɡɪɚɡɤɨɦɧɟɨɛɯɿɞɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɛɨɪɭɞɟɬɚɤɢɣ"ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨɬɚɜɤɚɡɿɜɧɨɝɨɠɟɫɬɿɜ
ɉɿɞɱɚɫɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀɝɪɢɦɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɜɹɤɨɫɬɿɡɪɚɡɤɿɜɨɛ¶ɽɦɧɿ
ɮɿɝɭɪɢɬɚɩɥɚɫɤɿɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɦɚɥɸɧɤɿɜɬɚɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭ ɞɿɬɟɣ ɥɚɧɰɸɠɨɤ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ ɞɿɣ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɟɬɚɥɿɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɿɜɡɚʀɯɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɬɚɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯɫɩɨɪɭɞɜɿɝɪɚɯ
ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɧɚɜɱɢɬɢ ɞɿɬɟɣ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɛɭɞɿɜɥɿ ɲɥɹɯɨɦ
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɪɢɣɨɦɚɦɢ ©ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹª ɩɪɢɤɪɿɩɥɹɬɢ ɜɿɤɨɧɟɱɤɚ ɬɚ ɞɜɟɪɿ ɞɨ ɛɭɞɢɧɨɱɤɚ
©ɜɤɥɸɱɟɧɧɹªɧɚɩɪɢɤɥɚɞɧɚɜɤɪɭɝɢɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɝɨɛɭɞɢɧɤɭɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢɞɟɪɟɜɚɞɨɪɨɝɢɞɥɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɞɢɬɹɱɿɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢɬɚɿɧɨɛɿɝɪɭɜɚɧɧɹɛɭɞɿɜɟɥɶ
ɉɟɞɚɝɨɝɡɜɟɪɬɚɽɭɜɚɝɭɧɚɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɩɪɟɞɦɟɬɢɬɚɫɩɨɪɭɞɢɥɚɜɨɱɤɢɜɫɚɞɭɩɚɪɤɚɧɱɢɤɢ
ɿɝɪɨɜɿɛɭɞɢɧɨɱɤɢɧɚɞɿɥɹɧɰɿɞɪɚɛɢɧɤɢɬɨɳɨɫɩɨɧɭɤɚɽɞɿɬɟɣɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɩɨɛɚɱɟɧɟɩɿɞɱɚɫ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯɿɝɨɪ
ɇɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨʀ ɝɪɢ ɛɭɞɟ
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɞɿɬɶɦɢ ɪɨɥɹɦɢ ɡ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɜɨɞɿɹ ɥɿɤɚɪɹ ɤɭɯɚɪɹ
ɩɪɨɞɚɜɰɹɬɚɿɧɄɨɠɧɚɪɨɥɶɨɜɚɝɪɚɜɢɦɚɝɚɽɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɡɧɨɛɿɱɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨʀɪɨɛɨɬɢɌɚɤ
ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɧɚɜɱɢɬɢ ɞɿɬɟɣ ɝɪɚɬɢ ©ɭ ɜɨɞɿɹª ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ
ɟɤɫɤɭɪɫɿʀɩɨɤɚɡɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɢɯ ɜɨɞɿɣ ɩɨɫɬɚɧɟ ɩɟɪɟɞ ɞɿɬɶɦɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɹɤ ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɪɹɞɭ
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯɞɿɣɚɥɟɿɹɤɜɨɞɿɣɚɜɬɨɛɭɫɚɡɩɚɫɚɠɢɪɚɦɢɉɪɢɰɶɨɦɭɫɥɿɞɩɪɢɞɿɥɢɬɢɨɫɨɛɥɢɜɭ
ɭɜɚɝɭɟɦɨɰɿɣɧɨɦɭɦɨɪɚɥɶɧɨɦɭɚɫɩɟɤɬɭɜɿɞɧɨɫɢɧɜɨɞɿɣɞɨɩɨɦɚɝɚɽɥɸɞɹɦɜɿɧɞɨɛɪɢɣɱɭɣɧɢɣ
ȼɿɧɜɟɡɟɜɞɢɬɹɱɢɣɡɚɤɥɚɞɞɿɬɟɣɚɞɨɪɨɫɥɢɯ±ɧɚɪɨɛɨɬɭɬɨɳɨ
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢɡɛɚɝɚɱɭɜɚɬɢɭɹɜɥɟɧɧɹɞɿɬɟɣɩɪɨɜɡɚɽɦɢɧɢɦɿɠɥɸɞɶɦɢɩɪɨ
ɡɦɿɫɬɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɝɪɿɧɚɨɫɧɨɜɿɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶɡɚɩɪɚɰɟɸɞɨɪɨɫɥɢɯɮɨɪɦɭɜɚɬɢ
ɭɞɿɬɟɣɜɦɿɧɧɹɝɪɚɬɢɧɟɬɿɥɶɤɢɩɨɪɭɱɚɥɟ ɿɪɚɡɨɦɧɟɜɟɥɢɤɢɦɢɝɪɭɩɚɦɢɨɛ¶ɽɞɧɭɸɱɢɫɶɞɥɹ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɿɝɪɨɜɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹɍɝɪɭɩɨɜɿɣɤɿɦɧɚɬɿɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹɦɿɫɰɟɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɫɸɠɟɬɧɨ
ɪɨɥɶɨɜɢɯ ɿɝɨɪȼɨɧɨɦɨɠɟ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɡ ɥɹɥɶɤɨɜɨɝɨ ɤɭɬɨɱɤɚ ɹɤɢɣ ɨɮɨɪɦɥɸɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ
ɦɿɧɿɤɜɚɪɬɢɪɢ ɡ ɭɫɿɦɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɭ ± ɤɚɫɨɜɿ ɚɩɚɪɚɬɢ
ɬɨɜɚɪɢɞɥɹɩɨɤɭɩɰɿɜɯɚɪɱɨɜɿɩɚɤɟɬɢɁɦɿɫɬɨɜɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɥɹɥɶɤɨɜɨɝɨɤɭɬɨɱɤɚɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹɜ
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɬɨɝɨɹɤɞɿɬɢɨɫɜɨɸɸɬɶɪɿɡɧɿɿɝɪɨɜɿɞɿʀɡɥɹɥɶɤɨɸɨɩɚɧɨɜɭɸɬɶɪɿɡɧɢɦɢɿɝɪɨɜɢɦɢ
ɞɿɹɦɢɜɤɥɚɞɚɧɧɹɫɩɚɬɢɤɭɩɚɧɧɹɥɹɥɶɨɤɩɟɪɟɨɞɹɝɚɧɧɹɈɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɥɹɥɶɤɨɜɨɝɨɤɭɬɨɱɤɚ
ɩɨɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹɡɪɿɡɧɢɦɢɬɟɦɚɦɢɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɢɯɿɝɨɪɳɨɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹɞɿɬɹɦȼɚɠɥɢɜɢɦ
ɚɫɩɟɤɬɨɦɭɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɨʀɝɪɢɽɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɝɪɢɐɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
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ɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ ɜ ɡɪɭɱɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɿ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɢɦ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɶɨɝɨ
ɩɟɪɿɨɞɭɝɪɢɱɚɫɬɿɲɟɜɫɶɨɝɨɧɚɨɞɢɧɞɜɚɦɿɫɹɰɿɊɟɲɬɚɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɢɯɿɝɨɪɜɹɤɿɞɿɬɢɜɠɟ
ɝɪɚɥɢɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹɧɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɫɬɟɥɚɠɚɯɭɞɨɫɬɭɩɧɨɦɭɞɥɹɞɿɬɟɣɦɿɫɰɿɭɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɭɩɚɤɨɜɤɚɯɤɨɪɨɛɤɚɯɡɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɦɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɢɌɚɤɡɞɿɬɶɦɢɩɪɨɜɨɞɹɬɶ
ɫɸɠɟɬɧɿɿɝɪɢ©Ⱦɨɧɶɤɢɦɚɬɟɪɿª©Ɂɛɢɪɚɽɦɨɫɢɧɚɞɨɞɢɬɫɚɞɨɱɤɚª©Ɇɢɩɟɪɟɦɨɨɞɹɝɞɥɹɞɨɧɶɤɢª
©Ɇɚɝɚɡɢɧª ©Ⱥɩɬɟɤɚª ©ɉɪɢɣɨɦɭ ɥɿɤɚɪɹª ©ɇɚɩɨɲɬɿª ©ȼɯɨɞɢɧɢ ɥɹɥɶɤɢɆɚɲɿª ©ɋɿɦ¶ɹª
©ȼɨɞɿɣɜɟɡɟɩɚɫɚɠɢɪɿɜª©ɇɚɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿª©ɉɟɪɭɤɚɪɧɹª©Ⱥɭɧɚɫɹɥɢɧɤɚª©ɋɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɢª
©Ⱦɢɬɹɱɢɣɫɚɞɨɤª©Ɂɪɨɛɢɦɟɛɥɿª©ɉɨʀɡɞɤɚɧɚɚɜɬɨɛɭɫɿɩɨɦɿɫɬɭª ɩɿɞɱɚɫɹɤɢɯɞɿɬɟɣɜɱɚɬɶ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɩɪɟɞɦɟɬɢɬɚʀɯɦɨɞɟɥɿɩɪɟɞɦɟɬɢɡɚɦɿɧɧɢɤɢ
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯɦɨɦɟɧɬɿɜ ɜ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɿ ɪɨɥɶɨɜɨɸ ɝɪɨɸɞɿɬɟɣɧɚ ɞɚɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɽ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɧɢɦɢɜɢɤɨɧɭɜɚɧɨʀɿɝɪɨɜɨʀɪɨɥɿɚɬɢɦɫɚɦɢɦɿɩɿɞɜɟɞɟɧɧɹɞɨɫɩɪɚɜɠɧɶɨʀɪɨɥɶɨɜɨʀ
ɝɪɢ Ⱦɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɦɢ ɲɨɫɬɨɝɨ ɪɨɤɭ ɠɢɬɬɹ ɩɨɤɚɡɭɽ
ɳɨɜɢɤɨɧɭɸɱɢɛɭɞɶɹɤɭɪɨɥɶɞɿɬɢɱɚɫɬɨɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬɶɰɶɨɝɨɉɨɱɢɧɚɸɱɢɝɪɚɬɢɜɨɧɢ
ɡɚɡɜɢɱɚɣɨɯɨɱɟɩɪɢɣɦɚɸɬɶɪɨɥɶɿɞɿɸɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɧɟʀɨɞɧɚɤɞɭɠɟɲɜɢɞɤɨɡɿɫɤɨɜɡɭɸɬɶ
ɬɚɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶɞɨɡɜɢɱɚɣɧɢɯɞɿɣɡɿɝɪɚɲɤɚɦɢɍɬɚɤɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯɩɟɞɚɝɨɝɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɩɨɜɢɧɟɧ
ɜɬɪɭɬɢɬɢɫɹɞɨɩɪɨɰɟɫɭɝɪɢɧɚɝɚɞɚɬɢɦɚɥɸɤɭɩɪɨɨɛɪɚɧɭɧɢɦɪɨɥɶɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢɹɤɞɢɬɢɧɚɭɹɜɥɹɽ
ɫɨɛɿɩɨɞɚɥɶɲɢɣɩɟɪɟɛɿɝɝɪɢɁ¶ɹɫɭɜɚɜɲɢɧɚɩɪɢɤɥɚɞɳɨɞɢɬɢɧɚɝɪɚɽ©ɭɜɨɞɿɹªɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ
ɫɬɜɨɪɸɽɿɝɪɨɜɭɫɢɬɭɚɰɿɸ©ɌɢɜɨɞɿɣɜɟɞɟɲɚɜɬɨɛɭɫɌɟɛɟɧɚɡɭɩɢɧɰɿɱɟɤɚɸɬɶɥɸɞɢɬɚɦɫɬɨɹɬɶ
ɞɿɬɢ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢɦɚɦɚɦɢ± ɜɨɧɢ ɡɿɛɪɚɥɢɫɹ ɞɨ ɞɢɬɫɚɞɤɚ ɚ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɜɫɟ ɧɟɦɚɽ ɿ ɧɟɦɚɽ Ȳɞɶ ɧɚ
ɡɭɩɢɧɤɭ ɡɚɛɟɪɢ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜª ȿɦɨɰɿɣɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɝɪɢ ɞɢɬɢɧɢ ɫɩɪɢɹɽ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɸɞɢɬɢɧɨɸɫɜɨɽʀɪɨɥɿɩɨɤɪɚɳɭɽɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɜɡɚɽɦɢɧɦɿɠɬɢɦɢɪɨɥɶɤɨɝɨɜɿɧ
ɝɪɚɽɬɚɡɬɢɦɢɞɥɹɤɨɝɨɜɿɧ©ɩɪɚɰɸɽª
ȼɚɝɨɦɟ ɦɿɫɰɟ ɧɚ ɲɨɫɬɨɦɭ ɪɨɰɿ ɠɢɬɬɹ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ ɡɚɣɦɚɸɬɶ
ɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɿɝɪɢ Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɿɝɨɪ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɿɫɟɧɶɤɢ ɬɚ
ɩɨɬɿɲɤɢɚɜɬɨɪɫɶɤɿɤɚɡɤɢɤɚɡɤɢɿɦɩɪɨɜɿɡɚɰɿʀɫɸɠɟɬɹɤɢɯɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿɫɢɬɭɚɰɿʀɳɨ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɪɟɠɢɫɟɪɫɶɤɭɝɪɭɡɨɛɪɚɡɧɢɦɢɿɝɪɚɲɤɚɦɢɧɚɝɪɭɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɿɸɌɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɚ
ɝɪɚɦɨɠɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɝɪɚɜɚɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɹɤɚ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɫɩɿɥɶɧɨ ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ
ɞɨɪɨɫɥɢɦɢɩɿɞɱɚɫɹɤɨʀɞɿɬɟɣɧɚɜɱɚɸɬɶɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ
ɪɭɯɢ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɢɣ ɠɟɫɬ ɿ ɦɨɜɭ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ Ⱦɿɬɹɦ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɿɝɪɢ ©Ɋɿɩɤɚª ©Ʉɨɥɨɛɨɤª ©Ɋɭɤɚɜɢɱɤɚª ©Ʌɢɫɢɱɤɚɫɟɫɬɪɢɱɤɚ ɿ ȼɨɜɱɢɤɛɪɚɬɢɤª
©Ʉɨɬɢɤɿɉɿɜɧɢɤª©ȼɨɜɤɿɄɨɡɟɧɹª©ɅɢɫɢɰɹɁɚɽɰɶɉɿɜɟɧɶªɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɬɚɤɢɯɿɝɨɪɜɢɦɚɝɚɽ
ɜɫɟɛɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɉɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɞɿɬɟɣ ɡɿ ɡɦɿɫɬɨɦ ɤɚɡɤɢ
ɹɤɚ ɛɭɞɟ ɪɨɡɿɝɪɭɜɚɬɢɫɹ ɞɿɬɶɦɢ ɧɚɞɚɥɿ ȿɦɨɰɿɣɧɚ ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ
ɩɨɤɚɡɨɦ ɮɿɝɭɪɨɤ ɬɜɚɪɢɧ ɨɩɢɫ ʀɯɧɿɯ ɡɜɢɱɨɤ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɞɿɬɹɦ
ɨɬɪɢɦɚɬɢɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɬɟɤɨɝɨ ʀɦɧɚɥɟɠɢɬɶɝɪɚɬɢɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɩɨɠɜɚɜɥɹɬɶ ɿ
ɧɚɩɨɜɧɹɬɶɝɪɭɞɿɬɟɣɟɦɨɰɿɣɧɢɦɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹɦɤɨɫɬɸɦɢɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɚɛɨɲɚɩɨɱɤɢɪɨɥɿɹɤɢɯ
ɜɨɧɢɛɭɞɭɬɶɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢȼɚɠɥɢɜɨɳɨɛɞɿɬɢɧɚɜɱɢɥɢɫɹɛɪɚɬɢɧɚɫɟɛɟɪɿɡɧɿɪɨɥɿɨɞɧɿɽʀɣɬɿɽʀɠ
ɤɚɡɤɢɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɜɥɚɫɧɢɯɪɭɯɿɜɪɿɡɧɿɨɛɪɚɡɢɌɚɤɧɚɩɪɢɤɥɚɞɭɝɪɿ©Ʉɨɥɨɛɨɤª
ɞɿɬɟɣɧɚɜɱɚɸɬɶɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɧɚɣɛɿɥɶɲɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɡɜɢɱɤɢɡɨɛɪɚɠɭɜɚɧɢɯɬɜɚɪɢɧɯɢɬɪɚɤɪɚɫɭɧɹ
ɥɢɫɢɰɹɪɭɯɚɽɬɶɫɹɬɢɯɨɤɪɚɞɶɤɨɦɚɜɢɥɹɽɯɜɨɫɬɨɦɝɨɜɨɪɢɬɶɥɚɝɿɞɧɨɜɟɞɦɿɞɶ±ɜɚɣɥɭɜɚɬɢɣ
ɤɥɢɲɨɧɨɝɢɣɬɭɩɨɬɢɬɶɩɪɨɦɨɜɥɹɽɝɪɭɛɢɦɝɨɥɨɫɨɦɡɚɽɰɶɫɩɪɢɬɧɢɣɛɨɹɝɭɡɥɢɜɢɣɨɡɢɪɚɽɬɶɫɹ
ɧɚɜɤɨɥɨ ɯɨɜɚɽɬɶɫɹ ɜɭɲɤɚɦɢ ɜɨɪɭɲɢɬɶ ɩɪɢɫɥɭɯɚɽɬɶɫɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶɲɜɢɞɤɨ ɬɨɧɤɢɦ ɝɨɥɨɫɨɦ
ɬɨɳɨ
Ⱦɨ ɤɿɧɰɹ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɪɨɤɭɧɚɜɱɚɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨɧɚɞɚɜɚɬɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɿɬɹɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɨɛɢɪɚɬɢɝɪɭɞɥɹɫɩɿɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɪɚɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢɡɧɚɣɨɦɿɤɚɡɤɢ
ɉɨɪɹɞɡɰɢɦɢɿɝɪɚɦɢɞɿɬɟɣɜɱɚɬɶɨɛɿɝɪɭɜɚɬɢɫɩɨɪɭɞɢɫɬɜɨɪɟɧɿɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɡɜɟɥɢɤɨɝɨ
ɩɿɞɥɨɝɨɜɨɝɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨɧɚɛɨɪɭ©Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶª©Ɍɪɚɦɜɚɣª©Ɍɟɩɥɨɯɿɞª©Ⱦɢɬɹɱɢɣɫɚɞɨɱɨɤª
©Ʌɹɥɶɤɨɜɢɣ ɬɟɚɬɪª ©Ⱦɚɱɚª ©ȼɯɨɞɢɧɢª ©Ɂɨɨɩɚɪɤª ©Ʉɚɬɚɽɦɨɫɹ ɩɨ ɦɨɫɬɭª ©Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ
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ɝɚɪɚɠɚ ɧɚ ɤɿɥɶɤɚ ɦɚɲɢɧª ©Ȳɞɟɦɨ ɜ ɝɨɫɬɿª ©Ȳɞɟɦɨ ɞɨ ɬɟɚɬɪɭª ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɰɢɯ ɿɝɨɪ ɞɿɬɢ
ɜɱɚɬɶɫɹɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɢɦɢɦɿɦɿɤɚɩɚɧɬɨɦɿɦɿɤɚɠɟɫɬɢɿɜɟɪɛɚɥɶɧɢɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢ
ȼɚɠɥɢɜɨɜɱɢɬɢɞɿɬɟɣɜɢɦɨɜɥɹɬɢɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɩɚɪɬɧɟɪɭɩɨɝɪɿɚɧɟɩɟɞɚɝɨɝɭɹɤɢɣɿɧɤɨɥɢ
ɧɟɩɨɦɿɬɧɨɩɿɞɤɚɡɭɽɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɥɨɜɚɞɢɬɢɧɿɐɟɫɩɪɢɹɬɢɦɟɩɨɡɢɬɢɜɧɿɣɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɿɠɞɿɬɶɦɢ
ɉɪɢɰɶɨɦɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɚɤɪɿɩɢɬɢɭɦɿɧɧɹɭɞɿɬɟɣɜɯɨɞɢɬɢɭɪɨɥɶɬɚɜɢɯɨɞɢɬɢɡɧɟʀɜɢɯɨɜɭɜɚɬɢ
ɞɛɚɣɥɢɜɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɡɛɭɞɨɜɚɧɢɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣɫɬɜɨɪɟɧɢɯɞɥɹɝɪɢɫɩɨɧɭɤɚɬɢɞɿɬɟɣɡɛɟɪɿɝɚɬɢ
ɰɿɫɩɨɪɭɞɢɩɪɨɬɹɝɨɦɞɟɤɿɥɶɤɨɯɞɧɿɜɡɩɨɞɚɥɶɲɢɦʀɯɨɛɿɝɪɚɜɚɧɧɹɦ
Ⱦɿɬɢɳɟ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɝɪɢ ɬɟɳɨ ɜɨɧɢ
ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɫɩɪɢɣɦɚɥɢɭɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭɠɢɬɬɿȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɡɪɚɡɨɤɫɩɨɪɭɞɢ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɚɩɨɹɫɧɸɽɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɡɜɟɞɟɧɧɹɛɭɞɿɜɥɿɡɱɨɝɨɩɨɱɢɧɚɬɢɹɤɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢɩɟɪɲ
ɧɿɠɡɚɤɿɧɱɢɬɢʀʀɊɚɡɨɦɡɞɿɬɶɦɢɞɨɛɢɪɚɽɩɨɬɪɿɛɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɚɜɨɧɢɩɿɞɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɩɟɞɚɝɨɝɚ
ɩɨɜɢɧɧɿɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɩɨɪɭɞɭ
Ⱦɿɬɟɣɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶɨɰɿɧɸɜɚɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɩɨɛɭɞɨɜɚɧɭɫɩɨɪɭɞɭɧɚɦɿɱɚɬɢɜɚɪɿɚɧɬɢɣɨɝɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɿɣɝɪɿɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɿɡɦɿɧɢɬɚɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦɢ ɿɝɪɚɦɢ ɭ ɞɿɬɟɣ ɰɶɨɝɨ ɜɿɤɭ
ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶɫɹʀɯɧɿɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɞɨɜɤɿɥɥɹɹɤɿɜɨɧɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɭɝɪɿȾɨɰɿɥɶɧɨɧɚɜɱɚɬɢ
ɞɿɬɟɣɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦɩɪɢɣɨɦɚɦɲɥɹɯɨɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɿɣɡɚɡɪɚɡɤɨɦɬɚɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɦɚɬɚɤɨɠ
ɫɩɿɥɶɧɨʀɞɿʀɡɜɢɯɨɜɚɬɟɥɟɦɬɚɜɩɪɚɜɥɹɧɧɹɭɩɨɜɬɨɪɧɢɯɡɧɚɣɨɦɢɯɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯɿɝɪɚɯɉɟɞɚɝɨɝ
ɩɨɜɢɧɟɧɬɚɤɬɨɜɧɨɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢɞɿɬɹɦɭɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɦɭɜɢɛɨɪɿɫɸɠɟɬɿɜɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯɿɝɨɪ
Ɋɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɿ ɲɨɫɬɨɝɨ ɪɨɤɭ ɠɢɬɬɹ ɜɠɟ ɦɨɠɭɬɶ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɩɟɪɟɧɨɫ
ɡɚɫɜɨɽɧɢɯɫɩɨɫɨɛɿɜɝɪɢɜɧɨɜɭɫɢɬɭɚɰɿɸɉɪɢɰɶɨɦɭɜɨɧɢɦɨɠɭɬɶɞɨɦɨɜɥɹɬɢɫɹɨɞɢɧɡɨɞɧɢɦɩɪɨ
ɬɟɹɤɭɝɪɭɨɛɪɚɬɢɞɥɹɫɩɿɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɊɨɥɶɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɜɰɶɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ±ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɚɜɿɧ
ɦɨɠɟɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢɞɿɬɹɦɩɪɢɝɚɞɚɬɢɳɨɰɿɤɚɜɨɝɨɜɨɧɢɛɚɱɢɥɢɜɞɨɦɚɜɡɨɨɩɚɪɤɭɧɚɩɪɨɝɭɥɹɧɰɿ
ɭɝɨɫɬɹɯɿɩɨɪɚɞɢɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɰɿɫɩɨɝɚɞɢɩɿɞɱɚɫɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀɝɪɢ
ɇɚɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭɪɨɰɿɧɚɜɱɚɧɧɹɬɪɢɜɚɽɪɨɛɨɬɚɡɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɞɿɬɟɣɜɦɿɧɧɹɪɨɡɝɨɪɬɚɬɢ
ɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɭ ɝɪɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɱɢ ɤɿɥɶɤɚ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɦɿɠ ɫɨɛɨɸɞɿɣ ɩɪɢɱɢɧɧɨɧɚɫɥɿɞɤɨɜɨʀ
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɇɚɩɪɢɤɥɚɞ©ɉɨɲɬɚª©ɍɩɟɪɭɤɚɪɧɿª©Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤɢª©ɉɨɠɟɠɧɢɤɢª©Ⱦɢɬɹɱɢɣ
ɫɚɞɨɱɨɤª©ɋɿɦ¶ɹª©Ʌɿɤɚɪɧɹª©ȼɿɞɜɿɞɚɽɦɨɯɜɨɪɨɝɨɬɨɜɚɪɢɲɚª©Ɉɫɿɧɧɿɣɹɪɦɚɪɨɤª©ȼɟɞɟɦɨ
ɞɨɧɶɤɭ ɞɨ ɥɿɤɚɪɹª ©ȼɥɚɲɬɭɽɦɨ ɥɹɥɶɰɿ ɤɿɦɧɚɬɭª ©Ⱥɬɟɥɶɽª ©ɇɚ ɡɭɩɢɧɰɿª ©ȼɢɩɿɤɚɽɦɨ
ɛɭɛɥɢɤɢª©ɉɨɛɭɞɭɽɦɨɦɿɫɬª©ɍɥɹɥɶɤɨɜɨɦɭɬɟɚɬɪɿª©ȼɡɭɬɬɽɜɚɦɚɣɫɬɟɪɧɹª©ȼɿɞɤɪɢɜɚɽɦɨ
ɲɤɨɥɭɞɥɹɥɹɥɶɨɤª
Ɍɚɤɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɱɢɡɞɿɬɶɦɢɝɪɭ©ȼɟɞɟɦɨɞɨɧɶɤɭɞɨɥɿɤɚɪɹªɩɟɞɚɝɨɝɡɞɿɣɫɧɸɽɡɜ¶ɹɡɨɤ
ɞɿɣ ɜ ɽɞɢɧɭ ɩɪɢɱɢɧɧɨɧɚɫɥɿɞɤɨɜɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɢɬɢɧɚ ɡɚɯɜɨɪɿɥɚ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɣɬɢ ɞɨ ɥɿɤɚɪɹ
ɜɢɩɢɫɚɬɢɪɟɰɟɩɬɚɩɨɬɿɦɣɬɢɜɚɩɬɟɤɭɤɭɩɭɜɚɬɢɥɿɤɢɉɪɢɰɶɨɦɭɩɟɞɚɝɨɝɜɱɢɬɶɞɿɬɟɣɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ
ɟɦɨɰɿɣɧɢɣɫɬɚɧɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɭɩɪɨɰɟɫɿɝɪɢɪɚɞɿɫɬɶɫɭɦɬɪɢɜɨɝɚɫɬɪɚɯɡɞɢɜɭɜɚɧɧɹ
ɉɨɬɪɿɛɧɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɫɥɿɞɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢɞɿɬɹɦɞɥɹɝɪɢɪɿɡɧɿɩɪɟɞɦɟɬɢɡɚɦɿɧɧɢɤɢɚɛɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɨɞɧɿɿɬɿɠɩɪɟɞɦɟɬɢɜɪɿɡɧɢɯɿɝɪɚɯɐɟɫɩɪɢɹɽɩɨɞɨɥɚɧɧɸɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨɫɬɿɬɚ
ɪɢɝɿɞɧɨɫɬɿɳɨɜɢɧɢɤɚɽɩɪɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɇɟɨɛɯɿɞɧɨɳɨɛɨɞɧɚɿɬɚɠ
ɦɨɬɭɡɤɚɜɨɞɧɿɣɝɪɿɩɨɡɧɚɱɚɥɚɤɨɧɬɭɪɢɫɬɚɜɤɚɚɜɿɧɲɿɣɝɪɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɹɹɤɤɚɧɚɬɞɥɹ
ɦɨɪɹɤɚɆɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɰɟɝɥɢɧɤɢɿɹɤɭɦɨɜɧɢɣɦɿɫɬɨɤɱɟɪɟɡɪɿɱɤɭɿɹɤɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣ
ɦɚɬɟɪɿɚɥ
Ⱦɨɫɢɬɶɟɮɟɤɬɢɜɧɨɜɩɥɢɜɚɽɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɨʀɞɢɬɢɧɢ
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɞɨɩɪɨɰɟɫɭɝɪɢɫɚɦɨɝɨɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɿɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɧɢɦɝɪɨɸɧɟɜɿɞɫɜɨɝɨɿɦɟɧɿɚɜɿɞ
ɿɦɟɧɿɛɭɞɶɹɤɨʀɿɧɲɨʀɨɫɨɛɢɪɨɥɶɤɨɬɪɨʀɜɿɧɛɟɪɟɧɚɫɟɛɟɌɚɤɜɬɿɥɸɸɱɢɫɶɭɪɨɥɶɩɚɫɚɠɢɪɚ
ɚɜɬɨɛɭɫɚɤɨɬɪɢɣɜɟɞɟɞɢɬɢɧɚɜɨɞɿɣɩɟɞɚɝɨɝɩɨɝɥɢɛɥɸɽ ɿɝɪɨɜɭɫɢɬɭɚɰɿɸɩɪɨɩɨɧɭɸɱɢɪɿɡɧɿ
ɜɚɪɿɚɧɬɢɝɪɢɤɭɩɭɽɭɜɨɞɿɹɤɜɢɬɨɤɩɪɨɫɢɬɶɧɚɡɢɜɚɬɢɡɭɩɢɧɤɢɿɬɞɈɪɝɚɧɿɱɧɨɜɤɥɸɱɚɸɱɢɫɶɜ
ɝɪɭɞɿɬɟɣɩɟɞɚɝɨɝɧɚɞɚɽʀɣɩɟɜɧɨɝɨɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɩɿɞɤɚɡɭɽɩɟɪɟɛɿɝɩɨɞɿɣɞɨɩɨɦɚɝɚɽɪɨɡɜɢɧɭɬɢ
ɫɸɠɟɬ
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ɇɚɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭɪɨɰɿɧɚɜɱɚɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɚɭɜɚɝɚɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸɫɢɦɜɨɥɿɜ
ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɨɫɜɿɬɧɸ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ± ɡɧɚɤɿɜ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ ɡɟɛɪɚ ɫɬɨɹɧɤɚ
ɩɟɪɟɯɿɞɫɜɿɬɥɨɮɨɪɡɚɛɨɪɨɧɚɪɭɯɭɰɢɮɪɛɭɤɜɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯɬɚɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɢɯɫɢɦɜɨɥɿɜ
ɿ ɡɧɚɤɿɜ ɫɬɪɿɥɤɢ ɯɪɟɫɬ  ɚɩɬɟɤɚ ɫɢɥɭɟɬ ɮɿɝɭɪɢ ɥɸɞɢɧɢ ɬɭɚɥɟɬ ɛɭɤɜɚ ©Ɇª  ɦɟɬɪɨ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɿɬɨɪɝɨɜɿɦɚɪɤɢɪɟɦɿɫɧɢɱɿɫɢɦɜɨɥɢɬɨɳɨ±ɜɩɪɨɰɟɫɿɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɢɯɿɝɨɪ
©ȼɭɥɢɰɹɦɿɫɬɚª©ɒɤɨɥɚª©ɉɨʀɡɞɤɚɞɨɰɢɪɤɭª©ɉɨʀɡɞɤɚɞɨɬɟɚɬɪɭªɬɚɿɧ
Ⱦɨɤɿɧɰɹɧɚɜɱɚɧɧɹɜɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿɜɚɠɥɢɜɨɳɨɛɭɞɿɬɟɣɛɭɥɨɫɬɿɣɤɟɛɚɠɚɧɧɹ
ɝɪɚɬɢ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ ɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɡɧɚɤɢ ɬɚ ɫɢɦɜɨɥɢ
ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹɡɚɧɢɦɢɭɩɪɨɰɟɫɿɝɪɢ
ɇɚ ɫɶɨɦɨɦɭ ɪɨɰɿ ɠɢɬɬɹ ɜɚɠɥɢɜɨ ɡɚɤɪɿɩɢɬɢ ɜɦɿɧɧɹ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ
ɞɪɚɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɡɧɚɣɨɦɿ ɤɚɡɤɢ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿʀ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɭ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ ɭɦɿɧɧɹ
ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯɪɭɯɿɜɯɚɪɚɤɬɟɪɩɟɪɫɨɧɚɠɚɣɨɝɨɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
ɜɱɢɬɢɞɿɬɟɣɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭɩɥɚɧɭɜɚɧɧɸɟɬɚɩɿɜɩɨɞɚɥɶɲɨʀɝɪɢɜɩɪɨɰɟɫɿɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɿʀɤɚɡɨɤ
©ɑɟɪɜɨɧɚ ɒɚɩɨɱɤɚª ©Ɇɨɪɨɡɤɨª ©ɋɧɿɝɭɪɨɧɶɤɚª ©Ⱦɜɨɽ ɠɚɞɿɛɧɢɯ ɜɟɞɦɟɞɢɤɿɜª ȼɚɠɥɢɜɨ
ɳɨɛɩɟɞɚɝɨɝɫɚɦɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɜɫɩɨɫɨɛɢɩɟɪɟɞɚɱɿɟɦɨɰɿɣɧɢɯɫɬɚɧɿɜɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɝɨɪɟɪɚɞɿɫɬɶ
ɩɨɞɢɜɬɨɞɿɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɿɭɞɿɬɟɣɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɪɿɡɧɿɫɬɚɧɢɜɩɪɨɰɟɫɿɝɪɢ
ɍɠɨɞɧɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɟ ɫɥɿɞ ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɜɿɞ ɞɿɬɟɣ ɡɚɭɱɭɜɚɧɧɹ ɪɨɥɟɣȾɨɫɬɚɬɧɶɨ ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ
ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢɦɭɬɶɦɚɬɟɪɿɚɥɛɥɢɡɶɤɨɞɨ ɬɟɤɫɬɭɤɚɡɤɢɍɩɪɨɰɟɫɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɢɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɿʀ
ɩɨɬɪɿɛɧɨɧɚɞɚɬɢɞɿɬɹɦɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɩɪɨɛɭɜɚɬɢɫɟɛɟɜɪɿɡɧɢɯɪɨɥɹɯɫɩɨɧɭɤɚɸɱɢʀɯɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɞɿɹɬɢɜɭɦɨɜɚɯɭɹɜɧɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀɍɫɩɿɲɧɨɦɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸɿɝɨɪɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɿɣɫɩɪɢɹɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɤɨɫɬɸɦɿɜɬɚɪɿɡɧɢɯɚɬɪɢɛɭɬɿɜȼɨɧɢɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶɞɿɬɹɦɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢɫɸɠɟɬɩɪɨɧɢɤɧɭɬɢɜɨɛɪɚɡ
ɩɟɪɫɨɧɚɠɚɜɬɿɥɢɬɢɫɹɭɪɨɥɶɧɚɝɚɞɭɸɬɶɹɤɳɨɞɢɬɢɧɚɩɪɨɧɟʀɡɚɛɭɜɚɽ
ɉɿɫɥɹ ɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɞɿɣɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɨʀ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ
ɡɚɩɢɬɭɽɱɢɫɩɨɞɨɛɚɥɚɫɹɞɿɬɹɦɝɪɚɯɬɨɡɝɟɪɨʀɜɛɿɥɶɲɟɫɩɨɞɨɛɚɜɫɹɿɱɨɦɭɱɢɥɸɛɥɹɬɶɜɨɧɢ
ɫɚɦɿɜɢɫɬɭɩɚɬɢ
Ⱦɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɨɥɶɨɜɨɝɨ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ ɞɿɹɬɢ ɜ ɭɹɜɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɫɥɿɞ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɬɪɟɧɭɜɚɥɶɧɿɜɩɪɚɜɢ±ɝɿɦɧɚɫɬɢɤɭȽɿɦɧɚɫɬɤɚɫɩɪɢɹɽɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɸ
ɿɧɬɨɧɚɰɿɣɧɨɨɛɪɚɡɧɢɯ ɜɪɚɠɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɟɧɫɨɦɨɬɨɪɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ Ɂɦɿɧɸɸɱɢ
ɩɟɜɧɿɨɩɟɪɚɰɿʀɦɨɠɧɚɞɨɦɨɝɬɢɫɹɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿɜɨɤɪɟɦɢɯɪɭɯɚɯɿɧɬɨɧɚɰɿɹɯɌɟɚɬɪɚɥɶɧɨɿɝɪɨɜɿ
ɟɬɸɞɢ ɬɚ ɜɩɪɚɜɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɞɿɬɟɣ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɭɹɜɢɩɚɦ¶ɹɬɿɭɜɚɝɢ
Ⱦɥɹ ɪɟɠɢɫɟɪɫɶɤɨʀ ɝɪɢ ɜɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚɽ ɧɚɫɬɿɥɶɧɢɣ ɬɟɚɬɪ ȼɢɯɨɜɚɧɰɿ ɪɚɡɨɦ ɡ
ɩɟɞɚɝɨɝɨɦɿɡɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɦɪɨɡɿɝɪɭɸɬɶɭɜɿɥɶɧɢɣɱɚɫɫɸɠɟɬɢɭɥɸɛɥɟɧɢɯɤɚɡɨɤȾɿɬɢɡɥɟɝɤɿɫɬɸ
ɩɟɪɟɫɭɜɚɸɬɶ ɮɿɝɭɪɤɢ ɩɥɨɳɢɧɧɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ ɪɨɡɿɝɪɭɸɱɢ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɫɸɠɟɬɢ ɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɣ ɝɪɿ
ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟɰɟɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɿʀɧɚɪɨɞɧɢɯɩɨɬɿɲɨɤɩɿɫɟɧɶɨɤɩɪɢɦɨɜɨɤȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɞɨɩɨɦɚɝɚɽ
ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢ ɪɟɩɟɪɬɭɚɪ ɧɚɫɬɿɥɶɧɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ ɨɫɜɨɸɜɚɬɢ ɫɩɨɫɨɛɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɥɹɥɶɤɚɦɢ
ɩɪɢɳɟɩɥɸɽɧɚɜɢɱɤɢɜɢɪɚɡɧɨɝɨɜɢɦɨɜɥɹɧɧɹɬɟɤɫɬɭɅɹɥɶɤɢɜɥɚɫɧɨɝɨɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɜɢɪɨɛɢɡ
ɝɥɢɧɢɩɥɚɫɬɢɥɿɧɭɬɚɫɨɥɨɧɨɝɨɬɿɫɬɚɿɝɪɚɲɤɢɡ©ɤɿɧɞɟɪɫɸɪɩɪɢɡɿɜªɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɸɸɬɶɩɪɨɰɟɫ
ɝɪɢɜɧɚɫɬɿɥɶɧɢɣɬɟɚɬɪ
Ⱦɥɹ ɞɿɬɟɣ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɳɨ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɡ ɞɢɬɹɱɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ
ɧɚɛɨɪɿɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɿɜ /HJR ɩɥɚɫɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɚɥɢɱɨɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɬɚ
ɫɸɠɟɬɧɢɯɤɚɪɬɢɧɨɤɧɚɡɪɚɡɨɤSX]]OHɟɥɟɦɟɧɬɿɜɦɨɡɚʀɤɢɓɨɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭɜɢɦɚɝɚɽɜɿɞɞɿɬɟɣ
ɜɦɿɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɸ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɜɢɛɿɪ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢɩɿɞɱɚɫɜɢɤɨɧɚɧɧɹɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɟɬɭɝɪɢɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿɭɦɿɧɧɹɡɚɧɚɨɱɧɢɦɡɪɚɡɤɨɦɦɚɥɸɧɤɚɦɢɝɪɚɮɿɱɧɢɦɡɪɚɡɤɨɦɪɿɡɧɢɯɫɩɨɪɭɞ
Ⱦɥɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɡ ɩɚɥɢɱɨɤ ɡɚ ɡɪɚɡɤɨɦ ɬɚ ɫɥɨɜɟɫɧɨɸ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ ɛɭɞɢɧɨɤ
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ɩɚɪɤɚɧɱɢɤ ɜɨɪɨɬɚ ɮɿɝɭɪɭ ɥɸɞɢɧɢ ɬɨɳɨ ɋɥɿɞ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɞɿɬɹɦ ɹɤ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɬɢɦ ɱɢ
ɿɧɲɢɦɡɧɢɯɹɤɡ¶ɽɞɧɭɜɚɬɢɨɤɪɟɦɿɱɚɫɬɢɧɢɛɥɨɤɢɹɤɪɨɛɢɬɢɫɩɨɪɭɞɢɪɭɯɥɢɜɢɦɢɦɿɰɧɢɦɢ
ɤɪɚɫɢɜɢɦɢ
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɫɩɨɧɭɤɚɬɢɞɿɬɟɣɡɚɜɠɞɢɨɛɿɝɪɭɜɚɬɢɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿɫɩɨɪɭɞɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢʀɯ
ɩɿɞɱɚɫɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɢɯɬɚɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɿɝɨɪ
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿɿɝɪɢɩɪɢɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɿɧɢɦɢɽɜɚɠɥɢɜɢɦɡɚɫɨɛɨɦ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ȼɨɧɢ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɭ ɞɿɬɟɣ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɬɜɨɪɱɨɝɨ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɹɜɢɳ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɬɟɯɧɿɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɢɫɥɟɧɧɹɯɭɞɨɠɧɿɣɫɦɚɤɮɨɪɦɭɸɬɶɞɪɭɠɧɿɜɡɚɽɦɢɧɢ
ɋɚɦɟ ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɪɨɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ
ɡ ɿɝɪɚɦɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹɦɢȺɫɚɦɟ ɿɝɪɢɡɩɿɫɤɨɦɬɚɫɧɿɝɨɦ ɿɝɪɢɡɜɨɞɨɸ ɿɦɢɥɶɧɨɸ
ɩɿɧɨɸɿɝɪɢɡɩɚɩɟɪɨɦɿɝɪɢɡɬɿɧɧɸɿɝɪɢɡɞɡɟɪɤɚɥɨɦɿɝɪɢɡɿɡɜɭɤɚɦɢ
ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɽ ɞɿɬɟɣ ɡ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɫɧɿɝɭ ɦɨɤɪɢɣ ɪɨɡɫɢɩɱɚɫɬɢɣ
ɩɿɫɤɭ ɜɨɥɨɝɢɣ ɫɭɯɢɣ ɡ ɿɝɪɨɜɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɞɿɣ ɡ ɩɿɫɤɨɦ ɫɧɿɝɨɦ ɬɚ ɪɿɡɧɢɦɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɜɿɞɟɪɰɟɩɚɫɨɱɤɢɫɨɜɨɱɤɢ
ɉɿɞ ɱɚɫ ɿɝɨɪɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɶ ɡ ɜɨɞɨɸ ɬɚ ɦɢɥɶɧɨɸ ɩɿɧɨɸ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɽ
ɞɿɬɟɣɡɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢɜɨɞɢɬɚɩɿɧɢȽɪɚɸɱɢɩɿɞɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɩɟɞɚɝɨɝɚɭɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɿɝɪɢ
ɦɚɥɸɤɢɧɚɛɭɜɚɸɬɶɧɚɜɢɱɨɤɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɨɞɢɬɚɩɿɧɢɩɿɞɱɚɫɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɞɿɬɢɬɨɩɥɹɬɶɜɬɚɡɭɚɛɨɭɜɚɧɧɿɦɚɥɟɧɶɤɿɦ¶ɹɱɿɝɭɦɨɜɿɧɚɞɭɜɧɿɿɝɪɚɲɤɢɤɭɥɶɤɢɜɿɞɩɿɧɝɩɨɧɝɭ
ɡɚɩɭɫɤɚɸɬɶɭɦɢɫɤɭɡɜɨɞɨɸɭɤɚɥɸɠɭɜɫɬɪɭɦɨɱɨɤɪɿɡɧɿɩɪɟɞɦɟɬɢ±ɱɨɜɧɢɤɢɬɪɿɫɤɢɤɨɪɚɛɥɢɤɢ
ɤɚɦɿɧɰɿɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɡɚɧɢɦɢɪɨɛɥɹɬɶɯɜɢɥɿɜɿɬɟɪɜɿɞɩɪɚɜɥɹɸɬɶɭɩɥɚɜɚɧɧɹɞɪɿɛɧɿɿɝɪɚɲɤɢ
ɜɢɥɨɜɥɸɸɬɶɤɚɦɿɧɰɿɫɚɱɤɨɦɡɜɨɞɢɡɦɚɝɚɸɬɶɫɹɯɬɨɤɪɚɳɟɡɿɛ¶ɽɩɿɧɭɜɬɚɡɢɤɭɬɨɳɨ
ɉɿɞɱɚɫɿɝɨɪɡɩɚɩɟɪɨɦɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɩɟɞɚɝɨɝɚɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɞɿɬɶɦɢɫɩɨɫɨɛɿɜ
ɞɿʀ ɡ ɩɚɩɟɪɨɦ ɮɨɥɶɝɨɸ ɡɦɢɧɚɧɧɹ ɧɚɪɿɡɚɧɧɹ ɧɨɠɢɰɹɦɢ ɲɦɚɬɨɱɤɿɜ ɤɨɥɶɨɪɨɜɨɝɨ ɬɨɧɤɨɝɨ
ɩɚɩɟɪɭɬɚɡɞɭɜɚɧɧɹʀɯ
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɝɨɪɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɶ ɡ ɬɿɧɧɸ ɡ ɞɡɟɪɤɚɥɨɦ ɬɚ ɡɜɭɤɚɦɢ ɪɨɡɭɦɨɜɨ
ɜɿɞɫɬɚɥɿɞɿɬɢɨɡɧɚɣɨɦɥɸɸɬɶɫɹɡɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢɬɿɧɿɬɚɫɜɿɬɥɚɞɡɟɪɤɚɥɚɬɚɧɚɛɭɜɚɸɬɶɞɨɫɜɿɞɭ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹɡɬɿɧɶɨɜɢɦɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɜɥɚɫɧɢɯɪɭɤɿɝɪɚɲɨɤɩɪɟɞɦɟɬɿɜɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɞɡɟɪɤɚɥɚɞɥɹɨɝɥɹɞɚɧɧɹɤɿɦɧɚɬɢɪɨɡɝɥɹɞɚɧɧɹɫɟɛɟɡɛɚɝɚɱɭɸɬɶɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɪɨɡɦɚʀɬɬɹɡɜɭɤɿɜ
ɭɩɪɢɪɨɞɿɜɱɚɬɶɫɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɜɢɞɨɛɭɜɚɬɢɡɜɭɤɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɪɿɡɧɢɯɡɧɚɪɹɞɶɬɚɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
Äɓɨɲɚɪɭɞɢɬɶɚɳɨɝɪɢɦɢɬɶ"´
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɜɢɱɨɤɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɿɞɱɚɫɿɝɨɪɡɩɪɚɜɢɥɚɦɢ
Ⱦɢɬɢɧɚ ɩɿɡɧɚɽ ɫɜɿɬɲɥɹɯɨɦ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɞɿɣ ɡ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɍɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɿɬɟɣɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭ
ɫɥɿɞɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢɨɪɿɽɧɬɨɜɧɨɞɨɫɥɿɞɧɿɞɿʀ
ɇɚɡɢɜɚɸɱɢ ɧɟɡɧɚɣɨɦɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɩɨɧɭɽ
ɣɨɝɨ ɦɚɥɸɤɭ ɞɥɹ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɿɰɿ ɞɿɬɢ ɜɠɟ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɬɢɆɚɥɸɤ ɞɨɫɢɬɶ
ɫɤɥɚɞɧɨ ɨɪɿɽɧɬɭɽɬɶɫɹ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɭ ɨɬɨɱɟɧɧɿ ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɿɣ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ
ɜɚɠɥɢɜɢɦɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɚɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɞɨɪɨɫɥɢɦɤɨɥɢɬɨɣɩɪɨɦɨɜɥɹɽɤɨɧɤɪɟɬɧɿ
ɞɿʀɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹɞɨɞɢɬɢɧɢɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɫɢɬɭɚɰɿʀɳɨɫɩɪɢɹɸɬɶɪɨɡɜɢɬɤɭɦɢɫɥɟɧɧɹɟɦɨɰɿɣ
ɦɨɜɥɟɧɧɹ
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɽ ɡɚɧɹɬɬɹ
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɝɪɚ, ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɞɨ ɡɚɧɹɬɬɹ ɪɨɛɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
ɡɚɯɨɩɥɸɸɱɢɦɬɚɰɿɤɚɜɢɦ>@ɇɚɩɟɪɲɢɣɩɥɚɧɞɥɹɞɿɬɟɣɜɢɫɬɭɩɚɽɿɝɪɨɜɟɡɚɜɞɚɧɧɹɬɚɿɝɪɨɜɚ
ɞɿɹɫɤɥɚɞɢɦɨɬɪɿɣɤɭɩɨɤɚɠɢɧɚɡɜɢɬɜɚɪɢɧɭɡɨɛɪɚɠɟɧɭɧɚɤɚɪɬɢɧɰɿɡɧɚɣɞɢɩɪɟɞɦɟɬɫɟɪɟɞ
ɿɧɲɢɯɩɿɞɤɨɬɢɛɥɢɠɱɟɜɟɥɢɤɭɤɭɥɸɬɨɳɨ

ɍɫɩɿɲɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɿɝɪɚɦɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɿɞɛɿɪ ɬɚ
ɩɪɨɞɭɦɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɱɿɬɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɿ ɪɨɥɿ
ɜ ɰɿɥɿɫɧɨɦɭ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɿɝɪɚɦɢ ɬɚ ɮɨɪɦɚɦɢ
ɧɚɜɱɚɧɧɹȼɨɧɨɩɨɜɢɧɧɨɛɭɬɢɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɿɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɞɿɬɟɣ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɿɝɪɨɜɢɯ
ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ
ɩɪɢɣɧɹɬɢɞɨɩɨɦɨɝɭɡɛɨɤɭɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
ɇɚɩɟɪɲɨɦɭɪɨɰɿɧɚɜɱɚɧɧɹɦɚɥɟɧɶɤɿɞɿɬɢɜɩɪɨɰɟɫɿ ɿɝɨɪ ɡ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɫɬɭɤɚɬɢ ɩɟɪɟɫɬɚɜɢɬɢ ɩɟɪɟɤɥɚɫɬɢ ʀɯ ɪɨɡɿɛɪɚɬɢ
ɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɪɨɡɛɿɪɧɿ ɿɝɪɚɲɤɢ ɡɧɨɜɭ ɫɤɥɚɫɬɢ ɿ ɬɞ Ⱥɥɟ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ
ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɨɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢɨɞɧɿɣɬɿɠɫɚɦɿɞɿʀɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸɧɟɨɛɯɿɞɧɨɩɨɫɬɭɩɨɜɨɩɟɪɟɜɨɞɢɬɢ
ɝɪɭɞɿɬɟɣɧɚɜɢɳɢɣɳɚɛɟɥɶ
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ©ɧɚɜɱɢɬɢ ɞɿɬɟɣ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɤɿɥɶɰɹ ɡɚ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸª
ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɿɝɪɨɜɟɡɚɜɞɚɧɧɹ©ɡɛɟɪɢɩɿɪɚɦɿɞɤɭɩɪɚɜɢɥɶɧɨªɉɨɤɚɡɫɩɨɫɨɛɭɞɿɣɦɿɫɬɢɬɶ
ɜɫɨɛɿɨɞɧɨɱɚɫɧɨɪɨɡɜɢɬɨɤɿɝɪɨɜɨʀɞɿʀɬɚɧɨɜɟɿɝɪɨɜɟɩɪɚɜɢɥɨȼɢɛɢɪɚɸɱɢɤɿɥɶɰɟɡɚɤɿɥɶɰɟɦ
ɬɚɨɞɹɝɚɸɱɢɧɚɫɬɪɢɠɟɧɶɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɧɚɨɱɧɢɣɡɪɚɡɨɤɿɝɪɨɜɨʀɞɿʀȼɿɧɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɪɭɤɨɸɩɨɧɚɞɿɬɢɦɤɿɥɶɰɹɦɿɡɜɟɪɬɚɽɭɜɚɝɭɞɿɬɟɣɧɚɬɟɳɨɛɚɲɬɨɱɤɚɫɬɚɽɤɪɚɫɢɜɨɸɪɿɜɧɨɸ
ɳɨɡɿɛɪɚɧɚɜɨɧɚɩɪɚɜɢɥɶɧɨɌɢɦɫɚɦɢɦɩɟɞɚɝɨɝɧɚɨɱɧɨɩɨɤɚɡɭɽɧɨɜɭɿɝɪɨɜɭɞɿɸ±ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶɡɛɢɪɚɧɧɹɩɿɪɚɦɿɞɤɢ
ȱɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɝɪɢ ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɽɬɶɫɹ ɧɨɜɢɡɧɨɸ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɸ ɧɨɜɢɯ ɿɝɪɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɧɨɜɢɯɿɝɪɨɜɢɯɞɿɣɬɚɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɇɚɩɪɢɤɥɚɞɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɪɨɩɨɧɭɽɞɢɞɚɤɬɢɱɧɭ
ɝɪɭ©ɈɞɹɝɧɟɦɨɥɹɥɶɤɭɄɚɬɸªȼɪɿɡɧɿɩɨɪɢɪɨɤɭɨɞɧɟɿɬɟɠɿɝɪɨɜɟɡɚɜɞɚɧɧɹɛɭɞɟɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ
ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɝɨɿɝɪɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɜɡɢɦɤɭɰɟɬɟɩɥɢɣɜɟɪɯɧɿɣɨɞɹɝɬɚɜɡɭɬɬɹ
ɜɥɿɬɤɭ ɥɟɝɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɨɝɨɞɧɢɯɭɦɨɜəɤɳɨɜɩɟɪɲɢɣɪɚɡɞɿɬɢɨɞɹɝɚɸɬɶɄɚɬɸɧɚ
ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɭɨɛɢɪɚɸɱɢɳɨʀɣɧɚɞɿɬɢɿɡɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯɪɟɱɟɣɚɥɟɡɚɜɤɚɡɿɜɤɨɸɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɬɨ
ɜɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɦɨɠɧɚɭɫɤɥɚɞɧɢɬɢɡɚɜɞɚɧɧɹɿɧɚɞɚɬɢʀɦɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɢɛɨɪɭɨɞɹɝɭɞɥɹɥɹɥɶɤɢ
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɩɨɫɬɭɩɨɜɨɜɢɯɨɜɭɽɬɶɫɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶɭɩɨɫɢɥɶɧɨɦɭɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɬɟɳɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɝɪɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɹɤɳɨ ɜ ɯɨɞɿ ɧɟʀ ɡɚɞɿɹɧɿ ɪɨɡɭɦɨɜɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶɫɹ
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɩɟɪɲɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɞɢɬɢɧɚɜɱɢɬɶɫɹɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢɨɞɧɨɪɿɞɧɿɬɚɪɿɡɧɨɪɿɞɧɿɩɪɟɞɦɟɬɢɬɚɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢʀɯ
ɡɚɮɨɪɦɨɸɤɨɥɶɨɪɨɦɪɨɡɦɿɪɨɦ>@Ɍɚɤɿɿɝɪɢɹɤ©ɑɚɪɿɜɧɢɣɦɿɲɟɱɨɤªɰɿɤɚɜɿɦɚɥɸɤɨɜɿɬɟɦ
ɳɨɜɿɧɦɨɠɟɧɟɬɿɥɶɤɢɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɧɚɹɜɧɿɜɦɿɲɟɱɤɭɩɪɟɞɦɟɬɢɚɥɟɣɧɚɜɩɨɦɚɰɤɢɜɿɞɲɭɤɚɬɢʀɯ
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɡɧɢɦɢɪɿɡɧɿɞɿʀɫɤɥɚɞɚɬɢɞɨɤɭɩɤɢɩɪɟɞɦɟɬɢɨɤɪɭɝɥɨʀɮɨɪɦɢɪɨɡɫɬɚɜɥɹɬɢɧɚɨɞɧɿɣ
ɩɨɥɢɰɿɜɟɥɢɤɿɦɚɥɟɧɶɤɿɩɪɟɞɦɟɬɢɿɬɞɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɜɰɶɨɦɭɜɿɰɿɞɢɬɢɧɚɨɬɪɢɦɭɽɩɟɪɲɿ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɟɬɚɥɨɧɢɮɨɪɦɢɤɨɥɶɨɪɭɜɟɥɢɱɢɧɢɉɪɢɰɶɨɦɭɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɫɬɚɜɢɬɶɭ
ɝɪɿɞɢɞɚɤɬɢɱɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢɩɨɬɪɟɛɭɞɢɬɢɧɢɜɿɝɪɨɜɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ
ɉɨɡɧɚɣɨɦɢɜɲɢɫɶ ɡɧɨɜɢɦɢɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɮɨɪɦɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɤɨɥɿɪ ɞɢɬɢɧɚ
ɦɨɠɟɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢɜɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɣɝɪɿɫɜɨʀɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɧɢɯ
ɉɨɫɬɿɣɧɟɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹɭɹɜɥɟɧɶɞɿɬɟɣɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɧɟɥɢɲɟɩɿɞɱɚɫɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɡɚɧɹɬɶ
ɚɣɭɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭɠɢɬɬɿɩɪɨɬɹɝɨɦɞɧɹɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɜɞɢɬɹɱɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿɩɿɞɱɚɫɪɟɠɢɦɧɢɯ
ɦɨɦɟɧɬɿɜɪɚɧɤɨɜɨɝɨɩɪɢɯɨɞɭɞɨɝɪɭɩɢɜɦɢɜɚɧɧɹɡɛɨɪɿɜɧɚɩɪɨɝɭɥɹɧɤɭɧɚɜɭɥɢɰɿɩɿɞɱɚɫʀɠɿ
ɜɤɥɚɞɚɧɧɹɫɩɚɬɢ
Ɂɚɯɨɩɥɸɸɬɶɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯɦɚɥɸɤɿɜɬɪɟɬɶɨɝɨɪɨɤɭɠɢɬɬɹɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɿɝɪɚɲɤɢ
ɩɿɪɚɦɿɞɤɢɤɭɛɢɤɢɦɨɬɪɿɣɤɢɞɿʀɡɹɤɢɦɢɫɩɪɢɹɸɬɶɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀɪɭɯɿɜɪɭɤɢ
ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɨɤɨɦɿɪȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɜɱɢɬɶʀɯɫɤɥɚɞɚɬɢɩɿɪɚɦɿɞɤɢɪɿɡɧɢɯɤɨɥɶɨɪɿɜɪɿɡɧɢɯɮɨɪɦ
ɿ ɜɟɥɢɱɢɧ ɬɚɤɨɠɩɨɤɚɡɭɸɱɢ ɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢɩɨɽɞɧɚɧɶɤɨɥɶɨɪɿɜɇɚɩɪɢɤɥɚɞɞɿɬɹɦɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ
ɪɨɡɪɿɡɧɢɬɢɡɚɜɟɥɢɱɢɧɨɸɞɜɚɩɪɟɞɦɟɬɢɩɿɞɿɛɪɚɬɢɜɟɥɢɤɢɣɦ¶ɹɱɞɥɹɫɥɨɧɢɤɚ ɿɦɚɥɟɧɶɤɢɣ
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ɦ¶ɹɱɢɤɞɥɹɆɢɲɟɧɹɬɢɇɚɞɚɥɿɩɟɞɚɝɨɝɭɫɤɥɚɞɧɸɽɡɚɜɞɚɧɧɹɩɨɬɪɿɛɧɨɩɿɞɿɛɪɚɬɢɞɜɿɤɨɜɞɪɢ
ɨɞɧɚɤɨɜɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ ©ɋɥɨɧɢɤ ɬɚ Ɇɢɲɟɧɹ ɞɪɭɠɚɬɶ ɜɨɧɢ ɥɸɛɥɹɬɶ ɳɨɛ ɭ ɧɢɯ ɜɫɟ ɛɭɥɨ
ɨɞɧɚɤɨɜɨɈɫɶɞɜɿɤɨɜɞɪɢɠɨɜɬɨɝɨɤɨɥɶɨɪɭɋɤɚɠɿɬɶɹɤɟɩɿɞɿɣɞɟɞɥɹɋɥɨɧɢɤɚȺɹɤɟɞɥɹ
Ɇɢɲɟɧɹɬɢ
ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɜɱɢɬɶ ɞɿɬɟɣ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɜɿɞɨɦɢɯ ʀɦ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɿɝɪɚɲɤɢ ɭ ɝɪɭɩɨɜɿɣ ɤɿɦɧɚɬɿ ɜɱɚɬɶɫɹ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɰɢɯ ɡɧɚɣɨɦɢɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜɨɫɶɜɟɥɢɤɢɣɫɥɨɧɨɫɶɦɚɥɟɧɶɤɚɩɟɫɢɤɧɚɩɨɥɢɰɿɫɢɞɹɬɶɜɟɥɢɤɢɣɛɿɥɢɣɡɚɣɱɢɤɿ
ɣɨɝɨɞɪɭɝɦɚɥɟɧɶɤɢɣɫɿɪɢɣɡɚɣɱɢɤɬɭɬɦɨɬɪɿɣɤɢɜɢɲɢɤɭɜɚɥɢɫɹɜɪɹɞɳɨɛɫɩɿɜɚɬɢɚɨɫɬɚɧɧɹ
±ɧɚɣɦɟɧɲɚɉɟɞɚɝɨɝɞɨɩɨɦɚɝɚɽɨɛɫɬɟɠɭɜɚɬɢɩɪɟɞɦɟɬɢɹɤɿɞɿɬɢɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɳɨɞɧɹɚɥɟɧɟ
ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɭɜɚɝɢɧɚʀɯɨɡɧɚɤɢɧɚɩɪɢɤɥɚɞɪɚɡɨɦɡɧɢɦɢɜɢɪɨɛɥɹɽɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɿɞɿʀɡɦɨɬɪɿɣɤɚɦɢ
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɬɚɪɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹɡɚɜɟɥɢɱɢɧɨɸ
ɉɿɞɱɚɫɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɿɝɨɪɡɩɪɚɜɢɥɚɦɢɩɟɪɟɞɞɿɬɶɦɢɩɨɫɬɚɸɬɶɩɟɜɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹ
ɹɤɢɯ ɜɢɦɚɝɚɽ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨɫɬɿ ɭɜɚɝɢ ɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨ ɡɭɫɢɥɥɹ ɜɦɿɧɧɹ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ ɩɪɚɜɢɥɚ
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɞɿɣ ɞɨɥɚɬɢ ɬɪɭɞɧɨɳɿ Ɂɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɢɞ ɿɝɨɪ ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬ
ɜɿɞɱɭɬɬɹɬɚɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɭɹɜɥɟɧɶɡɚɫɜɨɽɧɧɸɡɧɚɧɶɐɿ ɿɝɪɢɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɧɚɜɱɚɬɢ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɚɦ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɬɢɯɱɢɿɧɲɢɯɪɨɡɭɦɨɜɢɯɬɚɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ
ɉɟɞɚɝɨɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɦɚɝɚɬɢɫɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɝɪɚ ɛɭɥɚ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɞɿɬɟɣɩɟɜɧɢɯɡɧɚɧɶɬɚɭɦɿɧɶ ɚɥɟɣɫɩɪɢɹɥɚɛ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɩɫɢɯɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɞɢɬɢɧɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸʀʀɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɇɚɞɪɭɝɨɦɭɪɨɰɿɧɚɜɱɚɧɧɹɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹɫɟɧɫɨɪɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɞɢɬɢɧɢɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ
ɹɤɨʀɧɚɣɛɿɥɶɲɭɫɩɿɲɧɨɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɡɚɧɚɹɜɧɨɫɬɿɫɟɧɫɨɪɧɢɯɟɬɚɥɨɧɿɜɡɹɤɢɦɢɩɨɪɿɜɧɸɽɬɶɫɹ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣɨɛ¶ɽɤɬ
Ⱦɿɬɟɣɫɥɿɞɧɚɜɱɚɬɢɜɢɞɿɥɹɬɢɧɟɬɿɥɶɤɢɮɨɪɦɭɤɨɥɿɪɜɟɥɢɱɢɧɭɩɪɟɞɦɟɬɚɚɣɮɚɤɬɭɪɭ
ɝɪɭɩɭɜɚɬɢɩɪɟɞɦɟɬɢɡɚɧɚɹɜɧɢɦɡɪɚɡɤɨɦɇɚɩɪɢɤɥɚɞɭɝɪɿ©Ɂɛɟɪɢɡɚɤɨɥɶɨɪɨɦªɞɿɬɢɩɨɜɢɧɧɿ
ɡɿɛɪɚɬɢɡɱɚɫɬɢɧɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿɮɿɝɭɪɢɳɨɪɿɡɧɹɬɶɫɹɡɚɤɨɥɶɨɪɨɦɐɹɝɪɚɦɨɠɟɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹɡ
ɪɿɡɧɢɦɢɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹɦɢɩɿɞɿɛɪɚɬɢɮɿɝɭɪɢɬɨɝɨɠɚɛɨɤɨɧɬɪɚɫɬɧɨɝɨɤɨɥɶɨɪɭɡɿɛɪɚɬɢɮɿɝɭɪɢ
ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢɤɨɥɶɨɪɢɧɚɜɢɛɿɪɜɿɞɿɛɪɚɬɢɩɪɟɞɦɟɬɢɡɪɨɛɥɟɧɿɬɿɥɶɤɢɡɩɚɩɟɪɭɿɬɞɉɪɢɰɶɨɦɭ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɱɢɬɢʀɯɧɟɬɿɥɶɤɢɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɞɿɸɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹɮɿɝɭɪɡɚɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢɨɡɧɚɤɚɦɢɚɣ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɧɚɡɢɜɚɬɢɨɡɧɚɤɢɧɚɩɪɢɤɥɚɞɤɨɥɶɨɪɭ
Ɋɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɿɞɿɬɢɱɚɫɬɨɧɟɩɨɜɧɿɫɬɸɪɨɡɭɦɿɸɬɶɬɚɧɟɞɨɫɥɭɯɨɜɭɸɬɶɡɚɜɞɚɧɧɹɞɨ
ɤɿɧɰɹɁɿɬɤɧɭɜɲɢɫɶɡɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢɜɨɧɢɩɨɱɢɧɚɸɬɶɩɪɨɹɜɥɹɬɢɧɟɝɚɬɢɜɧɿɟɦɨɰɿʀɩɪɢɩɢɧɹɸɬɶ
ɝɪɭȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɨɜɢɧɟɧɜɦɿɬɢɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢɭɜɚɝɭɞɿɬɟɣɩɨɹɫɧɸɸɱɢʀɦɿɝɪɨɜɿɩɪɚɜɢɥɚɩɨɪɹɞɨɤ
ɞɿɣɭɝɪɿɩɪɨɩɨɧɭɸɱɢɡɞɿɣɫɧɢɬɢɩɪɨɛɧɿɞɿʀɩɨɤɚɡɭɸɱɢɹɤɬɪɟɛɚɞɿɹɬɢ
ɋɥɿɞ ɞɛɚɬɢ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɝɪɢ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨʀ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ȱɧɨɞɿ
ɩɟɞɚɝɨɝɧɟɡɜɟɪɬɚɽɭɜɚɝɢɧɚɬɟɳɨɞɢɬɢɧɚɜɠɟɨɫɜɨʀɥɚɫɩɨɫɨɛɢɞɿɣɡɩɟɜɧɢɦɢɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ
ɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɬɪɟɧɭɜɚɬɢ ʀʀ ɜ ɧɢɯ ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟ
ɧɚɜɱɚɬɢɦɚɥɸɤɚɛɿɥɶɲɫɤɥɚɞɧɢɦɩɪɢɣɨɦɚɦɪɨɛɨɬɢɚɤɬɢɜɿɡɭɸɱɢɣɨɝɨɞɿʀ
ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɞɨɩɨɦɚɝɚɽɞɿɬɹɦɜɢɞɿɥɢɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɭɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨ
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɩɟɞɚɝɨɝ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɜɩɪɚɜɢ ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ
ɧɚ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɧɚ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɜ ɩɪɨɫɬɨɪɿ
ɡɛɢɪɚɧɧɹɦɨɡɚʀɱɧɢɯ ɜɿɡɟɪɭɧɤɿɜ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɡ ɩɟɜɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɫɩɨɫɨɛɢ
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɜɤɥɚɞɚɧɧɹɨɞɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɜ ɿɧɲɿɩɪɨɜɟɡɟɧɧɹɜɿɡɤɿɜɩɿɞɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɸ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ ɍ ɹɤɨɫɬɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɡɜɢɱɚɣɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ
ɤɚɪɬɢɧɤɢɿɝɪɚɲɤɢɇɟɨɛɯɿɞɧɨɮɨɪɦɭɜɚɬɢɭɞɿɬɟɣɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɡɨɜɧɿɲɧɿɨɡɧɚɤɢɩɪɟɞɦɟɬɿɜɧɚ
ɩɪɢɤɥɚɞɿɪɟɱɟɣɳɨɨɬɨɱɭɸɬɶʀɯɭɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭɠɢɬɬɿȾɿɬɹɦɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɪɿɡɧɿɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɤɚɪɬɢɧɤɢɫɯɟɦɢɳɨɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹɡɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
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ɍɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɿɝɪɚɯɦɨɠɭɬɶɜɢɫɭɜɚɬɢɫɹɪɿɡɧɿɿɝɪɨɜɿɡɚɜɞɚɧɧɹɡɛɟɪɢɜɤɨɲɢɤɩɪɟɞɦɟɬɢ
ɨɞɧɿɽʀ ɮɨɪɦɢ ɩɨɤɥɚɞɢ ɭ ɜɚɡɭ ɨɜɨɱɿ ɥɢɲɟ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ ɩɿɞɛɟɪɢ ɬɚɤɿ ɠ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɹɤ
ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɰɿ ɞɚɣ ɤɨɠɧɨɦɭ ɝɪɚɜɰɟɜɿ ɭ ɤɨɥɿ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɝɭɦɨɜɨɦɭ ɦ¶ɹɱɭ ɬɨɳɨ Ɇɨɠɧɚ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɝɪɿ ɤɚɦɿɧɰɿ ɜɟɥɢɤɿ ʉɭɞɡɢɤɢ ɮɨɪɦɨɱɤɢ ɩɥɚɫɬɢɥɿɧɨɜɿ ɜɢɪɨɛɢ ɬɚ ɿɧɲɢɣ
ɩɿɞɪɭɱɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ
ȱɝɪɨɜɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɜɢɯɨɜɚɧɧɸ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɸ ɤɨɥɚ
ʀɯɧɿɯɞɿɣɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ʀɦɧɚɜɱɢɬɢɫɹɥɚɞɧɚɬɢɨɞɢɧ ɡɨɞɧɢɦ ȱɝɪɢ ɡɪɨɡɪɿɡɧɢɦɢɤɚɪɬɢɧɤɚɦɢ
ɬɚɤɨɠɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶɿɧɬɟɪɟɫɭɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɿɬɟɣ©ɇɚɤɪɢɽɦɨɧɚɫɬɿɥª©Ɂɟɥɟɧɢɣɝɨɪɨɞª
©ɇɚɲɿɿɝɪɚɲɤɢª©Ɉɞɹɝªɬɚɿɧɲɿɦɟɬɚɹɤɢɯɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨɛɡɿɛɪɚɬɢɡɚɡɪɚɡɤɨɦɤɚɪɬɢɧɤɭ
ɡɨɤɪɟɦɢɯɱɚɫɬɢɧ
ɄɨɪɢɫɧɿɬɚɰɿɤɚɜɿɞɿɬɹɦɰɶɨɝɨɜɿɤɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿɿɝɪɢɁɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɬɚɤɢɯ
ɿɝɨɪ ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ
ɋɥɨɜɟɫɧɿɿɝɪɢɱɚɫɬɨɡɚɫɧɨɜɚɧɿɧɚɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɦɭɦɚɬɟɪɿɚɥɿ©ɉɥɟɫɤɚɽɦɨɜɞɨɥɨɧɶɤɢª©ɋɨɪɨɤɚ
ɜɨɪɨɧɚª©ȽɭɫɢȽɭɫɢª©Ⱦɨɳɢɤªɬɚɿɧ
ɉɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀɝɪɢɜɚɠɥɢɜɨɜɢɤɥɢɤɚɬɢɭɞɿɬɟɣɛɚɠɚɧɧɹɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɬɟ
ɱɢɿɧɲɟɡɚɜɞɚɧɧɹȾɥɹɰɶɨɝɨɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɜɜɨɞɢɬɶɬɚɤɢɯɿɝɪɨɜɢɯɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɹɤɿɡɚɭɦɨɜɨɸ
ɧɟ ɜɦɿɸɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɞɿʀ ɨɞɹɝɧɭɬɢɫɹ ɧɚ ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɭ ɡɿɛɪɚɬɢ ɩɿɪɚɦɿɞɤɭ ɡ ɤɿɥɶɰɹɦɢ
ɡɦɟɧɲɭɸɱɢɚɛɨɡɛɿɥɶɲɭɸɱɢɡɚɪɨɡɦɿɪɨɦɤɿɥɟɰɶɫɤɥɚɫɬɢɪɨɡɪɿɡɧɭɤɚɪɬɢɧɤɭɿɬɞɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ
ɩɪɨɰɟɞɿɬɹɦɿɩɪɨɩɨɧɭɽʀɦɞɨɩɨɦɨɝɬɢɝɟɪɨɹɦɞɨɦɨɝɬɢɫɹɭɫɩɿɯɭɧɚɜɱɢɜɲɢʀɯɞɿɹɬɢɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
ȱɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ ɝɪɢ ɡɚɤɪɿɩɥɸɽɬɶɫɹ ɹɤɳɨ ɞɢɬɢɧɚ ɨɬɪɢɦɭɽ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɿɞ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɩɨɡɢɬɢɜɧɚɨɰɿɧɤɚɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɛɨɤɭɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
Ⱦɿɬɢɬɪɟɬɶɨɝɨɪɨɤɭɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɫɟɧɫɨɪɧɢɦɢɟɬɚɥɨɧɚɦɢ
ɬɚɫɩɨɫɨɛɚɦɢɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɿɜȾɨɡɧɚɣɨɦɢɯɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɿɝɨɪɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɟɦ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɜɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɟɜɧɿ ɩɨɫɢɥɶɧɿ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ Ɍɚɤ ɭ ɝɪɿ ©ɑɚɪɿɜɧɢɣ
ɦɿɲɟɱɨɤªɞɿɬɢɦɨɠɭɬɶɜɢɡɧɚɱɚɬɢɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɭɮɨɪɦɭɩɪɟɞɦɟɬɚɧɚɞɨɬɢɤɍɝɪɿ©Ɂɧɚɣɞɢɬɨɣ
ɫɚɦɢɣɩɪɟɞɦɟɬªɜɨɧɢɩɨɜɢɧɧɿɧɟ ɬɿɥɶɤɢɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɿ ɨɛɜɟɫɬɢɩɨɤɨɧɬɭɪɭɩɪɟɞɦɟɬɢɪɿɡɧɢɯ
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯɮɨɪɦ ɚɥɟ ɣ ɬɚɤɨɠɧɚ ɞɨɬɢɤ ɡɭɦɿɬɢ ɪɨɡɪɿɡɧɢɬɢ ʀɯ ɬɚ ɡɧɚɣɬɢ ɩɨɞɿɛɧɿ ɜ ɿɧɲɿɣ
ɤɨɪɨɛɰɿɇɚɩɨɱɚɬɤɭɝɪɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɧɟɩɨɫɩɿɲɚɸɱɢɩɨɹɫɧɸɽɞɿɬɹɦɩɪɚɜɢɥɚɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɳɨɛ
ɜɨɧɢɡɪɨɡɭɦɿɥɢɜɱɨɦɭɩɨɥɹɝɚɽʀɯɧɨɜɢɡɧɚ
ɍɰɶɨɦɭɜɿɰɿɞɿɬɢɧɟɩɪɨɫɬɨɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɬɿɱɢɿɧɲɿɩɪɟɞɦɟɬɢɚɜɱɚɬɶɫɹɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɿ
ɝɪɭɩɭɜɚɬɢʀɯɜɢɞɿɥɹɸɱɢɡɚɝɚɥɶɧɿɨɡɧɚɤɢɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢɩɪɟɞɦɟɬɢɡɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɇɚɩɪɢɤɥɚɞ
ɜ ɿɝɪɚɯ©ɉɿɞɛɟɪɢɩɚɪɭª©ȼɿɡɟɪɭɧɱɚɫɬɢɣɤɢɥɢɦɨɤª©Ⱦɥɹɱɨɝɨɰɟɩɨɬɪɿɛɧɟªɜɨɧɢɝɪɭɩɭɸɬɶ
ɩɪɟɞɦɟɬɢɡɚɜɟɥɢɱɢɧɨɸɬɚɤɨɥɶɨɪɨɦɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɿɜɤɭɯɨɧɧɨɝɨɩɨɫɭɞɭ
ɦɟɛɥɿɜ ɨɞɹɝɭ Ɍɚɤɢɦ ɿɝɪɚɦ ɩɟɪɟɞɭɸɬɶ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɜɩɪɚɜɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɢɦ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɽɬɶɫɹ
ɜɦɿɧɧɹɞɿɬɟɣɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢɪɿɡɧɿɡɚɜɟɥɢɱɢɧɨɸɬɚɤɨɥɶɨɪɨɦɩɪɟɞɦɟɬɢɿɡɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯɜɟɥɢɤɢɯ
ɿ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɤɭɥɶɨɤ ɤɚɦɿɧɱɢɤɿɜ ʉɭɞɡɢɤɿɜ ɜɨɧɢ ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶ ɩɚɪɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɪɨɡɤɥɚɞɚɸɬɶ ɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɦɿɫɰɹɤɨɦɿɪɤɢɤɨɪɨɛɤɢɩɨɥɢɱɤɢɤɨɲɢɤɢɇɚɩɨɱɚɬɤɭɨɫɧɨɜɧɨʀɝɪɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɹɫɧɸɽɩɪɚɜɢɥɚɬɚɤɳɨɛɞɿɬɢɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶɧɚɞɨɫɜɿɞɨɬɪɢɦɚɧɢɣɭɜɩɪɚɜɚɯɡɦɨɝɥɢɝɪɚɬɢ
ɞɨɫɢɬɶɜɿɥɶɧɨɨɬɪɢɦɭɸɱɢɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɜɿɞɝɪɢ
Ɋɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɿɞɿɬɢɰɶɨɝɨɜɿɤɭɧɟɬɿɥɶɤɢɦɨɠɭɬɶɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢɩɪɟɞɦɟɬɢɬɚʀɯɨɫɧɨɜɧɿ
ɮɨɪɦɢɚɣɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɩɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɿɜɭɩɪɨɫɬɨɪɿ©Ⱦɟɫɨɧɟɱɤɨ"ªɇɚɩɨɱɚɬɤɭɝɪɢɞɿɬɢ
ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹɜɢɡɧɚɱɚɬɢɬɚɧɚɡɢɜɚɬɢɦɿɫɰɟɩɨɥɨɠɟɧɧɹɫɨɧɟɱɤɚɜɧɢɡɭɜɝɨɪɿɫɯɨɜɚɥɨɫɹɫɩɢɬɶ
ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɨɹɫɧɸɽɞɥɹɧɢɯɿɝɪɨɜɟɡɚɜɞɚɧɧɹ©ɋɨɧɟɱɤɨɠɢɜɟɡɚɯɦɚɪɤɨɸɿɪɭɯɚɽɬɶɫɹɩɨɧɟɛɭ
ɧɟɩɨɫɩɿɲɚɸɱɢɉɨɬɪɿɛɧɨɫɬɟɠɢɬɢɡɚɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɫɨɧɟɱɤɚɳɨɛɜɢɡɧɚɱɢɜɲɢɰɟɩɨɥɨɠɟɧɧɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɢɳɨɜɰɟɣɱɚɫɪɨɛɥɹɬɶɞɿɬɢɋɨɧɟɱɤɨɜɝɨɪɿ±ɞɿɬɢɩɪɨɤɢɞɚɸɬɶɫɹɪɨɛɥɹɬɶɡɚɪɹɞɤɭ
ʀɞɹɬɶ ɝɪɚɸɬɶɫɹ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɫɨɧɟɱɤɨ ɜɧɢɡɭ ± ɞɿɬɢ ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɸɬɶ ɣɞɭɬɶ ɞɨɞɨɦɭ ɫɨɧɟɱɤɨ
ɫɯɨɜɚɥɨɫɹ±ɞɿɬɢɥɹɝɚɸɬɶɫɩɚɬɢɋɩɨɱɚɬɤɭɜɰɿɣɝɪɿɞɿɬɢɥɢɲɟɭɜɚɠɧɨɫɬɟɠɚɬɶɡɚɫɨɧɟɱɤɨɦ
ʀɯ ɪɭɯɢ ɳɟ ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɭɬɿ ɬɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ Ɂ ɱɚɫɨɦ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬ ɝɪɢ

ɡɛɚɝɚɱɭɽɬɶɫɹ ɭɬɨɱɧɸɸɬɶɫɹ ɿɝɪɨɜɿ ɞɿʀ ɞɿɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɸɠɟɬɧɭ ɚɬɪɢɛɭɬɢɤɭ
Ɍɚɤɨɠɦɨɠɧɚ ɞɨɞɚɬɢɦɭɡɢɱɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɤɨɠɟɧ ɟɬɚɩ ɫɯɨɞɭ ɿ ɡɚɯɨɞɭ ɫɨɧɟɱɤɚ ɦɚɬɢɦɟ ɫɜɨɸ
ɦɭɡɢɱɧɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɥɟɣɬɦɨɬɢɜ
Ⱦɿɬɹɦɰɶɨɝɨɜɿɤɭɹɤɿɪɚɧɿɲɟɩɨɞɨɛɚɸɬɶɫɹɿɝɪɢɡɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦɢɿɝɪɚɲɤɚɦɢɉɟɪɲɡɚ
ɜɫɟ ɿɧɬɟɪɟɫɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶɹɫɤɪɚɜɿɤɪɚɫɢɜɿ ɿɝɪɚɲɤɢɳɨɫɩɪɢɹɸɬɶɪɨɡɜɢɬɤɭɞɪɿɛɧɨʀɦɨɬɨɪɢɤɢ
ɪɭɤɹɫɤɪɚɜɿɤɭɛɢɤɢɩɪɢɜɚɛɥɸɸɬɶɫɜɨʀɦɤɨɥɶɨɪɨɦɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶɭɹɜɭɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶɛɭɞɭɜɚɬɢ
ɧɟɛɭɜɚɥɿɫɩɨɪɭɞɢȼɢɯɨɜɚɬɟɥɸɫɥɿɞɡɚɨɯɨɱɭɜɚɬɢɞɿɬɟɣɰɿɤɚɜɢɦɿɝɪɨɜɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦ
ɉɟɞɚɝɨɝ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɸɜɚɬɢ ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ
ɨɧɨɜɥɸɜɚɬɢɿɝɪɨɜɿɫɸɠɟɬɢɬɨɱɧɨɜɢɡɧɚɱɚɬɢɞɢɞɚɤɬɢɱɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹɞɥɹɤɨɠɧɨʀɝɪɢɚɤɰɟɧɬɭɸɱɢ
ɜ ɧɿɣ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɹɤɳɨ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɝɪɢ ɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɞɿɬɟɣɬɨɡɜɢɱɚɣɧɨɧɟɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɜɬɪɚɱɟɧɿɟɫɬɟɬɢɱɧɿɬɚɦɨɪɚɥɶɧɿ
ɡɚɜɞɚɧɧɹȽɪɚɩɨɜɢɧɧɚɜɢɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢɫɹɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɳɨɛɤɨɠɧɚɞɢɬɢɧɚɦɨɝɥɚɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɜ
ɧɿɣɫɜɨʀɡɞɿɛɧɨɫɬɿɬɚɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɡɧɚɣɬɢɫɜɿɣɿɧɬɟɪɟɫɨɬɪɢɦɚɬɢɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɜɿɞ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɝɪɢ
Ɍɚɤɨɠ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɿɰɿ ɞɿɬɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɨɫɜɨɸɜɚɬɢ ɧɚɫɬɿɥɶɧɨɞɪɭɤɨɜɚɧɿ ɿɝɪɢ ɿɡ
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɦ ɝɪɚɸɬɶ ɭ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɿɝɪɢɳɨ ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɪɭɤɚɦɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɿɬɟɣ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɜ
ɥɨɬɨɪɨɡɪɿɡɧɿɤɚɪɬɢɧɤɢ©Ɂɛɟɪɢɡɚɤɨɥɶɨɪɨɦª
ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɬɢɩɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿɝɨɪ ɡ ɩɚɪɧɢɦɢ
ɤɚɪɬɢɧɤɚɦɢ ɧɚ ɤɲɬɚɥɬ ɤɚɪɬɢɧɧɨɝɨ ɥɨɬɨ ɞɨɦɿɧɨ ɡ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɫɟɪɿɹɦɢ ɤɚɪɬɢɧɨɤ ɬɚ ɿɧ
ɉɨɱɚɬɤɨɜɢɣɩɨɤɚɡ ɿɝɪɨɜɢɯɞɿɣɜɢɯɨɜɚɬɟɥɟɦɩɪɨɛɧɢɣɯɿɞɡɚɨɯɨɱɭɜɚɥɶɧɨɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɡɧɚɱɤɢ
ɠɟɬɨɧɱɢɤɢɮɿɲɤɢ±ɜɫɟɰɟɬɚɤɨɠɜɯɨɞɢɬɶɞɨɮɨɧɞɭɧɚɨɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜ
ɩɪɨɰɟɫɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɚɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚɿɝɪɚɦɢ
Ⱦɿɬɢ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ
ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢ ɬɚ ɪɨɛɢɬɢ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢȼɨɧɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɰɿɥɟ ɡ ɱɚɫɬɢɧ
ɚ ɣ ɜɱɚɬɶɫɹ ɞɿɥɢɬɢ ɣɨɝɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɩɪɢɣɦɚɸɱɢ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɰɿɥɨɝɨ ɿ ɱɚɫɬɢɧɢ
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɿɜɩɪɚɜɢɧɚɡɪɚɡɨɤ©Ɇɢɞɿɥɢɥɢɚɩɟɥɶɫɢɧª©Ʉɨɠɧɨɦɭɝɨɫɬɸ±ɲɦɚɬɨɱɨɤɩɢɪɨɝɚª
©ɉɨɞɿɥɢɫɹɡɬɨɜɚɪɢɲɟɦªɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶɞɿɬɹɦɜɢɪɿɲɢɬɢɩɨɫɬɚɜɥɟɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹɲɥɹɯɨɦɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɿɝɪɨɜɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀ
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɬɢ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢɣɨɦɢ
ɧɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɱɢ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɜɟɞɦɟɞɢɤɭ ɥɿɠɟɱɤɨ ɦɚɲɢɧɿ ± ɝɚɪɚɠ
ɹɤɢɣɥɹɥɶɰɿɩɿɞɿɣɞɟɩɥɚɬɬɹ
ɍɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɣ ɝɪɿ ©Ɉɛɟɪɢ ɫɬɪɿɱɤɢªɞɿɬɢ ɬɚɤɨɠɞɿɸɬɶ ɡɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɧɚɤɥɚɞɚɸɱɢ ʀɯ
ɚɛɨɩɪɢɤɥɚɞɚɸɱɢɞɨɡɪɚɡɤɚɲɭɤɚɸɬɶɫɬɪɿɱɤɭɿɧɲɨɝɨɬɚɤɨɝɨɠɤɨɥɶɨɪɭɬɚɪɨɡɦɿɪɭɲɢɪɨɤɭ
ɜɭɡɶɤɭ ɬɨɳɨ ȼ ɿɧɲɢɯ ɿɝɪɚɯ ɩɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɜɨɧɢ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɨɜɚɥɢ
ɤɨɥɚ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɢ ɱɨɬɢɪɢɤɭɬɧɢɤɢ Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɜɩɪɚɜɢ ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɞɿɬɹɦ ɩɿɞɿɛɪɚɬɢ ɮɿɝɭɪɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɿɝɪɨɜɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹ©ɄɨɥɚɬɚɨɜɚɥɢɞɥɹɅɢɫɢɰɿɣɁɚɣɱɢɤɚª©Ʉɢɥɢɦɤɢɡɤɭɬɚɦɢª
ɪɿɡɧɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿɍɫɤɥɚɞɧɢɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɨɠɧɚ ɩɪɨɩɨɧɭɸɱɢ ʀɦɩɿɞɿɛɪɚɬɢɮɿɝɭɪɢ
ɩɟɜɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɞɜɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɢ ɿ ɨɞɢɧ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɤɨɥɶɨɪɢ ɫɢɧɿɣ ɤɪɭɠɟɱɨɤ
ɱɟɪɜɨɧɢɣɬɪɢɤɭɬɧɢɤɡɟɥɟɧɢɣɱɨɬɢɪɢɤɭɬɧɢɤ±ɡɚɜɢɛɨɪɨɦɦɚɬɟɪɿɚɥɜɫɿɮɿɝɭɪɢɞɟɪɟɜ¶ɹɧɿɬɚ
ɨɞɧɿɽʀɜɟɥɢɱɢɧɢ
Ɉɪɿɽɧɬɭɜɚɧɧɹɜɩɪɨɫɬɨɪɿɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɜɩɪɚɜɢɧɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɪɿɡɧɢɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜɜɿɞɧɨɫɧɨɨɞɢɧɨɞɧɨɝɨɚɛɨɜɿɞɧɨɫɧɨɫɚɦɨʀɞɢɬɢɧɢ ©ȼɫɬɚɧɶɬɚɤɳɨɛɜɢɞɧɨɛɭɥɨ
ɜɭɥɢɰɸª©Ⱦɟɬɢɫɬɨʀɲ"ª©ɉɟɪɟɞɜɿɤɧɨɦª©ɉɨɡɚɞɭɫɬɨɥɭª©Ɂɛɨɤɭɜɿɞɲɚɮɢª©ɉɪɚɜɨɪɭɱɜɿɞ
ɫɬɿɥɶɰɹªɐɿɤɚɜɿɞɿɬɹɦɿɝɪɢɩɿɞɱɚɫɹɤɢɯɬɪɟɛɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢɳɨɡɦɿɧɢɥɨɫɹ
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɝɪɚ ɫɩɪɢɹɽ ɜɢɪɿɲɟɧɧɸ ɡɚɜɞɚɧɶ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ
ɞɿɬɟɣɬɨɜɚɪɢɫɶɤɨɫɬɿȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɫɬɚɜɢɬɶɞɿɬɟɣɜɬɚɤɿɭɦɨɜɢɹɤɿɜɢɦɚɝɚɸɬɶɜɿɞɧɢɯɭɦɿɧɧɹ
ɝɪɚɬɢ ɪɚɡɨɦ ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɛɭɬɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɦ ɿ ɱɟɫɧɢɦ ɩɨɫɬɭɩɥɢɜɢɦ ɿ
ɜɢɦɨɝɥɢɜɢɦ

ɋɥɿɞɧɚɦɚɝɚɬɢɫɹɩɪɢɜɱɚɬɢɞɿɬɟɣɝɪɚɬɢɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɜɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɿɝɪɢɧɚɫɬɿɥɶɧɿɿɝɪɢɹɤɿ
ɡɚɫɜɨʀɥɢɧɚɡɚɧɹɬɬɹɯɡɩɟɞɚɝɨɝɨɦȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɨɜɢɧɟɧɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢɤɨɥɨɧɚɹɜɧɢɯɜɩɨɛɭɬɿ
ɞɿɬɟɣɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿɝɨɪɩɪɨɞɭɦɭɜɚɬɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ʀɯɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɤɳɨɛɡɦɿɫɬɫɬɚɜɚɜɛɿɥɶɲ
ɰɿɤɚɜɢɦ ɜɜɨɞɢɥɢɫɹɧɨɜɿɩɪɚɜɢɥɚ ɡɦɿɧɸɜɚɥɢɫɶ ɿɝɪɨɜɿ ɭɦɨɜɢɉɿɞɱɚɫ ɝɪɢɩɟɞɚɝɨɝ ɡɚɡɧɚɱɚɽ
ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɤɥɸɱɚɜɫɹ ɜ ɝɪɭ ɤɨɠɧɚ ɞɢɬɢɧɚ ɱɨɝɨ ʀɣ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚɥɨ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɹɤɿ
ɜɦɿɧɧɹɬɚɧɚɜɢɱɤɢɡɚɤɪɿɩɢɥɢɫɹɧɚɞɱɢɦɳɟɫɥɿɞɩɪɚɰɸɜɚɬɢɨɰɿɧɸɽɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶɝɪɢ
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɥɨɜɟɫɧɢɯ ɩɨɹɫɧɟɧɶ ɜɤɚɡɿɜɨɤ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɫɩɪɹɦɨɜɭɽ ɭɜɚɝɭ ɞɿɬɟɣ
ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɭɽ ɪɨɡɲɢɪɸɽ ɞɨɫɜɿɞ Ɇɨɜɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɫɩɪɢɹɽ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɸ ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬ
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɸɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢɮɨɪɦɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɫɩɪɢɹɽɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸɿɝɪɨɜɢɯɞɿɣ
Ʉɟɪɭɸɱɢɿɝɪɚɦɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɡɚɫɨɛɢɜɩɥɢɜɭɧɚɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢɜɹɤɨɫɬɿɭɱɚɫɧɢɤɚɝɪɢɜɿɧɧɟɩɨɦɿɬɧɨɞɥɹɧɢɯɫɩɪɹɦɨɜɭɽɝɪɭɩɿɞɬɪɢɦɭɽ
ʀɯɧɸɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭɫɩɿɜɩɟɪɟɠɢɜɚɽȱɧɨɞɿɩɟɞɚɝɨɝɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽɩɪɨɩɟɜɧɭɩɨɞɿɸɫɬɜɨɪɸɽɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ
ɿɝɪɨɜɢɣ ɧɚɫɬɪɿɣ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɣɨɝɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɿɽʀ ɝɪɢ ȼɿɧ ɤɟɪɭɽ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɿɝɪɨɜɢɯ ɞɿɣ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɩɪɚɜɢɥ ɿ ɧɟɩɨɦɿɬɧɨɞɥɹɞɿɬɟɣɩɿɞɜɨɞɢɬɶ ʀɯ ɞɨɩɟɜɧɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɉɿɞɬɪɢɦɭɸɱɢ
ɬɚɩɪɨɛɭɞɠɭɸɱɢɞɢɬɹɱɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɩɟɞɚɝɨɝɪɨɛɢɬɶɰɟɹɤɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɬɚɤɿɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ
ɜɢɫɥɨɜɥɸɽɡɞɢɜɭɜɚɧɧɹɠɚɪɬɭɽɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɪɿɡɧɨɝɨɪɨɞɭɿɝɪɨɜɿɫɸɪɩɪɢɡɢɬɨɳɨ
Ɍɪɟɛɚɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɩɪɨɧɟɛɟɡɩɟɤɭɧɚɞɦɿɪɧɨɝɨɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɦɟɬɢ
ɳɨɦɨɠɟɩɪɢɡɜɟɫɬɢɞɨɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹɿɝɪɨɜɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɚɡɿɧɲɨɝɨɡɚɯɨɩɢɜɲɢɫɶɰɿɤɚɜɿɫɬɸ
ɜɿɞɿɣɬɢɜɿɞɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨʀɦɟɬɢɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹɝɪɢ
Ɂɚɤɿɧɱɭɸɱɢɝɪɭɩɟɞɚɝɨɝɩɨɜɢɧɟɧɜɢɤɥɢɤɚɬɢɭɞɿɬɟɣɿɧɬɟɪɟɫɞɨʀʀɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɫɬɜɨɪɢɬɢ
ɪɚɞɿɫɧɭɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭɁɚɡɜɢɱɚɣɜɿɧɝɨɜɨɪɢɬɶ©ɇɚɫɬɭɩɧɨɝɨɪɚɡɭɛɭɞɟɦɨɝɪɚɬɢɳɟɤɪɚɳɟªɚɛɨ
©ɇɨɜɚɝɪɚɛɭɞɟɳɟɰɿɤɚɜɿɲɨɸª
ɇɚɫɬɿɥɶɧɿɿɝɪɢɩɨɫɿɛɧɢɤɢ
Ⱦɨɧɚɫɬɿɥɶɧɢɯɿɝɨɪɧɚɥɟɠɚɬɶɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɿɝɪɢɩɨɫɿɛɧɢɤɢɧɚɡɪɚɡɨɤɪɨɡɪɿɡɧɢɯɤɚɪɬɢɧɨɤ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨɥɨɬɨɞɨɦɿɧɨɬɟɦɚɬɢɱɧɿɿɝɪɢ©Ⱦɟɳɨɪɨɫɬɟª©Ʉɨɥɢɰɟɛɭɜɚɽª©Ʉɨɦɭɰɟɩɨɬɪɿɛɧɨª
ɬɨɳɨ ɿɝɪɢ ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɿ ɬɞ ©Ʉɨɜɩɚɱɤɢ ɳɨ ɥɿɬɚɸɬɶª
©ȼɥɭɱɧɨɭɰɿɥɶªɬɚɿɧɿɝɪɢɧɚɡɪɚɡɨɤɦɨɡɚʀɤɢȼɫɿɰɿɿɝɪɢɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɜɿɞɿɝɨɪɡɿɝɪɚɲɤɚɦɢ
ɬɢɦɳɨɡɚɡɜɢɱɚɣɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹɡɚɫɬɨɥɢɤɚɦɢɜɢɦɚɝɚɸɬɶɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿɩɚɪɬɧɟɪɿɜɇɚɫɬɿɥɶɧɨ
ɞɪɭɤɨɜɚɧɿ ɿɝɪɢɫɩɪɢɹɸɬɶɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸɤɪɭɝɨɡɨɪɭɞɿɬɟɣɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɤɦɿɬɥɢɜɿɫɬɶɭɜɚɝɭɞɨɞɿɣ
ɬɨɜɚɪɢɲɚ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɿɧɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɪɢ ɜɦɿɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɿʀ
ɍɱɚɫɬɶɭɝɪɿɜɢɦɚɝɚɽɜɢɬɪɢɦɤɢɫɭɜɨɪɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɚɜɢɥɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɪɚɞɿɫɧɭɚɬɦɨɫɮɟɪɭ
Ɇɚɥɸɤɚɦ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɿɝɪɢ ɡ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɇɚ ɤɚɪɬɤɚɯ ɥɨɬɨ ɩɚɪɧɢɯ ɤɚɪɬɢɧɤɚɯ
ɤɧɢɠɤɚɯɲɢɪɦɚɯ ɡɨɛɪɚɠɭɸɬɶɫɹ ɿɝɪɚɲɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɩɨɛɭɬɭ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿ ɜɢɞɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ
ɨɜɨɱɿ ɮɪɭɤɬɢ ɉɿɞɛɿɪ ɤɚɪɬɢɧɨɤ ɩɚɪɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɤɚɪɬɢɧɨɤ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɤɚɪɬɤɢ ɧɚɡɜɚ
ɡɨɛɪɚɠɟɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚɬɿɽʀɱɢɿɧɲɨʀɹɤɨɫɬɿɫɩɪɢɹɽɪɨɡɜɢɬɤɭɫɥɨɜɧɢɤɚɤɨɪɨɬɤɨɝɨɩɨɹɫɧɸɸɱɨɝɨ
ɦɨɜɥɟɧɧɹɹɛɥɭɤɨɱɟɪɜɨɧɟɬɚɪɨɫɬɟɧɚɞɟɪɟɜɿɦɨɪɤɜɢɧɚɩɨɦɚɪɚɧɱɟɜɚɬɚɪɨɫɬɟɧɚɝɪɹɞɰɿ
Ⱦɥɹɞɿɬɟɣ ɫɬɚɪɲɢɯ ɝɪɭɩɰɿɤɚɜɿ ɧɚɫɬɿɥɶɧɨɞɪɭɤɨɜɚɧɿ ɿɝɪɢ ɜ ɹɤɢɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɹɜɢɳɚ
ɩɪɢɪɨɞɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɪɿɡɧɿɜɢɞɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ©ɏɬɨɧɚɱɨɦɭʀɡɞɢɬɶɩɥɚɜɚɽɥɿɬɚɽªɞɿɸɬɶɝɟɪɨʀ
ɤɚɡɨɤɦɭɥɶɬɮɿɥɶɦɿɜɐɿɬɚɩɨɞɿɛɧɿ ʀɦ ɿɝɪɢɜɢɦɚɝɚɸɬɶɜɿɞɞɿɬɟɣɡɝɚɞɭɜɚɧɧɹɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɡɧɚɧɶɡɚɫɜɨɽɧɢɯɧɚɡɚɧɹɬɬɹɯɜɩɪɨɰɟɫɿɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɩɿɞɱɚɫɟɤɫɤɭɪɫɿɣɐɿɧɧɢɦɢɬɚɰɿɤɚɜɢɦɢ
ɞɥɹɫɬɚɪɲɢɯɞɿɬɟɣɽɿɝɪɢɜɡɦɿɫɬɿɜɿɝɪɨɜɢɯɞɿɹɯɿɩɪɚɜɢɥɚɯɹɤɢɯɩɪɢɫɭɬɧɿɣɟɥɟɦɟɧɬɡɦɚɝɚɧɧɹ
ɭɫɩɪɢɬɧɨɫɬɿɬɨɱɧɨɫɬɿɲɜɢɞɤɨɫɬɿɤɦɿɬɥɢɜɨɫɬɿ©ɇɚɫɬɿɥɶɧɢɣɤɿɥɶɰɟɤɢɞª©ɇɚɫɬɿɥɶɧɿɤɟɝɥɿª
©Ⱦɡɢʉɚªɬɚɿɧ
Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɝɪɭɩɭ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɿɝɪɢɡɚɛɚɜɢ ɿɝɪɢɩɨɬɿɲɤɢ ɍ ɧɢɯ ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ
ɟɥɟɦɟɧɬ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɨɝɨ ɫɦɿɲɧɨɝɨ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɠɚɪɬ ɧɟɨɛɪɚɡɥɢɜɢɣ ɝɭɦɨɪ
ɈɫɧɨɜɧɟʀɯɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɜɟɫɟɥɢɬɢɩɨɬɿɲɢɬɢɞɿɬɟɣɩɨɪɚɞɭɜɚɬɢʀɯɁɦɿɫɬɿɩɪɚɜɢɥɚɛɚɝɚɬɶɨɯ
ɿɝɨɪ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɚɛɨɲɜɢɞɤɨʀ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿʀ ɚɛɨ ɜɿɞɫɬɪɨɱɟɧɨʀɈɞɧɿ ɡ ɧɢɯ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶɲɜɢɞɤɭ

ɱɚɫɬɨɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɭɪɟɚɤɰɿɸɚɿɧɲɿɧɚɜɱɚɸɬɶɞɿɬɟɣɩɪɨɹɜɥɹɬɢɜɨɥɶɨɜɟɡɭɫɢɥɥɹȾɨɿɝɨɪɡɚɛɚɜ
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹɬɚɤɿɜɿɞɨɦɿɹɤ©Ɂɥɨɜɢɡɚɣɱɢɤɚª©ɉɿɠɦɭɪɤɢɡɞɡɜɿɧɨɱɤɨɦªɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɧɚɩɪɹɦɤɭ
ɡɚɡɜɭɤɨɦ©ɏɬɨɲɜɢɞɲɟɡɛɟɪɟɤɚɪɬɢɧɤɭªɧɚɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸɪɭɯɿɜɬɚɿɧ
Ɋɭɯɥɢɜɿ ɿɝɪɢɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɡɚɫɿɛɮɿɡɢɱɧɨɝɨɜɢɯɨɜɚɧɧɹɞɿɬɟɣȼɨɧɢɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɬɚɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢɪɭɯɢɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜɜɩɪɚɜɥɹɬɢɫɹɜɛɿɝɭɫɬɪɢɛɤɚɯɥɚɡɿɧɧɿɤɢɞɚɧɧɿ
ɥɨɜɥɿ ɿ ɬɞ Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɪɭɯɢ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɞɪɿɛɧɢɯ ɦ¶ɹɡɿɜ
ɫɩɪɢɹɸɬɶɤɪɚɳɨɦɭɨɛɦɿɧɭɪɟɱɨɜɢɧɤɪɨɜɨɨɛɿɝɭɞɢɯɚɧɧɸɬɨɛɬɨɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɨɪɝɚɧɿɡɦɭɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɞɨɪɨɜ¶ɹɡɛɟɪɟɠɭɜɚɥɶɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ
Ɋɭɯɥɢɜɿɿɝɪɢɜɩɥɢɜɚɸɬɶɬɚɤɨɠɿɧɚɧɟɪɜɨɜɨɩɫɢɯɿɱɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɞɢɬɢɧɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ȼɨɧɢ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɟɦɨɰɿʀ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɝɚɥɶɦɿɜɧɿ
ɩɪɨɰɟɫɢɩɿɞɱɚɫɝɪɢɞɿɬɹɦɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹɪɟɚɝɭɜɚɬɢɪɭɯɨɜɢɦɢɞɿɹɦɢɧɚɨɞɧɿɫɢɝɧɚɥɢɿɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ
ɜɿɞɪɭɯɭɩɿɞɱɚɫɿɧɲɢɯɍɰɢɯɿɝɪɚɯɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹɜɨɥɹɤɦɿɬɥɢɜɿɫɬɶɫɦɿɥɢɜɿɫɬɶɜɢɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ
ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɟɚɤɰɿɣ ɬɚ ɿɧ ɋɩɿɥɶɧɿ ɞɿʀ ɜ ɿɝɪɚɯ ɟɦɨɰɿɣɧɨ ɡɛɥɢɠɭɸɬɶ ɞɿɬɟɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ʀɦ
ɪɚɞɿɫɬɶɜɿɞɩɨɞɨɥɚɧɧɹɬɪɭɞɧɨɳɿɜɬɚɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɭɫɩɿɯɭ
Ⱦɠɟɪɟɥɨɦɪɭɯɥɢɜɢɯɿɝɨɪɡɩɪɚɜɢɥɚɦɢɽɧɚɪɨɞɧɿɿɝɪɢɞɥɹɹɤɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɹɫɤɪɚɜɿɫɬɶ
ɡɚɞɭɦɭɡɦɿɫɬɨɜɧɿɫɬɶɩɪɨɫɬɨɬɚɬɚɰɿɤɚɜɿɫɬɶ
Ɂɦɿɫɬ ɝɪɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɪɭɯɚɦɢ ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ʀʀ ɫɤɥɚɞɭ ɍ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜɞɥɹɤɨɠɧɨʀɜɿɤɨɜɨʀɝɪɭɩɢɞɿɬɟɣɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿɪɭɯɥɢɜɿ ɿɝɪɢ
ɜ ɹɤɢɯ ɜɫɟɛɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɪɭɯɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɛɿɝ ɫɬɪɢɛɤɢ ɥɚɡɿɧɧɹ ɬɨɳɨ ȱɝɪɢ ɩɿɞɿɛɪɚɧɿ
ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɤɨɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɿɬɟɣ ʀɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɬɿ ɱɢ ɿɧɲɿ ɪɭɯɢ
ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹɿɝɪɨɜɢɯɩɪɚɜɢɥ
ɉɪɚɜɢɥɚ ɜ ɪɭɯɥɢɜɿɣ ɝɪɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɭɸɱɭɪɨɥɶ ɧɢɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ʀʀ ɩɟɪɟɛɿɝ
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɞɿɣ ɜɡɚɽɦɢɧɢ ɝɪɚɜɰɿɜ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɤɨɠɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɭɸɬɶ
ɩɿɞɤɨɪɹɬɶɫɹɦɟɬɿɬɚɡɦɿɫɬɭɝɪɢɞɿɬɢɩɨɜɢɧɧɿɜɦɿɬɢɧɢɦɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹɜɪɿɡɧɢɯɭɦɨɜɚɯ
ɍɦɨɥɨɞɲɢɯɝɪɭɩɚɯɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɨɹɫɧɸɽɡɦɿɫɬɿɩɪɚɜɢɥɚɩɿɞɱɚɫɝɪɢɜɫɬɚɪɲɢɯ±ɧɚ
ɩɨɱɚɬɤɭɝɪɢɊɭɯɥɢɜɿɿɝɪɢɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɬɶɫɹɭɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿɬɚɩɿɞɱɚɫɩɪɨɝɭɥɹɧɤɢɡɧɟɜɟɥɢɤɨɸ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɞɿɬɟɣ ɚɛɨ ɡ ɭɫɿɽɸ ɝɪɭɩɨɸȼɨɧɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɬɚɤɨɠ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ
ɉɿɫɥɹɬɨɝɨɹɤɞɿɬɢɡɚɫɜɨɹɬɶɝɪɭɜɨɧɢɦɨɠɭɬɶɝɪɚɬɢɫɶɭɧɟʀɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɉɿɞɛɢɪɚɸɱɢ ɪɭɯɥɢɜɭ ɝɪɭ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ʀʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɪɭɯɨɜɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶɩɪɚɜɢɥ ɬɚ ɡɦɿɫɬɭɞɿɬɹɦɞɚɧɨɝɨɜɿɤɭȼɿɧ ɫɬɟɠɢɬɶ ɡɚ ɬɢɦɳɨɛɭ ɝɪɿ
ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭɫɿ ɞɿɬɢ ɜɢɤɨɧɭɸɱɢ ɜɫɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɿɝɪɨɜɿ ɪɭɯɢ ɚɥɟ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɱɢ ɧɚɞɦɿɪɧɨʀ
ɪɭɯɨɜɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɳɨɦɨɠɟɜɢɤɥɢɤɚɬɢʀɯɩɟɪɟɡɛɭɞɠɟɧɧɹɬɚɫɬɨɦɥɟɧɧɹ
ɋɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɜɱɢɬɢ ɝɪɚɬɢ ɜ ɪɭɯɥɢɜɿ ɿɝɪɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ Ⱦɥɹ
ɰɶɨɝɨɬɪɟɛɚɪɨɡɜɢɜɚɬɢɭɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɞɨɰɢɯɿɝɨɪɧɚɞɚɜɚɬɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢʀɯɧɚ
ɩɪɨɝɭɥɹɧɰɿɜɝɨɞɢɧɢɞɨɡɜɿɥɥɹɧɚɫɜɹɬɚɯɿɬɞ

Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣɞɨɡɪɿɜɚɧɧɹɞɢɬɹɱɨɝɨɨɪɝɚɧɿɡɦɭɡɧɚɧɧɹɣɨɝɨ
ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɪɨɡɭɦɿɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɫɩɪɢɱɢɧɟɧɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɢɦɞɟɮɟɤɬɨɦ±ɜɫɟɰɟɧɟɨɛɯɿɞɧɨɩɪɢɣɦɚɬɢɞɨɭɜɚɝɢɩɿɞɱɚɫɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɬɨɞɿɜɬɚ
ɩɪɢɣɨɦɿɜɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ
ɇɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɞɢɬɢɧɢɡɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɲɢɯɞɿɬɟɣ
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɨɫɥɿɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɞɢɧɚɦɿɰɿ ɬɚ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹɭ ɨɞɧɿɽʀ
ɞɢɬɢɧɢɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɧɚɪɿɡɧɢɯɜɿɤɨɜɢɯɟɬɚɩɚɯɬɚɧɚɪɿɡɧɢɯɟɬɚɩɚɯɧɚɜɱɚɧɧɹɉɪɢɰɶɨɦɭɫɥɿɞ
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɬɪɢɜɚɥɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ ɚɛɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɞɢɬɢɧɢ ɦɨɠɟ
ɡɦɿɧɢɬɢɫɹ ɚ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɿɝɪɨɜɿ ɧɚɜɢɱɤɢ²ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɬɪɚɬɢɬɢɫɹɄɨɧɰɟɧɬɪɢɱɧɢɣɩɿɞɯɿɞ ɞɨ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɧɹɬɶ ɬɚ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɝɪɭɩɿ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɿɧɚɫɥɿɞɤɢ
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ȾɂȾȺɄɌɂɑɇȱɆȺɌȿɊȱȺɅɂɁɎɈɊɆɍȼȺɇɇəȱȽɊɈȼɈȲȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ
ɊɈɁɍɆɈȼɈȼȱȾɋɌȺɅɂɏȾȱɌȿɃȾɈɒɄȱɅɖɇɈȽɈȼȱɄɍ
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɱɚɫɬɢɧɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ©Ɂɦɿɫɬɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯ
ɞɿɬɟɣɜɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯª
ɍ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɿɝɨɪ ɡɚ ɪɨɤɚɦɢ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿ ɿɝɪɢ ɿɝɪɢɡɚɧɹɬɬɹ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɟɜɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɢɣ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɮɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɮɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɨɩɢɫɬɚɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɝɪɢ
ɩɨɪɚɞɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸȺɬɚɤɨɠɩɨɞɚɧɨɧɚɨɱɧɢɣɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɩɪɟɞɦɟɬɧɿɤɚɪɬɢɧɤɢ
ɬɚ ɫɸɠɟɬɧɿ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀɞɨɪɿɡɧɢɯɜɢɞɿɜ ɿɝɨɪɳɨɦɨɠɟɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦɢɬɚ
ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɚɦɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ
ɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɿɬɟɣɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɢɯ ɜɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɭ
ɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɡɨɪɨɜɢɯɬɚɫɥɭɯɨɜɢɯɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɯ
ɪɟɚɤɰɿɣ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɩɚɦ¶ɹɬɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨɦɨɜɥɟɧɧɹɪɨɡɜɢɬɨɤɞɪɿɛɧɨʀɦɨɬɨɪɢɤɢɞɿɣɡɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ
Ʉɨɦɩɥɟɤɬ ɿɝɪɨɜɨɝɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɧɚɨɱɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣɞɥɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɸ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀɦɟɬɢɬɚɝɧɭɱɤɿɫɬɸɭɩɿɞɛɨɪɿɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣɩɟɪɟɥɿɤɿɝɨɪɡɚɪɨɤɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɣɪɿɤɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
Ɍɜɨɪɱɿɿɝɪɢ
ÄɍɧɚɫɜɝɨɫɬɹɯɥɹɥɶɤɚɄɚɬɹ´ÄɅɹɥɶɤɚɄɚɬɹɬɚɧɰɸɽɿɫɩɿɜɚɽ´Äȼɟɞɦɟɞɢɤɿɤɨɲɟɧɹ´
ÄɈɞɹɝɥɹɥɶɤɢɄɚɬɿ´Äȼɟɠɚɡɤɭɛɢɤɿɜ´ÄȻɭɞɢɧɨɱɨɤ´ÄȾɨɪɿɠɤɚ´ÄɄɚɬɚɣɦɚɲɢɧɢɩɨɞɨɪɿɠɰɿ´
ÄɆɢɽɦɨɪɭɤɢɥɹɥɶɰɿɄɚɬɿ´Äɋɧɿɞɚɧɨɤɥɹɥɶɤɢ´ÄɅɹɥɶɤɚɌɚɧɹɿɥɹɥɶɤɚɆɚɲɚ´Äɉɪɨɝɭɥɹɧɤɚ
ɦɚɥɸɤɿɜ´ ÄɆɚɥɸɤɢ ɤɚɬɚɸɬɶɫɹ ɜ ɤɨɥɹɫɤɚɯ´ Äɉɪɚɧɧɹ ɞɢɬɹɱɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ´ ÄɈɞɹɝɧɟɦɨ ɥɹɥɶɤɭ
ɧɚ ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɭ´ Äɉɚɪɤɚɧɱɢɤ´ ÄɊɿɡɧɿ ɛɭɞɢɧɨɱɤɢ´ ÄɄɭɩɚɧɧɹ ɦɚɥɸɤɿɜ´ Äɉɨʀɡɞɤɚ ɥɹɥɶɨɤ ɞɨ
ɡɨɨɩɚɪɤɭ´ÄɅɹɥɶɤɚɡɚɯɜɨɪɿɥɚ´Äɉɪɢɝɨɳɚɧɧɹɥɹɥɶɨɤɦɨɬɪɿɣɨɤɡɜɿɪɹɬɱɚɽɦ´ÄɄɿɦɧɚɬɚɞɥɹ
Ɉɥɿ´Äɉɨɫɬɿɥɶɞɥɹɥɹɥɶɤɢ´Äɉɨɤɚɱɚɬɢɥɹɥɶɤɭ´Äɍɥɹɥɶɨɤɡɜɿɪɹɬɧɨɜɨɪɿɱɧɟɫɜɹɬɨ´ÄɅɹɥɶɤɢ
ɡɜɿɪɹɬɚɩɪɢɤɪɚɲɚɸɬɶɹɥɢɧɤɭ´Äɋɨɛɚɤɚɬɚɰɭɰɟɧɹɬɚ´ÄȻɭɞɢɧɨɱɨɤɞɥɹɩɟɫɢɤɚ´ÄɅɚɜɤɚɞɥɹ
ɦɨɬɪɿɣɤɢ´ÄȾɨɪɿɠɤɚɞɥɹɤɨɬɢɤɚ´ÄɄɿɲɤɚɬɚɤɨɲɟɧɹɬɚ´Äɉɪɨɝɭɥɹɧɤɚɡɥɹɥɶɤɚɦɢ´Äɉɨʀɡɞɤɚ
ɦɚɥɸɤɿɜɞɨɥɿɫɭ´ÄȾɨɧɚɫɡɚɜɿɬɚɥɢɡɜɿɪɹɬɚɥɹɥɶɤɢ´ÄɄɚɬɚɽɦɨɥɹɥɶɤɭɜɟɞɦɟɞɢɤɚɡɚɣɱɢɤɚ
ɧɚɚɜɬɨɛɭɫɿ´
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɿɿɝɪɢ
ÄɄɨɬɢɬɶɫɹ ± ɧɟ ɤɨɬɢɬɶɫɹ´ Äɋɯɨɜɚɣ ɤɭɥɶɤɭ ɜ ɞɨɥɨɧɶɤɢ´ ÄɄɨɥɶɨɪɨɜɿ ɫɯɨɞɢ´
ɧɚɧɢɡɭɜɚɧɧɹɤɿɥɟɰɶɧɚɫɬɪɢɠɟɧɶÄɉɨɤɚɬɚɣɤɭɥɶɤɚ´ɡɥɨɬɤɚÄɄɨɥɶɨɪɨɜɿɤɭɥɶɤɢ´ÄɄɚɬɚɧɧɹ
ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɯɤɭɥɶɨɤɭɜɨɪɨɬɚ´ÄȾɪɿɛɧɢɰɿ´ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɞɪɿɛɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɭɩɨɫɭɞɢɧɭɡɜɭɡɶɤɢɦ
ɚɛɨɲɢɪɨɤɢɦɨɬɜɨɪɨɦ ÄɄɭɥɶɤɚ  ɤɭɛɢɤ´ ÄɄɢɞɚɽɦɨɤɭɥɶɤɢ´ ÄɄɨɥɶɨɪɨɜɿ ɜɟɠɿ´ Äȼɟɥɢɤɢɣ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ´ Äɏɬɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɡɚɤɪɢɽ ɤɚɫɬɪɭɥɶɤɢ"´ Äɉɿɪɚɦɿɞɤɚ´ Äɉɨɫɚɞɢɦɨ ɝɪɢɛɨɱɤɢ´
ÄɊɨɡɤɥɚɞɢɩɪɚɜɢɥɶɧɨ´ Äȼɢɤɥɚɞɚɽɦɨɞɨɪɿɠɤɭ ɡ ɤɜɿɬɿɜ´ ɦɨɡɚʀɤɚ ÄɁɚɤɪɢɣɤɨɪɨɛɨɱɤɢɪɿɡɧɨʀ
ɮɨɪɦɢ´Äȼɟɥɢɤɭɤɭɥɶɤɭ±ɭɜɟɥɢɤɭɤɨɪɨɛɤɭ´ÄɁɛɟɪɟɦɨɦɨɬɪɿɣɤɭ´ɞɜɨɫɤɥɚɞɨɜɭÄɉɨɛɭɞɭɽɦɨ
ɜɟɠɭ´Äɐɿɤɚɜɚɤɨɪɨɛɤɚ´Äɉɨɤɚɬɚɬɢɥɹɥɶɤɭ´ÄȾɿɫɬɚɧɶɛɭɛɥɢɤɚ´Äɉɚɪɧɿɤɚɪɬɢɧɤɢ´ÄɁɛɟɪɟɦɨ
ɿɝɪɚɲɤɢ´ɨɞɧɚɤɨɜɨɝɨɤɨɥɶɨɪɭÄɁɧɚɣɞɢɬɚɤɢɣɫɚɦɢɣɨɞɧɚɤɨɜɢɣ´ÄɅɨɜɢɫɹɪɢɛɤɨ´ÄɄɨɦɭ
ɰɟɩɿɞɯɨɞɢɬɶ"´ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɪɨɡɪɿɡɧɢɯɤɚɪɬɢɧɨɤɡɞɜɨɯɱɚɫɬɢɧÄɄɨɥɶɨɪɨɜɚɦɨɡɚʀɤɚ´ÄɆɚɝɚɡɢɧ
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ɥɹɥɶɨɤ´ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɡ ʀɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ Äɉɨɲɬɨɜɚ ɫɤɪɢɧɶɤɚ´ ÄɁɪɨɛɢɦɨ
ɧɚɦɢɫɬɨɞɥɹɥɹɥɶɨɤ´ɧɚɧɢɡɭɜɚɧɧɹÄɄɨɠɧɭɧɚɦɢɫɬɢɧɤɭɭɫɜɨɸɤɨɪɨɛɤɭɧɚɫɜɨɸɦɨɬɭɡɤɭ´
Äɐɿɤɚɜɚɤɨɪɨɛɤɚ´ÄɅɹɥɶɤɚʀɞɟɜɝɨɫɬɿ´ÄȾɿɫɬɚɧɶɤɭɥɶɤɭ´Äɉɟɱɟɦɨɩɢɪɿɠɤɢɞɥɹɥɹɥɶɤɢ´
Ɋɭɯɥɢɜɿɿɝɪɢ
Äɇɚɡɞɨɠɟɧɢɦɟɧɟ´ Äɋɨɧɟɱɤɨ ɿ ɞɨɳɢɤ´ Äɉɚɪɚɫɨɥɶɤɚ´ Äɉɟɪɟɞɚɣɦ¶ɹɱ´ Äɇɚɡɞɨɠɟɧɢ
ɦ¶ɹɱ´ÄɁ¶ʀɯɚɬɢɡɝɿɪɨɱɤɢ´Äȼɟɥɢɤɿɿɦɚɥɟɧɶɤɿ´ÄɄɭɪɨɱɤɚ±ɪɹɫɬ´ÄɁɚɣɱɢɤɛɿɥɟɧɶɤɢɣɫɢɞɢɬɶ´
ÄɄɜɨɱɤɚɿɤɭɪɱɚɬɚ´Äȼɫɿɞɨɦɟɧɟ´Äɏɬɨɞɚɥɿ´Äɉɨɤɚɬɚɽɦɨɫɹɜɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ´Äɉɬɚɯɢɦɚɯɚɸɬɶ
ɤɪɢɥɚɦɢ´ ÄȾɟɪɟɜɚ ɝɨɣɞɚɸɬɶɫɹ´ ÄȾɟɧɶ ɿ ɧɿɱ´ ÄȽɨɪɨɛɱɢɤɢ´ Äɀɚɛɤɢ´ Äɏɬɨ ɜ ɛɭɞɢɧɨɱɤɭ
ɠɢɜɟ"´ÄȽɨɪɨɛɰɿɣɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ´ÄɁɧɚɣɞɢɫɜɿɣɛɭɞɢɧɨɱɨɤ´Äɉɭɡɢɪ´ÄɆɿɣɜɟɫɟɥɢɣɦ¶ɹɱɢɤ´
ÄɆɟɬɟɥɢɤɢɧɚɝɚɥɹɜɢɧɿ´ÄɄɨɧɢɤɢ´Äɋɢɞɢɬɶɡɚɣɱɢɤɫɿɪɟɧɶɤɢɣ´ÄɅɿɬɚɱɤɢ´Äɉɬɚɯɢɬɚɤɿɬ´
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɧɚɪɨɞɧɿɿɝɪɢ
ÄɅɟɬɿɜɝɨɪɨɛɱɢɤ´ÄɌɨɝɨɪɨɲɨɤɬɨɤɜɚɫɨɥɶɤɚ´ÄɅɟɬɿɥɚɛɞɠɨɥɚɤɨɥɨɱɨɥɚ´Äɋɨɪɨɤɚ
ɜɨɪɨɧɚɧɚɩɪɢɩɿɱɤɭɫɢɞɿɥɚ´ÄɈɣɧɭɧɭɤɨɬɢɤɭɧɟɥɿɡɶɧɚɤɨɥɨɞɤɭ´ÄȺɚɚɤɨɬɨɱɨɤɭɤɪɚɜ
ɭɛɚɛɭɫɿɤɥɭɛɨɱɨɤ´ÄȻɢɬɢɤɨɬɚɛɢɬɢɛɨɧɟɯɨɱɟɪɨɛɢɬɢ´ÄɈɣɩɿɞɢɧɚɩɿɱ´ɬɚɿɧ
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿɿɝɪɢ
ÄȻɭɞɢɧɨɱɨɤɞɥɹɩɬɚɲɨɤ´ÄȻɭɞɢɧɨɱɨɤɞɥɹɥɹɥɶɤɢ´ÄȾɨɪɿɠɤɚɞɥɹɩɿɲɨɯɨɞɚ´ÄȽɚɪɚɠ
ɞɥɹɦɚɲɢɧɤɢɬɪɚɦɜɚɹ´ɤɿɦɧɚɬɧɿɦɟɛɥɿɞɥɹɥɹɥɶɨɤɫɬɿɥɟɰɶɞɢɜɚɧɫɬɿɥɥɿɠɤɨ
ɣɪɿɤɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
Ɍɜɨɪɱɿɿɝɪɢ
ÄɆɚɦɚɤɭɩɚɽɞɨɧɶɤɭ´Äȼɫɿɣɞɭɬɶɞɨɮɪɭɤɬɨɜɨɝɨɫɚɞɭ´ÄɆɚɦɚɝɨɞɭɽɆɚɲɭɨɛɿɞɨɦ´
ÄɆɚɦɚ ɡɛɢɪɚɽ ɞɨɧɶɤɭ ɜ ɞɢɬɹɱɢɣ ɫɚɞɨɤ´ ÄɅɿɠɟɱɤɨ ɞɥɹ Ʉɚɬɪɭɫɿ´ ÄɆɚɲɚ ɥɹɝɚɽ ɫɩɚɬɢ´
Äɉɨʀɡɞɤɚɞɨɨɫɿɧɧɶɨɝɨɥɿɫɭ´Äȼɿɞɤɪɢɜɚɽɦɨɞɢɬɹɱɢɣɫɚɞɨɤɞɥɹɥɹɥɶɨɤ´Äɉɨʀɡɞɤɚɧɚɚɜɬɨɛɭɫɿ´
Äɇɨɜɨɫɿɥɥɹ ɥɹɥɶɤɢ´ ÄȾɨɧɶɤɢɦɚɬɟɪɿ´ Äɒɨɮɟɪɢ´ Äȼɭɥɢɰɹ´ ÄȽɚɪɚɠ ɞɥɹ ɦɚɲɢɧɢ´ Äɇɚɲɚ
ɞɨɧɶɤɚɡɚɯɜɨɪɿɥɚ´ÄȾɢɜɚɧɞɥɹɥɹɥɶɤɢ´Äɍɥɹɥɶɤɢɹɥɢɧɤɚ´Äɉɨɤɚɬɚɣɞɨɧɶɤɭɧɚɫɚɧɱɚɬɚɯ´
Äɉɨɞɿɥɢɫɹɿɝɪɚɲɤɨɸɡɞɪɭɝɨɦ´ÄɅɹɥɶɤɚɩɿɲɥɚɜɦɚɝɚɡɢɧ´ÄȲɞɟɦɨɜɡɢɦɨɜɢɣɥɿɫ´ÄɄɭɩɭɽɦɨ
ɨɞɹɝɞɥɹɞɨɧɶɤɢ´Äɉɨʀɡɞɤɚɞɨɩɚɪɤɭ´ÄɆɢɣɞɟɦɨɧɚɫɜɹɬɨ´Äɇɨɜɨɪɿɱɧɟɫɜɹɬɨɭɜɟɥɢɤɨɦɭ
ɞɨɦɿ´ Äȼɟɥɢɤɟ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɞɨɦɭ´ ÄȾɟɧɶ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ´ Äɋɿɦ¶ɹ´ Äɉɨʀɡɞɤɚ ɜ ɝɨɫɬɿ´
Äɉɪɨɝɭɥɹɧɤɚɧɚɜɟɫɧɹɧɭɝɚɥɹɜɢɧɭ´ÄɆɚɦɢɧɞɟɧɶ´ÄɈɫɶɹɤɿɜɨɪɨɬɚ´Äɉɨʀɡɞɤɚɜɩɨʀɡɞɿ´Äɇɚɲ
ɫɢɧɨɱɨɤɡɚɯɜɨɪɿɜ´ÄɅɿɤɚɪ´ÄɅɿɤɚɪɥɿɤɭɽɫɢɧɚ´Äɒɜɢɞɤɚɞɨɩɨɦɨɝɚ´ÄɆɨɹɫɿɦ¶ɹɭɜɢɯɿɞɧɢɣ
ɞɟɧɶ´Äȼɦɚɝɚɡɢɧɿ´ɿɧɫɰɟɧɭɜɚɧɧɹɤɚɡɨɤÄɌɟɪɟɦɨɤ´ÄɄɨɥɨɛɨɤ´ÄɊɿɩɤɚ´
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɿɿɝɪɢ
ȱɝɪɢɡɧɚɪɨɞɧɢɦɢɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦɢɿɝɪɚɲɤɚɦɢɦɨɬɪɿɣɤɢɩɿɪɚɦɿɞɤɢɩɿɫɨɱɧɢɰɿɿɬɞÄɓɨ
ɡɦɿɧɢɥɨɫɹ"´ÄɁɧɚɣɞɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɛɭɞɢɧɨɱɨɤ´Äɓɨɭɜɟɞɦɟɞɢɤɚɜɦɿɲɤɭ"´Äɉɨɫɬɚɜɩɨɫɭɞɧɚ
ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɩɨɥɢɰɸ´ Äɉɨɤɚɬɚɣ ɬɚɤɢɣɠ ɤɭɥɶɤɚ´ Äɏɬɨɲɜɢɞɲɟ ɡɛɟɪɟ"´ Äɉɨɫɚɞɢ ɝɪɢɛɨɱɨɤ´
ÄɌɪɢɜɟɞɦɟɞɿ´ ɧɚɫɬɿɥɶɧɨɞɪɭɤɨɜɚɧɚ ɝɪɚ ÄɈɞɹɝɧɟɦɨɥɹɥɶɨɤɧɚɩɪɨɝɭɥɹɧɤɭ´ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɩɥɨɳɢɧɧɢɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ ɥɹɥɶɨɤ ɬɚ ɨɞɹɝɭ ÄɆɚɝɚɡɢɧ ɥɹɥɶɨɤ´ Äȼɿɞɝɚɞɚɣ ɯɬɨɰɟ"´ ÄɄɨɦɭɰɟ
ɩɨɬɪɿɛɧɨ"´Äɑɨɝɨɧɟɜɢɫɬɚɱɚɽ"´ÄɁɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɪɨɛɨɱɤɚ´ɜɢɛɿɪɬɪɶɨɯɮɨɪɦÄɄɭɥɶɤɨɤɢɞ´
ɦɚɥɟɧɶɤɢɣɜɟɥɢɤɢɣɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣÄɑɚɪɿɜɧɢɣɦɿɲɟɱɨɤ´Äɋɤɥɟʀɜɩɨɫɭɞ´Äɉɪɢɤɪɚɫɢɦɨɹɥɢɧɤɭ
ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɦɢɤɭɥɹɦɢ´
Ɋɭɯɥɢɜɿɿɝɪɢ
ÄȻɿɠɢɥɨɜɢ´Äɉɿɞɤɨɬɢɞɨɦɟɧɟ´ÄɆɿɣɜɟɫɟɥɢɣɦ¶ɹɱ´Äɋɢɞɢɬɶɡɚɣɱɢɤɛɿɥɟɧɶɤɢɣ´
ÄɆɿɣɜɟɫɟɥɢɣɞɡɜɿɧɤɢɣɦ¶ɹɱ´Äɋɨɧɟɱɤɨɿɞɨɳɢɤ´ÄȻɿɠɿɬɶɞɨɦɟɧɟ´ÄɄɭɪɢɜɝɨɪɨɞɿ´Äɉɿɞɟɦɨ
ɝɪɚɬɢ"´ÄɁɧɚɣɞɢɫɜɿɣɤɨɥɿɪ´ɡɩɪɚɩɨɪɰɹɦɢÄɁɛɟɪɟɠɢɩɪɟɞɦɟɬ´ɡɤɭɛɢɤɚɦɢÄɅɨɜɢɿɤɢɞɚɣ
 ɜɩɚɫɬɢ ɧɟ ɞɚɜɚɣ´ ÄɆ¶ɹɱ ɭ ɜɨɪɨɬɚ´ ÄɆ¶ɹɱ ɡ ɝɿɪɤɢ´ ÄɆ¶ɹɱ ɧɟ ɜɬɪɚɱɚɣ´ Äɇɟ ɫɩɿɡɧɢɫɹ´
ÄɁɧɚɣɞɢɩɪɚɩɨɪɟɰɶ´ Äɋɨɧɟɱɤɨ ɿ ɞɨɳɢɤ´ Äɉɭɡɢɪ´ ÄɁɧɚɣɞɢɫɜɿɣɛɭɞɢɧɨɱɨɤ´ ÄɄɿɬ ɿɦɢɲɿ´
Äɀɚɛɟɧɹɬɚ´ ÄɄɨɧɢɤɢ´ ÄɄɜɨɱɤɚ ɿ ɤɭɪɱɚɬɚ´ ÄɄɨɥɶɨɪɨɜɿ ɤɟɝɥɿ´ Äɇɚɡɞɨɠɟɧɢ ɦɟɧɟ´ ÄɄɨɬɢ
ɬɚ ɝɨɪɨɛɰɿ´ ÄɅɿɬɚɤɢ´ Äɉɬɚɲɤɢ ɥɿɬɚɸɬɶ ɩɬɚɲɤɢ ɤɥɸɸɬɶ´ Äɒɩɚɤɿɜɧɿ´ ÄɈɫɶ ɠɚɛɟɧɹɬɚ´
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ÄɁɚɣɱɢɤɭɜɢɯɨɞɶ´ÄɄɭɪɨɱɤɚɱɭɛɚɬɤɚ´Äɋɨɧɹɱɧɿɡɚɣɱɢɤɢ´Äɉɪɢɧɟɫɢɿɝɪɚɲɤɭ´Äɉɨɞɨɪɿɠɰɿ´
ÄȻɿɠɿɬɶɞɨɦɟɧɟ´
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɧɚɪɨɞɧɿɿɝɪɢ
ɏɨɪɨɜɨɞɧɿ ɿɝɪɢ ÄɊɨɡɥɢɥɢɫɹ ɜɨɞɢ ɬɚ ɧɚ ɬɪɢ ɛɪɨɞɢ´ ÄɈɣ ɜɦɢɣɬɟɫɶ ɨɝɿɪɨɱɤɢ´ ÄɈɣ
ɥɟɬɿɥɚɡɨɡɭɥɟɧɶɤɚ´Äȼɢɲɧɿɱɟɪɟɲɧɿ´ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚɧɚɪɨɞɧɚɩɿɫɧɹɜɨɛɪɨɛɰɿɆɅɟɨɧɬɨɜɢɱɚ
ÄɈɣɭɩɨɥɿɠɢɬɨ´ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚɧɚɪɨɞɧɚɩɿɫɧɹÄȻɿɥɚɤɜɨɱɤɚ´ɫɥɨɜɚȼȼɟɪɯɨɜɢɧɰɹɦɟɥɨɞɿɹ
ɧɚɪɨɞɧɚÄɋɬɚɪɢɣɝɨɪɨɛɟɣɤɨ´ÄɄɚɱɤɚɣɞɟ´Äɐɢɬɶɧɟɩɥɚɱ´ɦɭɡɢɤɚȼȼɟɪɯɨɜɢɧɰɹɫɥɨɜɚ
ɧɚɪɨɞɧɿ
ɉɪɢɦɨɜɤɢÄɉɚɜɥɟɊɚɜɥɟɜɢɫɬɚɜɪɿɠɤɢ´ÄȻɭɫɨɥɛɭɫɨɥɤɨɥɹɞɚ´ÄɅɟɥɟɤɨɥɟɥɟɤɨ´
ɁɚɤɥɢɱɤɢÄȼɢɣɞɢɜɢɣɞɢɫɨɧɟɱɤɨ´Äɇɟɣɞɢɧɟɣɞɢɞɨɳɢɤɭ´
ɅɿɱɢɥɤɢÄɏɨɞɢɬɶɤɿɬɭɬɪɚɜɿ´ÄɌɿɤɚɜɡɚɽɰɶɱɟɪɟɡɥɿɫ´ÄɁɚɣɱɢɤɡɚɣɱɢɤɩɨɛɿɝɚɣɱɢɤ´
Äəɤɭɩɥɸɫɨɛɿɞɭɞɭ´
ɆɢɪɢɥɤɢÄȼɢɲɧɿɱɟɪɟɲɧɿɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ´ÄɆɢɪɦɢɪɨɦɩɢɪɨɝɢɡɫɢɪɨɦ´
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿɿɝɪɢ
ÄɅɿɠɤɨɞɥɹɥɹɥɶɨɤ´ÄɆɿɫɬɨɤɞɥɹɦɚɲɢɧ´ÄȾɜɨɩɨɜɟɪɯɨɜɢɣɛɭɞɢɧɨɤɞɥɹ
ɦɨɬɪɿɣɨɤ´ÄȽɚɪɚɠɡɜɨɪɨɬɚɦɢɞɥɹɜɚɧɬɚɠɿɜɨɤ´Äȱɝɪɨɜɢɣɦɚɣɞɚɧɱɢɤɞɥɹɥɹɥɶɨɤ´ÄɄɨɥɶɨɪɨɜɿ
ɩɪɚɩɨɪɰɿ´ɬɨɳɨ
ɣɪɿɤɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
Ɍɜɨɪɱɿɿɝɪɢ
ÄȾɨɧɶɤɢɦɚɬɟɪɿ´ ÄɁɛɢɪɚɽɦɨ ɫɢɧɚ ɞɨ ɞɢɬɫɚɞɨɱɤɚ´ ÄɆɢ ɩɟɪɟɦɨ ɨɞɹɝ ɞɥɹ ɞɨɧɶɤɢ´
ÄɆɚɝɚɡɢɧ´ ÄȺɩɬɟɤɚ´ Äɉɪɢɣɨɦɭ ɥɿɤɚɪɹ´ Äɇɚɩɨɲɬɿ´ Äɇɨɜɨɫɿɥɥɹ ɥɹɥɶɤɢɆɚɲɿ´ Äɋɿɦ¶ɹ´
Äɒɨɮɟɪ ɜɟɡɟ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ´ Äɇɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ´ ÄɅɿɤɚɪ´ Äɉɟɪɭɤɚɪɧɹ´ ÄȺ ɭ ɧɚɫ ɹɥɢɧɤɚ´
ÄɆɚɝɚɡɢɧɢ´ÄȾɢɬɹɱɢɣɫɚɞɨɤ´Äɍɥɿɤɚɪɹ´ÄɁɪɨɛɢɦɟɛɥɿ´Äɉɨʀɡɞɤɚɧɚɚɜɬɨɛɭɫɿɩɨɦɿɫɬɭ´
ȱɝɪɢɿɧɫɰɟɧɭɜɚɧɧɹ ÄɊɿɩɤɚ´ ÄɄɨɥɨɛɨɤ´ ÄɊɭɤɚɜɢɱɤɚ´ ÄɅɢɫɢɱɤɚɫɟɫɬɪɢɱɤɚ ɿ ɜɨɜɤ
ɩɚɧɿɛɪɚɬ´ÄɄɨɬɢɤɿɩɿɜɧɢɤ´Äȼɨɜɤɿɤɨɡɟɧɹ´ÄɅɢɫɢɰɹɡɚɽɰɶɩɿɜɟɧɶ´
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɿɿɝɪɢ
ÄɁɛɟɪɟɦɨ ɨɫɿɧɧɽ ɥɢɫɬɹ´ ɡɚ ɤɨɥɶɨɪɨɦ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ÄɊɟɦɨɧɬ ɿɝɪɚɲɤɢ´ Äɋɤɥɚɞɢ
ɥɢɫɬɨɱɨɤ´ ɡ ɱɚɫɬɢɧ Äɉɿɞɛɟɪɢ ɡɚ ɤɨɥɶɨɪɨɦ´ Äɇɟ ɡɚɛɥɭɤɚɣ´ ɮɨɪɦɚ ÄȽɟɨɦɟɬɪɢɱɧɟɥɨɬɨ´
ÄɁɛɟɪɢ ɝɪɢɛɨɱɨɤ´ Äɋɤɥɚɞɢ ɝɪɭɲɭ ɿ ɹɛɥɭɤɨ´ Äɇɚ ɹɤɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɯɨɠɟ"´ Äɏɬɨ ɞɟ ɠɢɜɟ"´
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ÄɄɨɦɭ ɰɟ ɩɿɞɿɣɞɟ"´ ÄɊɨɡɤɥɚɞɢ ɿɝɪɚɲɤɢ ɭ ɫɜɨʀ ɛɭɞɢɧɨɱɤɢ ɤɨɲɢɤɢ´ Äɏɬɨɳɨ
ɜɬɪɚɬɢɜ"´Äɉɟɪɟɫɬɚɜɢɬɢɹɤɹ´ÄɁɪɨɛɢɹɤɹ´ÄɄɨɥɶɨɪɨɜɿɤɭɥɶɤɢɧɚɹɥɢɧɰɿ´ÄɁɧɚɣɞɢɦɿɫɰɟɞɥɹ
ɦɨɬɪɿɣɤɢ´Äɋɩɿɣɦɚɣɪɢɛɤɭ´ÄɁɧɚɣɞɢɞɪɭɝɚɨɞɧɚɤɨɜɿɩɪɚɩɨɪɰɿ´ÄɄɥɟʀɦɨɩɨɫɭɞɿɝɪɚɲɤɭ´
Ɉɞɹɝɧɟɦɨɥɹɥɶɤɭɧɚɩɪɨɝɭɥɹɧɤɭ´  Äɓɨ ɡɦɿɧɢɥɨɫɹ"´ ÄɌɪɢ ɜɟɞɦɟɞɿ´ Äɑɨɝɨɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚɽ"´
Äɉɨɲɭɤɚɣɦɚɲɢɧɭ´Äɉɪɢɛɟɪɟɦɨɪɚɡɨɦ´ÄɄɨɥɢɰɟɛɭɜɚɽ"´ÄɌɨɪɝɿɜɥɹ´ɧɚɫɬɿɥɶɧɨɞɪɭɤɨɜɚɧɚ
ɝɪɚɥɨɬɨÄɌɪɚɧɫɩɨɪɬ´ɧɚɫɬɿɥɶɧɨɞɪɭɤɨɜɚɧɚɝɪɚɥɨɬɨ
Ɋɭɯɥɢɜɿɿɝɪɢ
ÄɁɚɣɱɢɤ ɫɿɪɟɧɶɤɢɣ ɫɢɞɢɬɶ´ ÄɁɚɣɱɢɤ ɜ ɝɨɫɬɿ ɡɛɢɪɚɽɬɶɫɹ´ ɋɨɧɟɱɤɨ ɿ ɞɨɳɢɤ´ Äɍ
ɜɟɞɦɟɞɹɭɛɨɪɭ´Äɏɢɬɪɚɥɢɫɢɰɹ´Äɉɚɫɬɭɯɿɫɬɚɞɨ´ÄȽɭɫɢɥɟɛɟɞɿ´ÄɄɭɞɥɚɬɢɣɩɟɫ´ÄɄɿɲɤɚ
ɬɚɝɨɪɨɛɰɿ´ÄɄɿɲɤɢɦɢɲɤɢ´ÄɆɢɫɥɢɜɟɰɶɿɡɚɣɰɿ´ÄɅɢɫɢɰɹɜɤɭɪɧɢɤɭ´ÄɈɝɿɪɨɱɨɤɨɝɿɪɨɱɨɤ´
Äɉɬɚɯɢɭɝɧɿɡɞɚɯ´ÄɅɿɬɚɤɢ´Äɉɬɚɯɢɿɤɿɬ´ÄɄɨɥɶɨɪɨɜɿɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ´ÄɄɨɲɟɧɹɬɚɿɰɭɰɟɧɹɬɚ´
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɧɚɪɨɞɧɿɿɝɪɢ
Ʉɚɥɟɧɞɚɪɧɨɨɛɪɹɞɨɜɿɿɝɪɢ
ÄɈɣ ɬɢ ɜɟɫɧɨ ɜɟɫɧɨ´ Äȼɢɣɞɢ ɜɢɣɞɢ ȱɜɚɧɤɭ´ɤɭɩɚɥɶɫɶɤɿ ÄȺɦɢɪɭɬɨɧɶɤɭɩɨɫɿɽɦ´
Äɉɨɫɿɸ ɹ ɪɭɠɭ´ɠɧɢɜɚɪɫɶɤɿ ɯɨɪɨɜɨɞɧɿ Äɀɚɥɢ ɠɟɧɱɢɤɢ ɠɚɥɢ´ ÄȺ ɫɨɧɟɱɤɨ ɤɨɬɢɬɶɫɹ
ɤɨɬɢɬɶɫɹ´ ÄɁɚɤɨɬɢɥɨɫɹ ɡɚ ɫɨɧɟɱɤɨ´ɳɟɞɪɿɜɤɢ ɬɚ ɤɨɥɹɞɤɢ Äɇɚɳɚɫɬɹ ɧɝɚ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɧɚ
ɇɨɜɢɣɪɿɤ´ÄɄɨɥɹɞɤɨɥɹɞɤɨɥɹɞɧɢɰɹ´
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ȱɝɪɢɫɤɨɪɨɦɨɜɤɢ
Äɏɢɬɪɭɫɨɪɨɤɭɫɩɿɣɦɚɬɢɦɨɪɨɤɚ´ÄȻɨɫɢɣɯɥɨɩɟɰɶ´ÄɅɟɬɿɜɝɨɪɨɛɱɢɤ´ÄɌɢɦɚɥɢɣɫɤɚɠɢ
ɦɚɥɨɦɭ´Äȼɝɨɪɿɲɧɢɤɭɝɨɪɨɲɢɧɚ´
Ʌɿɱɢɥɤɢ
ÄɄɨɬɢɥɚɫɹɬɨɪɛɚ´Äɏɨɛɪɟɛɨɛɪɟɡɚɯɨɜɚɣɫɹɞɨɛɪɟ´ÄȻɿɝɩɟɫɱɟɪɟɡɨɜɟɫ´
ȱɝɪɢɦɨɜɱɚɧɤɢ
Äȱɞɭɞɨɞɨɦɭɧɚɡɟɥɟɧɭɫɨɥɨɦɭ´Äɋɦɿɯ´ɬɚɿɧ
ȱɝɪɢɧɟɛɢɥɢɰɿ
Äəɤɛɭɜɦɿɣɞɿɞɦɚɥɟɧɶɤɢɣ´ÄɁɚɤɨɪɬɿɥɨɤɢɰɿɜɥɿɫɧɚɜɟɱɨɪɧɢɰɿ´ɬɚɿɧ
ȱɝɪɢɩɪɢɦɨɜɤɢ
ÄȽɚɣɞɭɝɚɣɞɭɞɚɣɝɪɢɛɚɿɛɚɛɤɭ´ÄɆɚɫɥɸɤɦɚɫɥɸɤɜɢɫɬɚɜɪɿɠɤɢ´ɬɚɿɧ
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿɿɝɪɢ
ÄȺɜɬɨɦɨɛɿɥɶ´ÄɌɪɚɦɜɚɣ´ÄɌɟɩɥɨɯɿɞ´ÄȾɢɬɹɱɢɣɫɚɞɨɤ´ÄɅɹɥɶɤɨɜɢɣɬɟɚɬɪ´ɬɚɿɧ
ɣɪɿɤɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
Ɍɜɨɪɱɿɿɝɪɢ
Äɉɨɲɬɚ´ Äɍɩɟɪɭɤɚɪɧɿ´ ÄȻɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤɢ´ Äɉɨɠɟɠɧɢɤɢ´ ÄȾɢɬɹɱɢɣ ɫɚɞɨɤ´ Äɋɿɦ¶ɹ´
ÄɅɿɤɚɪɧɹ´ Äɉɪɨɜɿɞɚɬɢ ɯɜɨɪɨɝɨ ɞɪɭɝɚ´ ÄɈɫɿɧɧɿɣ ɹɪɦɚɪɨɤ´ Äȼɟɞɟɦɨ ɞɨɧɶɤɭ ɞɨ ɥɿɤɚɪɹ´
Äȼɥɚɲɬɭɽɦɨ ɥɹɥɶɰɿ ɤɿɦɧɚɬɭ´ ÄȺɬɟɥɶɽ´ Äɇɚ ɡɭɩɢɧɰɿ´ Äȼɢɩɿɤɚɽɦɨ ɛɭɛɥɢɤɢ´ Äɉɨɛɭɞɭɽɦɨ
ɦɿɫɬ´ Äɍ ɥɹɥɶɤɨɜɨɦɭ ɬɟɚɬɪɿ´ Äȼɡɭɬɬɽɜɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɹ´ Äȼɿɞɤɪɢɜɚɽɦɨ ɲɤɨɥɭ ɞɥɹ ɥɹɥɶɨɤ´
ÄȻɚɛɭɫɹ´ ɝɪɚɿɧɫɰɟɧɿɡɚɰɿɹ ÄɄɿɨɫɤ´ Äɉɨʀɡɞɤɚ ɜ ɦɟɬɪɨ´ ÄȲɞɟɦɨ ɧɚ ɞɚɱɭ´ Äɍ ʀɞɚɥɶɧɿ´ Äɍ
ɲɤɨɥɿ´ ÄȺɜɬɨɛɭɫɧɢɣ ɩɚɪɤ´ Äɐɢɪɤ´ ÄȻɿɛɥɿɨɬɟɤɚ´ ÄȾɨ ɧɚɫ ɩɪɢʀɯɚɜ ɡɨɨɩɚɪɤ´ Äɑɟɪɜɨɧɚ
ɲɚɩɨɱɤɚ´ɝɪɚɿɧɫɰɟɧɭɜɚɧɧɹ
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɿɿɝɪɢ
Äɇɚɜɟɞɢɩɨɪɹɞɨɤ´Äɑɢɽɦɿɫɰɟɜɪɹɞɭ"´Äɉɿɞɛɟɪɢɡɚɮɨɪɦɨɸ´Äɉɿɞɛɟɪɢɡɚɤɨɥɶɨɪɨɦ´
Äɋɤɥɚɞɢɛɭɞɢɧɨɱɨɤ´ÄɁɱɨɝɨɡɪɨɛɥɟɧɨ"´Äȼɫɚɞɭɬɚɧɚɝɨɪɨɞɿ´ÄɄɨɦɭɳɨɩɨɬɪɿɛɧɨ"´ÄɅɿɬɨ
±ɨɫɿɧɶ´ÄɁɨɨɥɨɝɿɱɧɟɥɨɬɨ´Äɑɨɝɨɧɟɜɢɫɬɚɱɚɽ"´Äɫɜɿɣɫɶɤɿɬɜɚɪɢɧɢ´Äȼɝɚɞɚɣɡɚɜɿɞɛɢɬɤɨɦ
ɫɥɿɞɭ´Äɏɬɨɰɟɜɬɪɚɬɢɜ"´Äɓɨɰɟɬɚɤɟ"´ÄɁɪɨɛɢɰɿɥɟ´ÄɅɨɜɢɫɹɪɢɛɤɨ´Äɉɨɝɨɞɭɣɡɚɣɱɢɤɚ´
Äȼɿɪɧɨ± ɧɟ ɜɿɪɧɨ´ Äɑɨɝɨ ɧɟ ɫɬɚɥɨ"´ ÄɈɞɹɝɧɟɦɨ ɥɹɥɶɤɭ´ Äɉɨɪɢ ɪɨɤɭ´ Äɇɟ ɡɚɛɥɭɤɚɣ´
ɧɚɫɬɿɥɶɧɚɝɪɚ ÄȻɭɜɚɽ±ɧɟɛɭɜɚɽ´ Äɓɨɡɦɿɧɢɥɨɫɹ"´ ÄɁɪɨɛɢɤɚɪɬɢɧɤɭ´ ÄɁɧɚɣɞɢɮɨɪɦɭɜ
ɩɪɟɞɦɟɬɿ´ÄɄɨɥɿɪɿɮɨɪɦɚ´Äɓɨɧɚɦɚɥɶɨɜɚɧɨ"´
Ɋɭɯɥɢɜɿɿɝɪɢ
ÄɄɨɬɢɤ ɬɚ ɦɢɲɚ´ Äɉɿɠɦɭɪɤɢ´ ÄɄɨɝɨ ɧɚɡɜɚɥɢ ɬɨɣ ɥɨɜɢɬɶ ɦ¶ɹɱ´ ÄɆɢɫɥɢɜɟɰɶ ɿ
ɡɜɿɪɿ´ Äɑɢɹ ɥɚɧɤɚɲɜɢɞɲɟ ɜɢɲɢɤɭɽɬɶɫɹ"´ Äɏɬɨɲɜɢɞɲɟ ɞɨɤɨɬɢɬɶ ɝɿɦɧɚɫɬɢɱɧɢɣ ɨɛɪɭɱ ɞɨ
ɩɪɚɩɨɪɰɹ"´ Äȼɫɬɢɝɧɢɩɪɨɛɿɝɬɢ´ ÄɈɞɹɝɧɢɤɿɥɶɰɟ´ ÄɆ¶ɹɱɭɩɨɜɿɬɪɿ´ ÄɊɿɜɧɢɦɤɨɥɨɦ´ Äɑɢɹ
ɤɨɦɚɧɞɚɲɜɢɞɲɟɜɢɲɢɤɭɽɬɶɫɹ"´Äɉɟɪɟɛɿɠɤɢ´Äȼɫɬɢɝɧɢɩɪɨɛɿɝɬɢ´ÄɈɞɹɝɧɢɤɿɥɶɰɟ´ÄɆ¶ɹɱ
ɭɩɨɜɿɬɪɿ´ÄɊɿɜɧɢɦɤɨɥɨɦ´Äɑɢɹɤɨɦɚɧɞɚɲɜɢɞɲɟɡɛɟɪɟɬɶɫɹ"´Äɉɟɪɟɛɿɠɤɢ´
ȱɦɿɬɚɰɿɣɧɿɜɩɪɚɜɢɯɨɞɶɛɚɬɚɛɿɝɹɤɤɿɲɤɚɜɟɞɦɟɞɢɤɫɬɪɢɛɤɢɹɤɭɡɚɣɱɢɤɚ
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɧɚɪɨɞɧɿɿɝɪɢ
ɀɚɪɬɿɜɥɢɜɿɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿɿɝɪɢ
ÄɄɢɰɹɦɭɪɚɞɟɬɢɛɭɥɚ´ȽɪɢɰɸȽɪɢɰɸɞɨɪɨɛɨɬɢ´ÄɁɚɣɱɢɤɭɡɚɣɱɢɤɭɞɟɬɢɛɭɜ"´ɬɚɿɧ
ȼɟɫɧɹɧɤɢ
Äȼɢɣɞɢɜɢɣɞɢȱɜɚɧɤɭ´ÄɈɣɜɟɫɧɨɜɟɫɧɨ´ÄɈɣɜɢɯɨɞɶɬɟɞɿɜɱɚɬɤɚ´ɬɚɿɧ
Ɋɿɡɞɜɹɧɿɜɿɧɲɭɜɚɧɧɹ
ɓɟɞɪɿɜɨɱɤɚ´Ʌɟɬɿɜɝɨɪɨɛɟɰɶ«´ɬɚɿɧ
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿɿɝɪɢ
ÄȺɜɬɨɦɨɛɿɥɶ´ ÄɌɪɚɦɜɚɣ´ ÄɌɟɩɥɨɯɿɞ´ ÄȾɢɬɹɱɢɣ ɫɚɞɨɱɨɤ ɞɥɹ ɥɹɥɶɨɤ´ ÄɄɚɡɤɨɜɢɣ
ɛɭɞɢɧɨɱɨɤ´Äȼɭɥɢɰɹɦɿɫɬɚ´Äɉɨɥɿɤɥɿɧɿɤɚ´ÄɁɨɨɩɚɪɤ´Äɋɬɚɞɿɨɧ´ÄɊɿɱɤɨɜɢɣɜɨɤɡɚɥ´ɬɚɿɧ

ȼɚɪɿɚɬɢɜɧɿɿɝɪɢɬɚɿɝɪɢɡɚɧɹɬɬɹ
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɿɿɝɪɢ
Ɉɞɧɢɦɢɡɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɯɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɿɝɨɪɞɥɹɞɿɬɟɣɽɿɝɪɢɡɚɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɦɳɨ
ɿɦɿɬɭɸɬɶɪɭɯɢɬɚɡɜɭɤɢɬɜɚɪɢɧɉɟɞɚɝɨɝɡɜɟɪɬɚɽɭɜɚɝɭɞɿɬɟɣɧɚɬɟɹɤɦɨɠɭɬɶɫɟɛɟɩɨɜɨɞɢɬɢ
ɬɜɚɪɢɧɢɬɚɩɬɚɯɢɹɤɿɞɿʀɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ
ȽɊȺÄəɤɯɨɞɢɬɶɬɚɫɩɿɜɚɽɩɿɜɧɢɤɹɤɛɿɝɚɽɬɚɝɚɜɤɚɽɩɟɫɢɤ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɸ ɿɝɪɨɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɪɭɝɨɡɨɪɭ ɬɚ
ɨɛɪɚɡɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɪɨɡɜɢɬɨɤɦɨɜɥɟɧɧɹɬɚɡɜɭɤɨɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɞɿɬɟɣ
ȱɝɪɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ ɿ ɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ɿɝɪɚɲɤɨɜɿɩɿɜɧɢɤɬɚɩɟɫɢɤɦɿɲɟɱɨɤɚɛɨɛɭɞɶ
ɹɤɢɣɩɪɟɞɦɟɬɜɹɤɢɣɦɨɠɧɚɫɯɨɜɚɬɢɿɝɪɚɲɤɭ
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɿɝɪɨɜɚɜɩɨɽɞɧɚɧɧɿɡɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɛɟɫɿɞɢ
Ɉɩɢɫ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɢ ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɡɚɧɹɬɬɹ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɤɚ ɤɥɚɞɟ ɧɚ ɫɬɿɥ
ɿɝɪɚɲɤɨɜɢɯ ɩɿɜɧɢɤɚ ɬɚ ɩɟɫɢɤɚ ɉɿɞɝɨɬɭɜɚɜɲɢ ɞɿɬɟɣ ɞɨ ɡɚɧɹɬɬɹ ɜɨɧɚ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɧɢɯ
ɿɡ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹɦ Äɏɬɨ ɰɟ" ɐɟ ɩɿɜɧɢɤ əɤɢɣ ɝɚɪɧɢɣ ɩɿɜɧɢɤ´ ÄɈɥɟɧɤɨ ɹɤ ɫɩɿɜɚɽ ɩɿɜɧɢɤ"´
ÄɄɭɤɭɪɿɤɭ´ ɩɨɜɬɨɪɸɸɱɢ  ɪɚɡɢ ÄȺ ɹɤ ɜɿɧ ɯɨɞɢɬɶ" ɋɚɲɨ ɩɨɞɢɜɢɫɹ ɹɤ ɿɞɟ ɩɿɜɧɢɤ´
Ⱦɨɪɨɫɥɢɣ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽ ɫɜɨʀ ɫɥɨɜɚ ɩɨɤɚɡɨɦ ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɩɟɪɟɫɭɜɚɽ ɿɝɪɚɲɤɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɨɠɧɨɝɨ
ɤɪɨɤɭɧɚɯɢɥɹɸɱɢɝɨɥɨɜɭɩɿɜɧɢɤɚɜɩɟɪɟɞÄɈɫɶɹɤɿɞɟɩɿɜɧɢɤɉɿɜɧɢɤɣɞɟɬɚɫɩɿɜɚɽÄɄɭɤɭɪɿ
ɤɭ´´ɩɨɜɬɨɪɸɽɪɚɡɢ
Ɋɭɯɢɩɿɜɧɢɤɚɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɧɿɣɨɝɨɫɩɿɜɨɦɫɥɿɞɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɬɿɥɶɤɢɪɚɡɿɜɫɤɿɥɶɤɢɞɿɬɟɣ
ɛɟɪɟɭɱɚɫɬɶɜɝɪɿɄɨɠɟɧɪɭɯɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹɭɧɚɩɪɹɦɤɭɞɨɤɨɝɨɫɶɿɡɞɿɬɟɣɄɨɥɢɩɿɜɧɢɤɞɿɣɞɟɞɨ
ɞɢɬɢɧɢɞɢɬɢɧɚɬɨɪɤɚɽɬɶɫɹɣɨɝɨɩɪɢɰɶɨɦɭɞɢɜɭɽɬɶɫɹɜɢɞɚɽɪɚɞɿɫɧɿɜɢɝɭɤɢɜɢɦɨɜɥɹɽɡɜɭɤɢ
ȾɨɪɨɫɥɢɣɡɚɩɢɬɭɽɞɢɬɢɧɭÄɄɨɥɸɹɤɩɿɜɧɢɤɫɩɿɜɚɽ"´Ⱦɨɪɨɫɥɢɣɫɩɨɱɚɬɤɭɫɚɦɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɧɚɰɟ
ɩɢɬɚɧɧɹɚɩɨɬɿɦɩɪɨɫɢɬɶɞɢɬɢɧɭɩɨɜɬɨɪɢɬɢɄɨɥɢɩɿɜɧɢɤɨɛɿɣɞɟɜɫɿɯɞɿɬɟɣɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɯɨɜɚɽ
ɣɨɝɨɿɡɚɩɢɬɭɽɛɭɞɶɤɨɝɨɡɞɿɬɟɣÄɋɨɮɿɣɤɨɞɟɠɩɿɜɧɢɤ"ɋɟɪɝɿɸɞɟɠɩɿɜɧɢɤ"ɇɟɦɚɽɩɿɜɧɢɤɚ´
ȾɚɥɿɞɨɪɨɫɥɢɣɫɬɚɜɢɬɶɛɿɥɹɫɟɛɟɩɟɫɢɤɚɬɚɡɚɩɢɬɭɽɞɿɬɟɣÄȺɧɞɪɿɣɤɨɯɬɨɰɟ"Ɍɚɧɸɹɤ
ɝɚɜɤɚɽɩɟɫɢɤ"ÄȽɚɜɝɚɜ´ɝɚɜɤɚɽɩɟɫɢɤ´ɜɢɦɨɜɥɹɬɢɫɥɿɞɪɚɡɿɜɭɪɢɜɱɚɫɬɨɉɨɬɿɦɩɨɤɚɡɭɽ
ɹɤɩɟɫɢɤɛɿɝɚɽɉɟɫɢɤɞɨɤɨɠɧɨʀɞɢɬɢɧɢɛɿɠɢɬɶɲɜɢɞɤɨ ɝɚɜɤɚɸɱɢɩɪɢɰɶɨɦɭɈɛɿɣɲɨɜɲɢ
ɜɫɿɯɞɿɬɟɣɩɟɫɢɤɡɧɢɤɚɽɚɩɟɞɚɝɨɝɡɚɩɢɬɭɽɤɨɠɧɭɞɢɬɢɧɭÄȾɟɩɟɫɢɤ"´ɿɫɚɦɠɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ
Äɇɟɦɚɽɩɟɫɢɤɚɜɬɿɤɩɟɫɢɤ´ȾɿɬɢɜɢɦɨɜɥɹɸɬɶɫɥɨɜɨÄɧɟɦɚɽ´ɿɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶɩɨɞɢɜ
ɉɨɬɿɦɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɤɚɞɿɫɬɚɽɩɿɜɧɢɤɚɬɚɩɟɫɢɤɚɿɩɨɤɚɡɭɽɞɿɬɹɦÄɈɬɩɿɜɧɢɤɨɫɶɩɟɫɢɤ
ȼɨɧɢɩɪɢɣɲɥɢɞɨɜɚɫɜɝɨɫɬɿɳɨɛɜɢɡɧɢɦɢɩɨɝɪɚɥɢ´ȱɩɪɨɫɢɬɶɞɿɬɟɣɩɨɜɬɨɪɢɬɢɹɤɫɩɿɜɚɽ
ɩɿɜɧɢɤɹɤɝɚɜɤɚɽɩɟɫɢɤ
ȼ ɤɿɧɰɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɰɿ ɿɝɪɚɲɤɢ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɞɚɬɢ ɞɿɬɹɦ ɳɨɛ ɜɨɧɢ ɦɨɝɥɢ ɜɢɦɨɜɥɹɬɢ
ɡɜɭɤɨɧɚɫɥɿɞɭɜɚɥɶɧɿɫɥɨɜɚɝɪɚɸɱɢɡɧɢɦɢ
ȼɫɿɞɿʀɿɹɜɢɳɚɠɢɬɬɹɫɥɿɞɩɿɞɤɪɿɩɥɸɜɚɬɢɨɰɿɧɧɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢÄəɤɚɝɚɪɧɚɥɹɥɶɤɚ´Äəɤ
ɞɨɛɪɟɬɢɜɦɿɽɲɫɬɪɢɛɚɬɢ´Äəɤɬɢɲɜɢɞɤɨɞɨɛɿɝɞɨɥɚɜɢ´
Ɍɚɤɢɦɢ ɞɿɹɦɢ ɞɨɪɨɫɥɿ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɫɜɨɽ ɟɦɨɰɿɣɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɫɜɨʀ ɪɚɞɿɫɧɿ
ɩɨɱɭɬɬɹɜɿɞɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɡɜɭɤɿɜɮɚɪɛɹɜɢɳɩɪɢɪɨɞɢɿɞɿʀɦɚɥɸɤɿɜɉɨɫɬɭɩɨɜɨɞɿɬɢɡɜɢɤɚɸɬɶ
ɫɥɭɯɚɬɢ ɫɥɨɜɚ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɜɱɚɬɢ ɧɚɨɱɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ əɤ ɠɟ ɰɟ ɜɬɿɥɸɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɩɪɚɤɬɢɰɿ"ȼɿɡɶɦɟɦɨɧɚɩɪɢɤɥɚɞɜɿɪɲȺȻɚɪɬɨÄɏɬɨɹɤɤɪɢɱɢɬɶ´ɫɩɨɱɚɬɤɭɞɿɬɹɦɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ
ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɿɝɪɚɲɤɢ ɩɿɜɧɹ ɤɭɪɨɱɤɭ ɤɭɪɱɚ Ⱦɿɬɢ ɡɚɰɿɤɚɜɢɥɢɫɹ ɩɨɠɜɚɜɿɲɚɥɢ ɩɨɛɚɱɢɜɲɢ
ʀɯ ȿɦɨɰɿʀ ɛɭɥɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɿɝɪɚɲɤɢ Ⱥ ɩɨɬɿɦ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɧɢɯ ɦɚɥɹɬɚ ɫɬɚɥɢ
ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɬɢɤɪɢɤɭɬɜɚɪɢɧÄɄɭɤɭɪɿɤɭ´ÄɄɨɤɨɤɨ´Äɉɿɩɿɩɿ´Ɂɰɢɦɢɠɿɝɪɚɲɤɚɦɢɦɨɠɧɚ
ɩɨɝɪɚɬɢɬɨɞɿɩɪɚɰɸɽɡɨɪɨɜɟɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɧɚɨɱɧɿɫɬɶɳɨɛɡɚɤɪɿɩɢɬɢ
ɭɞɿɬɟɣɩɨɧɹɬɬɹɩɪɨɿɝɪɚɲɤɢɡɹɤɢɦɢɜɨɧɢɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹɜɿɝɪɚɯ
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ȽɊȺÄɉɨɛɭɞɭɣɜɟɠɭɡɤɭɛɢɤɿɜ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɜɦɿɧɧɸ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨ ɝɪɚɬɢ ɧɚɤɥɚɞɚɬɢ ɤɭɛɢɤ ɧɚ ɤɭɛɢɤ
ɪɨɡɭɦɿɬɢɫɥɨɜɚÄɡɪɨɛɢ´Äɜɟɠɚ´ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ
ȱɝɪɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɿɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɤɭɛɢɤɢɨɞɧɚɤɨɜɨʀɜɟɥɢɱɢɧɢɪɨɡɦɿɪɫɬɨɪɿɧɫɦ
ɎɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚɆɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɭɱɚɫɧɢɤɿɜɬɪɢ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɿɝɪɨɜɚ
ɈɩɢɫɿɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɝɪɢȾɢɬɢɧɿɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹɱɨɬɢɪɢɤɭɛɢɤɚȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɤɚ
ɫɩɨɱɚɬɤɭɫɚɦɚɛɭɞɭɽɜɟɠɭɫɬɚɪɚɧɧɨʀʀɩɿɞɪɿɜɧɸɸɱɢɉɨɬɿɦɩɪɨɩɨɧɭɽɞɿɬɹɦÄɄɚɬɸɩɨɛɭɞɭɣ
ɜɟɠɭ´ɿɬɞəɤɳɨɫɩɨɪɭɞɢɞɿɬɟɣɧɟɫɬɿɣɤɿɬɨɧɚɩɟɪɲɨɦɭɡɚɧɹɬɬɿɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɫɚɦɚʀɯɜɢɩɪɚɜɥɹɽ
ɚɩɨɬɿɦɩɪɨɩɨɧɭɽɞɿɬɹɦɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢɞɨɛɪɟɪɿɜɧɨÄɳɨɛɜɟɠɚɧɟɜɩɚɥɚ´ɉɟɞɚɝɨɝɦɨɠɟɜɡɹɜɲɢ
ɪɭɤɭɦɚɥɸɤɚɩɪɨɜɟɫɬɢɣɨɝɨɞɨɥɨɧɟɸɩɨɩɨɜɟɪɯɧɿɜɟɠɿɳɨɛɞɢɬɢɧɚɜɿɞɱɭɥɚɱɢɪɿɜɧɚɜɨɧɚ
ɐɹɝɪɚɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɡɞɿɬɶɦɢɤɨɬɪɿɜɠɟɬɪɨɯɢɡɜɢɤɥɢɞɨɡɚɧɹɬɶɬɨɦɭɩɪɢɩɨɜɬɨɪɟɧɧɿɦɨɠɧɚ
ɜɿɞɪɚɡɭɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢɞɿɬɹɦÄɉɨɛɭɞɭɽɦɨɜɟɠɭɡɤɭɛɢɤɿɜ´
ɉɟɞɚɝɨɝ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɹɤ ɞɿɬɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɤɨɦɭ ɫɥɿɞ
ɩɿɞɛɚɞɶɨɪɢɬɢ ɬɢɯ ɯɬɨ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɪɨɛɢɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɌɚɤɿ ɿɝɪɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɨɸ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɸɞɿɬɟɣɿɧɚɤɲɟɜɨɧɢɡɚɥɢɲɚɬɶɫɹɛɟɡɭɜɚɝɢɞɨɪɨɫɥɢɯɛɭɞɭɬɶɩɚɫɢɜɧɿɩɿɞɱɚɫɝɪɢ
Ʉɨɠɧɚɞɢɬɢɧɚɜɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɿɛɭɞɶɹɤɿɣɞɿʀɜɢɦɚɝɚɽɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɇɟ
ɜɫɿɞɿɬɢɨɞɧɚɤɨɜɨɡɚɫɜɨɸɸɬɶɦɚɬɟɪɿɚɥɿɧɟɪɿɞɤɨɜɨɧɢɩɨɱɢɧɚɸɬɶɪɨɛɢɬɢɧɟɬɟɳɨɩɨɬɪɿɛɧɨ
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɫɬɭɤɚɬɢɤɭɛɢɤɚɦɢɩɨɩɿɞɥɨɡɿɋɥɿɞɩɨɹɫɧɢɬɢɬɚɤɢɦɦɚɥɸɤɚɦɳɨɡɤɭɛɢɤɿɜɦɨɠɧɚ
ɛɭɞɭɜɚɬɢɞɨɪɨɝɭ ɜɟɠɭɊɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɿɞɿɬɢɳɟɧɟ ɡɞɚɬɧɿɞɨɥɚɬɢɬɪɭɞɧɨɳɿ ɜɨɧɢɞɿɸɬɶ
ɬɚɤɹɤʀɦɡɪɭɱɧɨɌɨɦɭɩɿɫɥɹɩɨɤɚɡɭɞɿɣɞɥɹɜɫɿɽʀɝɪɭɩɢɤɨɪɢɫɧɿɲɟɩɨɤɚɡɚɬɢɳɟɪɚɡɹɤɬɪɟɛɚ
ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɦɭ ɦɚɥɸɤɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ Ⱦɢɬɢɧɚ ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɽ
ɞɿʀ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɉɨɬɿɦ ʀɣ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɭ ɠ ɫɩɨɪɭɞɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɡ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ
ȽɊȺɁȺɇəɌɌəÄɋɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹɛɭɞɢɧɨɱɤɚ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɡ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɧɚɜɱɚɧɧɹɜɦɿɧɧɸɪɨɛɢɬɢɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɧɨɜɨɝɨɟɥɟɦɟɧɬɚɬɪɢɤɭɬɧɨʀɩɪɢɡɦɢ
ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹɞɿɬɶɦɢɫɥɿɜÄɜɿɤɨɧɰɟ´Äɞɚɯ´Äɞɜɟɪɿ´
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɿɝɪɨɜɚ
ȱɝɪɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɿɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɰɟɝɥɢɧɤɢɪɨɡɦɿɪɨɦɯ[
ɫɦɦ¶ɹɤɿɚɛɨɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɿɿɝɪɚɲɤɢ
ɈɩɢɫɿɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɝɪɢɡɚɧɹɬɬɹȾɿɬɹɦɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹɞɜɚɜɚɪɿɚɧɬɢɫɩɨɪɭɞɢ
ɛɭɞɢɧɨɤɡɜɿɤɨɧɰɟɦ
ɛɭɞɢɧɨɤɡɜɿɤɧɨɦɿɞɜɟɪɢɦɚ
ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɤɚɩɪɨɫɢɬɶɞɿɬɟɣɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢɛɭɞɢɧɨɱɤɢɞɥɹɦɨɬɪɿɣɨɤɚɛɨɞɥɹɬɜɚɪɢɧɩɨɬɿɦ
ɩɨɤɚɡɭɽ ɹɤ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɞɜɿ ɰɟɝɥɢɧɤɢ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ ɡɜɟɪɯɭ ± ɞɚɯ ɡ ɬɪɢɝɪɚɧɧɨʀ
ɩɪɢɡɦɢɿɳɟɨɞɧɚɰɟɝɥɢɧɤɚɡ¶ɽɞɧɭɽɫɬɿɧɢɭɬɜɨɪɸɸɱɢɜɿɤɨɧɰɟɍɛɭɞɢɧɨɱɨɤɫɬɚɜɥɹɬɶɦɨɬɪɿɣɤɭ
ɚɛɨɡɚɣɱɢɤɚɹɤɿɞɢɜɥɹɬɶɫɹɭɜɿɤɧɨɍɞɪɭɝɨɦɭɜɚɪɿɚɧɬɿɞɨɫɩɨɪɭɞɢɞɨɞɚɽɬɶɫɹɳɟɨɞɧɚɰɟɝɥɢɧɤɚ
ɳɨɡɨɛɪɚɠɚɽɞɜɟɪɿ
Ɂɪɨɛɢɜɲɢ ɬɚɤɿ ɛɭɞɿɜɥɿ ɞɿɬɢ ɡɚɜɨɞɹɬɶ ɿ ɜɢɜɨɞɹɬɶ ɿɝɪɚɲɤɢ ɯɨɞɹɬɶ ɜ ɝɨɫɬɿ ɨɞɢɧ ɞɨ
ɨɞɧɨɝɨɉɿɞɱɚɫɜɿɥɶɧɨɝɨɱɚɫɭɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɫɬɜɨɪɸɽɭɦɨɜɢɞɥɹɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹɛɭɞɿɜɟɥɶɩɿɞɱɚɫ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯɿɝɨɪɧɚɝɚɞɭɽɹɤɦɨɠɧɚʀɯɨɛɿɝɪɚɬɢ
ɉɨɪɚɞɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸɉɿɞ ɱɚɫ ɩɨɜɬɨɪɧɢɯ ɿɝɨɪ ɡ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ
ɩɨɬɪɿɛɟɧɧɚɨɱɧɨɞɿɣɨɜɢɣɩɨɤɚɡ ɫɥɿɞ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɞɚɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɫɥɨɜɟɫɧɢɯ ɜɤɚɡɿɜɨɤȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɭ ɞɿɬɟɣɛɚɠɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɞɨɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɫɩɨɪɭɞɢ± ɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ
ɡɚɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɨɫɧɨɜɚɞɥɹɦɚɣɛɭɬɧɿɯɬɜɨɪɱɢɯɩɪɨɹɜɿɜ
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ȽɊȺɡɤɿɥɶɰɹɦɢ
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɞɿɬɟɣ ɨɤɨɦɿɪɭ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɪɿɛɧɨʀ ɬɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀɦɨɬɨɪɢɤɢɪɭɤɢɜɦɿɧɧɹɤɟɪɭɜɚɬɢɩɚɥɢɰɟɸɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɩɪɚɜɢɥɶɧɢɣɧɚɩɪɹɦɨɤɤɿɧɰɹ
ɩɚɥɢɰɿɲɬɨɜɯɚɽɿɝɪɚɲɤɭȼɚɠɥɢɜɿɫɬɶɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢɬɚɤɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɭɦɿɧɧɹɦɞɿɬɟɣ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ȱɝɪɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɿ ɧɚɨɱɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ɞɢɬɹɱɿ ɫɬɨɥɢɤɢ ɤɿɥɶɰɹ ɤɨɥɶɨɪɨɜɿ ɜɟɥɢɤɨɝɨ
ɪɨɡɦɿɪɭɞɿɚɦɟɬɪɨɦɫɦɩɚɥɢɱɤɢ
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɿɝɪɨɜɚ
Ɉɩɢɫ ɿ ɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɢȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɤɚ ɫɤɥɚɞɚɽ ɪɚɡɨɦɱɨɬɢɪɢ ɫɬɨɥɢ ɜɮɨɪɦɿ
ɤɜɚɞɪɚɬɚ ɫɚɞɨɜɢɬɶ ɡɚ ɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɜɢɫɢɩɚɽ ɧɚ ɫɟɪɟɞɢɧɭ ɫɬɨɥɭ ɤɨɥɶɨɪɨɜɿ ɤɿɥɶɰɹ ɜɟɥɢɤɨɝɨ
ɪɨɡɦɿɪɭ Ⱦɿɬɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɬɹɝɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɤɿɥɟɰɶ ɪɭɤɚɦɢ ɉɟɞɚɝɨɝ ɛɟɪɟ ɩɚɥɢɱɤɭ ɿ ɡɿ ɫɥɨɜɚɦɢ
ÄɊɭɤɨɸɜɚɠɤɨɞɿɫɬɚɬɢɤɿɥɶɰɟɛɭɞɟɦɨɞɿɫɬɚɜɚɬɢɩɚɥɢɱɤɨɸ´ ɩɪɢɫɭɜɚɽɩɚɥɢɱɤɨɸɞɨɤɨɠɧɨʀ
ɞɢɬɢɧɢɩɨɤɿɥɶɰɸɄɨɥɢɞɿɬɢɪɨɡɝɥɹɧɭɬɶɤɿɥɶɰɹ ɿɩɨɬɪɢɦɚɸɬɶ ʀɯɜɪɭɤɚɯɩɨɬɪɿɛɧɨɜɡɹɬɢɭ
ɧɢɯɰɿ ɤɿɥɶɰɹ ɞɚɸɱɢ ɜɡɚɦɿɧ ɤɨɠɧɨɦɭɩɨɩɚɥɢɱɰɿ ɿ ɡɧɨɜɭɩɨɤɥɚɫɬɢ ɿɝɪɚɲɤɢ ɜ ɰɟɧɬɪ ɫɬɨɥɭ
ɉɨɬɿɦ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɞɿɬɹɦ ÄɌɟɩɟɪ ɫɚɦɿ ɞɿɫɬɚɧɶɬɟ ɤɿɥɶɰɹ´ əɤɳɨ ɞɟɹɤɿ ɞɿɬɢ ɛɭɞɭɬɶ
ɬɹɝɧɭɬɢɫɹɞɨɤɿɥɟɰɶɪɭɤɨɸɬɨʀɦɬɪɟɛɚɧɚɝɚɞɚɬɢɳɨɤɿɥɶɰɹɦɨɠɧɚɞɿɫɬɚɬɢɩɚɥɢɱɤɨɸɌɚɤɭ
ɝɪɭɡɚɧɹɬɬɹ ɦɨɠɧɚ ɩɨɜɬɨɪɢɬɢ  ɪɚɡɢ ɉɨɤɚɡɭɸɱɢ ɞɿɬɹɦ ɹɤ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢ ɤɿɥɶɰɟ ɩɚɥɢɰɟɸ
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɡɚɜɨɞɢɬɶ ɤɿɧɟɰɶɩɚɥɢɰɿ ɜɫɟɪɟɞɢɧɭ ɤɿɥɶɰɹəɤɳɨɯɬɨɫɶ ɿɡ ɞɿɬɟɣɩɪɢɫɭɜɚɽ ɤɿɥɶɰɟ
ɿɧɲɢɦɩɪɢɣɨɦɨɦɬɨɰɟɧɟɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɩɨɦɢɥɤɨɸ
ɉɨɪɚɞɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸɄɨɥɢɞɿɬɢɡɚɫɜɨɹɬɶɝɪɭɬɨɜɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɦɨɠɧɚɜɚɪɿɸɜɚɬɢʀʀɭɦɨɜɢ
ɡɚɦɿɧɸɸɱɢɜɟɥɢɤɿ ɤɿɥɶɰɹɞɪɿɛɧɢɦɢ ɨɞɧɨɤɨɥɿɪɧɿɪɿɡɧɨɤɨɥɶɨɪɨɜɢɦɢɩɪɨɩɨɧɭɸɱɢɧɚɩɪɢɤɥɚɞ
ɨɞɧɿɣɞɢɬɢɧɿɞɿɫɬɚɬɢɱɟɪɜɨɧɟɤɿɥɶɰɟɿɧɲɨɦɭɫɢɧɽɨɞɧɨɦɭɜɟɥɢɤɚɿɧɲɨɦɭɦɚɥɟɧɶɤɟ
ȽɊȺÄɋɩɿɣɦɚɣɪɢɛɤɭ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɢɳɟɩɥɟɧɧɹ ɞɿɬɹɦ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɦɨɬɨɪɢɤɢ
ɫɩɪɢɬɧɨɫɬɿ
ȱɝɪɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɿɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɝɭɦɨɜɿɿɝɪɚɲɤɢɧɚɞɭɜɧɢɣɛɚɫɟɣɧɫɚɱɤɢ
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɿɝɪɨɜɚɜɩɨɽɞɧɚɧɧɿɡɛɟɫɿɞɨɸ
Ɉɩɢɫɿɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɝɪɢɋɚɱɨɤɩɨɬɪɿɛɧɨɧɟɧɚɤɢɞɚɬɢɚɩɿɞɜɨɞɢɬɢɩɿɞɩɥɚɜɚɸɱɭ
ɭɜɨɞɿɪɢɛɤɭɡɧɢɡɭɬɚɤɳɨɛɜɨɧɚɩɨɬɪɚɩɢɥɚɜɫɚɱɨɤɿʀʀɦɨɠɧɚɛɭɥɨɛɜɢɣɧɹɬɢɡɛɚɫɟɣɧɭ
ɍɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɛɚɫɟɣɧ ɡ ɜɨɞɨɸ ɬɚɡɢɤ ɧɚɞɭɜɧɢɣ ɛɚɫɟɣɧ ɿ ɬɩ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɤɚ ɩɨɦɿɳɚɽ
ɝɭɦɨɜɢɯ ɪɢɛɨɤ ɚɛɨ ɤɚɱɟɱɨɤ ɫɬɚɜɢɬɶ ɞɿɬɟɣ ɧɚɜɤɨɥɨ ɛɚɫɟɣɧɭ ɿ ɤɚɠɟ Äɉɨɞɢɜɿɬɶɫɹ ɞɿɬɤɢ ɹɤ
ɪɢɛɤɢɜɜɨɞɿɩɥɚɜɚɸɬɶ´ɉɨɬɿɦɩɨɤɚɡɭɽʀɦɥɨɜɥɸɿɝɪɚɲɨɤɫɚɱɤɨɦɩɪɢɦɨɜɥɹɸɱɢÄɋɩɿɣɦɚɽɦɨ
ɪɢɛɤɭ´ȱɩɪɨɩɨɧɭɽɞɿɬɹɦɜɡɹɬɢɫɚɱɤɢɬɚɥɨɜɢɬɢÄɋɩɿɣɦɚɣɪɢɛɤɭɆɢɯɚɣɥɢɤɭɄɚɬɪɭɫɸ
ɋɚɲɨ´ɩɪɢɰɶɨɦɭɦɨɠɧɚɩɪɢɦɨɜɥɹɬɢÄɅɨɜɢɫɶɪɢɛɤɨɜɟɥɢɤɚɣɦɚɥɟɧɶɤɚ´
ɉɨɪɚɞɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸ ɉɿɫɥɹ ɝɪɢ ɞɿɬɹɦ ɦɨɠɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɞɟɪɟɜ¶ɹɧɭ ɿɝɪɚɲɤɭ Äɪɢɛɚɥɤɚ´
Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɰɿɽʀ ɿɝɪɚɲɤɢ ɧɚɝɚɞɚɽ ɦɚɥɸɤɚɦ ʀɯ ɜɥɚɫɧɭ Äɥɨɜɥɸ´ ɪɢɛɨɤ ɩɨɬɿɲɢɬɶ ʀɯ ɞɚɫɬɶ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɿɬɹɦ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢ ɜɟɪɛɚɥɶɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɤɨɸ ɩɨɝɪɚɬɢ ɡ
ɜɨɞɨɸ
ȽɊȺÄɁɛɿɪɧɿɦɨɬɪɿɣɤɢ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ ɩɪɨɹɜ
ɜɢɧɚɯɿɞɥɢɜɨɫɬɿɪɨɡɜɢɬɨɤɭɞɿɬɟɣɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨɨɪɿɽɧɬɭɜɚɧɧɹɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɜɝɨɪɿɡɧɢɡɭɪɨɡɜɢɬɨɤɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀɞɪɿɛɧɢɯɪɭɯɿɜɤɢɫɬɿɪɭɤɢ
ȱɝɪɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ ɿ ɧɚɨɱɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɜɨ ɚɛɨ ɬɪɢɫɤɥɚɞɨɜɿ
ɦɨɬɪɿɣɤɢɡɹɫɤɪɚɜɢɦɪɨɡɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹɦ

Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚɚɛɨɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɿɝɪɨɜɚɜɩɨɽɞɧɚɧɧɿɡɛɟɫɿɞɨɸ
Ɉɩɢɫɿɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɝɪɢȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɤɚɩɪɨɩɨɧɭɽɞɿɬɹɦɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɞɜɨɫɤɥɚɞɨɜɿ
ɦɨɬɪɿɣɤɢ ɬɚ ɩɨɹɫɧɸɽɳɨ ʀɯ ɬɪɟɛɚ ɪɨɡɿɛɪɚɬɢ ɚ ɩɨɬɿɦɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɡɿɛɪɚɬɢ ɜɤɥɚɫɬɢɦɟɧɲɭ ɜ
ɛɿɥɶɲɭɞɨɬɪɢɦɭɸɱɢɫɶɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɧɹɝɨɥɨɜɤɨɸɞɨɝɨɪɢȾɿɬɢɩɨɜɢɧɧɿɧɚɜɱɢɬɢɫɹ
ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɧɢɡɿɜɟɪɯɿɝɪɚɲɤɢɋɥɨɜɚÄɧɢɡ´ɿÄɜɟɪɯ´ʀɦɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɿɿɜɠɢɜɚɬɢʀɯɭɪɨɡɦɨɜɿɡɞɿɬɶɦɢ
ɧɟɫɥɿɞȾɿɬɢɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿɩɨɜɢɧɧɿɡɚɫɜɨʀɬɢɰɿɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿɩɨɧɹɬɬɹɚɞɨɩɨɦɨɝɬɢʀɦ
ɭɰɶɨɦɭɦɨɠɟɬɿɥɶɤɢɠɢɬɬɽɜɢɣɞɨɫɜɿɞɹɤɢɣɜɰɶɨɦɭɜɿɰɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɧɚɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɬɢ
Ⱦɚɥɿɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɪɚɡɨɦɡɞɿɬɶɦɢɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨɬɪɿɣɤɭɬɚɡɚɞɚɽɧɚɬɹɤɨɜɿɡɚɩɢɬɚɧɧɹ©Ⱦɿɬɢ
ɩɨɤɚɠɿɬɶɞɟɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚɝɨɥɨɜɚɭɦɨɬɪɿɣɤɢ"ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɬɚɦɞɟɯɭɫɬɨɱɤɚɁɧɚɱɢɬɶɰɟɜɟɪɯɧɹ
ɱɚɫɬɢɧɚɦɨɬɪɿɣɤɢȺɞɟɠɧɢɠɧɹɱɚɫɬɢɧɚ"Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ɬɚɦɞɟɤɢɲɟɧɶɤɚɧɚɫɭɤɧɿɆɨɥɨɞɰɿ
ɦɚɥɹɬɚª
ɉɨɪɚɞɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸɈɫɤɿɥɶɤɢɞɿɬɢɜɢɹɜɥɹɸɬɶɡɧɚɱɧɢɣɿɧɬɟɪɟɫɞɨɫɯɨɠɢɯɿɝɨɪɡɚɧɹɬɶ
ɩɟɞɚɝɨɝɭ ɫɥɿɞ ɳɨɪɚɡɭ ɩɨɫɩɿɲɚɬɢ ʀɦ ɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɞɿɬɹɦɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢɬɚɞɨɫɹɝɚɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɐɟɩɪɟɤɪɚɫɧɢɣɫɩɨɫɿɛɜɢɯɨɜɚɬɢɭɧɢɯ
ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɿɫɬɶɬɚɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ
ȽɊȺÄɋɩɪɨɛɭɽɦɨɭɹɜɢɬɢ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɪɨɡɜɢɬɨɤɦɢɫɥɟɧɧɹɭɹɜɢɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀɪɭɯɿɜɜɢɯɨɜɚɧɧɹɜɡɚɽɦɨɜɢɪɭɱɤɢɬɚ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ȱɝɪɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɿɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɜɿɞɫɭɬɧɿ
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɿɝɪɨɜɚɜɩɨɽɞɧɚɧɧɿɡɛɟɫɿɞɨɸ
Ɉɩɢɫɿɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɝɪɢȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɪɨɫɢɬɶɞɿɬɟɣɭɹɜɢɬɢɳɨɜɨɧɢɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ
ɜ ɡɚɝɚɞɤɨɜɿɣ ɛɭɞɿɜɥɿ ɞɟ ʀɦ ɬɪɟɛɚ ɩɪɨɣɬɢ ɱɟɪɟɡ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɧɚ ʀɯɧɶɨɦɭ ɲɥɹɯɭ
ɪɿɡɧɿɜɨɪɨɬɚ±ɧɢɡɶɤɿɚɛɨɜɢɫɨɤɿəɤɳɨɞɨɪɨɫɥɢɣɝɨɜɨɪɢɬɶɳɨɜɨɪɨɬɚɜɢɫɨɤɿɬɨɞɿɬɢɣɞɭɬɶ
ɩɪɹɦɨɧɟɡɝɢɧɚɸɱɢɫɶɚɹɤɳɨɰɟɦɚɥɟɧɶɤɿɜɨɪɿɬɰɹɬɨɦɚɥɸɤɚɦɬɪɟɛɚɧɚɯɢɥɢɬɢɫɹȽɪɭɦɨɠɧɚ
ɭɫɤɥɚɞɧɢɬɢɜɜɟɫɬɢɪɿɡɧɿɜɿɞɬɿɧɤɢ±ɞɟɫɶɩɪɨɩɨɜɡɬɢɞɟɫɶɩɟɪɟɫɬɪɢɛɧɭɬɢɚɞɟɫɶɿɩɿɞɧɹɬɢɫɹɧɚ
ɧɟɜɟɥɢɱɤɭɝɨɪɭɿɬɞɁɚɜɞɚɧɧɹɬɪɟɛɚɩɿɞɛɢɪɚɬɢɬɚɤɳɨɛɞɿɬɢɦɨɝɥɢɧɚɞɚɬɢɜɪɚɡɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ
ɞɨɩɨɦɨɝɭɬɨɜɚɪɢɲɭɛɭɬɢɛɟɡɤɨɪɢɫɥɢɜɢɦɢɜɛɭɞɶɹɤɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɝɪɚɽɩɪɚɤɬɢɱɧɨɸ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɞɢɬɢɧɢɬɚɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚɨɫɜɨɽɧɧɹɩɿɡɧɚɧɧɹɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɜɿɬɭ
ȽɊȺÄȾɟɝɭɫɬɚɬɨɪɢ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɜɩɪɚɜɥɹɧɧɹɞɿɬɟɣɭɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿɫɦɚɤɭɨɜɨɱɿɜɿɮɪɭɤɬɿɜɫɨɥɨɞɤɢɣɫɨɥɨɧɢɣ
ɝɿɪɤɢɣ ɤɢɫɥɢɣ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɚɦ¶ɹɬɿ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɦɧɚɜɢɱɤɚɦ
ȱɝɪɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɿɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɬɚɰɹɜɢɞɟɥɤɢɨɜɨɱɿɬɚɮɪɭɤɬɢɳɨɡɧɚɣɨɦɿɞɿɬɹɦ
ɰɿɥɤɨɦɬɚɩɨɪɿɡɚɧɿɧɚɲɦɚɬɨɱɤɢɩɚɩɟɪɨɜɿɫɟɪɜɟɬɤɢ
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚɚɛɨɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɿɝɪɨɜɚ
ɈɩɢɫɿɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɝɪɢȾɿɬɹɦɩɨɱɟɪɡɿɡɚɤɪɢɜɚɸɬɶɨɱɿɳɨɛɧɟɦɨɝɥɢɩɿɞɝɥɹɞɚɬɢ
ɬɚɧɟɩɨɫɩɿɲɚɥɢɡɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸɌɨɦɭɯɬɨɩɨɦɢɥɹɽɬɶɫɹɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɩɪɨɛɭɜɚɬɢɧɚɫɦɚɤ
ɿɧɲɢɣɨɜɨɱ
ɇɚɫɬɨɥɿɭɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɧɚɬɚɰɿɥɟɠɚɬɶɨɝɿɪɨɤɫɜɿɠɢɣɿɫɨɥɨɧɢɣɤɚɩɭɫɬɚɦɨɪɤɜɚɪɟɞɢɫ
ɛɭɪɹɤ ɝɪɭɲɚ ɹɛɥɭɤɨ ɫɥɢɜɚ ɇɚ ɿɧɲɨɦɭ ɩɿɞɧɨɫɿ ɰɿ ɮɪɭɤɬɢ ɬɚ ɨɜɨɱɿ ɪɨɡɪɿɡɚɧɿ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɿ
ɲɦɚɬɨɱɤɢ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɤɨɠɧɭ ɞɢɬɢɧɭ Ɍɭɬ ɠɟ ɥɟɠɚɬɶ ɩɚɩɟɪɨɜɿ ɫɟɪɜɟɬɤɢ ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɡ
ɬɚɰɟɸɨɛɯɨɞɢɬɶɜɫɿɯɝɪɚɜɰɿɜȾɨɤɨɝɨɩɿɞɿɣɞɟɬɨɦɭɩɪɨɩɨɧɭɽɡɚɤɪɢɬɢɨɱɿɤɥɚɞɟɧɚɫɟɪɜɟɬɤɭ
ɨɞɢɧ ɲɦɚɬɨɱɨɤ ɨɜɨɱɚ ɚɛɨ ɮɪɭɤɬɚ ɿ ɩɪɨɫɢɬɶ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɰɟɣ ɲɦɚɬɨɱɨɤ ɞɨ ɪɨɬɭ Ⱦɢɬɢɧɚ ɧɟ

ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɱɢɨɱɟɣɩɨɜɢɧɧɚɜɿɞɝɚɞɚɬɢɡɚɫɦɚɤɨɦɿɡɚɩɚɯɨɦɨɜɨɱɚɛɨɮɪɭɤɬɬɚɩɨɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɧɚɡɜɚɬɢɣɨɝɨɉɨɬɿɦɪɨɡɜ¶ɹɡɚɜɲɢɩɨɜ¶ɹɡɤɭɦɚɥɸɤɡɧɚɯɨɞɢɬɶɨɜɨɱɚɛɨɮɪɭɤɬɧɚɫɬɨɥɿȱɬɚɤ
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɯɨɞɢɬɶɞɨɬɢɯɩɿɪɩɨɤɢɜɫɿɞɿɬɢɧɟɛɭɞɭɬɶɡɚɥɭɱɟɧɿɞɨɝɪɢ
ɉɨɪɚɞɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸ Ɉɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɱɢ ɝɪɭ ɫɥɿɞ ɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢ ɩɪɨ ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɧɟ
ɦɨɠɧɚɡɨɞɧɿɽʀɜɢɞɟɥɤɢɞɚɜɚɬɢɜɫɿɦɞɿɬɹɦɞɥɹɩɪɨɛɢɨɜɨɱɿɚɛɨɮɪɭɤɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɫɟɪɜɟɬɤɢ
ɬɪɟɛɚɤɥɚɫɬɢɧɚɨɤɪɟɦɢɣɩɿɞɧɨɫɍɝɪɿɦɨɠɭɬɶɛɪɚɬɢɭɱɚɫɬɶɹɤɜɫɿɞɿɬɢɬɚɤɿɧɟɜɟɥɢɤɿɩɿɞɝɪɭɩɢ
ȽɊȺÄɄɨɥɶɨɪɨɜɟɞɨɦɿɧɨ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɜɚɝɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɡ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɤɨɥɶɨɪɿɜ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ
ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨɡɚɩɚɫɭɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹɲɜɢɞɤɨɫɬɿɪɟɚɤɰɿʀɧɚɫɥɨɜɟɫɧɭɿɧɫɬɪɭɤɰɿɸ
ȱɝɪɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɿ ɧɚɨɱɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ɫɬɪɿɱɤɢ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɥɶɨɪɿɜ ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɫɢɧɶɨɝɨ
ɠɨɜɬɨɝɨɡɟɥɟɧɨɝɨ
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɿɝɪɨɜɚɪɭɯɥɢɜɚ
ɈɩɢɫɿɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɝɪɢȾɨɩɨɱɚɬɤɭɝɪɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɨɜ¶ɹɡɭɽɧɚɪɭɰɿɤɨɠɧɨʀ
ɞɢɬɢɧɢɫɬɪɿɱɤɭɄɨɥɿɪɫɬɪɿɱɤɢɩɨɜɬɨɪɸɽɬɶɫɹɳɨɛɞɿɬɢɦɨɝɥɢɡɧɚɯɨɞɢɬɢÄɫɜɿɣ´ɿɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢ
ɩɚɪɢȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɿɬɹɦɩɨɞɢɜɢɬɢɫɶɧɚɧɟʀɩɨɦɚɰɚɬɢɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢɹɤɦɚɥɸɤɢ
ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɤɨɥɶɨɪɢ Äɍ ɬɟɛɟ Ʉɚɬɸ ɹɤɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ ɫɬɪɿɱɤɚ" Ⱥ ɭ ɬɟɛɟ ɋɚɲɤɨ" ɍ ɤɨɝɨ
ɨɞɧɚɤɨɜɿɫɬɪɿɱɤɢ"ɉɿɞɧɿɦɿɬɶʀɯɜɝɨɪɭ´ɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɿɞɜɨɞɢɬɶɦɚɥɟɧɶɤɢɯɞɿɬɟɣ
ɞɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɩɪɚɜɢɥɝɪɢɉɨɬɿɦɩɪɨɞɨɜɠɭɽÄȾɿɬɢɡɚɪɚɡɦɢɩɨɝɪɚɽɦɨȼɢɛɭɞɟɬɟɛɿɝɚɬɢɩɨ
ɤɿɦɧɚɬɿɯɬɨɤɭɞɢɯɨɱɟȺɤɨɥɢɹɫɤɚɠɭÄɁɧɚɣɞɢɫɨɛɿɩɚɪɭ´ȼɢɛɭɞɟɬɟɲɭɤɚɬɢɬɨɝɨɭɤɨɝɨ
ɬɚɤɚɠɫɬɪɿɱɤɚɉɨɛɿɝɥɢɩɨɛɿɝɥɢɜɫɿɩɨɤɿɦɧɚɬɿ´
ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɫɩɿɜɚɽɩɿɫɟɧɶɤɭɚɛɨɩɥɟɫɤɚɽɜɞɨɥɨɧɿɩɿɞɛɚɞɶɨɪɸɸɱɢɞɿɬɟɣȾɿɬɢɛɿɝɚɸɬɶ
ɩɨɤɿɦɧɚɬɿɩɨɤɢɧɟɩɨɱɭɸɬɶɩɨɬɪɿɛɧɿɫɥɨɜɚȾɿɬɢɲɭɤɚɸɬɶɫɬɪɿɱɤɢɨɞɧɨɝɨɤɨɥɶɨɪɭɧɚɪɭɤɚɯ
ɬɨɜɚɪɢɲɿɜɿɫɬɚɸɬɶɭɩɚɪɢÄȾɿɬɢɩɨɞɢɜɿɬɶɫɹɧɚɫɜɨʀɫɬɪɿɱɤɢɄɚɠɟɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɇɿɯɬɨɧɟ
ɩɨɦɢɥɢɜɫɹ"ȼɫɿ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɿɞɲɭɤɚɥɢ ɫɨɛɿ ɩɚɪɭ"ɇɿɧɨ ɭ ɬɟɛɟ ɹɤɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ ɫɬɪɿɱɤɚ"Ⱥ ɭ
ɉɟɬɪɢɤɚ"ȺɭɆɚɪɢɧɤɢɡɋɟɪɝɿɽɦ"Ɇɨɥɨɞɰɿɞɿɬɢȼɫɿɩɪɚɜɢɥɶɧɨɡɦɨɝɥɢɩɿɞɿɛɪɚɬɢɫɨɛɿɩɚɪɭ
ɡɚɤɨɥɶɨɪɨɦ´
ɉɪɚɜɢɥɚɝɪɢ
Ⱦɿɬɢɫɬɚɸɬɶɭɩɚɪɭɥɢɲɟɡɬɢɦɭɤɨɝɨɧɚɪɭɰɿɫɬɪɿɱɤɚɬɚɤɨɝɨɠɤɨɥɶɨɪɭ
ɍɩɚɪɢɦɨɠɧɚɫɬɚɜɚɬɢɩɿɫɥɹɛɿɝɭɜɪɨɡɬɿɱɤɨɥɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɜɢɦɨɜɢɬɶÄɁɧɚɣɞɢɫɜɨɸɩɚɪɭ´
ɉɨɪɚɞɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸȽɪɭɦɨɠɧɚɡɚɤɿɧɱɢɬɢɬɚɧɰɟɦɱɢɯɨɪɨɜɨɞɨɦɌɨɱɧɨɬɚɤɫɚɦɨɦɨɠɧɚ
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɝɪɭ ɞɟ ɞɿɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɩɚɪɧɭɮɿɝɭɪɭ ɤɜɚɞɪɚɬ ɤɨɥɨ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤȼ ɰɶɨɦɭ
ɜɢɩɚɞɤɭɮɿɝɭɪɢɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɨɞɧɨɝɨɤɨɥɶɨɪɭɳɨɛɨɡɧɚɤɚɩɪɟɞɦɟɬɚɚɛɨɣɨɝɨɮɨɪɦɚɛɭɥɢɱɿɬɤɨ
ɡɨɛɪɚɠɟɧɿȼɩɪɨɰɟɫɿɰɿɽʀɝɪɢɞɿɬɢɩɨɜɢɧɧɿɡɚɫɜɨʀɬɢɫɥɨɜɚÄɨɞɧɚɤɨɜɿ´Äɪɿɡɧɿ´Äɩɚɪɚ´
ȽɊȺÄɄɨɦɭɳɨɧɟɨɛɯɿɞɧɟɞɥɹɪɨɛɨɬɢ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɞɿɬɟɣɡɩɪɨɮɟɫɿɹɦɢɡɧɚɪɹɞɞɹɦɢɩɪɚɰɿɞɨɪɨɫɥɢɯɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ
ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɥɸɞɹɦ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɪɿɡɧɿ ɪɟɱɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɩɪɚɰɿ
ɞɨɪɨɫɥɢɯɛɚɠɚɧɧɹɫɚɦɢɦɬɪɭɞɢɬɢɫɹ
ȱɝɪɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɿ ɧɚɨɱɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ɥɨɬɨ ɿɡ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɚɛɨ
ɩɪɨɫɬɨɤɚɪɬɢɧɤɢ
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚɚɛɨɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ
ɈɩɢɫɿɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɝɪɢȽɪɚɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɧɚɡɪɚɡɨɤÄɥɨɬɨ´ɇɚɜɟɥɢɤɢɯɤɚɪɬɚɯ
ɡɨɛɪɚɠɟɧɿ ɤɭɯɚɪ ɥɿɤɚɪ ɜɨɞɿɣ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤ ɚ ɧɚ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ± ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ
ɪɨɛɨɬɢȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɭɬɨɱɧɸɽɡɧɚɧɧɹɞɿɬɟɣɩɪɨɩɪɨɮɟɫɿʀɬɚɡɧɚɪɹɞɞɹʀɯɩɪɚɰɿɬɚɳɟɪɚɡɧɚɝɚɞɭɽ
ɩɪɚɜɢɥɚɝɪɢɡɚɤɪɢɜɚɬɢɤɥɿɬɢɧɤɢɧɚɜɟɥɢɤɿɣɤɚɪɬɿɬɿɥɶɤɢɬɢɦɢɤɚɪɬɢɧɤɚɦɢɹɤɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶʀʀ
ɫɸɠɟɬɭɪɨɛɨɬɚɜɨɞɿɹɤɭɯɚɪɹɥɿɤɚɪɹɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤɚ
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əɤɳɨ ɞɿɬɢ ɧɟ ɝɪɚɥɢ ɜ ɰɸ ɝɪɭ ɬɨ ʀɦ ɫɥɿɞ ɪɨɡ¶ɹɫɧɢɬɢ Ȼɟɪɭɬɶ ɨɞɧɭ ɜɟɥɢɤɭ ɤɚɪɬɭ ɿ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶʀʀɉɨɬɿɦɩɿɞɛɢɪɚɸɬɶɞɨɧɟʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɤɚɪɬɢɧɤɢɧɚɩɪɢɤɥɚɞɤɭɯɚɪɟɜɿɤɚɫɬɪɭɥɸ
ɨɩɨɥɨɧɢɤɢɦ¶ɹɫɨɪɭɛɤɭɱɚɣɧɢɤɞɪɭɲɥɹɤ
ɉɟɞɚɝɨɝ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɬɢɦ ɯɬɨ ɭɬɪɭɞɧɸɽɬɶɫɹ Äəɤɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɿ
ɥɿɤɚɪɟɜɿ"´Äɉɨɲɭɤɚɣɜɫɿɩɪɟɞɦɟɬɢɹɤɿɩɨɬɪɿɛɧɿɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤɭ´
ɉɨɪɚɞɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸȽɪɭɞɨɰɿɥɶɧɨɩɪɨɜɨɞɢɬɢɩɿɫɥɹɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɡɚɪɨɛɨɬɨɸɥɸɞɟɣ
ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɡɜɟɪɬɚɸɱɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɡɧɚɪɹɞɞɹ ʀɯɧɶɨʀ ɩɪɚɰɿ ɍ ɦɿɪɭ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ
ɡ ɩɪɚɰɟɸ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɞɨɞɚɸɬɶ ɤɚɪɬɢɧɤɢ ɿɡ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤɚ ɥɢɫɬɨɧɨɲɿ ɩɪɨɞɚɜɰɹ
ɲɜɚɱɤɢɿɬɞ
ɁȺɇəɌɌəÄȼɹɤɭɩɨɪɭɪɨɤɭɛɭɜɚɽ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɪɨɡɜɢɬɨɤɡɜ¶ɹɡɧɨɝɨɦɨɜɥɟɧɧɹɞɿɬɟɣɭɜɚɝɢɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹɡɧɚɧɶɞɿɬɟɣɩɪɨɩɨɪɢ
ɪɨɤɭʀɯɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɨɡɧɚɤɢ
ȱɝɪɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɿɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɤɿɥɶɤɚɤɚɪɬɢɧɨɤɿɡɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɪɿɡɧɢɯɩɿɪɪɨɤɭ
ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɩɨɪɢ ɪɨɤɭ  ɤɚɪɬɢɧɤɢ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɿ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɣɡɚɠ
ɡɢɦɨɜɿ ɡɚɛɚɜɢ ɩɪɚɰɹ ɞɿɬɟɣ ɜɡɢɦɤɭ ɜɨɧɢ ɪɨɡɱɢɳɚɸɬɶ ɞɨɪɿɠɤɢ ɝɨɞɭɸɬɶ ɩɬɚɯɿɜ ȱɦɿɬɚɰɿɹ
ɰɢɮɟɪɛɥɚɬɚɡɜɟɥɢɤɨɸɫɬɪɿɥɤɨɸɳɨɤɪɭɬɢɬɶɫɹ
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚɚɛɨɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɿɝɪɨɜɚɜɩɨɽɞɧɚɧɧɿɡɛɟɫɿɞɨɸ
ɈɩɢɫɿɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɝɪɢȾɿɬɢɫɢɞɹɬɶɡɚɫɬɨɥɨɦɧɚɹɤɨɦɭɥɟɠɢɬɶɰɢɮɟɪɛɥɚɬ
ɍɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɜɪɭɤɚɯɤɚɪɬɢɧɤɢȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɨɹɫɧɸɽɩɪɚɜɢɥɚɝɪɢÄȾɿɬɢɦɢɫɶɨɝɨɞɧɿɛɭɞɟɦɨ
ɝɪɚɬɢɬɚɤɩɨɞɢɜɿɬɶɫɹɭɦɟɧɟɜɪɭɤɚɯɛɚɝɚɬɨɤɚɪɬɢɧɨɤəʀɯɜɚɦɩɨɤɢɧɟɩɨɤɚɠɭ ɿɜɢ ʀɯɧɟ
ɩɨɤɚɡɭɣɬɟ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɦɭ ɤɨɥɢ ɹ ɜɚɦ ʀɯ ɪɨɡɞɚɦ Ɇɢ ɛɭɞɟɦɨ ɜɿɞɝɚɞɭɜɚɬɢ ɳɨ ɧɚɦɚɥɶɨɜɚɧɨ
ɧɚɤɚɪɬɢɧɰɿȻɚɱɢɬɟɧɚɫɬɨɥɿɥɟɠɢɬɶɫɬɪɿɥɤɚɌɨɣɧɚɤɨɝɨɜɨɧɚɜɤɚɠɟɪɨɡɩɨɜɿɫɬɶɧɚɦɳɨ
ɧɚɦɚɥɶɨɜɚɧɨɧɚɣɨɝɨɡɨɛɪɚɠɟɧɧɿɚɩɨɬɿɦɫɬɪɿɥɤɚɜɤɚɠɟɧɚɬɨɝɨɯɬɨɩɨɜɢɧɟɧɜɿɞɝɚɞɚɬɢɩɪɨɹɤɭ
ɩɨɪɭɪɨɤɭɣɞɟɦɨɜɚȻɭɞɶɬɟɜɫɿɭɜɚɠɧɿ´
ɉɨɬɿɦɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɪɨɡɞɚɽɜɫɿɦɩɨɤɚɪɬɢɧɰɿ ɿɩɨɱɢɧɚɽɨɛɟɪɬɚɬɢɫɬɪɿɥɤɭɩɨɤɨɥɭɌɨɣ
ɧɚ ɤɨɝɨ ɜɤɚɡɚɥɚ ɫɬɪɿɥɤɚ ɭɜɚɠɧɨɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɫɜɨɸɤɚɪɬɢɧɤɭ ɿ ɩɨɬɿɦ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ
ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽɩɪɨʀʀɡɦɿɫɬ
ÄȺ ɡɚɪɚɡ ɫɬɪɿɥɤɚ ɧɚɦ ɜɤɚɠɟ ɧɚ ɬɨɝɨ ɯɬɨ ɜɿɞɝɚɞɚɽ ɩɪɨ ɹɤɭ ɩɨɪɭ ɪɨɤɭ ɪɨɡɩɨɜɿɜ ɧɚɦ
Ɇɚɤɫɢɦ´ ɜɢɦɨɜɥɹɽɩɟɞɚɝɨɝɉɿɫɥɹɜɿɞɩɨɜɿɞɿɩɟɪɲɢɣɝɪɚɜɟɰɶɩɨɤɚɡɭɽɫɜɨɸɤɚɪɬɢɧɤɭɞɿɬɢ
ɪɚɡɨɦɡɜɢɯɨɜɚɬɟɥɟɦɩɟɪɟɤɨɧɭɸɬɶɫɹɜɬɨɦɭɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɶɛɭɥɚɩɪɚɜɢɥɶɧɨɸɚɛɨɧɚɜɩɚɤɢȽɪɚ
ɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹɩɨɤɢɞɿɬɢɧɟɪɨɡɤɚɠɭɬɶɩɪɨɜɫɿɤɚɪɬɢɧɤɢ
ɉɨɪɚɞɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸȼɚɪɿɚɧɬɨɦɰɿɽʀɝɪɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɡɚɱɢɬɭɜɚɧɧɹɜɢɯɨɜɚɬɟɥɟɦɭɪɢɜɤɿɜ
ɡɯɭɞɨɠɧɿɯɬɜɨɪɿɜɩɪɨɫɟɡɨɧɧɿɩɪɢɪɨɞɧɿɹɜɢɳɚɬɚɩɨɲɭɤɤɚɪɬɢɧɨɤɡɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɡɦɿɫɬɨɦɌɚɤɭ
ɝɪɭɦɨɠɧɚɩɪɨɜɨɞɢɬɢɡɦɟɬɨɸɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹɡɧɚɧɶɩɪɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɨɡɧɚɤɢɩɿɪɪɨɤɭɩɪɨɫɟɡɨɧɧɭ
ɩɪɚɰɸɬɚɡɚɛɚɜɢɞɿɬɟɣ
ɁȺɇəɌɌəÄȻɭɞɟɦɨɩɪɚɬɢɬɚɩɪɚɫɭɜɚɬɢɥɹɥɶɰɿɫɭɤɧɸ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɪɨɡɜɢɬɨɤɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɞɿʀɬɚɩɪɟɞɦɟɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɞɥɹɩɪɚɧɧɹɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹɧɚɡɜ
ɨɞɹɝɭɛɿɥɢɡɧɢɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɿɧɬɟɪɟɫɭɞɨɩɪɚɰɿɞɨɪɨɫɥɢɯɿɞɨɩɪɚɝɧɟɧɧɹɡɚɜɠɞɢʀɦɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢ
ȱɝɪɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɿɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɦɢɥɨɬɚɡɜɨɞɚɩɪɚɫɭɜɚɥɶɧɚɞɨɲɤɚɩɪɚɫɤɚ
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɬɪɭɞɨɜɚ
Ɉɩɢɫ ɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɢ Ɂɚɧɹɬɬɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ  ɞɿɬɶɦɢ ȼɨɧɢ ɫɿɞɚɸɬɶ
ɛɿɥɹɧɟɜɟɥɢɤɨɝɨɫɬɨɥɭɧɚɹɤɨɦɭɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɛɭɞɟɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢɬɪɭɞɨɜɿɞɿʀɉɟɞɚɝɨɝɤɚɠɟɳɨɭ
ɜɟɥɢɤɨʀɥɹɥɶɤɢɡɚɛɪɭɞɧɢɥɢɫɹɫɭɤɧɹɦɚɽɱɤɚɲɤɚɪɩɟɬɤɢɬɪɟɛɚɜɫɟɜɢɩɪɚɬɢɳɨɛɥɹɥɶɤɚɛɭɥɚ
ɱɢɫɬɨ ɨɞɹɝɧɟɧɚɉɪɢɧɨɫɢɬɶ ɜ ɤɿɦɧɚɬɭ ɬɚɡ ɡ ɬɟɩɥɨɸ ɜɨɞɨɸ ɿ ɩɨɱɢɧɚɽ ɩɪɚɬɢ ɩɪɢɦɨɜɥɹɸɱɢ
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ÄȼɿɡɶɦɭɦɢɥɨɧɚɦɢɥɸɽɬɚɤɳɨɛɭɬɜɨɪɢɥɚɫɹɩɿɧɚɿɜɢɩɟɪɭɫɭɤɧɸȺɰɟɳɨ"ȱɦɚɽɱɤɭɩɨɩɪɚɬɢ
ɿ ɲɤɚɪɩɟɬɤɢ  ɜɫɟ ɛɭɞɟ ɱɢɫɬɢɦ´ ɉɨɬɿɦ ɧɚɥɢɜɚɽ ɜ ɬɚɡ ɬɟɩɥɨʀ ɜɨɞɢ ɿ ɩɨɥɨɳɟ ɛɿɥɢɡɧɭ Ⱦɿɬɢ
ɜɫɬɚɸɬɶɿɩɿɞɯɨɞɹɬɶɞɨɬɚɡɚɩɨɱɟɪɡɿɩɨɞɢɬɢɧɢɩɨɥɨɳɭɬɶÄɈɫɶɬɟɩɟɪɜɫɟɱɢɫɬɟɉɨɜɿɫɢɦɨ
ɧɚɦɨɬɭɡɤɭɩɨɫɭɲɢɬɢ´ɤɚɠɟɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɳɟɪɚɡɩɨɤɚɡɭɽɩɪɟɞɦɟɬɢɿɩɪɨɫɢɬɶʀɯ
ɧɚɡɜɚɬɢɉɨɬɿɦɜɫɿɪɚɡɨɦɜɿɲɚɸɬɶɛɿɥɢɡɧɭ
ɋɥɿɞɨɦɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɩɨɤɚɡɩɪɚɫɭɜɚɧɧɹɞɢɬɹɱɨʀɛɿɥɢɡɧɢɆɨɠɧɚɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹɞɨɞɿɬɟɣ
ɡ ɬɚɤɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ Äɉɚɦ¶ɹɬɚɣɬɟ ɞɿɬɢ ɦɢ ɞɥɹ ɧɚɲɨʀ ɥɹɥɶɤɢɘɥɿ ɜɢɩɪɚɥɢ ɛɿɥɢɡɧɭ ɫɭɤɧɸ
ɦɚɽɱɤɭɲɤɚɪɩɟɬɤɢȼɫɟɫɬɚɥɨɜɧɟʀɱɢɫɬɟɚɥɟɡɿɦ¶ɹɬɟɧɟɝɚɪɧɟɬɪɟɛɚɣɨɝɨɩɨɩɪɚɫɭɜɚɬɢɳɨɛ
ɛɭɥɨɝɚɪɧɢɦɨɯɚɣɧɢɦ´ɉɨɬɿɦɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɛɟɪɟɩɪɚɫɤɭɩɨɤɚɡɭɽʀʀɞɿɬɹɦɬɚɧɚɡɢɜɚɽɳɨɛɜɨɧɢ
ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɚɥɢɫɥɨɜɨÄɩɪɚɫɤɚ´ɉɨɬɿɦɝɥɚɞɢɬɶɩɪɚɫɤɨɸɩɪɢɦɨɜɥɹɸɱɢÄəɤɨɸɝɥɚɞɟɧɶɤɨɸɫɬɚɥɚ
ɫɭɤɧɹɝɚɪɧɨɸȱɦɚɽɱɤɚɿɲɤɚɪɩɟɬɤɢ´Ʉɨɥɢɞɿɹɡɩɪɚɫɤɨɸɡɚɤɿɧɱɢɬɶɫɹɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɡɚɛɢɪɚɽ
ɩɪɚɫɤɭȺɩɨɬɿɦɩɪɨɞɨɜɠɭɽɪɨɡɦɨɜɭ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ÄɆɢɫɶɨɝɨɞɧɿɩɪɚɫɭɜɚɥɢɛɿɥɢɡɧɭɞɥɹɥɹɥɶɤɢ
ɘɥɿȺɹɤɦɢɰɟɪɨɛɢɥɢ"Äȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɪɨɛɢɬɶɪɭɯɢɪɭɤɨɸɳɨɿɦɿɬɭɽɩɪɚɫɭɜɚɧɧɹɿɩɪɨɩɨɧɭɽ
ɩɨɜɬɨɪɢɬɢɰɿ ɪɭɯɢ ɞɿɬɹɦɑɟɪɟɡ ɤɿɥɶɤɚ ɞɧɿɜ ɞɿɬɹɦɞɥɹ ɝɪɢ ɞɚɸɬɶ ɯɭɫɬɨɱɤɢ ɬɚɡɢɤ ɜɿɲɚɸɬɶ
ɦɨɬɭɡɤɭɪɨɡɞɚɸɬɶɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɿɩɪɚɫɤɢȾɿɬɢɩɨɱɢɧɚɸɬɶɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢɞɿʀɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ
ɉɨɪɚɞɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸɄɨɥɢɞɨɪɨɫɥɿɛɟɪɭɬɶɭɱɚɫɬɶɭɝɪɿɪɚɡɨɦɡɞɿɬɶɦɢɰɟɩɪɢɧɨɫɢɬɶ
ɦɚɥɹɬɚɦɜɟɥɢɤɭɪɚɞɿɫɬɶɚɤɬɢɜɿɡɭɽʀɯɞɿʀȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɡɚɜɠɞɢɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹɫɬɟɠɢɬɢɡɚɮɿɡɢɱɧɢɦ
ɫɬɚɧɨɦɞɿɬɟɣɹɤɳɨɜɨɧɢɡɚɧɚɞɬɨɡɛɭɞɠɭɸɬɶɫɹɬɨɝɪɭɬɪɟɛɚɡɦɿɧɢɬɢɧɚɛɿɥɶɲɫɩɨɤɿɣɧɭɉɿɫɥɹ
ɝɪɢɞɨɰɿɥɶɧɨɩɨɯɜɚɥɢɬɢɞɭɠɟɚɤɬɢɜɧɢɯɞɿɬɟɣɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢɳɨɜɨɧɢɛɭɥɢɜɩɪɚɜɧɢɦɢɞɨɛɪɟ
ɯɨɜɚɥɢɫɹɞɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢɫɹɩɪɚɜɢɥɚɝɪɢȾɭɠɟɜɚɠɥɢɜɨɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɭɡɚɣɦɚɬɢɫɹɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹɦ
ɝɪɢ ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɤɪɚɳɨɦɭ ʀʀ ɡɚɫɜɨɽɧɧɸ ɇɨɜɿ ɿɝɪɢ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡ ɦɚɥɸɤɚɦɢ  ɞɧɿ
ɩɨɫɩɿɥɶ ɩɨɬɿɦ ɫɥɿɞ ɩɨɜɬɨɪɢɬɢ ɞɧɿɜ ɱɟɪɟɡ  ɓɨɛ ɩɨɜɬɨɪɧɿ ɿɝɪɢ ɧɟ ɜɬɨɦɥɸɜɚɥɢ ɞɿɬɟɣ ʀɯ
ɬɪɟɛɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɦɿɫɰɟɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɢɬɢ ɡɚɦɿɧɭ ɿɝɪɚɲɨɤ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ
ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹɿɧɬɟɪɟɫɞɿɬɟɣɞɨɝɪɢ
Ɋɭɯɥɢɜɿɿɝɪɢ
ȽɊȺÄɁɧɚɣɞɟɦɨɱɨɛɿɬɨɤ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɪɭɯɿɜ ɿ ɜɦɿɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢ ɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ ɬɨɛɬɨ ɩɨ
ɩɟɪɲɟ ɪɭɯɚɸɱɢɫɶ ɪɚɡɨɦ ɜ ɨɛɦɟɠɟɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɬɚ ɜ ɩɟɜɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɞɿɬɢ ɜɱɚɬɶɫɹ ɧɟ
ɲɬɨɜɯɚɬɢɨɞɢɧɨɞɧɨɝɨɩɨɞɪɭɝɟɧɚɫɥɿɞɭɸɱɢɨɞɢɧɨɞɧɨɦɭɞɿɬɢɩɿɞɱɚɫɿɝɪɨɜɨɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
ɡɛɥɢɠɭɸɬɶɫɹɨɞɢɧɡɨɞɧɢɦɬɚɡɞɨɪɨɫɥɢɦ
ȱɝɪɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɿɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɤɪɟɣɞɚ
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɪɭɯɥɢɜɚɝɪɚ
ɈɩɢɫɿɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɝɪɢȽɪɚɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɭɜɟɥɢɤɨɦɭɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿɚɛɨɭɞɜɨɪɿ
Ⱦɿʀɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿɧɚɡɧɚɣɨɦɢɯɦɚɥɸɤɚɦɪɭɯɚɯɛɿɝɯɨɞɶɛɚɫɬɪɢɛɤɢɩɪɢɫɿɞɚɧɧɹɇɨɜɟɞɥɹɧɢɯ
ʀɯɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹɈɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶɝɪɢɩɨɥɹɝɚɽɭɮɚɧɬɚɡɭɜɚɧɧɿɳɨɞɨɩɨɦɚɝɚɽɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢɡɜɢɱɚɣɧɿ
ɫɬɪɢɛɤɢ ɜ ɩɟɪɟɫɬɪɢɛɭɜɚɧɧɹ ɝɨɪɛɨɱɤɿɜ ɚ ɛɿɝ ɿ ɩɪɢɫɿɞɚɧɧɹ  ɜ ɩɨɲɭɤ ɜɬɪɚɱɟɧɨɝɨ ɱɨɛɿɬɤɚ
Ⱦɿɬɢɪɚɞɿɫɧɨɡɚɤɿɧɱɭɸɬɶɩɨɞɨɪɨɠɬɚɡɞɨɩɨɦɨɝɨɸɞɨɪɨɫɥɨɝɨɡɧɚɯɨɞɹɬɶɡɚɝɭɛɥɟɧɢɣɱɨɛɿɬɨɤ
Ɂɚɜɞɹɤɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɞɿɬɟɣɪɭɯɢɫɬɚɸɬɶɿɝɪɨɜɢɦɢɞɿɹɦɢɜɨɧɢɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɞɿɬɶɦɢɨɞɧɨɱɚɫɧɨɬɚ
ɨɞɧɚɤɨɜɨɉɟɞɚɝɨɝɩɪɨɜɨɞɢɬɶɧɚɡɟɦɥɿɦɟɠɭɿɤɚɠɟÄɐɟɧɚɲɞɿɦɡɜɿɞɫɢɧɚɲɿɧɿɠɤɢɩɨɛɿɠɚɬɶ
ɩɨɞɨɪɿɠɰɿɚɤɭɞɢɩɨɛɿɠɚɬɶɡɚɪɚɡɩɨɤɚɠɭ´ȼɿɧɜɿɞɯɨɞɢɬɶɧɚɜɿɞɫɬɚɧɶɤɪɨɤɿɜɜɿɞɞɿɬɟɣɬɚ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɦɟɠɭɩɪɨɦɨɜɥɹɸɱɢÄɌɭɬɜɢɡɭɩɢɧɢɬɟɫɹ´ɉɨɜɟɪɧɭɜɲɢɫɶɞɨɦɚɥɸɤɿɜɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ
ɞɨɩɨɦɚɝɚɽɞɿɬɹɦɲɢɤɭɜɚɬɢɫɹɬɚɜɢɦɨɜɥɹɽɫɥɨɜɚɩɿɞɹɤɿɜɨɧɢɿɛɭɞɭɬɶɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɿɝɪɨɜɿɞɿʀ
ɉɨɬɿɦɩɪɨɫɢɬɶɩɨɜɬɨɪɢɬɢɰɿɫɥɨɜɚɜɫɿɦɪɚɡɨɦ
ɇɿɠɤɢɧɿɠɤɢ
Ȼɿɝɥɢɩɨɞɨɪɿɠɰɿ

Ȼɿɝɥɢɥɿɫɤɨɦ
ɋɬɪɢɛɚɥɢɩɨɝɨɪɛɨɱɤɚɯ
ɋɬɪɢɛɫɤɨɤɫɬɪɢɛɫɤɨɤ
ɉɨɬɪɚɩɢɥɢɧɚɥɭɠɨɤ
ȼɬɪɚɬɢɥɢɱɨɛɿɬɨɤ
ɉɪɚɜɢɥɚɝɪɢ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɬɟɤɫɬɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɧɚɫɬɭɩɧɿɪɭɯɢ
ɞɿɬɢɛɿɠɚɬɶɭɧɚɩɪɹɦɤɭɞɨɨɤɪɟɫɥɟɧɨʀɥɿɧɿʀ
 ɫɬɪɢɛɚɸɬɶ ɧɚ ɞɜɨɯ ɧɿɠɤɚɯ ɧɚɛɥɢɠɚɸɱɢɫɶ ɞɨ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɡɪɨɛɢɬɢ  ɫɬɪɢɛɤɚ Ɂ
ɨɫɬɚɧɧɿɦɫɥɨɜɨɦɡɭɩɢɧɹɸɬɶɫɹɿɩɪɢɫɿɞɚɸɬɶɧɚɜɩɨɱɿɩɤɢɩɨɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹɬɨɜɨɞɢɧɬɨɜɿɧɲɢɣ
ɛɿɤɧɿɛɢɲɭɤɚɸɬɶɱɨɛɿɬɨɤ
ɩɪɢɫɥɨɜɚɯɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ÄɁɧɚɣɲɥɢɱɨɛɿɬɨɤ´ ɜɫɿɞɿɬɢɛɿɠɚɬɶɞɨɩɟɪɲɨʀɥɿɧɿʀȽɪɚ
ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹɫɩɨɱɚɬɤɭ
 ɩɿɫɥɹ ɫɥɿɜ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ÄɁɧɚɣɲɥɢ ɱɨɛɿɬɨɤ´  ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɬɪɟɛɚ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɧɚ
ɜɢɯɿɞɧɟɦɿɫɰɟ
ɉɨɪɚɞɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸȼɚɠɥɢɜɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢɭɫɩɿɲɧɨʀ ɝɪɢ ɽ ʀʀ ɞɨɫɬɭɩɧɟɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɬɚ
ɧɚɨɱɧɟɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨɡɩɪɚɜɢɥɚɦɢɌɨɦɭɫɩɨɱɚɬɤɭɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹɩɪɨɜɨɞɢɬɢɝɪɭɜɩɨɥɟɝɲɟɧɨɦɭ
ɜɚɪɿɚɧɬɿɤɨɥɢɞɨɪɨɫɥɢɣɪɚɡɨɦɡɞɿɬɶɦɢɫɬɚɽɜɨɞɧɭɥɿɧɿɸɿɜɨɧɢɜɿɞɩɪɚɜɥɹɸɬɶɫɹɭɩɨɞɨɪɨɠ
ɉɟɞɚɝɨɝ ɩɨɽɞɧɭɽ ɩɨɤɚɡ ɪɭɯɿɜ ɡ ɱɢɬɚɧɧɹɦ ɬɟɤɫɬɭ əɤ ɬɿɥɶɤɢ ɞɿɬɢ ɜɥɨɜɢɥɢ ɫɟɧɫ ɝɪɢ ɚ ɪɭɯɢ
ʀɯɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹɡɬɟɤɫɬɨɦɬɪɟɛɚɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢɞɨɞɪɭɝɨɝɨɜɚɪɿɚɧɬɭɩɪɢɹɤɨɦɭɞɿɬɢɡɦɨɠɭɬɶ
ɩɪɨɹɜɢɬɢɫɜɨɸɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶɈɞɧɚɤɿɬɭɬɫɥɿɞɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭɡɞɿɬɶɦɢ
ɚɞɠɟɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɞɥɹɧɢɯɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɰɟɧɬɪɨɦɭɜɚɝɢɋɚɦɟɞɨɧɶɨɝɨɦɚɥɸɤɢɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɶɫɹ
ɞɨɥɚɸɱɢ ɜɫɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ Ⱦɿɬɹɦ ɫɥɿɞ ɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɿɝɪɨɜɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɨɫɨɛɥɢɜɨ
ɹɤɳɨ ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɿ ɪɭɯɢ ɜ ɨɛɦɟɠɟɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿɳɨ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ
ɞɿɬɟɣɞɨɫɢɬɶɜɚɠɤɨɬɚɧɟɡɜɢɱɧɨȾɨɪɨɫɥɢɣɩɨɜɢɧɟɧɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢɳɨɛɞɿɬɢɧɟɫɬɨɹɥɢɡɚɧɚɞɬɨ
ɳɿɥɶɧɨɨɞɢɧɞɨɨɞɧɨɝɨɿɧɚɤɲɟɦɨɠɥɢɜɿɡɿɬɤɧɟɧɧɹɬɚɫɜɚɪɤɢɉɿɞɱɚɫɩɪɨɝɭɥɹɧɤɢɝɪɭɦɨɠɧɚ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɧɟɡɭɫɿɽɸɝɪɭɩɨɸɚɡɞɿɬɶɦɢɉɨɦɿɬɢɜɲɢɰɟɿɧɲɿɞɿɬɢɬɟɠɩɪɢɽɞɧɚɸɬɶɫɹɞɨ
ɝɪɚɸɱɢɯɇɟɜɚɪɬɨɞɿɬɟɣɩɪɢɦɭɲɭɜɚɬɢɝɪɚɬɢɨɫɤɿɥɶɤɢɰɟɩɪɢɧɟɫɟʀɦɲɤɨɞɭɁɚɰɿɤɚɜɢɬɢɝɪɨɸ
ɩɚɫɢɜɧɢɯɞɿɬɟɣɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɨɛɪɚɜɲɢ ɡɧɢɯɩɨɦɿɱɧɢɤɚ ɹɤɢɣɛɭɞɟɪɚɡɨɦ ɡ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɟɦ
ɩɪɨɦɨɜɥɹɬɢɬɟɤɫɬɌɢɦɫɚɦɢɦɬɚɤɢɯɞɿɬɟɣɩɪɢɜɱɚɸɬɶɞɨɚɤɬɢɜɧɨʀɪɨɥɿ
Ⱦɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɿɝɨɪɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣɱɚɫɩɿɫɥɹɫɧɿɞɚɧɤɭɩɿɞɱɚɫɩɪɨɝɭɥɹɧɤɢ
ɩɿɫɥɹɫɧɭɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɩɨɤɚɡɚɥɢɳɨɞɿɬɢɜɰɿɝɨɞɢɧɢɛɚɞɶɨɪɿɜɟɫɟɥɿɛɿɥɶɲɚɤɬɢɜɧɿɩɿɞɱɚɫ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ȽɊȺÄɉɟɪɟɝɨɧɢɧɚɤɨɧɹɯ”
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɦɿɧɧɹɦ ɡɚ ɫɢɝɧɚɥɨɦ ɬɨɱɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɤɨɦɚɧɞɢ ɛɭɬɢ
ɭɜɚɠɧɢɦɢɪɨɡɜɢɬɨɤɭɦɿɧɧɹɲɜɢɞɤɨɪɟɚɝɭɜɚɬɢɜɿɝɪɨɜɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀɧɚɫɥɿɞɭɜɚɬɢɪɭɯɚɦɤɨɧɟɣɬɚ
ɡɜɭɤɿɜ
ȱɝɪɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ ɿɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɪɿɡɧɨɤɨɥɶɨɪɨɜɿɫɬɪɿɱɤɢɤɚɩɟɥɸɯɢɞɥɹɤɭɱɟɪɿɜ
ɦɚɫɤɢɤɨɧɹɱɨɤ
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɫɩɨɪɬɢɜɧɨɿɝɪɨɜɚ
Ɉɩɢɫ ɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɢ ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɪɨɡɞɚɽ ɞɿɬɹɦ ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɞɥɹ ɤɨɧɹɱɨɤ ɬɚ
ɤɭɱɟɪɿɜ Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨ ɦɨɠɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɨɤɨɥɶɨɪɨɜɿ ɫɬɪɿɱɤɢ ɞɥɹ ɤɨɧɹɱɨɤ ɡɚ ɹɤɢɦɢ
ɤɭɱɟɪɚɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶʀɯɄɨɧɹɱɨɤɜɿɞɩɭɫɤɚɸɬɶɩɨɩɚɫɬɢɫɶɧɚɥɭɡɿɤɭɱɟɪɚɜɰɟɣɱɚɫɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶ
ɡɚɧɢɦɢɚɩɨɬɿɦɤɪɢɱɚɬɶÄɄɨɧɹɱɤɚɞɨɦɟɧɟ´
Ʉɭɱɟɪɚ ɹɤ ɛɢ ɧɚɞɹɝɚɸɬɶ ɧɚ ɤɨɧɹɱɨɤ ɜɭɡɞɟɱɤɢ ɿ ɫɤɚɱɭɬɶ ȼ ɰɟɣ ɱɚɫ ɞɿɬɢɤɨɧɹɱɤɢ
ɩɪɨɦɨɜɥɹɸɬɶÄɐɨɤɰɨɤɰɨɤ´ȺɹɤɳɨɜɨɧɢɜɟɫɟɥɿɬɨɪɚɞɿɫɧɨɿɪɠɭɬɶÄȱɝɨɝɨɝɨɝɨ´Ʉɨɥɢ

ɜɨɧɢɜɞɨɫɬɚɥɶɩɨɫɬɪɢɛɚɸɬɶɤɭɱɟɪɚɡɭɩɢɧɹɸɬɶɤɨɧɹɱɨɤÄɌɩɪɭɭɭɭɭ´ɉɿɫɥɹɰɶɨɝɨɤɭɱɟɪɚ
ɩɨɱɢɧɚɸɬɶɞɨɝɥɹɞɚɬɢɡɚɧɢɦɢɭɹɜɧɨɝɨɞɭɸɬɶɪɨɡɱɿɫɭɸɬɶɧɚɩɭɜɚɸɬɶɜɨɞɨɸɡɜɿɞɟɪɰɹɉɨɬɿɦ
ɞɿɬɢ ɦɿɧɹɸɬɶɫɹ ɪɨɥɹɦɢ ɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɬɿ ɠ ɞɿʀ Ɂ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ
ɜɨɪɨɬɚɿɜɨɧɢɧɚɱɟɛɬɨɛɭɞɭɬɶɜɢʀɠɞɠɚɬɢɡɞɜɨɪɭ
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿɝɪɢɞɿɬɹɦɦɨɠɧɚɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢɡɝɚɞɚɬɢɹɤɿɜɨɧɢɡɧɚɸɬɶɜɿɪɲɿɱɢɩɿɫɟɧɶɤɢ
ɩɪɨɤɨɧɟɣɧɚɩɪɢɤɥɚɞ
əɫɜɨɸɤɨɧɹɱɤɭɛɨɥɹɱɟɧɟɯɥɶɨɫɬɚɸ
əɫɜɨɸɤɨɧɹɱɤɭɫɥɚɜɧɨɩɪɢɝɨɳɭ
Ȳɫɬɶɦɨɹɤɨɧɹɱɤɚɦɚɧɝɨɿɦɚʀɫ
Ȼɿɥɢɣɰɭɤɨɪɫɨɥɨɞɤɢɣɿɜɚɪɟɧɢɣɪɢɫ
ȱɧɞɿɣɫɶɤɢɣɮɨɥɶɤɥɨɪ
ɉɨɪɚɞɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸɌɚɤɿɿɝɪɢɦɨɠɧɚɩɪɨɜɨɞɢɬɢɧɚɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭɜɛɭɞɶɹɤɢɣɱɚɫɪɨɤɭ
ȽɊȺÄɆɚɲɢɧɢɧɚɞɨɪɨɡɿ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɩɨɜɨɞɢɬɢ ɫɟɛɟ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɦɿɧɧɹ
ɡɜɭɤɨɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɜɢɯɨɜɚɧɧɹɜɨɥɶɨɜɢɯɹɤɨɫɬɟɣ
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɫɩɨɪɬɢɜɧɨɿɝɪɨɜɚ
Ɉɩɢɫɿɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɝɪɢɇɚɩɨɱɚɬɤɭɝɪɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɪɨɫɢɬɶɞɿɬɟɣɡɝɚɞɚɬɢɹɤɿ
ɦɚɲɢɧɢɜɨɧɢɛɚɱɚɬɶɧɚɜɭɥɢɰɿɤɨɥɢɿɞɭɬɶɜɞɢɬɹɱɢɣɫɚɞɨɤɚɛɨɧɚɹɤɿɣɦɚɲɢɧɿʀɯɩɪɢɜɿɡɬɚɬɨ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɩɪɢɛɥɢɡɧɨɬɚɤɿÄɆɚɲɢɧɚɲɜɢɞɤɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ´Äɉɨɠɟɠɧɚɦɚɲɢɧɚ´
Äȼɚɧɬɚɠɿɜɤɚɧɚɹɤɿɣɜɨɡɹɬɶɯɥɿɛɜɞɢɬɹɱɢɣɫɚɞɨɤ´ÄɆɚɲɢɧɚɹɤɚɩɨɥɢɜɚɽɜɭɥɢɰɿ´ɬɚɿɧ
ȾɚɥɿɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɪɨɩɨɧɭɽɞɿɬɹɦɩɨɝɪɚɬɢɜÄɦɚɲɢɧɢ´Ⱦɿɬɢɦɨɠɭɬɶɫɚɦɿɨɛɪɚɬɢɹɤɭ
ɜɨɧɢɛɭɞɭɬɶ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɬɢɦɚɲɢɧɭ ȱ ɤɨɥɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɞɚɽ ɫɢɝɧɚɥ ɞɿɬɢɧɚ ɫɜɨʀɯ Äɦɚɲɢɧɚɯ´
ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶɩɟɪɟɝɨɧɢɧɚɦɚɝɚɸɱɢɫɶɩɪɢɰɶɨɦɭɜɢɞɚɜɚɬɢɡɜɭɤɬɿɽʀɦɚɲɢɧɢɹɤɭɡɨɛɪɚɠɭɸɬɶ
ȼɢɝɪɚɽɬɨɣɯɬɨɩɪɚɜɢɥɶɧɨɿɲɜɢɞɲɟɜɫɿɯɞɨʀɯɚɜɞɨɮɿɧɿɲɭȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɜɿɞɡɧɚɱɚɽɿɬɢɯɯɬɨ
ɛɟɡɩɨɦɢɥɤɨɜɨ ɜɢɞɚɜɚɜ ɡɜɭɤ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɧɨʀ ɦɚɲɢɧɢ ɉɟɪɲɢɦ ɝɨɧɳɢɤɚɦ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɞɭɦɚɬɢ
ɩɪɢɡɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶɧɚɿɧɲɢɯɡɚɧɹɬɬɹɯ
ɉɨɪɚɞɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸ Ɍɚɤɭ ɧɟɫɤɥɚɞɧɭ ɝɪɭ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿɚɣɧɚɩɪɨɝɭɥɹɧɰɿɧɚɟɤɫɤɭɪɫɿɹɯɜɩɚɪɤɭɜɥɿɫɿ
ȽɊȺÄȽɭɫɢɬɚɜɨɜɤ´ɧɚɪɨɞɧɚ
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɬɚ ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɪɭɯɿɜ
ɧɚɜɱɚɧɧɹɞɿɬɟɣɜɦɿɧɧɸɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɞɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɬɟɤɫɬɭ
ȱɝɪɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɿɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɜɿɞɫɭɬɧɿ
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɫɩɨɪɬɢɜɧɨɿɝɪɨɜɚ
Ɉɩɢɫɿɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɝɪɢɇɚɩɪɨɝɭɥɹɧɰɿɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɪɨɩɨɧɭɽɡɝɚɞɚɬɢɤɚɡɤɭɩɪɨ
ɝɭɫɟɣɿɩɨɝɪɚɬɢɜɧɟʀȼɿɞɛɢɪɚɸɬɶɡɞɿɬɟɣɨɯɨɱɢɯɛɭɬɢɛɚɛɭɫɟɸɭɹɤɨʀɭɞɜɨɪɿɩɚɫɟɬɶɫɹɛɚɝɚɬɨ
ɝɭɫɟɣɿɜɨɜɤɨɦɹɤɢɣɠɢɜɟɜɥɿɫɿ
Ȼɚɛɭɫɹ ɜɢɝɚɧɹɽ ɝɭɫɟɣ ɩɚɫɬɢɫɹ ɧɚ ɥɭɝ ɬɪɚɜɢɱɤɢ ɩɨɳɢɩɚɬɢ ɑɟɪɟɡ ɞɟɹɤɢɣ ɱɚɫ ɜɨɧɚ
ɜɢɯɨɞɢɬɶɿɤɥɢɱɟɝɭɫɟɣɞɨɞɨɦɭÄȽɭɫɢɝɭɫɢɝɭɫɢɩɨɪɚɞɨɞɨɦɭ´Ⱥɜɨɧɢɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɛɚɛɭɫɿ
ÄȻɨʀɦɨɫɹɣɬɢɞɨɞɨɦɭɜɨɜɤɧɚɫɱɟɤɚɽɩɿɪ¶ɹɱɤɨɯɨɱɟɧɚɦɩɨɳɢɩɚɬɢ´Äɇɭɧɟɛɿɣɬɟɫɹɛɿɠɿɬɶ
ɲɜɢɞɲɟ ɞɨɞɨɦɭ ɹ ɜɚɫ ɱɟɤɚɸ´ Ⱦɿɬɢɝɭɫɢ ɲɜɢɞɤɨ ɛɿɠɚɬɶ ɧɚ ɿɧɲɢɣ ɛɿɤ ɚ ɜɨɜɤ ɜɢɫɤɚɤɭɽ ɿ
ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹɡɥɨɜɢɬɢɜɬɿɤɚɱɿɜȾɿɬɹɦɦɨɠɧɚɜɢɤɪɭɱɭɜɚɬɢɫɹɪɨɛɢɬɢɩɟɪɟɛɿɠɤɢɚɜɨɜɤɡɛɢɪɚɽ
ɛɿɥɹɫɟɛɟɫɩɿɣɦɚɧɢɯɝɭɫɟɧɹɬȽɪɚɡɚɤɿɧɱɭɽɬɶɫɹɤɨɥɢɜɫɿɝɭɫɢɛɭɞɭɬɶɫɩɿɣɦɚɧɿ
ɉɨɪɚɞɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸɄɨɥɢɝɭɫɢɜɢɯɨɞɹɬɶɜɩɨɥɟɜɨɧɢɩɨɜɢɧɧɿɪɨɡɿɣɬɢɫɹɩɨɜɫɶɨɦɭ
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɞɿʀɥɢɲɟɩɿɫɥɹɫɥɿɜɜɟɞɭɱɨɝɨ

ɁȺɇəɌɌəÄɊɢɬɦɿɱɧɿɜɩɪɚɜɢ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɨɱɭɬɬɹ ɪɢɬɦɭ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɿ
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɪɢɬɦɿɱɧɿɜɩɪɚɜɢɹɤɩɨɨɞɢɧɰɿɬɚɤɿɪɚɡɨɦɪɨɡɜɢɬɨɤɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀɪɭɯɿɜɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚɚɛɨɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɛɟɫɿɞɚɡɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɝɪɢ
ȱɝɪɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɿɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɦɭɡɢɱɧɢɣɰɟɧɬɪɮɨɪɬɟɩɿɚɧɨ
ɈɩɢɫɿɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɝɪɢȾɿɬɢɲɢɤɭɸɬɶɫɹɭɲɟɪɟɧɝɭɚɛɨɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɪɨɡɫɬɚɜɥɹɽ
ʀɯɩɨɤɨɥɭɫɚɦɜɫɬɚɽɬɚɤɳɨɛɣɨɝɨɛɭɥɨɞɨɛɪɟɜɢɞɧɨɉɨɬɿɦɜɿɧɝɨɜɨɪɢɬɶÄɁɚɪɚɡɦɢɛɭɞɟɦɨ
ɝɪɚɬɢɜɿɝɪɢɉɟɪɲɚɝɪɚÄɏɬɨɝɨɥɨɫɧɿɲɟɡɚɜɫɿɯɭɦɿɽɩɥɟɫɤɚɬɢɜɞɨɥɨɧɿ"´ȾɪɭɝɚɝɪɚÄɏɬɨ
ɝɨɥɨɫɧɿɲɟɡɚɜɫɿɯɭɦɿɽɬɭɩɨɬɿɬɢɧɿɠɤɚɦɢ"´ɌɪɟɬɹÄɏɬɨɲɜɢɞɲɟɜɫɿɯɩɨɜɬɨɪɢɬɶɪɭɯɢ"´
Ⱦɚɥɿ ɩɟɞɚɝɨɝ ɩɨɤɚɡɭɽ ɞɿɬɹɦ ɞɢɬɢɧɿ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿ ɪɢɬɦɿɱɧɿ ɜɩɪɚɜɢ ɹɤɿ ɜɨɧɢ
ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶ ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɞɿɬɹɦ ɞɢɬɢɧɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɝɨɥɨɫɧɨ ɩɨɩɥɟɫɤɚɬɢ ɜ ɞɨɥɨɧɿ ɉɨɬɿɦ
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɩɪɨɫɬɢɣɪɢɬɦɿɱɧɢɣɦɚɥɸɧɨɤɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɨɩɥɟɫɤɿɜɿɩɪɨɩɨɧɭɽɣɨɝɨ
ɩɨɜɬɨɪɢɬɢɇɚɰɶɨɦɭɩɟɪɲɢɣɟɬɚɩɝɪɢɡɚɤɿɧɱɭɽɬɶɫɹ
ɉɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɞɪɭɝɢɣ ɟɬɚɩ Ⱦɿɬɹɦ ɞɢɬɢɧɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɫɢɥɶɧɨ ɩɨɬɭɩɨɬɿɬɢ ɧɨɝɚɦɢ
ɩɿɫɥɹɱɨɝɨɞɨɪɨɫɥɢɣɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɪɢɬɦɿɱɧɢɣɦɚɥɸɧɨɤɹɤɢɣɜɢɫɬɭɤɭɽɧɨɝɚɦɢ
ɇɚɬɪɟɬɶɨɦɭɟɬɚɩɿɞɿɬɹɦɞɢɬɢɧɿɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɝɨɥɨɫɧɨɿɞɨɜɿɥɶɧɨɩɨɩɥɟɫɤɚɬɢɜɞɨɥɨɧɿɬɚ
ɩɨɬɭɩɨɬɿɬɢɧɨɝɚɦɢɉɿɫɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɬɶɫɹɩɪɨɫɬɢɣɪɢɬɦɿɱɧɢɣɦɚɥɸɧɨɤɹɤɢɣɩɨɽɞɧɭɽ
ɜɨɞɧɨɱɚɫɿɩɥɟɫɤɚɧɧɹɜɞɨɥɨɧɿɿɬɭɩɨɬɿɧɧɹɧɨɝɚɦɢɉɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɣɨɝɨɩɨɜɬɨɪɢɬɢɞɟɤɿɥɶɤɚɪɚɡɿɜ
ȼɫɿ ɿɝɪɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɦɭɡɢɱɧɢɦ ɦɚɥɸɧɤɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɪɢɬɦɭ ɿɝɪɨɜɢɯ ɞɿɣ ɹɤɿ
ɩɨɜɢɧɧɿɩɨɜɬɨɪɢɬɢɞɿɬɢɚɛɨɨɞɧɚɞɢɬɢɧɚ
ɉɨɪɚɞɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸ ɉɿɞ ɱɚɫ ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢəɤɳɨ ɨɞɧɚ ɞɢɬɢɧɚɲɜɢɞɤɨ ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɽ ɜɩɪɚɜɢ ɚ ɜ ɿɧɲɨʀ ɧɟ
ɪɨɡɜɢɧɟɧɟɩɨɱɭɬɬɹɪɢɬɦɭɧɟɫɥɿɞɚɤɰɟɧɬɭɜɚɬɢɧɚɰɶɨɦɭɭɜɚɝɭɆɨɠɧɚɪɨɡɜɢɜɚɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɿ
ɧɚɜɢɱɤɢɭɰɶɨɝɨɦɚɥɸɤɚɧɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɡɚɧɹɬɬɹɯ
ȽɊȺÄɅɿɬɚɱɨɤ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɢɳɟɩɥɟɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɥɭɯɚɬɢ ɜɿɪɲ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɞɿɹɬɢ ɡɚ
ɫɢɝɧɚɥɨɦɪɨɡɜɢɬɨɤɭɡɝɨɞɠɟɧɢɯɞɿɣɬɚɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀɪɭɯɿɜɜɢɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ
ȱɝɪɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɿɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɤɪɟɣɞɚ
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚ
Ɉɩɢɫɿɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɝɪɢȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɤɚɠɟɳɨɡɚɪɚɡɜɫɿɛɭɞɭɬɶɝɪɚɬɢɜɥɿɬɚɱɤɢ
ɉɨɬɿɦɜɿɧɩɪɨɩɨɧɭɽɪɨɡɞɿɥɢɬɢɫɹɞɿɬɹɦɧɚɞɜɿɝɪɭɩɢɨɞɧɚɝɪɭɩɚɥɿɬɚɱɤɢɿɧɲɚɯɦɚɪɚɉɨɬɿɦ
ɦɚɥɸɽɜɟɥɢɤɟɤɨɥɨɰɟɚɟɪɨɞɪɨɦɉɿɫɥɹɰɶɨɝɨɜɿɧɝɨɜɨɪɢɬɶÄɁɚɪɚɡɹɛɭɞɭɱɢɬɚɬɢɜɿɪɲɚɜɢ
ɜɫɿɛɭɞɟɬɟɡɨɛɪɚɠɭɜɚɬɢɬɟɩɪɨɳɨɭɜɿɪɲɢɤɭɣɞɟɬɶɫɹɦɨɜɚ´Ⱦɚɥɿɜɢɦɨɜɥɹɸɬɶɫɹɬɚɤɿɫɥɨɜɚ
Ʌɿɬɚɱɤɢɥɿɬɚɸɬɶ
ȱɧɚɡɟɦɥɸɧɟɫɿɞɚɸɬɶ
ȼɧɟɛɿɜɟɫɟɥɨɧɟɫɭɬɶɫɹ
Ɉɞɢɧɡɨɞɧɢɦɧɟɡɿɬɤɧɭɬɶɫɹ
Ʌɿɬɚɱɤɢ ɹɤɢɯ ɡɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɞɿɬɢ ɪɨɡɫɬɚɜɢɜɲɢ ɪɭɤɢ ɜ ɫɬɨɪɨɧɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɥɿɬɚɬɢ ɡɚ
ɦɟɠɚɦɢɤɨɥɚȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɤɚɠɟ
Ɉɫɶɧɚɞɿɣɲɥɚɜɟɥɢɤɚɯɦɚɪɚ
ɋɬɚɥɨɬɟɦɧɨɧɚɜɤɪɭɝɢ
Ʌɿɬɚɱɤɢ±ɭɫɜɨɽɤɨɥɨ
ɒɜɢɞɟɧɶɤɨɧɚɚɟɪɨɞɪɨɦ
ɉɪɢ ɰɢɯ ɫɥɨɜɚɯ ɬɿ ɯɬɨ ɡɨɛɪɚɠɭɽ ɯɦɚɪɭ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɡɥɨɜɢɬɢ ɥɿɬɚɱɤɢ ɏɬɨ ɜɫɬɢɝ
ɡɚɥɟɬɿɬɢɧɚɚɟɪɨɞɪɨɦɬɨɣɜɢɝɪɚɜɤɨɝɨɡɥɨɜɢɥɢɫɬɚɽɯɦɚɪɨɸ

ɉɨɪɚɞɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸɄɨɥɢɞɿɬɢɞɨɛɪɟɡɚɫɜɨɹɬɶɰɸɝɪɭɜɟɞɭɱɢɦɦɨɠɟɛɭɬɢɯɬɨɫɶɿɡɧɢɯ
Ɇɨɠɧɚɬɚɤɨɠɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢɱɢɬɚɬɢɜɿɪɲɿɯɨɪɨɦ
ȽɊȺÄɋɬɨɧɿɠɤɚ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɨɜɿɥɶɧɨɫɬɿɩɨɜɟɞɿɧɤɢɪɨɡɜɢɬɨɤɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀɪɭɯɿɜɡɥɚɝɨɞɠɟɧɢɯ
ɞɿɣɜɢɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɬɚɤɦɿɬɥɢɜɨɫɬɿ
ȱɝɪɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɿɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɜɿɞɫɭɬɧɿ
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɫɩɨɪɬɢɜɧɨɿɝɪɨɜɚ
Ɉɩɢɫɿɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɝɪɢɋɩɨɱɚɬɤɭɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɥɿɱɢɥɤɢɨɛɢɪɚɽɬɶɫɹɜɟɞɭɱɢɣ
ɚɛɨɝɨɥɨɜɚɫɬɨɧɿɠɤɢȼɫɿɿɧɲɿɝɪɚɜɰɿɬɭɥɭɛɫɬɨɧɿɠɤɢȾɿɬɢɫɬɚɸɬɶɨɞɢɧɡɚɨɞɧɢɦɿɤɥɚɞɭɬɶ
ɪɭɤɢɧɚɩɥɟɱɿɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭɝɪɚɜɰɟɜɿȽɪɚɜɰɿɩɨɜɢɧɧɿɦɿɰɧɨɬɪɢɦɚɬɢɨɞɢɧɨɞɧɨɝɨɡɚɩɥɟɱɿ
ɳɨɛɤɨɦɚɯɚɧɟɪɨɡɿɪɜɚɥɚɫɹȼɟɞɭɱɢɣɛɿɠɢɬɶɬɹɝɧɭɱɢɡɚɫɨɛɨɸɜɫɿɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜɝɪɢɿɨɩɢɫɭɸɱɢ
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɮɿɝɭɪɢɩɨɤɨɥɭɧɚɜɤɨɥɨɞɟɪɟɜɪɨɛɥɹɱɢɪɿɡɤɿɩɨɜɨɪɨɬɢɩɟɪɟɫɬɪɢɛɭɸɱɢɱɟɪɟɡ
ɩɟɪɟɲɤɨɞɢɜɨɞɢɬɶɥɚɧɰɸɝɡɦɿɣɤɨɸɡɚɤɪɭɱɭɸɱɢʀʀɧɚɜɤɨɥɨɤɪɚɣɧɶɨɝɨɝɪɚɜɰɹɩɨɬɿɦɪɨɡɜɢɜɚɽ
Ⱦɿɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɬɨɱɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɭɯɢ ɜɟɞɭɱɨɝɨ ɬɨɦɭ ɣɨɦɭɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽɬɶɫɹɲɜɢɞɤɨ ɛɿɝɚɬɢ
ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɨɜɢɧɟɧɫɬɟɠɢɬɢɡɚɰɢɦ
əɤɳɨɞɿɬɢɜɬɨɦɢɥɢɫɹɬɨɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɨɜɢɧɟɧɫɤɚɡɚɬɢÄɋɬɨɧɿɠɤɚɯɨɱɟʀɫɬɢ´ȼɫɿɝɪɚɜɰɿ
ɡɭɩɢɧɹɸɬɶɫɹ ɿ ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɸɬɶ Ɂɚ ɤɨɦɚɧɞɨɸ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ Äɋɬɨɧɿɠɤɚ ɡɧɨɜɭ ɪɭɯɚɽɬɶɫɹ´  ɝɪɚ
ɬɪɢɜɚɽɞɚɥɿ
ɉɨɪɚɞɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸ Ƚɪɚɬɢ ɜ ɫɬɨɧɨɝɭ ɦɨɠɧɚ ɜ ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɱɚɫ ɪɨɤɭ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɿɣ
ɩɥɨɳɚɞɰɿɝɚɥɹɜɢɧɿɥɿɫɨɜɿɣɝɚɥɹɜɢɧɿɑɢɦɛɿɥɶɲɟɝɪɚɜɰɿɜɬɢɦɜɟɫɟɥɿɲɟɩɪɨɯɨɞɢɬɶɝɪɚɓɨɛ
ɜɨɧɚɩɪɨɯɨɞɢɥɚɠɜɚɜɨɬɪɟɛɚɜɱɢɬɢɞɿɬɟɣɩɪɢɞɭɦɭɜɚɬɢɰɿɤɚɜɿɫɢɬɭɚɰɿʀɇɚɩɪɢɤɥɚɞɩɪɨɜɿɞɧɢɣ
ɧɚɡɢɜɚɽɩɨɿɦɟɧɿɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɝɪɚɽɧɚɡɜɚɧɢɣɞɢɬɢɧɚɿɫɬɨʀɬɶɩɨɪɭɱɡɭɩɢɧɹɸɬɶɫɹɩɿɞɧɿɦɚɸɬɶ
ɪɭɤɢɿɜɟɞɭɱɢɣɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɬɨɧɨɝɭɜɜɨɪɨɬɚ
ȽɊȺÄɉɨɬɹɝ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɿɹɦ ɩɨ ɤɨɦɚɧɞɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɭɜɚɠɧɨɦɭ ɫɥɭɯɚɧɧɸ ɫɥɿɜ
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɪɭɯɿɜ ɫɩɪɢɬɧɨɫɬɿ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ ɭɜɚɝɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ
ɞɿɹɬɢɜɤɨɦɚɧɞɿ
ȱɝɪɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɿɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɜɿɞɫɭɬɧɿ
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɫɩɨɪɬɢɜɧɚɝɪɚ
Ɉɩɢɫ ɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɢ Ƚɪɭ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ ɚɛɨ ɭ
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ Ⱦɿɬɢ ɫɬɚɸɬɶ ɜ ɤɨɥɨɧɭ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɛɨɰɿ ɡɚɥɭ ɚɛɨ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ ɧɚ ɜɭɥɢɰɿɉɟɪɲɢɣ
ɤɨɬɪɢɣɫɬɨʀɬɶɜɤɨɥɨɧɿɩɚɪɨɜɨɡɿɧɲɿɜɚɝɨɧɢȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɞɚɽɝɭɞɨɤɿɞɿɬɢɩɨɱɢɧɚɸɬɶɪɭɯɚɬɢɫɹ
ɜɩɟɪɟɞ ɛɟɡ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɩɨɬɿɦ ɲɜɢɞɲɟ ɿ ɧɚɪɟɲɬɿ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɛɿɝ ɩɪɢ
ɩɨɜɿɥɶɧɨɦɭɪɭɫɿɞɿɬɢɦɨɠɭɬɶɜɢɦɨɜɥɹɬɢÄɑɭɯɱɭɯɱɭɯ´Äɉɨʀɡɞɩɿɞ¶ʀɠɞɠɚɽɞɨɫɬɚɧɰɿʀ´ɤɚɠɟ
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶȼɫɿɩɨɫɬɭɩɨɜɨɭɩɨɜɿɥɶɧɸɸɬɶɪɭɯɿɡɭɩɢɧɹɸɬɶɫɹÄɉɿɞɟɦɨɧɚɥɭɠɨɤɡɛɢɪɚɬɢɤɜɿɬɢ´
ɤɨɦɚɧɞɭɽɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶȾɿɬɢɜɿɥɶɧɨɯɨɞɹɬɶɩɨɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɡɧɨɜɭɞɚɽɝɭɞɨɤɿɪɭɯɩɨʀɡɞɚ
ɜɿɞɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹɬɪɟɛɚɲɜɢɞɤɨɡɧɨɜɭɜɢɲɢɤɭɜɚɬɢɫɹɜɤɨɥɨɧɭɌɨɣɯɬɨɧɟɜɫɬɢɝɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɜɞɟɩɨ
ȱɝɪɢɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤ
ɄɨɠɧɚɞɢɬɢɧɚɡɦɚɥɤɭɨɡɧɚɣɨɦɥɸɽɬɶɫɹɡɧɚɛɨɪɨɦɪɿɡɧɢɯɿɝɪɚɲɨɤȾɿɬɢɝɪɚɸɱɢɡɧɢɦɢ
ɭɹɜɥɹɸɬɶɫɟɛɟɬɨɡɚɣɱɢɤɨɦɜɥɿɫɿɬɨɜɟɞɦɟɞɢɤɨɦɜɛɨɪɭɬɨɆɢɲɤɨɸɧɨɪɭɲɤɨɸɬɨɬɟɧɞɿɬɧɨɸ
Ⱦɸɣɦɨɜɨɱɤɨɸ ɧɚ ɤɜɿɬɰɿ ɉɟɪɟɜɬɿɥɸɸɱɢɫɶ ɭ ɰɢɯ ɝɟɪɨʀɜ ɜɨɧɢ ɜɱɚɬɶɫɹ ɛɭɬɢ ɫɦɿɥɢɜɢɦɢ
ɪɿɲɭɱɢɦɢɫɩɪɢɬɧɢɦɢɝɨɬɨɜɢɦɢɩɪɢɣɬɢɧɚɞɨɩɨɦɨɝɭɨɞɢɧɨɞɧɨɦɭ

ɍɡɚɡɧɚɱɟɧɿɿɝɪɢɞɿɬɹɦɜɥɚɫɬɢɜɨɝɪɚɬɢɝɪɭɩɚɦɢɳɨɛɛɭɥɨɰɿɤɚɜɨɿɧɟɫɬɪɚɲɧɨɨɩɢɧɢɬɢɫɹ
ɜɧɚɣɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɿɲɢɯɤɚɡɤɨɜɢɯɦɿɫɰɹɯɁɚɜɞɚɧɧɹɞɨɪɨɫɥɨɝɨɜɬɚɤɢɯɿɝɪɚɯɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨɛ
ɧɚɜɱɢɬɢɞɢɬɢɧɭɩɟɪɟɜɬɿɥɸɜɚɬɢɫɹɹɤɜɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɬɚɤɿɜɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɝɟɪɨʀɜ
ɋɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɦɿɠɞɿɬɶɦɢɜɿɝɪɚɯɛɭɞɭɽɬɶɫɹɧɚɫɩɿɥɶɧɢɯɟɦɨɰɿɣɧɢɯɜɩɥɢɜɚɯɉɪɚɜɢɥɚ
ɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɿɝɪɚɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭɸɬɶ ɞɿɬɟɣ ɩɪɢɜɱɚɸɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɫɩɿɥɶɧɨ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ
Ⱦɨɪɨɫɥɿɫɬɜɨɪɸɸɬɶɜ ɿɝɪɚɯɬɚɤɿɫɢɬɭɚɰɿʀɩɿɞɱɚɫɹɤɢɯɞɿɬɢɧɚɜɱɚɥɢɫɹɛɨɛɦɿɧɭ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ
ɭɫɭɧɟɧɧɸɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ
ȽɊȺÄɅɢɫɢɰɹɬɚɁɚɣɱɢɤ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɪɨɡɜɢɬɨɤɜɦɿɧɧɹɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɞɿʀɡɚɩɪɨɯɚɧɧɹɦɞɨɪɨɫɥɨɝɨɜɦɿɧɧɹɜɢɞɿɥɹɬɢ
ɱɚɫɬɢɧɢɬɿɥɚɬɜɚɪɢɧɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɦɿɧɧɹɝɪɚɬɢɜɤɨɥɟɤɬɢɜɿ
ȱɝɪɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɿɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɿɝɪɚɲɤɨɜɿɡɚɣɱɢɤɥɢɫɢɰɹɚɛɨɿɧɲɿɡɜɿɪɿ
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚɚɛɨɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚɮɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɿɝɪɨɜɚɡɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɛɟɫɿɞɢ
Ɉɩɢɫɿɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɝɪɢȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɫɿɞɚɽɧɚɫɬɿɥɟɰɶɬɚɡɚɩɪɨɲɭɽɞɨɫɟɛɟɞɿɬɟɣ
ɉɪɢɰɶɨɦɭ ɜɢɣɦɚɸɱɢ ɡ ɤɢɲɟɧɿ ɡɚɣɱɢɤɚ ɡɚɩɢɬɭɽɤɨɠɧɭɞɢɬɢɧɭ Äɏɬɨɰɟ"ɉɟɬɪɢɤɭ ɫɤɚɠɢ
ɯɬɨ"ɐɟɡɚɣɱɢɤȺɞɟɭɡɚɣɱɢɤɚɧɿɫɜɭɯɚɨɱɿɯɜɿɫɬɥɚɩɢ"´ɉɨɬɿɦɩɪɨɫɢɬɶɜɢɦɨɜɥɹɬɢɫɥɨɜɚ
Äɧɿɫ´Äɨɱɿ´ɿɬɞɄɨɥɢɞɿɬɢɜɢɤɨɧɚɸɬɶɩɪɨɯɚɧɧɹɞɨɪɨɫɥɨɝɨɿɳɟɪɚɡɡɚɤɪɿɩɥɹɬɶɫɜɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɿ
ɡɚɣɱɢɤɡɧɢɤɚɽɩɨɤɚɡɭɽɬɶɫɹɥɢɫɢɰɹȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɡɧɨɜɭɡɚɞɚɽɞɿɬɹɦɩɢɬɚɧɧɹÄɏɬɨɰɟ"ªȱɫɚɦ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽÄɐɟɥɢɫɢɰɹ´Ⱦɿɬɢɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɿɫɚɦɿɩɨɤɚɡɭɸɬɶɞɟɭɥɢɫɢɰɿɧɿɫɨɱɿɜɭɯɚɯɜɿɫɬ
ɉɨɪɚɞɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸɉɿɫɥɹɡɚɧɹɬɬɹ ɿɝɪɚɲɤɢɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɞɿɬɹɦɞɥɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɝɪɢ
ɩɿɞɱɚɫɹɤɨʀɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɫɩɨɧɭɤɚɽɞɿɬɟɣɧɟɬɿɥɶɤɢɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢɜɭɯɚɨɱɿɯɜɿɫɬɭɥɢɫɢɰɿɿɡɚɣɱɢɤɚ
ɚɣɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢɩɪɨʀɯɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿɇɚɩɟɪɲɢɯɡɚɧɹɬɬɹɯɫɥɿɞɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢɞɿɬɹɦɡɧɚɣɨɦɿɿɝɪɚɲɤɢ
ɳɨɡɨɛɪɚɠɭɸɬɶɞɨɦɚɲɧɿɯɬɜɚɪɢɧɤɿɲɤɭɫɨɛɚɤɭɤɨɪɨɜɭɤɨɧɹɇɚɿɧɲɢɯɡɚɧɹɬɬɹɯɦɨɠɧɚɜɠɟ
ɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢɦɟɧɲɡɧɚɣɨɦɢɯɡɜɿɪɹɬɨɤɐɟɪɨɛɢɬɶɫɹɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɩɪɢɜɟɪɧɭɬɢɭɜɚɝɭɞɿɬɟɣɞɨ
ɰɢɯɿɝɪɚɲɨɤɧɚɜɱɢɬɢɜɩɿɡɧɚɜɚɬɢɿɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢʀɯɡɚɡɨɜɧɿɲɧɿɦɜɢɝɥɹɞɨɦɬɚɧɚɡɜɨɸɬɢɦɛɿɥɶɲɟ
ɳɨɡɜɿɤɨɦɜɨɧɢɛɭɞɭɬɶɨɡɧɚɣɨɦɥɸɜɚɬɢɫɹɡɿɧɲɢɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨɫɜɿɬɭ
ȽɊȺÄɉɬɚɲɤɚ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɞɿɬɟɣɜɦɿɧɧɹɭɡɝɨɞɠɭɜɚɬɢɫɥɨɜɚɿɞɿʀɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹɦɨɜɥɟɧɧɹɬɚ
ɭɹɜɢɞɿɬɟɣɧɚɜɱɚɧɧɹɜɦɿɧɧɸɿɦɿɬɭɜɚɬɢɪɭɯɢɩɬɚɯɿɜ
ȱɝɪɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɿɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɞɢɬɹɱɿɤɧɢɠɤɢɡɜɿɪɲɚɦɢɿɡɚɝɚɞɤɚɦɢɩɪɨɩɬɚɯɿɜ
ɤɨɫɬɸɦɢɩɬɚɯɿɜɚɛɨɦɚɫɤɢ
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɿɝɪɨɜɚɜɩɨɽɞɧɚɧɧɿɡɛɟɫɿɞɨɸ
ɈɩɢɫɿɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɝɪɢȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹɞɨɞɿɬɟɣÄɁɝɚɞɚɣɬɟɞɿɬɢɹɤɢɯ
ɦɢɡɜɚɦɢɛɚɱɢɥɢɩɬɚɯɿɜɧɚɩɪɨɝɭɥɹɧɰɿ"´ȾɿɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶÄȽɨɪɨɛɰɿɜɜɨɪɨɧɥɚɫɬɿɜɨɤ´ɓɨɛ
ɜɨɧɢɤɪɚɳɟɡɦɨɝɥɢʀɯɭɹɜɢɬɢɫɥɿɞɩɪɨɱɢɬɚɬɢɜɿɪɲɿɚɛɨɡɚɝɚɞɤɢɩɨɞɢɜɢɬɢɫɹɤɚɪɬɢɧɤɢɉɨɬɿɦ
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɪɨɩɨɧɭɽɩɨɝɪɚɬɢɜɥɿɬɚɸɱɢɯɩɬɚɯɿɜɓɨɛɞɿɬɢɡɦɨɝɥɢɡɚɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢɜɫɿɩɨɜɚɞɤɢ
ɡɧɚɣɨɦɢɯ ʀɦ ɩɬɚɯɿɜ ʀɦ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɨɞɹɝɧɭɬɢ ɤɨɫɬɸɦɢ ɬɪɶɨɯ ɜɢɞɿɜ ɝɨɪɨɛɰɹ ɜɨɪɨɧɢ
ɥɚɫɬɿɜɤɢ ȱ ɤɨɥɢ ɜɟɞɭɱɢɣ ɞɚɽ ɫɢɝɧɚɥ ± ÄɅɟɬɿɬɶ ɡɚ ɠɭɱɤɚɦɢ´ ɜɫɿ ɞɿɬɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɥɿɬɚɬɢ
ɜɢɞɚɸɱɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɡɜɭɤɢɦɚɯɚɸɱɢɪɭɤɚɦɢɹɤɩɬɚɯɢɤɪɢɥɚɦɢ
ɉɨɪɚɞɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸəɤɳɨɝɪɚɩɪɨɯɨɞɢɬɶɩɿɞɱɢɬɚɧɧɹɜɿɪɲɚɬɨɞɿɬɢɩɬɚɲɤɢɦɚɸɬɶ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɭɡɝɨɞɠɭɜɚɬɢɫɜɨʀɪɭɯɢɡɿɫɥɨɜɚɦɢɜɿɪɲɚ
ȼɚɠɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ
ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɡɿ ɫɬɿɣɤɢɦ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɿɝɪɢɡɚɧɹɬɬɹ ɡ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦɢ ɫɢɬɭɚɰɿɹɦɢ ɋɚɦɟ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɞɿɬɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɚɫɜɨɸɸɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɹɤ ɞɥɹ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
Ɂɚɝɚɥɶɧɟɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɟɩɪɚɜɢɥɨɩɨɜɟɞɿɧɤɢɞɿɬɟɣɭɝɪɿɮɨɪɦɭɥɸɽɬɶɫɹɬɚɤɞɛɚɣɥɢɜɨɫɬɚɜɢɬɢɫɹ

ɞɨ ɝɪɢ ɦɚɥɸɧɤɭ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚ ɜɦɿɬɢ ɩɨɫɬɭɩɢɬɢɫɹ ɿɝɪɚɲɤɨɸ ɚɛɨ ɡɧɚɣɬɢ ʀɣ ɡɚɦɿɧɭ ɜɜɿɱɥɢɜɨ
ɩɪɨɫɢɬɢɩɨɬɪɿɛɧɭɪɿɱɿɬɟɪɩɥɹɱɟɱɟɤɚɬɢɤɨɥɢʀʀɞɚɞɭɬɶɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹɱɟɪɝɨɜɨɫɬɿɄɨɥɢɞɿɬɢ
ɧɚɜɱɚɬɶɫɹɜɫɶɨɦɭɰɶɨɦɭɧɚɡɚɧɹɬɬɹɯɦɨɠɧɚɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ʀɦɫɩɿɥɶɧɨɩɨɝɪɚɬɢɛɟɡɧɚɝɥɹɞɭ
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ
ȽɊȺÄɁɚɩɪɨɲɭɽɦɨɭɝɨɫɬɿ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɪɨɡɜɢɬɨɤɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɡɧɹɬɬɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨ
ɟɦɨɰɿɣɧɨʀɧɚɩɪɭɝɢɞɿɬɟɣɞɨɩɨɦɨɝɚɜɩɨɞɨɥɚɧɧɿɫɨɪɨɦ¶ɹɡɥɢɜɨɫɬɿ
ȱɝɪɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɿ ɧɚɨɱɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ɥɨɬɨ ɿɡ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɬɜɚɪɢɧ ɿ ɩɬɚɯɿɜ ɚɛɨ
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿɤɭɛɢɤɢ
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɿɝɪɨɜɚ
Ɉɩɢɫ ɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɢ Ⱦɿɬɢ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɪɨɡɫɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɧɚ
ɫɬɿɥɶɱɢɤɢ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝ ɩɨɱɢɧɚɽ ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ ɯɿɞ ɝɪɢ ÄȾɨ ɧɚɫ ɜ ɝɨɫɬɿ ɩɪɢɯɨɞɢɬɢɦɭɬɶ ɪɿɡɧɿ
ɬɜɚɪɢɧɢɚɹɤɿɫɚɦɟɜɢɩɨɜɢɧɧɿɡɞɨɝɚɞɚɬɢɫɹɫɚɦɿ´ɉɨɬɿɦɞɨɪɨɫɥɢɣɡɚɩɪɨɲɭɽɞɨɝɪɢɞɿɬɟɣ
ɞɨɦɨɜɥɹɽɬɶɫɹɡɧɢɦɢɩɨɲɟɩɤɢɳɨɛɧɟɱɭɥɢɿɧɲɿɤɨɝɨɡɬɜɚɪɢɧɜɨɧɢɛɭɞɭɬɶɡɨɛɪɚɠɭɜɚɬɢ
Ʉɨɥɢɞɿɬɢɜɢɡɧɚɱɚɬɶɫɹ ɹɤɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɠɚɜɨɧɢɨɡɜɭɱɚɬɶ ɚɛɨɩɨɤɚɠɭɬɶ ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɪɭɯɿɜ ɠɟɫɬɿɜ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɨɥɨɲɭɽ ɿɧɲɢɦ ɞɿɬɹɦ Äɋɶɨɝɨɞɧɿ ɞɨ ɧɚɫ ɩɪɢɣɲɨɜ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɢɣ
ɝɿɫɬɶɿɜɢɩɨɜɢɧɧɿɣɨɝɨɜɝɚɞɚɬɢ´Ɂɡɚɲɢɪɦɢɜɢɯɨɞɢɬɶɩɟɪɲɢɣɝɿɫɬɶɧɚɩɪɢɤɥɚɞɤɟɧɝɭɪɭɚɛɨ
ɡɚɽɰɶȾɢɬɢɧɚɡɨɛɪɚɠɭɸɱɢɣɨɝɨɫɤɥɚɞɚɽɪɭɤɢɩɟɪɟɞɫɨɛɨɸɿɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹɦ¶ɹɤɨɫɬɪɢɛɚɬɢɧɚ
ɧɨɝɚɯ
Ⱦɪɭɝɚ ɞɢɬɢɧɚ ɦɨɠɟ ɡɨɛɪɚɡɢɬɢ ɜɟɞɦɟɞɹ ɬɪɨɯɢ ɪɨɡɫɬɚɜɢɜɲɢ ɧɨɝɢ ɿ ɪɭɤɢ ɜɿɧ ɣɞɟ
ɞɨɞɿɬɟɣ ɿ ɝɚɪɱɢɬɶȺɛɨɠɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɥɢɫɢɰɹ ɯɨɞɚɭɧɟʀɥɟɝɤɚɣɞɟ ɬɪɨɯɢɪɨɡɝɨɣɞɭɽɬɶɫɹ
ɨɛɥɢɡɭɽɬɶɫɹɿɨɱɤɚɦɢɜɨɞɢɬɶɡɛɨɤɭɜɛɿɤəɤɳɨɞɢɬɢɧɿɜɚɠɤɨɩɟɪɟɞɚɬɢɪɭɯɢɡɨɛɪɚɠɭɜɚɧɢɯ
ɬɜɚɪɢɧɞɨɪɨɫɥɢɣɞɨɩɨɦɚɝɚɽɣɨɦɭɫɜɨɽɸɩɨɪɚɞɨɸɭɜɿɣɬɢɜɪɨɥɶ
Ⱦɿɬɢɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹɜɿɞɝɚɞɚɬɢɯɬɨɠɞɨɧɢɯɩɪɢɣɲɨɜ ɿɩɪɚɝɧɭɬɶɹɤɨɦɨɝɚɩɪɢɜɿɬɧɿɲɟ
ɡɭɫɬɪɿɬɢ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɝɨɫɬɹ ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɞɿɬɹɦ ɜ ɰɶɨɦɭ Äəɤɚ ɱɭɞɨɜɚ ɥɢɫɢɰɹ
ɩɪɢɣɲɥɚɞɨɧɚɫɹɤɿɜɧɟʀɜɭɲɤɚɹɤɚɦɨɪɞɨɱɤɚɹɤɢɣɩɭɯɧɚɫɬɢɣɯɜɿɫɬɿɬɞ´Ɋɨɡɝɥɹɧɭɜɲɢɿ
ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɜɲɢɫɶɡɤɨɠɧɢɦɝɨɫɬɟɦɞɿɬɢɡɚɩɪɨɲɭɸɬɶʀɯɩɨɝɪɚɬɢɡɧɢɦɢɊɚɩɬɨɦɥɭɧɚɽɫɬɭɤɿɬɭ
ɞɜɟɪɿɿɧɚɩɨɪɨɡɿɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɧɚɫɬɭɩɧɢɣɝɿɫɬɶɿɡɧɨɜɭɜɫɿɞɿɬɢɩɪɢɣɦɚɸɬɶɣɨɝɨɪɚɞɨ
Ʉɨɥɢ ɩɪɢɣɦɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ  ɝɨɫɬɹ ɞɨɪɨɫɥɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɽ ɪɨɥɿ ɦɿɠ ɿɧɲɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ ɿ
ɩɪɨɞɨɜɠɭɽɞɨɬɢɯɩɿɪɩɨɤɢɤɨɠɧɚɞɢɬɢɧɚɧɟɩɨɛɭɜɚɽɜɪɨɥɿɬɜɚɪɢɧɢ
Ⱦɥɹɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹɰɿɽʀɝɪɢɞɿɬɹɦɦɨɠɧɚɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢɡɨɨɥɨɝɿɱɧɟɥɨɬɨɿɡɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ
ɬɜɚɪɢɧɿɩɬɚɯɿɜɍɧɶɨɝɨɰɿɤɚɜɿɲɟɝɪɚɬɢɹɤɳɨɤɚɪɬɤɢɛɭɞɭɬɶɪɿɡɧɢɯɤɨɥɶɨɪɿɜȻɟɪɭɱɢɤɭɛɢɤɢɡ
ɪɿɡɧɢɦɢɬɜɚɪɢɧɚɦɢɞɿɬɢɡɦɨɠɭɬɶɩɪɚɜɢɥɶɧɨɪɨɡɫɬɚɜɢɬɢʀɯɧɚɿɝɪɨɜɨɦɭɩɨɥɿɬɢɦɫɚɦɢɦɜɨɧɢ
ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɸɬɶɤɨɥɿɪɬɚɜɢɜɱɚɸɬɶɧɚɡɜɢɬɚɡɜɢɱɤɢɬɜɚɪɢɧ
ɉɨɪɚɞɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸɍɤɨɠɧɨɦɭɤɨɥɟɤɬɢɜɿɽɫɨɪɨɦ¶ɹɡɥɢɜɿɛɨɹɡɤɿɞɿɬɢȼɨɧɢɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ
ɫɬɪɚɯɜɢɫɬɭɩɭɩɟɪɟɞɩɭɛɥɿɤɨɸɬɨɦɭɫɩɨɱɚɬɤɭɦɨɠɧɚɞɨɪɭɱɢɬɢɨɞɧɭɿɬɭɠɪɨɥɶɞɜɨɦɦɚɥɸɤɚɦ
ɛɨɹɡɤɨɦɭɿɛɿɥɶɲɫɦɿɥɢɜɨɦɭəɤɳɨɠɜɫɟɬɚɤɢɹɤɢɣɫɶɦɚɥɸɤɜɿɞɦɨɜɥɹɽɬɶɫɹɜɿɞɪɨɥɿɬɨɣɨɝɨ
ɧɟɫɥɿɞɩɪɢɦɭɲɭɜɚɬɢɧɟɯɚɣɫɩɨɱɚɬɤɭɜɿɧɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɡɚɝɪɨɸɬɚɡɚɫɜɨʀɦɢɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢȺ
ɹɤɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɝɪɢ ɛɭɞɟ ɜɟɫɟɥɢɦ ɡɚɯɨɩɥɸɸɱɢɦ ɚ ɫɚɦɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨɸ ɬɨ ɰɟ
ɞɨɩɨɦɨɠɟɞɿɬɹɦɩɨɞɨɥɚɬɢɫɬɪɚɯɧɟɪɿɲɭɱɿɫɬɶɓɨɞɭɠɟɜɚɠɥɢɜɨɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɦɚɥɸɤɚ
ȽɊȺÄɄɭɪɨɱɤɚɱɭɛɚɪɨɱɤɚ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɡɜɢɱɤɢ ɤɭɪɤɢɤɜɨɱɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɸ ɿɦɿɬɭɜɚɬɢ
ɛɿɝɚɬɢ ɡɚ ɫɢɝɧɚɥɨɦ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɥɚɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɞɿɣ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ
ɧɚɜɢɱɨɤ
ȱɝɪɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɿɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɤɚɪɬɢɧɤɚɧɚɹɤɿɣɡɨɛɪɚɠɟɧɚɤɭɪɨɱɤɚɡɤɭɪɱɚɬɚɦɢ

Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɿɝɪɨɜɚɜɩɨɽɞɧɚɧɧɿɡɛɟɫɿɞɨɸ
Ɉɩɢɫɿɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɝɪɢȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɨɤɚɡɭɽɤɚɪɬɢɧɤɭɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽɹɤɤɭɪɨɱɤɚ
ɥɸɛɢɬɶɫɜɨʀɯɤɭɪɱɚɬɹɤɜɨɧɢɝɭɥɹɸɬɶɜɢɯɨɞɹɬɶɳɢɩɚɬɢɬɪɚɜɢɱɤɭɲɭɤɚɸɬɶɱɟɪɜ¶ɹɱɤɿɜȾɚɥɿ
ɜɿɧɤɚɠɟÄɉɨɫɥɭɯɚɣɬɟɞɿɬɢɹɜɚɦɩɪɨɱɢɬɚɸɜɿɪɲɩɪɨɰɸɤɭɪɨɱɤɭȲʀɧɚɡɢɜɚɸɬɶɱɭɛɚɪɨɱɤɚ
ɉɨɞɢɜɿɬɶɫɹɨɫɶɭɧɟʀɱɭɛɱɢɤɫɬɢɪɱɢɬɶȻɚɱɢɬɟ"Ɍɨɦɭʀʀɿɧɚɡɢɜɚɸɬɶɱɭɛɚɪɨɱɤɚ´
Ɉɣɧɚɞɜɨɪɿɪɹɫɬɪɨɫɬɟ
Ⱥɨɫɶɿɤɜɨɱɤɚɡɤɭɪɱɚɬɚɦɢɣɞɟ
Ɍɿɥɶɤɢɧɨɤɭɪɨɱɤɚɡɚɡɿɜɚɥɚɫɶ
Ⱦɿɬɥɚɯɢɩɨɪɨɡɛɿɝɚɥɢɫɶ
Ʉɜɨɱɤɚʀɯɞɨɫɟɛɟɤɥɢɱɟ
ÄɄɭɞɤɭɞɢɤɭɞɢ"ȱɞɿɬɶɫɸɞɢ
ɇɟɩɭɫɬɭɣɬɟɉɨɜɟɪɧɿɬɶɫɹ
ɇɟɫɦɿɣɬɟɬɿɤɚɬɢɋɤɨɪɿɲɟɞɨɦɚɦɢ
ÄȺɬɟɩɟɪɞɚɜɚɣɬɟɩɨɝɪɚɽɦɨɡɚɩɪɨɲɭɽɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶəɛɭɞɭɤɭɪɨɱɤɨɸɱɭɛɚɪɨɱɤɨɸɚ
ɜɢ±ɦɨʀɦɢɤɭɪɱɚɬɤɚɦɢɆɢɩɿɞɟɦɨɝɭɥɹɬɢɄɨɥɢɹɫɤɚɠɭÄɉɨɜɟɪɧɿɬɶɫɹɇɟɫɦɿɣɬɟɬɿɤɚɬɢ´
ȼɢɜɫɟɩɪɢɛɿɠɢɬɟɞɨɦɟɧɟ´
Ʉɭɪɨɱɤɚɡɤɭɪɱɚɬɤɚɦɢɝɭɥɹɸɬɶɩɨɞɜɨɪɭɯɨɞɹɬɶɡɛɢɪɚɸɬɶɡɟɪɧɹɬɚɩɨɬɿɦɪɨɡɯɨɞɹɬɶɫɹɜ
ɪɿɡɧɿɛɨɤɢȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɤɚɩɪɢɦɨɜɥɹɽɫɥɨɜɚɩɨɬɿɲɤɢȾɿɬɢɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢɡɚɧɟɸɪɭɯɢ
Ʉɨɥɢɞɿɬɢɪɨɡɿɣɞɭɬɶɫɹɩɨɜɫɿɣɤɿɦɧɚɬɿɩɟɞɚɝɨɝɡɭɩɢɧɹɽɬɶɫɹɿɡɜɟɪɬɚɸɱɢɫɶɞɨɧɢɯɜɢɦɨɜɥɹɽ
Ʉɭɞɤɭɞɢ"ɁɭɩɢɧɿɬɶɫɹɄɭɞɢɤɭɞɢ"ɉɨɜɟɪɧɿɬɶɫɹɇɟɫɦɿɣɬɟɬɿɤɚɬɢɄɭɪɱɚɬɤɚɛɿɠɚɬɶ
ɞɨɫɜɨɽʀɦɚɦɢȽɪɚɩɨɜɬɨɪɸɽɬɶɫɹɪɚɡɢ
ɉɨɪɚɞɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸɌɚɤɭɝɪɭɦɨɠɧɚɩɪɨɜɨɞɢɬɢɹɤɧɚɩɪɨɝɭɥɹɧɰɿɬɚɤɿɜɩɚɪɤɭɞɟɽ
ɡɨɨɤɭɬɨɱɨɤɌɚɦɞɿɬɢɡɦɨɠɭɬɶɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɠɢɜɢɯɩɬɚɯɿɜɬɚɩɨɝɪɚɬɢɭɝɪɭÄɏɬɨɹɤɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ´
ȱɝɪɢɡɚɦɨɬɢɜɚɦɢɯɭɞɨɠɧɶɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ
ȽɊȺÄȼɟɞɦɿɞɶɭɥɿɫɿ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɿɪɲɿɜ ɜɦɿɧɧɸ ɞɿɹɬɢ ɡɚ ɫɢɝɧɚɥɨɦ
ɜɟɞɭɱɨɝɨɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹɦɨɜɥɟɧɧɹɞɿɬɟɣ
ȱɝɪɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɿɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɞɢɬɹɱɿɤɧɢɠɤɢɡɜɿɪɲɚɦɢɩɪɨɜɟɞɦɟɞɹ
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɿɝɪɨɜɚɜɩɨɽɞɧɚɧɧɿɡɱɢɬɚɧɧɹɦɜɿɪɲɿɜɬɚɫɩɿɜɨɦɩɿɫɟɧɶɨɤ
Ɉɩɢɫ ɿɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɢȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɪɨɩɨɧɭɽɜɢɛɪɚɬɢɫɟɪɟɞɝɪɚɸɱɢɯɞɿɬɟɣ
ɜɟɞɦɟɞɹɆɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɛɭɞɶɹɤɭɡɧɚɣɨɦɭɥɿɱɢɥɤɭɉɨɬɿɦɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɦɿɫɰɟɞɟɜɿɧ
ɛɭɞɟ ɫɩɚɬɢ ȱɧɲɿ ɞɿɬɢ ɛɭɞɭɬɶ ɝɭɥɹɬɢɩɨ ɥɿɫɭ ɡɛɢɪɚɬɢ ɝɪɢɛɢ ɹɝɨɞɢȼɨɧɢ ɜɫɿɦ ɫɜɨʀɦ ɜɢɞɨɦ
ɩɨɤɚɡɭɸɬɶɳɨɧɟɛɨɹɬɶɫɹɜɟɥɢɤɨɝɨɜɟɞɦɟɞɹɫɩɿɜɚɸɬɶɩɿɫɟɧɶɤɭÄɆɢɜɟɞɦɟɞɹɧɟɛɨʀɦɨɫɹɜɥɿɫ
ɩɪɢɣɲɥɢɝɭɥɹɬɢɝɪɢɛɢɬɚɹɝɨɞɢɡɛɢɪɚɬɢ´
ȼɟɞɦɿɞɶɦɨɠɟɜɿɞɪɚɡɭɩɪɨɤɢɧɭɬɢɫɹ ɿ ɛɿɝɬɢ ɡɚ ɞɿɬɶɦɢ ɚɦɨɠɟɩɨɱɟɤɚɬɢȺɥɟ ɜ ɤɿɧɰɿ
ɤɿɧɰɿɜɜɿɧɩɨɜɿɥɶɧɨɜɢɯɨɞɢɬɶɡɿɫɜɨɽʀɛɚɪɥɨɝɢɿɥɨɜɢɬɶɞɿɬɟɣɹɤɿɜɪɨɡɬɿɱɬɿɤɚɸɬɶɜɿɞɧɶɨɝɨɄɨɝɨ
ɜɟɞɦɿɞɶɡɥɨɜɢɜɬɨɣɫɬɚɽɿɧɲɢɦɜɟɞɦɟɞɟɦȽɪɚɩɨɜɬɨɪɸɽɬɶɫɹɡɧɨɜɭɡɩɿɫɟɧɶɤɨɸɝɭɥɹɧɧɹɦ
ɉɨɪɚɞɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸɌɚɤɭɝɪɭɞɨɪɟɱɧɨɩɪɨɜɨɞɢɬɢɧɚɫɜɿɠɨɦɭɩɨɜɿɬɪɿɞɟɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ
ɛɭɞɢɧɨɱɤɢ ɹɤɿɦɨɠɧɚɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɬɢɩɿɞ ɛɚɪɥɨɝɭȺ ɞɿɬɹɦɧɚɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ ɥɟɝɲɟ ɭɹɜɢɬɢ ɹɤ
ɜɨɧɢɝɭɥɹɸɬɶɭɥɿɫɿ
ȽɊȺÄɆɢɣɞɟɦɨɩɨɞɨɪɿɠɰɿ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɧɚɜɱɚɧɧɹɜɦɿɧɧɸɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɬɢɜɿɪɲɿɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɞɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɫɥɿɜ
ɜɿɪɲɚɪɨɡɜɢɬɨɤɩɨɱɭɬɬɹɬɟɦɩɭɪɢɬɦɭ

ȱɝɪɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɿɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɜɿɞɫɭɬɧɿ
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɿɝɪɨɜɚ
Ɉɩɢɫɿɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɝɪɢȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɪɨɩɨɧɭɽɞɿɬɹɦɜɢɲɢɤɭɜɚɬɢɫɹɭɤɨɥɨɧɭɩɨ
ɨɞɧɨɦɭɬɚɩɿɬɢɝɭɥɹɬɢɉɪɢɰɶɨɦɭɚɛɨɜɿɧɱɢɬɚɽɜɿɪɲɢɤ
Ƀɞɟɦɨɦɢɩɨɞɨɪɿɠɰɿ
Ʉɪɨɤɭɸɬɶɧɚɲɿɧɿɠɤɢ
ɊɚɡɞɜɚɬɪɢɤɪɨɤɭɸɬɶɧɚɲɿɧɿɠɤɢȾɿɬɢɜɢɫɨɤɨɩɿɞɧɿɦɚɸɬɶɧɨɝɢ
ȻɿɠɢɦɨɦɢɩɨɝɨɪɛɨɱɤɚɯɩɨɝɨɪɛɨɱɤɚɯȾɿɬɢɛɿɠɚɬɶɧɚɦɿɫɰɿ
ȼɬɨɦɢɥɢɫɶɧɚɲɿɧɿɠɤɢ
ȼɿɞɩɨɱɢɧɟɦɨɦɢɬɪɿɲɤɢȾɿɬɢɩɪɨɫɬɨɫɬɨɹɬɶ
ɉɨɪɚɞɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸ ɐɸ ɝɪɭ ɦɨɠɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɪɨɡɦɢɧɤɢ ɩɟɪɟɞ
ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɨɸɓɨɛ ɡɚɤɪɿɩɢɬɢ ɪɭɯɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɩɨɜɬɨɪɸɽ ɪɹɞɤɢ ɡ ɬɟɤɫɬɭɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ
ɩɟɜɧɢɦ ɪɭɯɚɦ ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɞɨɪɨɫɥɢɣ ɫɚɦ ɜɟɞɟ ɤɨɥɨɧɭ ɩɨɬɿɦ ɜɿɞɯɨɞɢɬɶ ɿ ɫɬɟɠɢɬɶ ɹɤ ɞɿɬɢ
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɪɭɯɢɩɨɝɨɞɠɭɸɱɢʀɯɡɪɢɬɦɨɦɜɿɪɲɚ
ȽɊȺÄɏɬɨɹɤɤɪɢɱɢɬɶ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɪɨɡɜɢɬɨɤɭɞɿɬɟɣɡɞɚɬɧɨɫɬɿɞɨɚɭɞɿɸɜɚɧɧɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɦɿɧɧɹɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ
ɧɚɹɜɧɿɜɬɟɤɫɬɿɡɜɭɤɨɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ
ȱɝɪɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ ɿ ɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ɿɝɪɚɲɤɢ  ɤɭɪɤɚ ɤɭɪɱɚɩɿɜɟɧɶ ɫɨɛɚɤɚ ɤɿɲɤɚ
ɤɨɪɨɜɚ
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚɚɛɨɩɚɪɧɚ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɛɟɫɿɞɚɜɩɨɽɞɧɚɧɧɿɡɿɝɪɨɜɢɦɢɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ
Ɉɩɢɫ ɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɢ ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢ ɿɝɪɚɲɤɢ ɚɥɟ
ɧɟɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢ ʀɯɜɿɞɪɚɡɭɉɿɞɱɚɫɱɢɬɚɧɧɹɬɟɤɫɬɭɩɟɪɟɞɨɱɢɦɚɞɿɬɟɣɩɨɫɬɭɩɨɜɨɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɬɜɚɪɢɧɢɨɞɧɨɱɚɫɧɨɡɩɪɨɦɨɜɥɹɧɧɹɦɬɚɡɜɭɤɨɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɦ
ɄɭɤɚɪɿɤɭɄɭɪɨɱɨɤɹɫɬɟɪɟɠɭ
ɄɭɞɚɯɬɚɯɬɚɯɄɜɨɱɤɚɡɧɟɫɥɚɫɹɜɤɭɳɚɯ
ɉɢɩɢɩɢȾɚɣɬɟɩɨɩɢɬɢɜɨɞɢ
ɆɭɪɦɭɪȺɹɥɹɤɚɸɤɭɪ
Ƚɚɜɝɚɜɏɬɨɰɟɬɚɦ"
ɆɭɦɭɭɭɆɨɥɨɱɤɚɤɨɦɭ"
ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɞɿɬɹɦ ɞɨɡɜɨɥɹɽɬɶɫɹ ɩɨɝɪɚɬɢ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ ɬɭɬ ɠɟ ɡɚ ɫɬɨɥɨɦ Ⱦɨɪɨɫɥɢɣ
ɩɨɜɬɨɪɸɽ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɜɟɫɶ ɬɟɤɫɬ ɚ ɬɿɥɶɤɢ ɡɜɭɤɨɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ Äɦɭɦɭɦɭɭɭ´ Äɤɭɤɚ
ɪɿɤɭ´ ɿ ɬɞ ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɞɿɬɹɦ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢ ʀɯ Ɂɜɭɤɨɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ
ɝɨɥɨɫɨɦɄɨɠɧɭɞɢɬɢɧɭɨɤɪɟɦɨɩɢɬɚɸɬɶÄəɤɤɪɢɱɢɬɶɩɿɜɧɢɤɫɨɛɚɤɚɤɨɪɨɜɚ"´ɍɩɪɨɦɿɠɤɚɯ
ɦɿɠɩɨɜɬɨɪɧɢɦɢ ɡɚɧɹɬɬɹɦɢ ɿɝɪɚɲɤɢɬɜɚɪɢɧɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹɞɿɬɹɦɭɜɿɞɜɟɞɟɧɢɣɞɥɹ ɝɪɢɱɚɫ
Ⱦɨɪɨɫɥɢɣɩɿɞɯɨɞɹɱɢɞɨɧɢɯɩɨɜɬɨɪɸɽɨɤɪɟɦɿɪɹɞɤɢɬɟɤɫɬɭɫɬɢɦɭɥɸɽɡɜɭɤɨɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɭ
ɞɿɬɟɣ
ɉɨɪɚɞɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸɓɨɛɞɿɬɢɤɪɚɳɟɪɨɡɭɦɿɥɢɿɫɩɪɢɣɦɚɥɢɦɨɜɥɟɧɧɹɡɚɧɹɬɬɹɡɣɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɚɠɚɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ Ⱦɢɬɢɧɚ ɧɟ ɬɚɤ ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɧɹɬɬɹ
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɦɨɠɟɡɚɞɚɬɢɩɟɜɧɿɩɢɬɚɧɧɹɿɞɨɩɨɦɨɝɬɢɞɢɬɢɧɿɧɟɩɨɫɩɿɲɚɸɱɢʀɯɨɛɞɭɦɚɬɢ
ɉɨɬɿɲɤɢ
ɑɢɬɚɸɱɢɜɿɪɲɿɩɨɬɿɲɤɢɤɚɡɨɱɤɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɪɨɡɜɢɜɚɽɜɞɿɬɟɣɫɥɭɯɨɜɟɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶɪɨɡɭɦɿɬɢɬɟɳɨɱɢɬɚɽɬɶɫɹɫɩɨɧɭɤɚɽʀɯɧɚɫɥɿɞɭɜɚɬɢɡɜɭɤɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ
ɬɚɫɥɨɜɚɬɟɤɫɬɭ

ȼɿɪɲɿ ɩɨɬɿɲɤɢ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɫɩɿɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɚɛɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɦɭɡɢɱɧɢɣ
ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɍɜɚɝɚ ɞɿɬɟɣ ɳɟ ɧɟɫɬɿɣɤɚ ɬɨɦɭ ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɤɚɡɤɢ ɩɨɬɿɲɤɢ ɫɥɿɞ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢ
ɩɨɤɚɡɨɦɿɝɪɚɲɨɤɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣɬɿɧɶɨɜɨɝɨɬɟɚɬɪɭ
ɑɂɌȺɇɇəɉɈɌȱɒɄɂÄɅɹɥɶɤɚɄɚɬɹ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɪɨɡɜɢɬɨɤɫɥɭɯɨɜɨɝɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɜɦɿɧɧɹɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢɬɟɤɫɬɬɚɞɿʀɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀɪɭɯɿɜ
ȱɝɪɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɿɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɜɟɥɢɤɚɥɹɥɶɤɚ
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚɚɛɨɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɿɝɪɨɜɚ
Ɉɩɢɫ ɿ ɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɢȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɫɚɞɨɜɢɬɶɞɿɬɟɣ ɡɚ ɫɬɿɥ ɩɨɤɚɡɭɽ ɥɹɥɶɤɭ
ɤɚɠɟɳɨɡɜɭɬɶʀʀɄɚɬɹɄɨɥɢɞɿɬɢɩɨɬɪɢɦɚɥɢɥɹɥɶɤɭɜɪɭɤɚɯɭɜɚɠɧɨʀʀɪɨɡɝɥɹɧɭɥɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɩɨɧɭɽʀɦɩɨɫɥɭɯɚɬɢɜɿɪɲɢɤɩɪɨɄɚɬɸɉɨɬɿɦɱɢɬɚɽɬɟɤɫɬɩɨɬɿɲɤɢ
ɄɚɬɸɄɚɬɪɭɫɸ
Ɍɭɩɧɢɧɿɠɤɨɸɪɚɡ
ɉɪɨɣɞɢɄɚɬɪɭɫɸɧɚɜɤɨɥɨɧɚɫ
Ɍɭɩɧɢɧɿɠɤɨɸɳɟɪɚɡ
ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɪɢɬɦɿɱɧɨɱɢɬɚɽɞɿɬɹɦɩɨɬɿɲɤɭɬɚɨɞɧɨɱɚɫɧɨɞɿɽɡɥɹɥɶɤɨɸɥɹɥɶɤɚɩɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɩɨɫɬɨɥɭɬɚɩɿɞɱɚɫɱɢɬɚɧɧɹɫɥɿɜÄɬɭɩɧɢɧɿɠɤɨɸɪɚɡ´Äɬɭɩɨɬɢɬɶ´ɧɿɠɤɨɸɉɪɢɩɨɜɬɨɪɟɧɧɿɬɟɤɫɬɭ
ɛɚɠɚɸɱɢɦɞɿɬɹɦɬɟɠɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɩɪɨɣɬɢɫɹɩɨɤɿɦɧɚɬɿɿɬɭɩɧɭɬɢɧɿɠɤɨɸɇɚɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɡɚɧɹɬɬɿ
ɜɫɿɦ ɛɚɠɚɸɱɢɦ ɞɿɬɹɦ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜɫɬɚɬɢ ɿ ɩɿɞ ɱɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨɣɬɢɫɹ ɩɨ ɤɿɦɧɚɬɿ ɬɚ ɜ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ
ɦɨɦɟɧɬɬɭɩɧɭɬɢɧɿɠɤɨɸɉɪɢɰɶɨɦɭɞɨɪɨɫɥɢɣɬɪɢɦɚɽɞɢɬɢɧɭɡɚɪɭɤɭɿɩɪɨɪɨɛɥɹɽɪɚɡɨɦɡɧɢɦɜɫɿ
ɪɭɯɢȼɬɟɤɫɬɿɡɚɦɿɫɬɶÄɄɚɬɹ´ɜɿɧɧɚɡɢɜɚɽɿɦɟɧɚɞɿɬɟɣɤɨɬɪɿɛɟɪɭɬɶɭɱɚɫɬɶɭɝɪɿ
ɑɂɌȺɇɇəɉɈɌȱɒɄɂÄȾɟɧɚɲɚɤɢɰɶɤɚ"´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɬɪɟɧɭɜɚɧɧɹɞɿɬɟɣɜɱɢɬɚɧɧɿɣɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɡɦɿɫɬɭɩɨɬɿɲɤɢɪɨɡɜɢɬɨɤɭɦɿɧɧɹ
ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɬɢɭɜɚɝɭɧɚɬɟɤɫɬɿ
ȱɝɪɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɿɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɿɝɪɚɲɤɨɜɚɤɿɲɤɚɥɹɥɶɤɚ
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚɚɛɨɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɿɝɪɨɜɚɜɩɨɽɞɧɚɧɧɿɡɛɟɫɿɞɨɸ
ɈɩɢɫɿɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɧɹɬɬɹȾɿɬɢɫɿɞɚɸɬɶɡɚɫɬɨɥɢɤɢȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ
ɩɨɤɚɡɭɽ ʀɦ ɿɝɪɚɲɤɨɜɭ ɤɿɲɤɭ ɧɚɡɢɜɚɸɱɢ ʀʀ Äɤɢɰɶɤɚ´ Ⱦɿɬɢ ʀʀ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɛɟɪɭɬɶ ɭ ɪɭɤɢ
ɝɥɚɞɹɬɶ ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶ ÄɄɢɰɹ´ ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɡɚɩɢɬɭɽ Äəɤ ɧɹɜɤɚɽ ɤɢɰɹ"´ Ⱦɿɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ
ɉɨɬɿɦɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɨɤɚɡɭɽɞɿɬɹɦɥɹɥɶɤɭ ɿɱɢɬɚɽɩɨɬɿɲɤɭɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɱɢɱɢɬɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɢɦɢ
ɞɿɹɦɢɡɤɢɰɶɤɨɸɬɚɥɹɥɶɤɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɬɟɤɫɬɭ
Ʉɢɰɸɧɚɲɚɤɢɰɸ
ɇɚɥɚɜɤɭɧɟɫɿɞɚɣ
ɇɚɲɦɚɥɸɤɩɿɞɟ
ɑɟɪɟɡɤɢɰɸɜɩɚɞɟ
ɁɚɦɿɫɬɶɫɥɨɜɚÄɦɚɥɸɤ´ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɧɚɡɢɜɚɽɿɦ¶ɹɛɭɞɶɤɨɝɨɡɩɪɢɫɭɬɧɿɯɞɿɬɟɣȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɫɢɬɶɞɿɬɟɣɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɬɢɿɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢɜɿɪɲɢɤɢɩɨɬɿɲɤɢ
ɉɨɪɚɞɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸɑɢɬɚɧɧɹɩɨɬɿɲɤɢɬɚɩɪɨɝɨɜɨɪɸɜɚɧɧɹɞɿɬɶɦɢɫɥɿɜɩɨɜɬɨɪɸɽɬɶɫɹ
ɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɬɨɝɨ ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɭɜɚɝɚ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɿɬɟɣ ɉɿɫɥɹ
ɱɢɬɚɧɧɹʀɦɞɚɸɬɶɩɨɝɪɚɬɢɡɰɢɦɢɠɿɝɪɚɲɤɚɦɢ
əɤɜɚɪɿɚɧɬɰɿɽʀɝɪɢɦɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɿɧɲɿɩɨɬɿɲɤɢɆɟɬɚɬɚɫɩɨɫɨɛɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɡɚɧɹɬɬɹɛɭɞɭɬɶɬɚɤɢɦɢɠɇɚɩɪɢɤɥɚɞɬɚɤɢɣɬɟɤɫɬ
ɑɿɤɿɱɿɤɿɱɿɤɚɥɨɱɤɿ
Ȳɞɟɋɨɧɹɧɚɩɚɥɢɱɰɿ
83
Ɇɚɲɟɧɶɤɚɜɤɨɥɢɫɰɿ
Ȳɫɬɶɪɭɦ¶ɹɧɿɩɪɹɧɢɱɤɢ
Ⱥɛɨ
Ɉɫɶɪɭɦ¶ɹɧɿɣɡɚɩɚɲɧɿ
ɇɚɩɟɤɥɢɦɢɤɚɥɚɱɿ
ɉɪɢɥɟɬɿɥɢɬɭɬɝɪɚɤɢ
ɉɨɯɚɩɚɥɢɤɚɥɚɱɿ
Ⱥɧɚɦɞɿɫɬɚɜɫɹɛɭɛɥɢɱɨɤ
Ⱥɛɨ
ȻɚɣɄɚɱɿɄɚɱɿɄɚɱɿ
Ʉɚɥɚɱɿɜɫɿɡɚɩɚɲɧɿ
ɉɢɪɿɠɤɢɩɟɱɭɬɶɫɹ
Ʉɢɰɿɜɥɚɩɤɢɧɟɞɚɸɬɶɫɹ
ɑɂɌȺɇɇəȼȱɊɒȺÄɉɪɨɤɨɧɹɱɤɭ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɬɪɟɧɭɜɚɧɧɹɞɿɬɟɣ ɜ ɱɢɬɚɧɧɿɣ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɡɦɿɫɬɭɩɨɬɿɲɤɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɦɿɧɧɹ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢɬɟɤɫɬɿɞɿɸɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀɪɭɯɿɜ
ȱɝɪɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɿɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɿɝɪɚɲɤɨɜɢɣɤɿɧɶɮɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚɮɨɪɦɚ
ɡɚɧɹɬɬɹɿɝɪɨɜɚ
Ɉɩɢɫ ɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɢ Ɂɚɭɱɭɜɚɧɧɹ ɜɿɪɲɿɜ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ
ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɨɝɨ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɦɚɥɸɤɭ ɞɚɸɬɶ ɿɝɪɚɲɤɭ ɤɨɧɹɱɤɭ ɜɿɧ ʀʀ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ
ɚ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɱɢɬɚɽ ɜɿɪɲɢɤ ÄȽɨɩɝɨɩ´ Ɂ ɿɧɬɨɧɚɰɿɽɸ ɜɢɪɚɡɧɨ ɿ ɜɫɿɽɸ ɫɜɨɽɸ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɳɨɤɨɧɹɱɤɚʀɣɞɭɠɟɩɨɞɨɛɚɽɬɶɫɹɜɨɧɚɦɢɥɭɽɬɶɫɹɧɟɸɝɥɚɞɢɬɶʀʀɝɪɢɜɭɩɨɤɚɡɭɽ
ɧɚɯɜɿɫɬ
ȽɨɩȽɨɩɄɿɧɶɠɢɜɢɣ
ȱɡɯɜɨɫɬɨɦɬɚɝɪɢɜɨɸ
ȼɿɧɯɢɬɚɽɝɨɥɨɜɨɸ
Ɉɫɶɹɤɢɣɤɿɧɶɝɚɪɧɢɣ
ɑɢɬɚɧɧɹɩɨɜɬɨɪɸɽɬɶɫɹɞɜɚɪɚɡɢɩɨɬɿɦɜɫɿɦɛɚɠɚɸɱɢɦɞɿɬɹɦɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɫɿɫɬɢɧɚ
ɤɨɧɹɉɪɢɰɶɨɦɭɡɜɟɪɬɚɸɱɢɫɶɞɨɿɧɲɢɯɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɨɜɬɨɪɸɽɞɪɭɝɭɱɚɫɬɢɧɭɬɟɤɫɬɭ
əɡɚɥɿɡɧɚɤɨɧɹ
ȱɬɪɢɦɚɸɫɹɪɭɤɚɦɢ
ɉɨɞɢɜɿɬɶɫɹɧɚɦɟɧɟ
əʀɞɭɞɨɦɚɦɢ
ȾɢɬɢɧɭɳɨɫɢɞɢɬɶɧɚɤɨɧɿɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɫɩɨɧɭɤɚɽɜɢɦɨɜɥɹɬɢÄɇɨɧɨ´ÄȽɨɩɝɨɩ´
ɉɨɪɚɞɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸɄɨɥɢɞɿɬɢɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶɜɿɪɲɿɩɨɬɿɲɤɢɬɚ ɿɧɲɟɞɨɪɨɫɥɢɦɫɥɿɞ
ɡɜɟɪɧɭɬɢɭɜɚɝɭɧɚɬɟɹɤɜɨɧɢɞɢɯɚɸɬɶɩɿɞɱɚɫɩɪɨɦɨɜɥɹɧɧɹɹɤɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɱɢ
ɱɿɬɤɨɜɢɦɨɜɥɹɸɬɶɡɜɭɤɢ
ȽɊȺÄɑɭɞɨɜɢɣɦɿɲɟɱɨɤ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɪɨɡɜɢɬɨɤɭɦɚɥɸɤɿɜɨɛɪɚɡɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɡɦɿɰɧɟɧɧɹɩɚɦ¶ɹɬɿ
ȱɝɪɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɿ ɧɚɨɱɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ɿɝɪɚɲɤɨɜɿ ɤɨɧɹɱɤɚ ɜɟɞɦɟɞɢɤ ɤɿɬ ɡɚɣɱɢɤ
ɦɿɲɟɱɨɤɦɚɥɸɧɤɢɿɡɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɢɬɜɚɪɢɧ
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚɚɛɨɝɪɭɩɨɜɚ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɿɝɪɨɜɚɜɩɨɽɞɧɚɧɧɿɡɱɢɬɚɧɧɹɦɜɿɪɲɿɜɬɚɩɨɬɿɲɨɤ
Ɉɩɢɫ ɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɢ ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɛɟɪɟ ɦɿɲɟɱɨɤ ɜ ɧɶɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ
ɿɝɪɚɲɤɨɜɿɮɿɝɭɪɤɢ ɬɜɚɪɢɧȾɿɬɢ ɩɨ ɱɟɪɡɿ ɜɢɣɦɚɸɬɶ ɿɝɪɚɲɤɢ ɚ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɡɚɱɢɬɭɽ ɩɪɨ ɧɢɯ
ɜɿɪɲɿɌɚɤɿɿɝɪɢɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶɞɿɬɹɦɤɪɚɳɟɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɬɢɬɟɤɫɬɮɨɪɦɭɸɬɶɭɹɜɭɉɪɢɱɢɬɚɧɧɿ
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ɜɿɪɲɚɜɚɠɥɢɜɨɩɿɞɿɛɪɚɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭɿɝɪɚɲɤɭɬɚɫɥɿɞɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɦɚɥɸɧɨɤɿɥɸɫɬɪɚɰɿɸ
ɉɨɪɚɞɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɦɨɠɟɡɚɞɚɜɚɬɢɞɨɞɚɬɤɨɜɿɡɚɩɢɬɚɧɧɹɳɨɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ
ɞɿɬɹɦɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɡɜ¶ɹɡɨɤɦɿɠɹɜɢɳɚɦɢɌɚɤɿɿɝɪɨɜɿɡɚɧɹɬɬɹɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶɤɪɚɳɟɭɹɜɢɬɢɫɚɦ
ɩɪɟɞɦɟɬɫɩɪɢɹɸɬɶɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɸɜɿɪɲɿɜ
ȽɊȺÄɋɨɧɹɱɧɢɣɡɚɣɱɢɤ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɞɿɬɟɣ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɹɜɢɳɩɪɢɪɨɞɢ ɡɚɭɱɭɜɚɧɧɹ
ɜɿɪɲɿɜɪɨɡɜɢɬɨɤɫɩɪɢɬɧɨɫɬɿɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀɪɭɯɿɜ
ȱɝɪɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɿɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɤɢɲɟɧɶɤɨɜɟɥɸɫɬɟɪɤɨ
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚɚɛɨɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɿɝɪɨɜɚ
Ɉɩɢɫɿɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɝɪɢȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɫɚɞɨɜɢɬɶɞɿɬɟɣɧɚɫɬɿɥɶɱɢɤɢɬɚɡɜɟɪɬɚɽ
ʀɯɧɸɭɜɚɝɭɧɚɹɫɤɪɚɜɟɫɨɧɟɱɤɨɡɚɜɿɤɧɨɦɉɨɬɿɦɤɚɠɟɞɿɬɹɦÄȾɚɜɚɣɬɟɩɨɤɥɢɱɟɦɨɫɨɧɟɱɤɨ´ɿ
ɡɚɱɢɬɭɽɧɚɫɬɭɩɧɢɣɬɟɤɫɬ
ɋɨɧɟɱɤɨɫɨɧɟɱɤɨ
Ɂɚɡɢɪɧɢɭɜɿɤɨɧɟɱɤɨ
ɑɟɤɚɸɬɶɬɟɛɟɞɿɬɥɚɯɢ
Ƚɚɪɧɿɬɚɫɥɭɯɧɹɧɿɦɚɥɸɤɢ
ɉɟɞɚɝɨɝɩɪɨɩɨɧɭɽɞɿɬɹɦɩɨɦɚɧɢɬɢɫɨɧɟɱɤɨɬɚɩɨɜɬɨɪɸɽɳɟɪɚɡɬɟɤɫɬɩɨɬɿɲɤɢɪɚɡɨɦ
ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɉɨɬɿɦ ɜɢɣɦɚɽ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɟ ɞɡɟɪɤɚɥɶɰɟ Äɥɨɜɢɬɶ´ ɰɢɦ ɞɡɟɪɤɚɥɶɰɟɦ
ɫɨɧɹɱɧɢɣ ɩɪɨɦɿɧɶ ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɱɢ ɣɨɝɨ ɧɚ ɜɿɥɶɧɭ ɫɬɿɧɭ ɧɚ ɜɢɫɨɬɿ ɡɪɨɫɬɭ ɞɢɬɢɧɢɄɨɥɢ ɞɿɬɢ
ɩɨɞɢɜɥɹɬɶɫɹɧɚɧɶɨɝɨɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɪɨɩɨɧɭɽ ʀɦɩɨɛɿɝɬɢ ɿ ɡɥɨɜɢɬɢɫɨɧɹɱɧɨɝɨɡɚɣɱɢɤɚəɤɳɨ
ɞɿɬɢɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹɩɿɣɦɚɬɢɣɨɝɨɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɨɜɟɪɬɚɸɱɢɞɡɟɪɤɚɥɨɡɦɭɲɭɽɫɨɧɹɱɧɨɝɨɡɚɣɱɢɤɚ
ɪɭɯɚɬɢɫɹɩɨɫɬɿɧɿɩɿɞɧɿɦɚɬɢɫɹɜɢɳɟɧɢɠɱɟɑɚɫɜɿɞɱɚɫɭɞɨɪɨɫɥɢɣɡɚɬɪɢɦɭɽɪɭɯɡɚɥɢɲɚɸɱɢ
ɞɡɟɪɤɚɥɨɜɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿɳɨɛɞɿɬɢɦɚɥɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɬɨɪɤɧɭɬɢɫɹɫɨɧɹɱɧɨɝɨɡɚɣɱɢɤɚɪɭɤɚɦɢ
ɉɨɪɚɞɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸɁɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɞɿɬɟɣ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ ɩɨɜɬɨɪɸɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ
Ʉɨɥɢ ɞɿɬɢ ɛɭɞɭɬɶ ɥɨɜɢɬɢ ɫɨɧɹɱɧɨɝɨ ɡɚɣɱɢɤɚ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɡɚɛɨɪɨɧɹɬɢ ʀɦ ɫɬɪɢɛɚɬɢ ɿ ɪɚɞɿɫɧɨ
ɜɢɝɭɤɭɜɚɬɢȽɪɭɦɨɠɧɚɩɪɨɜɨɞɢɬɢɬɚɦɞɟɽɫɬɿɧɚɧɚɹɤɭɦɨɠɧɚɧɚɩɪɚɜɢɬɢɫɨɧɹɱɧɨɝɨɡɚɣɱɢɤɚ
ȱɝɪɢɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɞɪɿɛɧɨʀɬɚɡɚɝɚɥɶɧɨʀɦɨɬɨɪɢɤɢ
ȽɊȺÄɄɨɡɚɪɨɝɚɬɚ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɪɨɡɜɢɬɨɤɭɞɿɬɟɣɭɦɿɧɧɹɪɟɚɝɭɜɚɬɢɧɚɫɥɨɜɨɫɢɝɧɚɥɿɦɿɬɭɜɚɬɢɪɭɯɢɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿɪɟɚɤɰɿʀɡɚɝɚɥɶɧɨʀɦɨɬɨɪɢɤɢɭɜɚɝɢ
ȱɝɪɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɿɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɜɿɞɫɭɬɧɿ
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚɚɛɨɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɿɝɪɨɜɚ
Ɉɩɢɫɿɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɝɪɢɇɚɩɨɱɚɬɤɭɡɚɧɹɬɬɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɿɥɸɫɬɪɚɰɿɸ
ɞɨ ɤɚɡɤɢ Äȼɨɜɤ ɿ ɫɟɦɟɪɨ ɤɨɡɟɧɹɬ´ ɡɝɚɞɚɬɢ ɫɚɦɭ ɤɚɡɤɭ ɉɨɬɿɦ ɩɟɞɚɝɨɝ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɦɚɥɸɤɚɦ
ɩɨɝɪɚɬɢ
Ⱦɿɬɢ ɫɬɨɹɬɶ ɨɛɥɢɱɱɹɦ ɞɨ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɹɤɢɣ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ʀɦ ÄɁɚɪɚɡɦɢ ɩɨɝɪɚɽɦɨ ɜ ɤɨɡɭ
ɪɨɝɚɬɭəɛɭɞɭɤɨɡɚɚɜɢɤɨɡɟɧɹɬɚɄɨɥɢɹɫɤɚɠɭɫɥɨɜɨÄɡɚɛɭɰɚɸ´ɜɢɛɭɞɟɬɟɬɿɤɚɬɢɜɿɞɤɨɡɢɜ
ɿɧɲɢɣɤɭɬɤɿɦɧɚɬɢ´ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɨɜɿɥɶɧɨɧɚɛɥɢɠɚɽɬɶɫɹɞɨɞɿɬɟɣɩɪɢɦɨɜɥɹɸɱɢ
Ƀɞɟɤɨɡɚɪɨɝɚɬɚ
Ƀɞɟɤɨɡɚɛɭɰɚɬɢ
Ɂɚɦɚɥɢɦɢɞɿɬɤɚɦɢ
ɇɿɠɤɚɦɢɬɭɩɬɭɩ
ȼɿɱɤɚɦɢɯɥɨɩɯɥɨɩ
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ɏɬɨɤɚɲɿɧɟʀɫɬɶ
Ɇɨɥɨɤɚɯɬɨɧɟɩ¶ɽ±ɡɚɛɭɰɚɸ
ɉɪɢɫɥɨɜɿÄɡɚɛɭɰɚɸ´ɞɿɬɢɬɿɤɚɸɬɶɜɿɞɤɨɡɢɚɤɨɡɚʀɯɧɚɡɞɨɝɚɧɹɽ
ɉɨɪɚɞɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸɇɚɧɚɫɬɭɩɧɢɣɪɚɡɧɚɪɨɥɶɤɨɡɢɦɨɠɧɚɜɢɛɪɚɬɢɛɭɞɶɤɨɝɨɡɞɿɬɟɣ
Ⱦɨɛɪɟɹɤɳɨɜɝɪɭɩɿɽɲɚɩɨɱɤɚɦɚɫɤɚɤɨɡɢɐɟɜɢɤɥɢɱɟɛɿɥɶɲɢɣɿɧɬɟɪɟɫɞɨɝɪɢɛɚɠɚɧɧɹɛɭɬɢ
ɜɧɿɣɜɟɞɭɱɢɦ
ȽɊȺÄɉɚɥɶɱɢɤɢ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɥɭɯɚɬɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢ ɫɥɨɜɚ ɡ ɞɿɹɦɢ ɩɚɥɶɰɿɜ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɿɦɿɬɭɜɚɬɢ ɪɭɯɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɪɿɛɧɨʀ ɦɨɬɨɪɢɤɢ ɪɭɤɢ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɱɿɬɤɨʀ
ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɿʀ
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚɚɛɨɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɿɝɪɨɜɚɜɩɨɽɞɧɚɧɧɿɡɜɩɪɚɜɚɦɢ
Ɉɩɢɫɿɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɝɪɢȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢɧɚɫɜɨʀɣɪɭɰɿɩɚɥɶɰɿɤɚɠɟ
Äɐɟ±ɜɟɥɢɤɢɣɩɚɥɟɰɶɚɰɟ±ɬɪɨɯɢɦɟɧɲɢɣɚɨɫɶ±ɡɨɜɫɿɦɦɚɥɟɧɶɤɢɣ±Ɇɿɡɢɧɱɢɤȼɫɿɜɨɧɢ
ɠɢɜɭɬɶ ɩɨɪɹɞ ɹɤ ɪɿɞɧɿ ɛɪɚɬɢ ɉɨɫɥɭɯɚɣɬɟ ɩɨɬɿɲɤɭ ɩɪɨ ɰɿ ɩɚɥɶɱɢɤɢ Ʉɨɥɢ ɹ ɛɭɞɭ ɱɢɬɚɬɢ
ɜɿɪɲɢɤɢɜɢɛɭɞɟɬɟɡɚɝɢɧɚɬɢɩɚɥɶɱɢɤɢɌɿɥɶɤɢɡɚɝɢɧɚɬɢɛɭɞɟɬɟɩɿɫɥɹɩɟɜɧɢɯɫɥɿɜ´
ɐɟɣɩɚɥɶɱɢɤɯɨɱɟɫɩɚɬɢȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɡɚɝɢɧɚɽɦɿɡɢɧɟɰɶ
ɐɟɣɩɚɥɶɱɢɤɫɬɪɢɛɧɭɜɭɥɿɠɤɨɁɚɝɢɧɚɽɬɶɫɹɛɟɡɿɦɟɧɧɢɣɩɚɥɟɰɶ
ɐɟɣɩɚɥɶɱɢɤɡɚɞɪɿɦɚɜɁɚɝɢɧɚɽɬɶɫɹɫɟɪɟɞɧɿɣɩɚɥɟɰɶ
ɐɟɣɩɚɥɶɱɢɤɜɠɟɡɚɫɧɭɜɁɚɝɢɧɚɽɬɶɫɹɜɤɚɡɿɜɧɢɣɩɚɥɟɰɶ
ɁɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɨɞɢɧɜɟɥɢɤɢɣɩɚɥɟɰɶɁɜɟɪɬɚɸɱɢɫɶɞɨɧɶɨɝɨɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɤɚɠɟ
Ɍɢɯɿɲɟɩɚɥɶɱɢɤɧɟɲɭɦɢ
Ȼɪɚɬɢɤɿɜ ɧɟ ɪɨɡɛɭɞɢ ɉɿɫɥɹ ɧɟɜɟɥɢɤɨʀ ɩɚɭɡɢ ɪɨɡɝɢɧɚɸɱɢ ɜɫɿ ɩɚɥɶɰɿ ɿ ɩɿɞɧɿɦɚɸɱɢ
ɜɝɨɪɭɪɭɤɭɜɿɧɜɟɫɟɥɨɡɚɤɿɧɱɭɽ
ȼɫɬɚɥɢɩɚɥɶɱɢɤɢɍɪɚ
Ⱦɨɫɚɞɨɱɤɭɣɬɢɩɨɪɚ
Ƚɪɭɡɩɚɥɶɱɢɤɚɦɢɦɨɠɧɚɩɪɨɜɟɫɬɢɿɬɚɤ
ȺɧɭɛɪɚɬɰɿɡɚɪɨɛɨɬɭɁɜɟɪɬɚɸɱɢɫɶɞɨɜɫɿɯɩɚɥɶɰɿɜ
ɉɨɤɚɠɿɬɶɜɚɲɭɬɭɪɛɨɬɭ
ȻɢɬɨɦɭɞɪɨɜɚɪɭɛɚɬɢȾɨɬɨɪɤɚɽɬɶɫɹɞɨɜɟɥɢɤɨɝɨɩɚɥɶɰɹ
ɇɭɚɩɿɱɬɨɛɿɬɨɩɢɬɢȾɨɬɨɪɤɚɽɬɶɫɹɞɨɜɤɚɡɿɜɧɨɝɨɩɚɥɶɰɹɪɨɛɥɹɱɢɥɨɝɿɱɧɢɣɧɚɝɨɥɨɫ
ȺɬɨɛɿɜɨɞɭɧɨɫɢɬɢɇɚɫɥɨɜɿÄɬɨɛɿ´ɩɨɤɚɡɭɽɧɚɫɟɪɟɞɧɿɣɩɚɥɟɰɶ
ȺɬɨɛɿɨɛɿɞɜɚɪɢɬɢɁɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹɞɨɛɟɡɿɦɟɧɧɨɝɨɩɚɥɶɰɹ
Ⱥɦɚɥɹɬɤɭɩɿɫɧɿɫɩɿɜɚɬɢ
ɉɿɫɧɿɫɩɿɜɚɬɢɬɚɬɚɧɰɸɜɚɬɢ
ɊɿɞɧɢɯɛɪɚɬɿɜɛɚɜɢɬɢɆɿɡɢɧɟɰɶÄɬɚɧɰɸɽ´ɿÄɫɩɿɜɚɽ´ɛɭɞɶɹɤɭɡɧɚɣɨɦɭɞɿɬɹɦɩɿɫɟɧɶɤɭ
ɉɨɪɚɞɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸ ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɝɨɪ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɚɤɬɢɜɿɡɭɽ
ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣɳɨɛ ɜɨɧɢ ɫɚɦɿ ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɥɢ ɪɟɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚɦɢ ɡ ɩɨɬɿɲɤɢ ɚ ɩɨɬɿɦ ɤɨɥɢ ʀʀ
ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɚɸɬɶɡɦɨɠɭɬɶɝɪɚɬɢɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɁȺɇəɌɌəÄɊɨɡɜɢɬɨɤɪɭɯɿɜɤɢɫɬɟɣɬɚɩɚɥɶɰɿɜɪɭɤ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀɪɭɯɿɜɿɦɨɬɨɪɢɤɢɤɢɫɬɟɣɬɚɩɚɥɶɰɿɜɪɭɤ
ȱɝɪɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɿɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɦɭɡɢɱɧɢɣɰɟɧɬɪɤɚɫɟɬɢɞɢɫɤɢ
Ɏɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɝɪɭɩɨɜɚɚɛɨɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ
Ɏɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɛɟɫɿɞɚɜɩɨɽɞɧɚɧɧɿɡɜɩɪɚɜɚɦɢ
ɈɩɢɫɿɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɝɪɢȾɿɬɹɦɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɤɨɦɩɥɟɤɫɜɩɪɚɜɞɥɹɩɚɥɶɱɢɤɨɜɨʀ
ɝɿɦɧɚɫɬɢɤɢ
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ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɫɩɨɱɚɬɤɭɩɨɤɚɡɭɽɳɨɬɪɟɛɚɪɨɛɢɬɢɚɞɿɬɢɡɚɧɢɦɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶ
ɫɬɢɫɤɚɧɧɹɩɚɥɶɰɿɜɜɤɭɥɚɤɿɪɨɡɬɢɫɤɭɜɚɧɧɹɩɚɥɶɰɿɜɨɛɨɯɪɭɤɨɞɧɨɱɚɫɧɨɩɨɬɿɦɩɨ
ɱɟɪɡɿɫɩɨɱɚɬɤɭɪɭɤɢɩɨɩɟɪɟɞɭɩɨɬɿɦɜɝɨɪɿɩɨɬɿɦɜɫɬɨɪɨɧɢ
ɤɪɭɝɨɜɿɨɛɟɪɬɢɤɢɫɬɟɣɪɭɤɨɞɧɨɱɚɫɧɨɩɨɬɿɦɩɨɱɟɪɡɿ
ɜɩɪɚɜɚɡÄɡɚɦɤɨɦ´ɩɚɥɶɰɿɩɟɪɟɩɥɿɬɚɸɬɶɫɹɞɨɥɨɧɿɫɬɢɫɤɚɸɬɶɫɹɉɨɬɿɦɬɪɟɛɚɡɞɚɜɢɬɢ
ɞɨɥɨɧɿ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɩɨɜɨɪɨɬɢ ɧɚɯɢɥɢ ɤɢɫɬɟɣ ɩɪɚɜɨɪɭɱɥɿɜɨɪɭɱ ɪɨɡɬɢɫɤɭɜɚɧɧɹ ɩɚɥɶɰɿɜ ɧɟ
ɪɨɡɱɿɩɥɸɸɱɢɡɚɦɤɭ
 ɜɩɪɚɜɢ ɿɡ ɡɿɦɤɧɭɬɢɦɢ ɞɨɥɨɧɹɦɢ ɡ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹɦ ɨɩɨɪɭ ɧɚɯɢɥɢ ɩɪɚɜɨɪɭɱɥɿɜɨɪɭɱ
ɜɩɟɪɟɞɧɚɡɚɞɩɪɢɰɶɨɦɭɪɭɤɢɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɜɩɨɥɨɠɟɧɧɿɩɟɪɟɞɝɪɭɞɶɦɢɩɨɬɿɦɪɨɡɜɟɫɬɢɤɢɫɬɿɜ
ɫɬɨɪɨɧɢɧɟɪɨɡɦɢɤɚɸɱɢɡɚɩ¶ɹɫɬɶɩɪɢɰɶɨɦɭɪɭɤɢɜɢɬɹɝɧɭɬɿɜɩɟɪɟɞ
Äɩɚɥɶɱɢɤɢɜɿɬɚɸɬɶɫɹ´ɡɿɬɤɧɟɧɧɹɩɨɱɟɪɡɿɩɨɞɭɲɟɱɨɤɩɚɥɶɰɿɜɩɪɚɜɨʀ ɿɥɿɜɨʀɪɭɤɢ
ɜɟɥɢɤɢɣɡɜɟɥɢɤɢɦɜɤɚɡɿɜɧɢɣɡɜɤɚɡɿɜɧɢɦɿɬɞɉɨɬɿɦÄɦɿɰɧɟɪɭɤɨɫɬɢɫɤɚɧɧɹ´ɧɚɬɢɫɧɟɧɧɹ
ɩɨɞɭɲɟɱɨɤɩɚɥɶɰɿɜ
ɿɦɿɬɚɰɿɹɝɪɢɧɚɮɨɪɬɟɩɿɚɧɨ
Äɤɭɥɚɤɞɨɥɨɧɹɪɟɛɪɨ´ɩɨɱɟɪɝɨɜɚɡɦɿɧɚɩɨɥɨɠɟɧɧɹɪɭɤ
ȼ ɤɿɧɰɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɞɥɹ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɿɬɹɦ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ
ɩɨɩɥɟɫɤɚɬɢɜɞɨɥɨɧɿɿɡɡɚɜɞɚɧɧɹɦÄɏɬɨɝɨɥɨɫɧɿɲɟ"´ɉɨɬɿɦɩɨɬɭɩɨɬɿɬɢɧɨɝɚɦɢɩɿɫɥɹɱɨɝɨɿ
ɩɨɩɥɟɫɤɚɬɢɿɩɨɬɭɩɨɬɿɬɢɨɞɧɨɱɚɫɧɨ
Ⱦɥɹɛɿɥɶɲɨʀɟɦɨɰɿɣɧɨɫɬɿɫɥɿɞɩɨɫɬɚɜɢɬɢɪɢɬɦɿɱɧɭɜɟɫɟɥɭɦɭɡɢɤɭ
ɉɨɪɚɞɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸɌɪɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɚɥɶɰɿɜ ɿ ɤɢɫɬɟɣ ɪɭɤ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɭ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ɪɭɯɿɜ ɚ ɣ ɧɚ ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɿɸ ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɡɞɚɬɧɢɦ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɤɨɪɢ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɤɭ ɫɬɢɦɭɥɸɽ
ɪɨɡɜɢɬɨɤɦɢɫɥɟɧɧɹɞɢɬɢɧɢɌɨɦɭɞɚɧɿɜɩɪɚɜɢɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɹɤɮɿɡɯɜɢɥɢɧɤɭɩɿɞ
ɱɚɫɡɚɧɹɬɶ

Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɬɜɨɪɱɿ ɬɚɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɿɝɪɢɯɭɞɨɠɧɹɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɞɿɬɟɣ ɜ ɩɨɛɭɬɿ ɧɚ ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɚɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɦɚɥɸɤɚɦ ɜ ʀɯ ɩɫɢɯɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɉɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɡɚɧɹɬɶ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɽ ɨɛɿɝɪɚɜɚɧɧɹ ɦɨɦɟɧɬɭ ©ɡɚɧɭɪɟɧɧɹª
ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɭ ɿɝɪɨɜɭ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɡɚɧɹɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɧɚɨɱɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ
ʀɯɧɶɨʀ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɿɝɪɨɜɨʀ ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɐɟ ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ
ɿɝɪɨɜɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɹɤ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɭ ɡɚɧɹɬɬɹ ɬɚɤ ɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɨɤɪɟɦɢɯɿɝɪɨɜɢɯɜɩɪɚɜ
Ⱦɥɹɿɝɨɪɡɚɧɹɬɶɩɿɞɛɢɪɚɸɬɶɫɹɡɚɜɞɚɧɧɹɜɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀɦɟɬɢ
ɜɢɯɨɜɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɬɚɭɦɨɜɜɹɤɢɯɜɨɧɢɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹɉɿɞɱɚɫɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɧɹɬɶɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɱɢɬɢɞɿɬɟɣɜɢɞɿɥɹɬɢɝɨɥɨɜɧɟɧɟɡɜɢɱɚɣɧɟɜɿɝɪɚɯɡɚɧɹɬɬɹɯɊɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɪɨɡɜɢɜɚɸɱɿ
ɿɝɪɢɩɨɜɢɧɧɿɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹɩɿɞɱɚɫɜɫɶɨɝɨɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɨʀɞɢɬɢɧɢ
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ɋɸɠɟɬɧɿɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀɬɚɦɿɧɿɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹɞɨɫɢɬɭɚɬɢɜɧɢɯɿɝɨɪ
Ƚɪɚ©əɆȺɅɘɘª
Ɂɚɣɱɢɤɞɭɠɟɩɨɥɸɛɥɹɽɦɚɥɸɜɚɬɢɍɧɶɨɝɨɽɚɥɶɛɨɦɤɨɥɶɨɪɨɜɿɨɥɿɜɰɿɬɚɮɥɨɦɚɫɬɟɪɢ
ȻɭɞɟɦɨɦɚɥɸɜɚɬɢɁɚɣɱɢɤɭ"±ɡɚɩɢɬɚɥɚɦɚɦɚ
əɫɚɦɡɚɤɪɢɱɚɜɁɚɣɱɢɤ
ɐɟɦɨɪɟɫɤɚɡɚɜɜɿɧɬɚɩɨɱɚɜɦɚɥɸɜɚɬɢɫɢɧɿɦɮɥɨɦɚɫɬɟɪɨɦɐɟɫɨɧɟɱɤɨȼɨɧɨ
ɠɨɜɬɟɐɟɹɝɿɞɤɢ±ɜɨɧɢɱɟɪɜɨɧɿȺɰɟ±ɬɪɚɜɢɱɤɚɁɚɣɱɢɤɭɡɹɜɡɟɥɟɧɢɣɮɥɨɦɚɫɬɟɪ
Ⱥɰɟɳɨɬɚɤɟ"±ɡɚɩɢɬɚɥɚɦɚɦɚɌɭɬɁɚɣɱɢɤɩɨɦɿɬɢɜɳɨɡɚɛɪɭɞɧɢɜɮɥɨɦɚɫɬɟɪɚɦɢ
ɫɬɿɥɦɚɽɱɤɭɫɜɨʀɥɚɩɤɢȱɁɚɣɱɢɤɡɚɫɦɭɬɢɜɫɹȼɿɧɬɚɤɫɬɚɪɚɧɧɨɧɚɦɚɝɚɜɫɹɧɚɦɚɥɸɜɚɬɢ
ɦɚɥɸɧɨɤɳɨɧɟɩɨɦɿɬɢɜɹɤɡɚɛɪɭɞɧɢɜɬɚɡɚɛɪɭɞɧɢɜɫɹɫɚɦ
ɇɚɞɿɜɚɣɧɚɮɥɨɦɚɫɬɟɪɢɤɨɜɩɚɱɤɢɬɚɩɿɞɟɦɨɦɢɬɢɫɹȺɩɨɬɿɦɪɚɡɨɦɩɨɦɢɽɦɨɫɬɿɥ
ɫɤɚɡɚɥɚɦɚɦɚɁɚɣɱɢɤɭ
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Ƚɪɚ©ə±ɋɅɈɇɂɄª
ɁɚɣɱɢɤɞɭɠɟɩɨɥɸɛɥɹɽɝɪɚɬɢɫɹɭɫɜɨʀɣɤɿɦɧɚɬɿɈɫɶɜɿɧɛɿɠɢɬɶɩɨɤɿɦɧɚɬɿ©ɦɚɯɚɽ
ɤɪɢɥɶɰɹɦɢª
ə±ɩɬɚɲɤɚɐɜɿɪɿɧɶɰɜɿɪɿɧɶȼɢɫɨɤɨɥɟɱɭ
ȺɨɫɶɁɚɣɱɢɤɛɿɠɢɬɶɬɚɩɪɢɦɨɜɥɹɽ
ȺɬɟɩɟɪɹɩɟɫɢɤȽɚɜȽɚɜɒɜɢɞɤɨɛɿɠɭɏɜɨɫɬɢɤɨɦɜɢɥɹɸ
Ɍɭɬɜɤɿɦɧɚɬɭɡɚɡɢɪɧɭɥɚɦɚɦɚ
Ɉɣɬɢɯɬɨɬɚɤɢɣ"
ə±ɩɟɫɢɤ
 Ɉɫɶ ɹɤ" ± ɡɞɢɜɭɜɚɥɚɫɶ ɦɚɦɚ ± Ⱥ ɬɨ ɹ ɜɠɟ ɩɨɞɭɦɚɥɚ ɳɨ ɭ ɧɚɫ ɫɥɨɧɢɤ ɜɞɨɦɚ
ɨɫɟɥɢɜɫɹɌɢɬɚɤɝɭɱɧɨɬɭɩɨɬɢɲɬɭɩɬɭɩɬɭɩɌɭɩɬɭɩɬɭɩ
Ɂɚɣɱɢɤɡɚɫɦɿɹɜɫɹɬɚɡɚɬɭɩɨɬɿɜɳɟɝɭɱɧɿɲɟ
ə±ɫɥɨɧɢɤə±ɫɥɨɧɢɤ
Ⱥɦɚɦɚɫɤɚɡɚɥɚ
 ɍ ɤɜɚɪɬɢɪɿ ɜɧɢɡɭ ɩɿɞ ɧɚɦɢ ɠɢɜɟ ɦɚɥɸɤ əɤɳɨ ɬɢ ɛɭɞɟɲ ɝɭɱɧɨ ɬɭɩɨɬɿɬɢ ɜɿɧ
ɩɪɨɤɢɧɟɬɶɫɹɿɛɭɞɟɩɥɚɤɚɬɢȾɚɜɚɣɬɟɩɟɪɬɢɤɪɚɳɟɛɭɞɟɲɬɢɯɟɧɶɤɨɸɦɢɲɤɨɸ
Ⱦɨɛɪɟ±ɩɨɝɨɞɢɜɫɹɁɚɣɱɢɤɿɩɿɲɨɜɩɨɤɿɦɧɚɬɿɬɢɯɨɬɢɯɨ±ɇɟɯɚɣɦɚɥɟɧɶɤɢɣɫɩɢɬɶ

Ƚɪɚ©ɓɈɁȺȻȿɁɅȺȾª
Ɂɚɣɱɢɤɝɪɚɜɫɹɡɤɭɛɢɤɚɦɢȼɿɧɜɢɪɿɲɢɜɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢɛɚɲɬɭ
ɈɫɶɱɟɪɜɨɧɢɣɤɭɛɢɤɁɜɟɪɯɭɫɢɧɿɣɤɭɛɢɤɌɟɩɟɪɠɨɜɬɢɣȺɡɚɪɚɡɩɨɫɬɚɜɥɸɡɟɥɟɧɢɣɈɝɨ
ɹɤɚɜɢɫɨɤɚɛɚɲɬɚɜɢɣɲɥɚ
ɉɨɬɿɦɁɚɣɱɢɤɜɡɹɜɦ¶ɹɱɢɤɬɚɤɢɧɭɜɭɛɚɲɬɭȻɚɲɬɚɪɨɡɜɚɥɹɥɚɫɶɚɤɭɛɢɤɢɪɨɡɥɟɬɿɥɢɫɹɭ
ɪɿɡɧɿɤɭɬɤɢɤɿɦɧɚɬɢ
Ȼɚɛɚɯɇɟɦɚɛɚɲɬɢɏɚɯɚɯɚ±ɡɚɫɦɿɹɜɫɹɁɚɣɱɢɤ
ɉɨɬɿɦɜɿɧɜɢɪɿɲɢɜɩɨɞɢɜɢɬɢɫɶɤɚɪɬɢɧɤɢɜɭɥɸɛɥɟɧɿɣɤɧɢɠɰɿɄɧɢɠɤɚɫɬɨɹɥɚɜɢɫɨɤɨɧɚ
ɩɨɥɢɱɰɿɁɚɣɱɢɤɩɨɞɭɦɚɜɩɨɞɭɦɚɜɚɩɨɬɿɦɩɨɫɬɚɜɢɜɩɨɪɭɱɡɩɨɥɢɱɤɨɸɫɬɿɥɶɱɢɤɚɬɚɡɚɥɿɡɧɚ
ɧɶɨɝɨȼɿɧɩɨɱɚɜɬɹɝɧɭɬɢɤɧɢɠɤɭɡɩɨɥɢɱɤɢȺɥɟɪɚɩɬɨɦɤɧɢɠɤɢɨɞɧɚɡɚɨɞɧɨɸɩɨɱɚɥɢɩɚɞɚɬɢ
ɡɩɨɥɢɱɤɢ
Ɉɣɨɣɨɣɓɨɰɟ"±ɡɞɢɜɭɜɚɜɫɹɁɚɣɱɢɤ
ȼɤɿɦɧɚɬɭɡɚɣɲɥɚɦɚɦɚɬɚɩɨɛɚɱɢɥɚɠɚɯɥɢɜɢɣɛɟɡɥɚɞ
ɓɨɬɪɚɩɢɥɨɫɹɁɚɣɱɢɤɭ"±ɡɚɩɢɬɚɥɚɦɚɦɚ
ɇɿɱɨɝɨɧɟɬɪɚɩɢɥɨɫɹəɩɪɨɫɬɨɝɪɚɸɫɹ±ɜɿɞɩɨɜɿɜɁɚɣɱɢɤ
Ɍɨɞɿɱɨɦɭɭɤɿɦɧɚɬɿɬɚɤɢɣɛɟɡɥɚɞ"
Ɂɚɣɱɢɤɩɨɞɢɜɢɜɫɹɧɚɜɤɪɭɝɢɬɚɩɨɛɚɱɢɜɳɨɧɚɩɿɞɥɨɡɿɜɚɥɹɸɬɶɫɹɤɭɛɢɤɢɤɧɢɠɤɢɬɚɿɧɲɿ
ɿɝɪɚɲɤɢ
Ⱦɚɜɚɣ ɪɨɡɤɥɚɞɟɦɨ ɜɫɿ ɿɝɪɚɲɤɢɩɨɦɿɫɰɹɦ  ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɚɦɚɦɚ ±Ɉɫɶ ɬɟɩɟɪ ɞɨɛɪɟ
ɩɨɪɹɞɨɤ
Ɇɟɧɿɬɟɠɩɨɞɨɛɚɽɬɶɫɹɩɨɪɹɞɨɤ±ɡɚɡɧɚɱɢɜɁɚɣɱɢɤ
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Ƚɪɚ©ɉɈȽɊȺȯɆɈɋɖɍɌȺɌȺª
ɁɚɣɱɢɤɞɭɠɟɩɨɥɸɛɥɹɽɡɚɡɢɪɚɬɢɞɨɲɚɮɢɌɚɦɫɬɿɥɶɤɢɜɫɶɨɝɨɰɿɤɚɜɨɝɨ
ɋɤɪɢɩɋɤɪɢɩ±ɫɤɪɢɩɧɭɥɢɞɜɟɪɰɹɬɚɲɚɮɢ
ɈɫɶɬɚɬɭɫɟɜɿɩɚɥɶɬɨɬɚɫɨɪɨɱɤɢȺɨɫɶɦɚɦɢɧɿɬɭɮɥɿɁɚɣɱɢɤɩɨɱɚɜɞɿɫɬɚɜɚɬɢɨɞɹɝ
ɬɚɜɡɭɬɬɹɇɟɜɞɨɜɡɿɧɚɩɿɞɥɨɡɿɭɬɜɨɪɢɥɚɫɹɰɿɥDɝɨɪɚɪɟɱɟɣ
ɋɶɨɝɨɞɧɿɹɛɭɞɭɬɚɬɨɦ±ɜɢɪɿɲɢɜɁɚɣɱɢɤ
ȼɿɧɧɚɞɹɝɧɭɜɬɚɬɨɜɿɱɟɪɟɜɢɤɢɬɚɩɥɚɳȺɧɚɝɨɥɨɜɭɨɞɹɝɧɭɜɬɚɬɨɜɨɝɨɤɚɩɟɥɸɯɚ
Ɍɭɬɩɪɨɥɭɧɚɜɦɚɦɢɧɝɨɥɨɫ
ɓɨɬɭɬɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ"ɐɟɯɬɨɞɨɧɚɫɡɚɜɿɬɚɜ"
ɐɟɹɬɚɬɨ±ɜɿɞɩɨɜɿɜɁɚɣɱɢɤ
Ɂɚɣɱɢɤɯɨɬɿɜɩɿɬɢɧɚɡɭɫɬɪɿɱɞɨɦɚɦɢɚɥɟɡɚɩɥɭɬɚɜɫɹɭɩɥɚɳɿɬɚɱɟɪɟɜɢɤɚɯɿɜɩɚɜ
ȺɣɚɣɚɣɌɚɬɤɨɜɢɣɤɨɫɬɸɦɩɨɦ¶ɹɜɫɹȺɣɚɣɚɣɌɚɬɨɤɨɥɢɜɞɹɝɚɽɬɶɫɹɧɿɤɨɥɢɧɟ
ɜɢɤɢɞɚɽɨɞɹɝLɡɲɚɮɢ
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Ƚɪɚ©ɄɇɈɉɈɑɄɂª
Ɂɚɣɱɢɤɭ ɞɭɠɟ ɩɨɞɨɛɚɽɬɶɫɹ ɧɚɬɢɫɤɚɬɢ ɧɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɤɧɨɩɨɱɤɢ Ɉɫɶ ɫɬɨʀɬɶ
ɦɚɝɧɿɬɨɮɨɧɁɚɣɱɢɤɩɿɞɿɣɲɨɜɬɚɧɚɬɢɫɧɭɜɧɚɤɧɨɩɤɭɁɚɝɪɚɥɚɜɟɫɟɥɚɦɭɡɢɤɚ
ɈɰɟɬɚɤɡɪɚɞɿɜɁɚɣɱɢɤ
ȺɨɫɶɬɟɥɟɜɿɡɨɪɍɬɟɥɟɜɿɡɨɪɚɽɩɭɥɶɬɁɚɣɱɢɤɧɚɬɢɫɧɭɜɧɚɱɟɪɜɨɧɭɤɧɨɩɨɱɤɭ
ɋɶɨɝɨɞɧɿɧɚɜɭɥɢɰɿɨɱɿɤɭɽɬɶɫɹɞɨɳɩɪɨɦɨɜɢɥɚɬɶɨɬɹɤɨɬɪɚɡ¶ɹɜɢɥɚɫɹɧɚɟɤɪɚɧɿ
ɬɟɥɟɜɿɡɨɪɚ
ɋɭɩɟɪ±ɫɤɚɡɚɜɁɚɣɱɢɤ
ɈɫɶɿɬɟɥɟɮɨɧɁɚɣɱɢɤɡɧɹɜɫɥɭɯɚɜɤɭɬɚɩɨɱɚɜɧɚɬɢɫɤɚɬɢɧɚɪɿɡɧɿɤɧɨɩɤɢ
ɉɿɩɉɿɩ±ɩɢɳɚɥɢɤɧɨɩɤɢ
ȺɥɥɨȺɥɥɨ±ɫɤɚɡɚɜɁɚɣɱɢɤɭɫɥɭɯɚɜɤɭȺɥɟɱɨɦɭɫɶɧɿɯɬɨɧɟɜɿɞɩɨɜɿɜ
Ɂɝɨɞɨɦɭɤɿɦɧɚɬɭɭɜɿɣɲɥɚɦɚɦɚ
ɁɚɣɱɢɤɭɧɟɩɨɬɪɿɛɧɨɝɪɚɬɢɫɹɡɬɟɥɟɮɨɧɨɦɌɚɬɨɧɟɡɦɨɠɟɧɚɦɡɚɬɟɥɟɮɨɧɭɜɚɬɢ
ȺɥɟɰɟɬɚɤɰɿɤɚɜɨɡɚɫɭɦɭɜɚɜɁɚɣɱɢɤ
Ʉɪɚɳɟɩɨɝɪɚɣɫɹɡɿɝɪɚɲɤɨɜɢɦɬɟɥɟɮɨɧɨɦɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɚɦɚɦɚ

Ƚɪɚ©ɏɈɑɍɓȿª
Ɂɚɣɱɢɤ ɞɭɠɟ ɩɨɥɸɛɥɹɽ ɞɢɜɢɬɢɫɹ ɦɭɥɶɬɢɤɢ ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɿɧ ɞɢɜɢɜɫɹ ɦɭɥɶɬɢɤ ɩɪɨ
ɑɟɛɭɪɚɲɤɭɬɚɤɪɨɤɨɞɢɥɚȽɽɧɭ
əɤɢɣ ɫɦɿɲɧɢɣ ɬɚ ɤɭɦɟɞɧɢɣ ɑɟɛɭɪɚɲɤɚ ɍ ɧɶɨɝɨ ɬɚɤɿ ɜɟɥɢɤɿ ɜɭɯɚ ɫɦɿɽɬɶɫɹ
Ɂɚɣɱɢɤ
Ⱥɥɟɦɭɥɶɬɢɤɡɚɤɿɧɱɢɜɫɹɿɦɚɦɚɜɢɦɤɧɭɥɚɬɟɥɟɜɿɡɨɪ
ɏɨɱɭɳɟɏɨɱɭɳɟɡɚɤɪɢɱɚɜɁɚɣɱɢɤɬɚɡɚɩɥɚɤɚɜ
Ɇɭɥɶɬɢɤɡɚɤɿɧɱɢɜɫɹɫɤɚɡɚɥɚɦɚɦɚ±ɧɟɩɥɚɱɁɚɣɱɢɤɭɤɪɚɳɟɩɿɞɟɦɨɿɩɨɫɥɭɯɚɽɦɨ
ɩɿɫɟɧɶɤɢɡɦɭɥɶɬɮɿɥɶɦɭ
ȽɚɪɚɡɞɌɿɥɶɤɢɹɫɚɦɧɚɬɢɫɧɭɤɧɨɩɤɭ±ɩɨɝɨɞɢɜɫɹɁɚɣɱɢɤɬɚɩɟɪɟɫɬɚɜɩɥɚɤɚɬɢ
ɆɚɦɚɜɫɬɚɜɢɥɚɞɢɫɤɡɩɿɫɟɧɶɤɚɦɢɞɨɩɪɨɝɪɚɜɚɱɚɆɚɦɚɬɚɡɚɣɱɢɤɪɚɡɨɦɫɥɭɯɚɥɢ
ɩɿɫɟɧɶɤɢɩɿɞɫɩɿɜɭɜɚɥɢɬɚɬɚɧɰɸɜɚɥɢ
Ɍɟɩɟɪɯɨɱɭɤɧɢɠɟɱɤɭɩɨɱɢɬɢɚɬɢ±ɫɤɚɡɚɜɡɚɣɱɢɤ
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